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Al observar los errores y dificultades que los alumnos del Primer Grado de Educación 
Secundaria presentaron en el desarrollo del tema de los Números Racionales es que he 
realizado está investigación, buscando como es la actividad del profesor en la enseñanza de 
los Números Racionales, para el proceso de estudio he considerado como es la Organización 
Didáctica y praxeología matemática del profesor, he elaborado conjeturas para luego ser 
verificados y llegar a las conclusiones finales. El tipo de investigación utilizada fue 
descriptiva-cualitativa que ha implicado realizar el estudio epistemológico de la génesis de la 
noción de fracción, analizar el texto de Matemática del Primer Grado de Educación 
Secundaria del MED. Se ha filmado y grabado a dos profesores en el aula de clase en la 
enseñanza de los Números Racionales, finalmente se entrevistó a los dos profesores del 
Primer Grado de Educación Secundaria primero de la I.E. “Peruano Japonés” Nº 7213 y 
luego de la I.E. Nº 6064 “Francisco Bolognesí” UGEL Nº 01-2016. Se obtuvo como 
conclusión  que en el libro texto escolar de Matemática del Primer Grado de Educación 
Secundaria del MED hay un distanciamiento entre praxis y logos, puesto que hay técnicas no 
tomadas en cuenta, tecnologías y teorías matemáticas incompletas y ausentes. En la parte 
didáctica el profesor A usó material didáctico para el reconocimiento de fracción, construyó 
la adición y sustracción con fracciones equivalentes. Su praxeología fue escaso ya que no 
cogió todos los contenidos relacionados con el tema de los Números Racionales. El profesor 
B también utilizó material didáctico para reconocer fracciones de la unidad, efectúo 
comparaciones, adición y sustracción de fracciones homogéneas. Su praxeología fue algo 
incompleta debido a que faltó desarrollar problemas matemáticos que intervengan técnicas, 
tecnologías y teorías. Además se comprobaron las conjeturas planteadas. 






When observing the errors and difficulties that the students of the first grade of Secondary 
Education presented in the development of the theme of the rational numbers is that I have 
realized this research, looking for as it is the activity of the teacher in the teaching of the 
rational numbers, for the process of study I have considered the didactic organization and 
mathematical praxeology of the teacher, I have elaborated conjectures to later be verified and 
to arrive at the final conclusions. The type of research used was Descriptive-qualitative that 
has implied to make the epistemological study of the genesis of the notion of fraction, to 
analyze the textbook of Mathematics of the first grade of Secondary Education of the MED. 
Two teachers have been filmed and recorded in the classroom in the teaching of rational 
numbers, finally I interviewed the two teachers of the first grade of Secondary Education first 
of the I.E. "Peruano Japonés” No. 7213 and after the I.E. Nº 6064 "Francisco Bolognesí" 
UGEL Nº 01-2016. It was obtained in conclusion that in the text of Mathematics of the first 
degree of Secondary Education of the MED there is a distancing between praxis and logos, 
since there are techniques not taken into account, technologies and mathematical theories 
incomplete and absent. In the didactic part, teacher a uses didactic material for fraction 
recognition, I construct addition and subtraction with equivalent fractions. His praxeology 
was scarce since it did not take all the contents related to the subject of the rational numbers. 
Teacher B also used didactic material to recognize fractions of the unit, made comparisons, 
addition and subtraction of homogeneous fractions. His praxeology was somewhat 
incomplete due to lacking to develop mathematical problems that intervene techniques, 
technologies and theories. In addition, the proposed conjectures were checked. 
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Los Números Racionales en la parte de su programación curricular está considerado 
como un sistema numérico más; así como califican a los Números Naturales, Números 
Enteros. 
En los textos del Ministerio de Educación figura en la parte de investigación matemática 
que los Números Racionales se crearon para resolver los casos como la ecuación 2x = 5 que 
no hay solución en Z, esta afirmación  merecía ser explicado con ejemplos lo que no sucedió 
así, puesto que este texto no solo es utilizado por los docentes también es usado por los 
alumnos, entonces se requiere una explicación de lo que se dice. 
Efectivamente no existe un número por ejemplo que multiplicado por (+3) dé como 
resultado (+20), situaciones como esta es que nos conlleva a observar que se presentan 
dificultades y/o obstáculos tanto a docentes como a estudiantes de la Educación Secundaria. 
 Considerando estas observaciones he investigado  la Organización Didáctica del profesor 
así como su Organización Matemática en torno a los Números Racionales. 
 Para abarcar el análisis de la actividad  matemática de dos profesores, se ha recurrido a la 
teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chevallard, además se ha tenido que 
observarlos, filmarlos y entrevistarlos. 
En el presente trabajo empezaremos con el capítulo I la problemática de la investigación 
en los Números Racionales en donde se formuló  el  problema, luego tenemos los 
antecedentes de investigación. 




didáctico de Yves Chevallard, la teoría de la Transposición Didáctica, la teoría de 
representaciones semióticas, la teoría de errores y obstáculos, implicancia del Diseño 
Curricular Nacional en el Primer Grado de Educación Secundaria así como el cuerpo de los 
Números Racionales y la definición de términos básicos. 
En el capítulo III se encuentran los objetivos generales, específicos, la metodología 
usada en esta investigación así como el diseño de la investigación. 
En el capítulo IV encontramos la Organización  Matemática propuesta por el texto 
escolar del MED, realizando el análisis de los tipos de tareas y técnicas presentes en dicho 
texto, así como se identificó los fenómenos didácticos, también se formularon conjeturas y 
conclusiones. 
En el capítulo V tenemos el proceso de estudio dirigido por el profesor A y el profesor 
B, así como conclusiones individuales y generales de ambos profesores. 
En el capítulo VI Se analizó la Organización Matemática y Organización Didáctica de 
ambos profesores,  la entrevista hechas a ambos profesores y  verificando luego conjeturas.   
En el capítulo VII  a que se concluyó finalmente con esta investigación permitiendo 
realizar recomendaciones y su proyección. 
Con la presente investigación, espero sea del agrado e interés para el lector, enfatizando 











Problemática de investigación 
1.1 Problemática de la investigación. 
Los programas curriculares y los textos del nivel escolar, son de gran ayuda para todo 
profesor de Educación Primaria y Secundaria ya que muchas veces sus concepciones y 
representaciones coincidirán o si no coinciden se producirá  alguna alteración que desde 
luego repercutirá en el sentido de la enseñanza que desarrolla el profesor. 
Por ello es muy importante las situaciones que se presenta en el aula y de la preguntas 
que se plantean, claro está que la elección didáctica en la enseñanza del profesor, debe ser 
explicada y comprendida puesto que ello nos va a permitir encontrar en los alumnos  los 
errores y como conciben lo que han aprendido, como cuando se tiene las siguientes 
preguntas: 
 -¿Qué es una fracción? 
 -¿Cuándo se le dice que dos fracciones son equivalentes? 
 -¿Qué significa simplificar fracciones? 
 -¿Qué significa amplificar fracciones? 
 -¿Qué es el mínimo común múltiplo? 
 -¿Cómo se explica cuando una fracción es positiva o negativa? 
 Si la fracción 
b
a
 es una división indicada de dos Números Enteros. En donde el divisor 
es diferente de cero. Además a y b son los términos de la fracción y reciben el nombre de 




Para conceptualizar la fracción como un Número Racional  es necesario abordarla desde 
las distintas situaciones contextuales que han dado origen a sus diversos significados, como: 
1. La fracción como parte-todo o partes de una unidad. 
2. Fracción como división o cociente. 
3. Fracción como resultado de una medida. 
4. Fracción como operador. 
5. Fracción como razón. 
Estos diversos significados dificultan al alumno en su aprendizaje pero no es el factor 
preponderante en el aprendizaje de fracciones sino que dificulta la conceptualización como 
un Número Racional cuya función principal es expresar cantidades continuas.  
No solo La parte conceptual en torno a fracciones es un tema difícil de abordar sino la 
parte operativa presenta grandes dificultades puesto que es el medio donde se resuelve 
situaciones problemas. 
De acuerdo a ello abordare las operaciones de adición y sustracción de fracciones en los 
racionales. 
Para lo cual he encontrado que los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria 









En este ejemplo el alumno tiene dos fracciones y se le  pide efectuar la adición, al 
resolver el alumno como verán suman los numeradores y los denominadores como si fuera 
una suma de Números Naturales, lo cual está procediendo inadecuadamente, puesto que 
según los conceptos matemáticos sumar  fracciones con diferentes denominadores tendrían 
que hallar el mínimo común múltiplo. 
Otro  de  los  errores  que  cometen  los  alumnos es que cuando suman fracciones mixtas 




la parte entera. Como lo ven en el siguiente ejemplo: 






7   
Según el concepto matemático para resolver esta suma se requiere transformar dichos 
mixtos en fracciones.  
Otro error de los alumnos es cuando el resultado de una suma de fracciones lo quieren 
reducir, simplificando equivocadamente dicha  fracción. Ejemplo: 











Según el concepto matemático dividir sucesivamente los términos de la fracción por los 
divisores comunes hasta lograr una fracción irreductible. 
Otro error de los alumnos: 
Cuando restan fracciones, los alumnos restan los numeradores como si fueran Números 
Naturales no tomando en cuenta para el resultado final el signo de la fracción mayor. Como 
vemos en el siguiente ejemplo:          







           
Formulación del problema. 
¿Qué obstáculos epistemológicos y didácticos están presentes en la enseñanza de la 
Adición y Sustracción de Números Racionales? 
¿Qué tipo de representaciones y situaciones didácticas favorece el profesor en la 
enseñanza de nociones de la Adición y Sustracción de Números Racionales? 
1.2 Antecedentes de la investigación. 
Flores, R. (2010) en su tesis de maestría: Significados asociados a la noción de fracción 
en la escuela secundaria. Unpublished. Instituto Politécnico Nacional de México, México. 
Realizó un análisis de un programa de estudio y de tres series de libros de texto de la escuela 




A través de dicha investigación Flores determinó la presencia de 11 de los 14 
significados asociados a la noción de fracción revisados. Y mediante un análisis de las 
producciones de los estudiantes fue posible constatar que uno de los significados más 
presentes es de que hay una escasa noción de equivalencia, partición, razón y medida. Como 
también se encontraron que hay dificultades en la presencia de varios significados en un 
mismo problema; en los cambios de registro (geométrico, algebraico); con los cambios de 
referente, cuando es preciso arribar a una nueva unidad (para solucionar el problema de parte-
todo). Por otra parte los estudiantes recurrieron a trabajar con números decimales para evitar 
trabajar con fracciones. 
Resumen: 
Está investigación reafirma que los estudiantes de secundaria tienen pocas nociones de 
equivalencia, partición, razón y medida, lo que nos obliga como docentes a preparar 
situaciones didácticas que nos permita establecer relaciones conjuntas entre alumnos, 
profesor y el saber. 
Díaz y Gálvez (2004) en su tesis La actividad matemática del profesor en el aula: Los 
Números Enteros, para obtener el título de Licenciado en Educación, en la especialidad de 
Matemática e Informática. 
“Para abordar el estudio, el análisis de la actividad matemática del profesor en el aula, la 
manera de describir la organización matemática de los textos escolares, no existe un trabajo 
de investigación al respecto que un profesor sea observado, filmado y entrevistado, es escasa 
en la actividad docente, el uso de un modelo teórico y menos aún el conocimiento y dominio 
que permita abordar este estudio. En las teorías didácticas, existe la teoría antropológica de lo 
didáctico de Yves Chevallard (2004, p. 78), nos permite describir y analizar la actividad 
matemática  del  profesor y de los textos escolares, siendo un modelo que se centra en lo 





y entre otros”. 
Resumen: 
Según está investigación podemos concluir que importante es la teoría antropológica de 
lo didáctico de Yves Chevallard  porque permite el estudio de la actividad del profesor y la 
evaluación del texto, lo cual nos estimula a difundirla ya que con ello llegaremos a modelizar 
el conocimiento matemático que se enseña y aprende en la institución escolar. 
Figueras (1988) en su tesis Dificultades de aprendizaje en dos modelos de enseñanza de 
los racionales, que presentó para optar el doctorado, en el centro de investigación y de 
estudios avanzados del IPN, México. 
Está investigación doctoral es de carácter cualitativo, ya que se realizó el análisis de los 
avances  alcanzados  por  un  grupo de Cuarto Grado de Primaria con niños de 9 años de edad 
dentro de su ambiente escolar, con el propósito de conocer cuáles son los cambios que se 
producen en sus pensamientos durante el desarrollo de un programa de enseñanza que recrea 
experiencias de sus propia vida. Además, se efectuó el estudio de tres casos para profundizar 
sobre los procesos y fenómenos que se manifestaron en cada uno de ellos. La indagación se 
llevó a cabo al inicio del año escolar para tener la certeza de que los niños no habían 
abordado los tópicos de las fracciones que se consideran en el currículo de Cuarto Grado de 
Educación Primaria. 
Durante el tiempo que duró el programa de enseñanza, se buscó crear un ambiente de 
confianza y respeto mutuos, donde los alumnos se sintieran motivados, con libertad de 
resolver las actividades tal como ellos lo consideran conveniente y que tuvieran la 
oportunidad de expresar sus estrategias de resolución, a la par de aceptar sus equivocaciones. 
Resumen: 
Si con esta investigación nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Estaremos creando  un 




a nuestros alumnos, que tengan la confianza de decirnos como resuelven los ejercicios o 
problemas de fracciones y además que cuando se equivoquen no se desanimen puesto que 
ellos están aprendiendo. 
En la tesis de Peña R., para optar el grado de maestría en Ciencias en Matemática 
Educativa, México D.F. titulada  Resignificación del algoritmo para operar aditivamente con 
fracciones en un contexto escolar  (2011).  
Este trabajo de investigación tiene una secuencia didáctica cuyo objetivo central es que 
los estudiantes construyan y justifiquen un procedimiento de cálculo para resolver problemas 
aditivos con fracciones, siendo necesaria como primera instancia la secuencia debe permitir 
que los estudiantes amplíen el concepto de fracción, conceptualizándola como un número útil 
para cuantificar medida y/o cantidades no enteras. En segundo lugar, debe abordar la noción 
de igualdad o equivalencia entre fracciones, de manera poder establecer que en las fracciones, 
una misma cantidad se puede expresar con fracciones escritas en forma distinta. Además es 
preciso que los estudiantes construyan los procedimientos para expresar fracciones 
equivalentes (amplificación y  simplificación). Sólo entonces, los estudiantes estarán en 
condiciones de construir un procedimiento fundamentado para sumar fracciones. 
Resumen: 
Con la investigación de esta tesis se concluyó que nuestros estudiantes tienen grandes 
dificultades en construir y  justificar procedimientos de cálculo para resolver problemas de 
fracciones, para lo cual es necesario la ampliación de concepto de fracción, comprender que 
una misma cantidad se puede expresar de diversas formas. 
Quispe Y. (2011)  en su tesis La comprensión de los significados del Número Racional 
positivo y su relación con sus operaciones básicas y propiedades elementales, que presentó 
para optar el doctorado en Ciencias de la Educación de la UNE Enrique Guzmán y Valle. 




 En esta tesis doctoral se hizo un estudio de nivel descriptivo correlacional, estudiándose 
una muestra de 380 estudiantes distribuidos en cinco grados escolares, para lo cual se aplicó 
tres pruebas, una sobre comprensión, otra sobre operaciones básicas y una tercera sobre 
propiedades elementales de los Números Racionales, según resultados obtenidos en relación 
con la comprensión de los significados de Números Racionales que existe una interferencia 
persistente del significado parte-todo, en la interpretación de los significados de medida, 
razón, cociente y operador. Como también se logró verificar que la existencia de una relación 
directa entre la capacidad que tiene el alumno para manejar los algoritmos de las operaciones 
básicas con fracción y el conocimiento de las propiedades del Número Racional, con la 
comprensión de sus significados. 
Resumen: 
Está investigación nos pone en alerta que el significado parte-todo es la base de la 
interferencia para poder interpretar los significados de medida, razón, cociente y operador, así 
como la relación que existe entre los algoritmos  de las operaciones básicas con fracción, el 
conocimiento que se debe tener de las propiedades y el comprender ¿qué significan?, es que 
entendemos que hay deficiencias en la comprensión de Números Racionales, y que tenemos 
que darle más énfasis en esa parte 
M. Konic P. (2015) en su tesis Evaluación de conocimientos de futuros profesores para 
la enseñanza de los números decimales,  para optar el grado de doctora en la  Universidad de 
Granada. España. La investigación llegó a la siguiente conclusión: 
Entonces el tipo de conflictos señalados dan cuenta que la raíz del problema de la 
precisión, en este caso particular, y en muchos casos en general, reside en no controlar 
conceptualmente el tipo de número con el que se está operando y las limitaciones que 
conlleva su uso “de un modo o de otro”. Precisamente cuando se trata de un problema 




importantes que las reglas implícitas que pudieran existir” (Nowlin 2007, p.359). Las 
limitaciones se hacen presentes fundamentalmente en la vida cotidiana y en especial en la 
enseñanza obligatoria. Esto da origen, a la hora de operar, a conflictos conceptuales del tipo 
que hemos visto a partir de la evaluación del presente ítem. El considerar, por ejemplo, que 
“se obtiene mejor resultado si se da una aproximación de un número que si se utiliza el 
propio número”, es más que una evidencia de lo que estamos informando. Una comprensión 
efectiva de las dos formas de resolución del problema corroborando en el 48% de los futuros 
profesores. Esto demostró capacidad para examinar y comprender formas diferentes de 
resolver el problema. Característica esencial del conocimiento especializado de un contenido. 
Pero también se observó que existe una comprensión de la razón por la cual los niños hacen 
uso de este tipo de conocimientos. Esto expresa presencia del conocimiento del contenido y 
estudiantes. Ambos tipos de conocimiento, en esta tarea, se ven estrechamente ligado.  
 Resumen: 
Está  tesis  abarca el conocimiento que tiene el docente y lo cual debería mejorar para su 
mayor desempeño en el aula, además el trabajo que debería realizar en el tema de los 
decimales ya que existe un gran conflicto con este tema en estudiantes del Primer Grado de 
Secundaria.  
Castaño A., N. M. (2014) en su tesis Dificultades  en la enseñanza de las operaciones 
con Números Racionales en la Educación Secundaria  para optar el grado de bachiller en la 
universidad  Autónoma de Manizales. Colombia. La investigación llegó a la siguiente 
conclusión: 
De acuerdo con los objetivos específicos, respecto a los cuales se refieren estas 
conclusiones, y según lo obtenido en la encuesta y en el taller, las dificultades manifestadas 
por los maestros respecto al aprendizaje del Número Racional y de las operaciones con los 




puesto que la actividad de clase se organizó en torno a una secuencia de temas que pretende 
recoger lo que el estudiante debe saber sobre la disciplina.  
 Para los maestros que piensan que los estudiantes deben tener otros conocimientos antes 
que los Números Racionales, consiste en explicar a los estudiantes los contenidos esenciales a 
la asignatura a partir del seguimiento de los lineamientos y estándares como la organización 
de contenidos por grado y por campos temáticos. Se dio una tensión entre los programas 
académicos y las dificultades que presentan los estudiantes para comprender los conceptos 
matemáticos, debido en gran parte a la planeación rígida de las instituciones educativas y con 
las que el maestro se compromete a cumplir a cabalidad. Se observa una visión técnica de la 
enseñanza (Porlán, 1997), con una hipótesis de causalidad según la cual la enseñanza da lugar 
al aprendizaje, lo que significa que todo aquello que es bien enseñado ha de ser 
automáticamente bien aprendido por los 81 estudiantes y si esto no se logra se debe a que los 
estudiantes presentan dificultades para el aprendizaje. Con esta visión mecánica de la 
enseñanza con respecto al aprendizaje, las dificultades para enseñar las operaciones con 
Números Racionales, se refieren a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. El 
desarrollo de las Matemáticas en el transcurso de la historia ha dado cuenta de las múltiples 
relaciones entre las Matemáticas y el mundo real (Posada & Villa, 2007), lo que incluye los 
Números Racionales y sus operaciones, entre otras cosas porque es precisamente este 
conjunto numérico el que más posibilidades reales ofrece de aplicación. Cuando los docentes 
exponen, como dificultades en la enseñanza de las operaciones con Números Racionales, el 
poco acercamiento que puede hacerse de estos conceptos con la vida cotidiana, se debe 
precisamente a que se parte de los procesos de abstracción antes que de situaciones reales. La 
visualización en la didáctica de la matemática ha sido ampliamente discutida y estudiada por 
los investigadores en la enseñanza de la Matemática, lo que no se escapa a la reflexión y al 




tecnología para la enseñanza. Se puede reconocer que, para los maestros, una de las 
dificultades en la enseñanza de la Matemática se refiere a la necesidad de recurrir a 
representaciones externas para comprender los conceptos matemáticos y, de allí, las posibles 
representaciones que ofrece la tecnología se convierte en una herramienta mediadora 
importante. 
Resumen: 
Esta tesis presenta las dificultades que existe por parte de los docentes con el tema en 
general de los Números Racionales, ya sea por su metodología, la falta de conocimiento, etc. 
Entonces esta tesis fue de gran ayuda para mi tesis puesto que nos mostró un panorama de las 

























Se utilizaron los siguientes marcos teóricos: 
 La teoría de antropología didáctica de Yves Chevallard. 
 La teoría de Transposición Didáctica. 
 La teoría de representaciones semióticas. 
 La teoría de errores y obstáculos. 
2.1 Teoría antropológica de lo didáctico. 
Registrada en la didáctica fundamental de la corriente didáctica de la Matemática de la 
escuela francesa. Rompe con el punto de vista clásico para postular a la necesidad de 
modelizar el conocimiento matemático que se enseña y aprende en una institución escolar.  
La teoría antropológica de los didáctico, ahora conocido como (TAD)  adquiere un punto de 
vista institucional, considerando la problemática didáctica que surgen en las prácticas y 
actividades humanas. 
Para llevar a cabo la TAD se requiere de pasos sucesivos como veremos: 
El primer punto es que en toda problemática didáctica existe un componente matemático 
esencial. Como por ejemplo aquellas relativas a la práctica docente del profesor y al 
aprendizaje de los estudiantes. Como consecuencia de este principio epistemológico para la 
didáctica, queda establecido un principio metodológico elemental estudiar el contenido 
matemático involucrado. Lo cual se puede expresar de otra manera, diciendo que el estudio 




de acceso para el estudio de los fenómenos didácticos subyacentes. (Chevallard, 1992). 
Esta afirmación establece que el conocimiento matemático es problemático en sí mismo 
para la didáctica. 
Chevallard (1991), señala que existe un distanciamiento entre el conocimiento 
matemático “sabio” y el conocimiento de “enseñanza”. Puesto que el conocimiento 
matemático sufre sucesivas adaptaciones desde su funcionamiento en la comunidad de 
matemáticos, hasta el que fuera creada para poder ser enseñado en las instituciones 
didácticas. Este importante postulado se llama transposición didáctica de un “saber sabio” 
para llegar a ser un “saber que se tiene que enseñar” y  posteriormente un “saber enseñado”. 
El fenómeno de transposición se hará presente en las instituciones de enseñanza, en 
donde se introduce conocimientos construidos en otras  disciplinas. En las instituciones 
didácticas se produce de manera paradigmática. Puesto que no se enseña todos los 
conocimientos sabios sino  que  son  escogidos  en base a ciertos criterios elaborados por la 
institución bajo la influencia de requerimientos culturales y sociales. Notemos un primer 
síntoma de este fenómeno al escoger algunos saberes habrá que organizar una articulación 
consistente y suficiente entre ellos. Lo que significa modificar sus razones de ser primitivas y 
adaptarlas a las nuevas necesidades didácticas, además esto conlleva a cambiar sus 
estructuras, etc. 
La etapa siguiente es la introducción de la problemática ecológica del conocimiento 
matemático. La naturaleza “sistémica” del mismo, nos advierte de su estructura organizada en 
un conjunto jerarquizado de objetos, que están íntimamente relacionados entre sí, habiendo 
leyes que regulan las “condiciones de su existencia”. Entonces se presenta la necesidad de 
considerar las interrelaciones existentes entre los distintos objetos matemáticos y el sistema 
matemático global. Además el enfoque ecológico nos proporciona examinar el conocimiento-




específica de momento, se resalta la necesidad de modelizar el conocimiento matemático 
como sistema (Chevallard, 1992). 
El tercer gran paso consiste en la introducción de la problemática antropológica del 
conocimiento matemático, que destaca el carácter institucional de las prácticas humanas, en 
particular las matemáticas, toda actividad es realizada en el seno de una comunidad, aunque 
esté constituida por una sola persona pero que está inserta en una comunidad o institución. 
Con ello podemos resaltar que ningún individuo actúa solo, más bien se encuentra sujeto a 
cierto tipo de restricciones impuestas por la institución a la cual pertenece, que van a 
determinar su forma de actuar. Las restricciones vienen determinadas por preocupaciones, 
interés o el “objeto de estudio” suscitadas desde la fundación de la institución. 
Es así que se expone una axiomática fundamental conocida como la teoría de la relación 
al saber que nos va a permitir abordar la problemática  desde el punto de vista institucional. 
El postulado  consiste en que objeto y relación al objeto son inseparables. Un objeto queda 
determinado por lo que con él se hace. Dentro de esta axiomática encontramos  los  objetos 
primitivos  como: “institución”, “persona” y “posición de una persona dentro de una 
institución”. Así es que R (I, o) representa “relación institucional a un objeto o”, consiste en 
el tipo de tareas que se realizan con este objeto. R (X, o)  señala la “relación personal al 
objeto o” definiéndose como el conjunto de tareas que la persona X puede o sabe realizar con 
el objeto o (Chevallard, 1994). 
Uno de los objetivos fundamentales de la didáctica es modelizar este conocimiento para 
que su correspondiente adaptación pueda vivir en la institución de enseñanza. 
Bosch et al. (2006) afirma “que lo que se aprende y enseña en una institución escolar son 
praxeologías matemáticas o, al menos, ciertos componentes de estos.” (p. 39) 
Las praxeologías son compartidas por organizaciones e instituciones, lo cual existirá 




en el trabajo matemático: el primero el proceso de estudio que es la Organización Didáctica 
(OD) y el segundo el resultado de dicha construcción que es la praxeología matemática u 
Organización Matemática (OM). Entonces no hay una praxeología matemática sin un proceso 
de estudio que lo genere, como un proceso de estudio sin una praxeología matemática. 
Praxeología matemática es un modelo básico para describir el conocimiento 
matemático. El matemático no solo plantea buenos problemas y resolverlos, sino caracteriza, 
clasifica los problemas en “tipos de problemas”,  para ello tiene que entender, describir 
técnicas que utiliza para resolverlos proponiendo condiciones en las cuales éstas funcionan o 
dejan de ser aplicables, finalmente construye argumentos sólidos y eficaces que sostengan la 
validez de sus maneras de proceder. 
El saber matemático se encuentra organizado en dos niveles: 
En el primer nivel, praxis o saber hacer, en donde están los tipos de problemas o tareas 
que se estudian y las técnicas que se construyen y utilizan para abordarlos. 
En el segundo nivel, logos o saber en donde encontramos las descripciones  y 
explicaciones de las técnicas denominado discurso tecnológico, y luego está la teoría que es 
fundamentar las descripciones u demostraciones tecnológicas. 
De todo ello podemos decir que la praxeología matemática se compone de la unión de 
dos términos praxis y logos. 
En la investigación que he realizado “La actividad del profesor en la enseñanza de los 
Números Racionales en el Primer Grado de Educación Secundaria en la I.E. “Peruano 









Organización Didáctica (OD), es la forma en que se llevan los procesos de estudio. El 
proceso de estudio se encuentra organizado en distintas dimensiones o momentos que pueden 
estar presentes simultáneamente. 
La noción de momento sugiere temporalidad, es una dimensión dentro de un espacio 
multidimensional. Una gestión de estudio  exige que cada uno de los momentos didácticos se 
realice en el momento oportuno o momentos oportunos, puesto que un momento del estudio 
se realiza varias veces en episodios diversos de tiempo. Es habitual ordenar los momentos 
didácticos como primer momento, segundo momento, etc. Pero el orden indicado es arbitrario 
ya que los momentos didácticos son una realidad orgánica de estudio antes de ser una 
realidad cronológica (Chevallard, 1998). 
La Organización Didáctica está conformada por seis momentos, la cual utilizaremos en 
esta investigación, en el proceso de estudio dirigido por el profesor A y B, a continuación los 
seis momentos: 
 Momento del primer encuentro (MPE). 
Es la dimensión del proceso de estudio en la que se presenta un nuevo tipo de problemas 
para ser estudiados. Surge por primera vez una tarea problemática que no se sabe resolver y 
que se decide hacer algo por resolverlo. 
Cuando se trata de quien diseña el proceso de estudio, el primer encuentro puede ser 
realizado en forma espontánea o de manera organizada. Si es espontánea, los objetos 
matemáticos aparecen fuera de clase o dentro de una práctica cultural, siendo la cuestión en 
buscar las razones de ser de estos objetos. Si se trata de organizar el momento de un primer 
encuentro se plantea el problema de la creación de una situación que permita emerger los 





 Momento exploratorio (MEx). 
Dimensión del proceso de estudio en donde el estudiante indaga más específicamente del 
tipo de problema encontrado. Su función consiste en comprender y distinguir los diferentes 
objetos matemáticos implicados en su definición e intentar encontrar una estrategia para 
abordarla. En esta etapa el tipo de problema se relaciona con la construcción de una técnica 
para su estudio respectivo. 
 Momento del trabajo de la técnica (MTt). 
Cuando las técnicas hayan aparecido en forma visible para el estudio de un tipo de 
problemas como resultado de la exploración dentro del proceso didáctico, procedemos a 
trabajarla que comúnmente lo conocemos como rutina. 
 Momento tecnológico teórico (MθΘ). 
Dimensión que se refiere a la explicación y justificación de la actividad matemática. La 
gestión de esta dimensión suelen ser diferentes entre los distintos tipos de instituciones de 
enseñanza. 
 Momento de la institucionalización (MI). 
Es cuando se hace visible y se oficializa la actividad matemática desarrollada hasta aquel 
momento; aquí se le da el nombre o estatuto al conocimiento matemático informal, 
oficializándolo luego como un conocimiento matemático que le corresponde a una 
Organización Matemática que se construye o se reconstruye. 
 Momento de la evaluación (MEv). 
En este momento se mide cuanto ha aprendido el estudiante, en todo caso como se 
encuentra la relación personal del sujeto con la obra matemática. 
Chevallard (1998) afirma: “Es imprescindible evaluar para poder continuar con el estudio, 
porque de esta forma se produce una descarga necesaria para poder respirar y proseguir con 




El juego como recurso didáctico 
Donovan (1960)  “El desarrollo de las actitudes positivas hacia las matemáticas es una 
tarea prioritaria del profesor de matemáticas” (p.128). 
Cuando aparecen dificultades en llegar a una definición precisa: “La idea de juego 
conlleva a muchos significados, enlazados entre sí un poco a la manera en que están los 
miembros de una familia humana, significados que han ido concatenándose al tiempo 
que evolucionaba el lenguaje. Podemos decir que los juegos matemáticos o las 
matemáticas recreativas son Matemáticas – no importa de qué tipo –cargadas de una 
fuerte componente lúdica; pero poco aclaramos así, porque las ideas de juego, recreación 
y lúdico son aproximadamente iguales”…  (Gadner, 1979, p. 9). 
 “El juego se define de acuerdo a las siguientes características: 
1. Hay un conjunto de jugadores (dos o más). 
2. Hay un conjunto de reglas que proporcionan  pautas de comportamiento para los 
jugadores. 
3. El conjunto de posibles resultados esta especificado o determinado. 
4. Hay un conflicto de intereses entre los jugadores. 
5. Cada jugador tiene una cierta capacidad de actuación (un conjunto de recursos) y un 
modelo de preferencias entre las metas. 
6. Hay un sistema de información” (Fetcher en: Gairín, 1990, pp.105-118). 
Existen dos tipos de juegos: 
En los Juegos cuya práctica exigen a utilizar conceptos o algoritmos incluidos como por 
ejemplo en mi investigación se ha realizado el juego del bingo de fracciones, impresos en 
hojas, el  bingo  tenía  dibujado  figuras  geométricas  y  cada  figura geométrica representaba 
una fracción, el alumno tenía que encontrar la fracción que se enunciaba de lo cual ello   




juegos de conocimiento. 
 El juego mencionado está ubicado en el nivel post-instruccional ya que los alumnos han 
recibido enseñanza sobre el tema de fracciones entonces el juego ha sido hecho para reforzar 
lo que han aprendido.  
Hay otros juegos en donde implica usar habilidades, razonamientos o destrezas 
relacionándose con el modo en que proceden las Matemáticas; llamándolos como juegos de 
estrategia. Tenemos el juego de la bastilla en la que el jugador tienen que encontrar la forma 
de resolverlo; el juego de las tres rayas que consiste en descubrir la existencia de una 
estrategia que le permita ganar a sus oponentes. 
Desde el punto de vista de la enseñanza de la Matemática buscar soluciones a los juegos 
tienen objetivos los cuales son: 
 Usar diferentes técnicas heurísticas. 
 Potenciar actitudes como la auto-confianza, auto-disciplina o perseverancia. 
 Desarrollar habilidades como la observación y comunicación. 
 Apreciar la argumentación matemática. 
2.2 Teoría de la Transposición Didáctica. 
La teoría de la Transposición Didáctica tuvo su origen en el proyecto de didáctica de las 
Matemáticas de Brousseau en la que afirma que en un proyecto social de enseñanza y 
aprendizaje se debería identificar y señalar los contenidos a enseñar (indicados en los 
programas de estudio). 
Pero Chevallard sostiene que: “Un contenido de saber que ha sido designado como saber 
a enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a 
hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El “trabajo” que transforma 
de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la Transposición 




Siendo así el objeto de estudio de la Transposición Didáctica el saber y las 
transformaciones que se producen en este saber desde el principio hasta ponerla en práctica 
dentro del salón de clase. 
Cuando se transforma el saber científico a  saber escolar se van a producir modos 
diferentes de saber ocupando espacios y cumpliendo funciones diferentes. 
Faria (2006) considera los modos de saber de la siguiente manera: 
 
 


















Figura 1: Modos de saber de Faria 
 
Chevallard identifica dos tipos de transposiciones en la transformación de modos del 
saber, que son en diferente contexto y comunidades también diferentes. 
    
Saber Sabio 




- Generado por el Investigador matemático.  
- Desarrollado en instituciones de investigación. 
- Presentado en textos técnicos-científicos. 
- Dependen del financiamiento del Estado. 
- Da paso del saber científico al saber enseñado. 
- Predomina una teoría didáctica. 
- Surgen los materiales de apoyo didáctico. 
- Resulta un verdadero objeto el proceso de enseñanza. 
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                                                                          Aula 
Figura 2: Modos de saber y la transposición didáctica de Chevallard                                                   
Bosch y Gascón (2003) afirman que: “El proceso de Transposición Didáctica comienza 
lejos de la escuela, en la elección de los cuerpos de conocimiento que se desea transmitir. 
Una vez realizada la elección, se genera un tipo de trabajo claramente creativo – no una mera 
“transferencia”, adaptación o simplificación–, que se puede describir como un proceso de 
construcción y reconstrucción de los diferentes elementos   de   esos  conocimientos,  con  el  
- Del saber generado en el ámbito científico al 
saber encontrado  en los programas 
curriculares. 
- En la comunidad matemática usan el mismo 
lenguaje. 
- Existe la descontextualización del objeto de 
saber. 
      Saber 
      sabio 
- El docente según los documentos oficiales 
planifica sus clases y lo lleva a cabo en el 
aula. 
- Se produce un lenguaje diferente entre  
docente y sus alumnos. 
- El docente contextualiza el saber para 
lograr un aprendizaje significativo. 
   Saber a  
   enseñar 
     Saber  




objetivo  de  hacerlos “enseñables”, preservando su potencia y funcionalidad. El trabajo 
transpositivo lo llevan a cabo una pluralidad de agentes – la “noosfera” – incluyendo los 
responsables de diseñar e implementar los planes de estudio, los matemáticos o científicos 
productores del conocimiento matemático, los miembros del sistema de enseñanza 
(profesores en particular), y todo esto bajo unas condiciones históricas e institucionales que 
no son siempre fáciles de discernir. Es un trabajo necesario para que la enseñanza sea posible, 
pero es también la fuente de muchas restricciones sobre el tipo de enseñanza que se puede 
impartir, sobre las actividades matemáticas que es posible o imposible llevar a cabo en la 
escuela. La limitación más fuerte ocurre cuando el proceso de transposición no es capaz de 
mantener o recrear una posible “razón de ser de los conocimientos que la escuela se propone 
transmitir.” 
Transformar el saber sabio a un saber enseñado puede surgir una brecha por lo cual la 
Transposición Didáctica cuida: 
 De mostrar dicha brecha. 
 De que el saber sabio se acerque un poco más al saber enseñado a través de la des-    
       transposición didáctica. 
La brecha puede ser por la transposición externa dirigida el saber a centros de interés. 
También puede resultar de la transposición interna cuando se hacen adaptaciones que tengan 
que ver con la forma didáctica, epistemológicas, etc. 
Un sistema didáctico es la relación docente – alumno - saber, que se ubica dentro de la 
Transposición Didáctica. Chevallard la denomina sistema de enseñanza. Este sistema de 
enseñanza puede avejentarse en lo biológico (ocurrir un distanciamiento de los sistemas de 
enseñanza con el avance científico) en lo moral (cuando el distanciamiento se da debido a los 
cambios sociales). Chevallard aconseja que frente a esta situación de distanciamiento con 




crítica relativa a los modos del saber y sus transformaciones, la cual denomina: Vigilancia 
Epistemológica. (Citado por De Faria 2006, p.5).Vigilancia epistemológica es estar atento  a 
la brecha existente entre el saber sabio y el saber a enseñar. 
Fenómenos didácticos. 
Lo que Chevallard considera, Brousseau también lo admite que para transmitir el saber 
el docente debe adaptarlo, recortarlo, organizarlo, reconociendo lo necesario que es la 
transposición didáctica interna. Durante el proceso, en la relación didáctica se producirán 
fenómenos didácticos, mencionaremos algunos de ellos que estuvieron presentes en esta 
investigación: 
El “efecto Topaze”, es cuando el docente da respuestas disimuladas, eligiendo cuestiones 
más fáciles, pero que a la vez se alejan del problema inicial y de su significado produciéndose 
la desaparición de los conocimientos que se eligieron a enseñar. 
El “abuso de analogías”, Cuando el profesor observa que hubo fracaso en el aprendizaje, 
es donde presenta a los alumnos analogías para darles otra oportunidad sobre el mismo 
problema. En este caso los alumnos trasladan la respuesta de la analogía a la cuestión original 
sin poder entender la respuesta en sí, entonces podemos observar que no hay una implicancia 
personal con la respuesta.  
La “devolución de situaciones”, es cuando el profesor debe lograr que el alumno 
resuelva los problemas que él propone para cumplir con su tarea, lo que implica que el 
alumno lo establezca por sí mismo. 
2.3 Teoría de representaciones semióticas. 
La función semiótica es una forma de representación de todo lo que se produce en el 
pensamiento, en ella se establece la relación entre el pensamiento y el lenguaje. También 
podríamos decir que es la capacidad que desarrolla el ser humano para ejecutar actos libres en 




los símbolos son los que permiten la cognición y la designación de las cosas. 
Según Piaget, la función semiótica empieza cuando se establece la diferenciación entre 
significado y significante, diferenciación que da al significado una permanencia espacio-
temporal y abre la posibilidad de que un mismo significante pueda referir a varios 
significados. “El lenguaje no es ciertamente el medio exclusivo de representación. Éste es 
solamente un aspecto de la función muy general que Head ha llamado la función simbólica. 
Yo prefiero utilizar el término lingüístico: función semiótica. Esta función consiste en la 
habilidad de representar algo a través de un signo o un símbolo o cualquier objeto.”   
(Radford, 2006, p.13). 
Piaget decía que la función semiótica cubre, a la vez, los símbolos y los signos, cuya 
diferencia se reduce a una simple función: representativa (los símbolos) y comunicativa (los 
signos). En cuanto a los símbolos, Piaget dice que son “motivados” porque pueden ser 
construidos por el individuo solo, más allá que existan símbolos colectivos. El signo, sin 
embargo, es convencional, necesariamente debe ser colectivo. 
Fontanille (2001), denomina función semiótica a la relación que establece un 
isomorfismo entre los dos planos del lenguaje, el plano de la expresión (llamado 
exteroceptivo) y el plano del contenido (llamado interoceptivo), este isomorfismo se califica 
de necesario, en el sentido de que no pueden significar el uno sin el otro; pero como la 
frontera entre los dos planos se desplaza sin cesar según la posición abstracta del sujeto de la 
percepción (llamada propioceptiva), se debe convenir en que se trata de una necesidad muy 
provisional, y que más bien, sólo vale para un discurso particular y para la posición que lo 
define. 
 En esta misma línea, Font (2001) clarifica lo expresado por Fontanille en los siguientes 
términos: 




semiótica); cuando una persona interpreta o comprende un signo, actúa el par 
expresión/contenido, o sea, la expresión remite a un contenido; la función semiótica se puede 
considerar una función que a una expresión le hace corresponder un contenido.” (Font, 2001, 
p.181) 
Objetos matemáticos y su conceptualización. 
Naturaleza de los objetos matemáticos. 
El sistema matemático está construido con elementos de naturaleza abstracta llamados 
objetos matemáticos, los cuales están ligados directamente al contexto histórico-cultural.  
Desde la perspectiva didáctica, D’Amore sostiene que existe una aceptación general de 
consenso que: “Los objetos matemáticos deben ser considerados como símbolos de unidades 
culturales, emergentes de un sistema de usos ligados a las actividades de resolución de 
problemas que realizan ciertos grupos de personas y que van evolucionando con el tiempo.” 
(D’Amore, 2006, p.180). 
En esta línea, los objetos matemáticos, son todas las “cosas” que intervienen en la 
actividad matemática: conceptos, problemas, notaciones, procedimientos, proposiciones, 
argumentaciones, estructuras matemáticas, teorías, entre otros; es decir, el objeto matemático 
es todo lo que es indicado, señalado, nombrado cuando se construye, se comunica o se 
aprende Matemática.  
Estos objetos abstractos están relacionados entre sí de manera que producen significados 
que se describen a través de las definiciones. “En Matemáticas, los distintos tipos de 
definiciones que se utilizan describen con precisión las notas características de sus objetos: 
un concepto matemático viene dado por sus atributos y por las relaciones existentes entre los 
mismos.” (Godino y Batanero, 1994, p.328). Aquí se resalta la relación objeto matemático y 




Un objeto matemático también se define como “un emergente de un sistema de prácticas 
(se entiende como sistema de prácticas a la actividad con objetos matemáticos, organizados 
en torno a una finalidad) donde son manipulados objetos materiales que se desglosan en 
diferentes registros semióticos: registro de lo oral, palabras o expresiones pronunciadas; 
registro de lo gestual; dominio de la inscripción, lo que se escribe o dibuja (grafismos, 
formulismos, cálculos, etc.), es decir registro de lo escrito” (Chevallard, 1992, p.8). Aquí se 
analiza la relación objeto matemático y la persona, Chevallard sostiene que “un objeto existe 
desde que una persona X o una institución I reconoce este objeto como existente (para ella)” 
(Chevallard, 1992, p.92).  
Se consideran los siguientes tipos de objetos matemáticos: 
 “Lenguaje”, constituido por los términos, expresiones, notaciones, gráficos, entre otros, 
expresados en sus diversos registros, escrito, oral, gestual, etc. 
 “Situaciones”, constituido por los problemas, aplicaciones, ejercicios, etc. 
 “Acciones”, constituido por operaciones, algoritmos, procedimientos, técnicas de 
cálculo, etc. 
 “Conceptos”, ideas organizadas introducidas mediante definiciones o descripciones, 
entre éstos, la definición de función, definición de derivada, de integral, etc. 
 “Propiedades”, enunciados sobre los atributos de los objetos matemáticos. 
 “Argumentos”, explicaciones dadas para validar los enunciados y pueden ser por 
deducción o de otro tipo. 
2.4 Teorías de errores y obstáculos. 
En nuestra enseñanza, generalmente el error es considerado como un mal 
funcionamiento del saber del alumno y que un buen aprendizaje le hubiese permitido evitar. 
Los profesores con frecuencia son decepcionados porque se fijan el objetivo de hacer 




este sentimiento se refuerza con una carga afectiva cuando se designa el error como una 
“falta”, muchas veces sancionable y castigable. Jean Jacques Rousseau en El Emilio, afirma: 
“No se trata de enseñarles la verdad, sino mostrarles cómo hay que arreglárselas para 
descubrir siempre la verdad”. Entonces, el profesor frente al error de los alumnos debe actuar 
tomando en consideración estas  tres concepciones del aprendizaje que se menciona a 
continuación: 
En la concepción de la cabeza vacía: Es el aprendizaje de lecciones “de memoria”, el 
saber cómo un estatus dogmático. La comunicación profesor-alumno reposa en el principio: 
“lo que se enuncia claramente será bien concebido por el oyente”, “lo que se concibe bien se 
enuncia claramente”, “solamente es concebible para nosotros lo que es explicable”. 
La concepción de pequeños escalones: Se fundamenta en la ideas que, para hacer pasar 
a un alumno de un nivel a otro de conocimientos, basta acomodarle un cierto número de 
etapas intermedias, que llevan a una fragmentación de un saber en micro objetivos, cada una 
de estas etapas o pequeños peldaños comporta una dificultad que el alumno debe poder 
salvar. El aprendizaje se concibe como un apilamiento de conocimientos y el profesor para 
introducir una noción prepara una ficha llamada de “descubrimiento” que contiene una gran 
cantidad de preguntas relativamente fáciles. Por ejemplo, la enseñanza programada y las 
primeras experiencias de enseñanza a asistido por computadora pertenecen a esta concepción. 
El error debe ser evitado a cualquier precio, pero si se produce, la causa no son los 
conocimientos de los alumnos, sino, la “progresión” propuesta: uno de los peldaños ha sido 
demasiado alto. 
  La concepción constructivista del aprendizaje: (“El derecho al error: sin tambores ni 
trompetas”). Como consecuencia de los trabajos de Gastón Bachelard y de Jean Piaget, se ha 
desarrollado la concepción constructivista del aprendizaje, para esta concepción el error juega 




“Del derecho al error”  Lyon  (1989)   concedido a los alumnos se pasa progresivamente 
a la búsqueda de situaciones en que los errores serían reveladores de un saber en vía de 
constitución, necesarios al aprendizaje, los errores de los alumnos “nos interesan” en cuanto 
podemos sacarle partido; “No ayuda en nada explicar los errores en términos de falta de 
inteligencia o de aptitud para las matemáticas; tales concepciones obscurecen el hecho de que 
los errores son el resultado de estrategias sistemáticas de origen sensato”  Ginsburg (1987) . 
Maurice Bélaguer, Grenoble, 1991; concluye: “… no es posible cernir el sentido de un 
“error” sin conocer el contexto y el marco conceptual de la persona o del grupo involucrado”.    
Características de un obstáculo y tipos de obstáculos. 
 Un obstáculo se caracteriza, porque: 
1) Es un conocimiento. 
2) Produce respuestas adaptadas a ciertos problemas o clases de problemas. 
3) Conduce a respuestas erróneas para otro tipo de problemas. 
4) Presenta una resistencia a toda modificación o transmisión y se manifiesta de manera 
recurrente. 
5) El rechazo de este conocimiento desembocará en un conocimiento nuevo. 
 En esta óptica se considera que el error es necesario para el alumno para que ponga en 
marcha sus procesos cognitivos y para el profesor, para que conozca las concepciones del 
alumno, eventualmente comprender los obstáculos subyacentes y adaptar la situación 
didáctica. Luego, el contrato didáctico debe no solamente aceptar “el derecho al error” sino  
solicitarlo para explorarlo. 
Tipos de obstáculos: 
Obstáculos epistemológicos. 
       Son obstáculos inherentes al saber mismo. La complejidad de los conceptos, y de sus 




concepciones espontáneas, que tienden a oponer conocimientos empíricos con el saber sabio 
(puro). Se reconocen por las dificultades encontradas por los matemáticos mismos y han sido 
superadas durante la historia. La comprensión de estos obstáculos se nutre de las 
investigaciones en epistemología e historia de las Matemáticas. 
El estatus de los números 
“Dios ha creado los Números Enteros, los otros son obra de los hombres” declaraba 
Kronecker a fines del siglo 19, la relación entre dos cantidades no se percibe fácilmente como 
un número. 
 Los Pitagóricos rechazaban la irracionalidad de 2 . 
 Los números negativos eran calificados como “números absurdos”. 
 Los Números Complejos (“imaginarios”) han sido utilizados como herramienta de 
cálculo algebraico durante más de 300 años antes que Cauchy y Gauss le dieran el 
estatus de números. 
Obstáculos didácticos. 
Son los obstáculos creados por la decisión de adoptar tal o cual estrategia de enseñanza. 
Los obstáculos didácticos son inevitables, pues son inherentes a la necesidad de la 
transposición didáctica; no se pueden suprimir las etapas, las aproximaciones, las analogías 
más o menos pertinentes durante el aprendizaje. Las investigaciones en didáctica tienen 
precisamente la misión de presentar a los profesores los obstáculos didácticos que ellos han 
podido poner en evidencia. 
Ejemplos:    
Los decimales: 
 El aprendizaje a partir de medida de longitudes (o superficie) con una unidad o 
subunidades, conduce a la concepción del decimal como un par de números 




3,8 = 5,15” o también: “el sucesor de 3,7 es 3,8”. 
Las fracciones: 
 El descubrimiento de las fracciones por la partición de una torta, deja la idea de 
que una fracción es siempre una parte de la unidad. 
 El estudio de la división de enteros, conduce a rechazar la propiedad: 
 
Muchos obstáculos didácticos son creados por el uso abusivo de las analogías. 
Obstáculos ontogenéticos. 
Son obstáculos que quedan al descubierto cuando el aprendizaje requiere salvar algunas 
exigencias y la madurez del sujeto no le permite responder a ellas. Cualquiera sea la 
explicación, el alumno no comprende lo que se le pide, el desarrollo de su pensamiento queda 
al margen del tema conceptual al que se le quiere introducir. 
Ejemplos: 
Piaget: La teoría de los estadios de Piaget indica la imposibilidad de desarrollar un 
cálculo formal en el estadio de las operaciones concretas. 
Lenguaje matemático: 
 ¿Podría usted justificar el procedimiento de las siguientes restas?  
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2.5 Implicancia del Diseño Curricular Nacional en el Primer Grado de Educación 
 Secundaria. 
En la Ley General de Educación Nº 28044, artículo 28º establece que todo el sistema 
educativo se desarrolle en función de logros de aprendizaje. Organizándose la Educación 
Básica Regular en siete ciclos, siendo VI ciclo la cual está basada está investigación. 
El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular con R.M. Nº 0440-2008-
ED (DCN 2008) es un documento normativo y de orientación para todo el país, la cual 
comienza a regir en el año 2009, continuando su vigencia durante varios años, contiene 
aprendizajes previstos para los estudiantes y está sustentado en el qué, el para qué y el cómo 
enseñar y aprender. Propone competencias desarrollando así en los alumnos capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores. 
En el área de Matemáticas las capacidades involucran procesos transversales de 
razonamiento y demostración, comunicación matemática y Resolución de problemas, siendo 
este último del cual se formulan competencias del área en los tres niveles. Como competencia 
a desarrollarse en el VI ciclo en lo que respecta a números, relaciones y funciones es: 
Resuelve problemas con números reales y polinomios; argumenta y comunica los procesos de 
solución y resultados utilizando lenguaje matemático. 
El  texto  del  MED  está  regido  por  el Diseño Curricular Nacional (2008) 
organizándose en función de números, relaciones y funciones, Geometría y medición, 
Estadística y probabilidad. 
El tema al cual he investigado es concerniente a la suma y resta de los Números 
Racionales que se halla en los sistemas numéricos de número, relaciones y funciones. 
Como capacidades a desarrollar tenemos: 
Razonamiento y demostración: 




 Realizar y verificar operaciones utilizando la calculadora. 
Comunicación matemática: 
 Matematizar situaciones de contexto real utilizando los Números Racionales e interpreta 
el significado de Números Racionales en diversas situaciones y contextos. 
Resolución de problemas: 
 Resuelve problemas que implican cálculos en expresiones numéricas con Números 
Racionales. 
 Luego del Diseño Curricular Nacional 2008 (DCN 2008) viene el Sistema Nacional de 
Desarrollo Curricular en el año 2013 como una propuesta que corrija las ambigüedades y 
debilidades del Diseño Curricular Nacional 2008, este nuevo Sistema Nacional de Desarrollo 
Curricular rige a partir del año 2014, proponiendo lineamientos pedagógicos diferentes 
buscando que su implementación sea accesible y participativa para maestros y estudiantes. 
Conformado por: 
 Marco curricular nacional, mapas del progreso - estándares de aprendizaje y rutas de 
aprendizaje. 
El marco curricular nacional contiene los ocho aprendizajes fundamentales que los 
alumnos deben lograr en toda la Educación Básica.  
Las rutas de aprendizajes para el año 2014 formulaba seis capacidades matemáticas 
como: 
 Matematiza situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
 Representa situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
 Comunica situaciones que involucran cantidades y magnitudes en diversos contextos. 
 Elabora estrategias haciendo uso de los números y sus operaciones para resolver 
problemas. 




 resolución de problemas. 
 Argumenta el uso de los números y sus operaciones para resolver problemas. 
Todos ellos permiten el desarrollo de la competencia matemática, adoptando un enfoque    
a la resolución de problemas a partir de una situación problemática. 
 Como competencia en el dominio de número y operaciones es: 
Resolución de situaciones problemáticas en número y operaciones. 
Los estándares de aprendizaje que los alumnos deben lograr en el ciclo VI de la 
Educación Básica Regular, en el dominio: número y operaciones. Es por ejemplo que 
representen cantidades discretas o continuas mediante Números Enteros y racionales en su 
expresión fraccionaria en diversas situaciones. Que comparen y establezcan equivalencias 
entre números enteros, racionales. Que resuelvan y formulen situaciones problemáticas de 
diversos contextos referidas a cuántas veces una cantidad contiene o está contenida en otra. 
Además según este fascículo de rutas de aprendizaje (2014) un indicador se relaciona con 
más de una capacidad.  
Luego el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular aprobado por R.M. 
Nº 0440-2008-ED es modificado parcialmente según Resolución Ministerial Nº 199-2015 
MINEDU que fue publicado en el diario oficial el Peruano con fecha 26/03/15, la 
modificación fue con respecto a competencia y capacidades de algunas áreas curriculares  
incorporando Indicadores de desempeño para cada grado o ciclo según corresponda, a través 
de anexos que forman parte de dicha resolución. 
Después de dicha modificatoria en el Diseño Curricular Nacional de EBR, surgen rutas 
de aprendizaje versión 2015, la cual se distribuyeron por todas las unidades de gestión 
educativa local (Ugel) y además se hace disponible en el portal perueduca. 
Rutas de aprendizaje versión 2015, son orientaciones pedagógicas y didácticas para una 




La ruta de aprendizaje (2015) intervinieron en la investigación que he elaborado la parte 
del área curricular de Matemática, VI ciclo para este caso es del 1º Grado de Educación 
Secundaria. Conformado por lo siguiente:  
 Enfoques y fundamentos que nos permite entender la enseñanza de las competencias. 
 Competencia como: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
desarrollado a través de las cuatro capacidades matemáticas interrelacionándose para 
manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante. Detallándose posteriormente. 
 Los estándares de las competencias, establecidas en mapas de progreso, en donde se mide 
los logros de aprendizaje de los alumnos. 
 Posibles indicadores de desempeño para cada una de las capacidades por grado o ciclo, de 
acuerdo a la naturaleza de cada competencia. Por ejemplo en el tema de los Números 
Racionales en el Primer Grado de Educación Secundaria. 
Tabla 1: 
Ejemplo de indicadores de desempeño en dos capacidades 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad. 





- Elabora y usa 
estrategias. 
- Expresa en forma gráfica y simbólica 
las relaciones de orden en los Q. 
- Expresa las características (o casos) 
de fracciones equivalentes. 
 
- Realiza operaciones de (+) y (-) de 
fracciones homogéneas. 
 
Competencias y capacidades del VI ciclo en las Rutas del Aprendizaje 2015. 
Las competencias y capacidades lo desarrollan los estudiantes a lo largo de la Educación 
Básica Regular, las cuales se definen como la facultad de toda persona para actuar 
conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema o cumplir un objetivo, 
haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, la 




(Minedu 2014). Tomando como base esta concepción es que se promueve el desarrollo de 
aprendizajes en Matemática explicitados en cuatro competencias.  
Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se organizan sobre la base 
de cuatro situaciones. La definición de estas cuatro situaciones se sostiene en la idea de que la 
Matemática se ha desarrollado como un medio para describir, comprender e interpretar los 
fenómenos naturales y sociales que han motivado el desarrollo de determinados 
procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada situación (OECD 2012). En este 
sentido, la mayoría de países han adoptado una organización curricular basada en estos 
fenómenos, en la que subyacen numerosas clases de problemas, con procedimientos y 
conceptos matemáticos propios de cada situación. Por ejemplo, fenómenos como la 
incertidumbre que pueden descubrirse en muchas situaciones habituales, necesitan ser 
abordados con estrategias y herramientas matemáticas relacionadas con la probabilidad.  
Asimismo, fenómenos o situaciones de equivalencias o cambios necesitan ser abordados 
desde el álgebra; las situaciones de cantidades se analizan y modelan desde la aritmética o los 
números; las de formas, desde la geometría. 
Por las razones descritas, las competencias se formulan como actuar y pensar 
matemáticamente a través de situaciones de cantidad, regularidad, equivalencia y cambio; 
forma, movimiento y localización; gestión de datos e incertidumbre. 
Por tanto, las cuatro competencias matemáticas atienden a estas situaciones y se 
describen como actuar y pensar matemáticamente, lo que debe entenderse como usar la 
matemática para describir, comprender y actuar en diversos contextos; una de las 









Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 
En la actualidad la utilidad de los números y datos es prácticamente infinita. Solo 
observando titulares vemos que utilizan medidas cuantitativas para reportar aumentos de 
precios, el número de personas afectadas por desastres naturales, etc. En el ámbito técnico 
profesional; los agricultores estudian mercados donde ofertar sus productos, analizan el suelo 
y controlan cantidades de semillas y nutrientes; y así vemos otras situaciones más, etc. 
La competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad implica 
desarrollar modelos de solución numérica, comprendiendo el sentido numérico y de 
magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de 
diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un problema. 
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas las que se 
interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante. Esto involucra la 
comprensión del significado de los números y sus diferentes representaciones, propiedades y 
relaciones, así como el significado de las operaciones y cómo estas se relacionan al utilizarlas 
en diversos contextos. 
Capacidades de la competencia 
La necesidad de cuantificar y organizar lo que se encuentra en nuestro entorno nos 
permite reconocer que los números poseen distinta utilidad en diversos contextos. 
Treffers (citado por Jan de Lange) nos dice de la importancia que es la capacidad de 
manejar números y datos, y de evaluar los problemas y situaciones que implican procesos 
mentales y de estimación en contextos del mundo real. Por otra parte, The International Life 
Skills Survey (Policy Research Initiative Statistics Canadá 2000) menciona lo necesario que 




mente, comunicaciones, capacidades y habilidades para resolver problemas que las personas 
necesitan para participar eficazmente en situaciones cuantitativas que surgen en la vida y el 
trabajo”. 
Lo dicho anteriormente pone de manifiesto la importancia de promover aprendizajes 
asociados a la idea de cantidad,  mencionamos algunas de las características: 
 Conocer los múltiples usos que les damos. 
 Realizar procedimientos como conteo, cálculo y estimación de cantidades. 
 Emplear relaciones y operaciones basadas en números. 
 Comprender el sistema de numeración decimal. 
 Reconocer patrones numéricos. 














Figura 3: Capacidades de la competencia 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.  
Fuente: Rutas del aprendizaje, Matemática. VI ciclo; p. 20 MINEDU (2015) 
 





Capacidad 1: Matematiza situaciones. 
 Capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, en un modelo 
matemático. En su desarrollo se usa, interpretar y evaluar el modelo matemático de acuerdo a 
la situación que le dio origen.  
 Por lo tanto esta capacidad implica: 
 Reconocer características, datos, variables de la situación que permitan construir 
un sistema de características matemáticas conocida como un modelo matemático, 
de tal forma que reproduzca el comportamiento de la realidad. 
 Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas situaciones que 
puede ser aplicable; ello permite reconocer el significado y la funcionalidad del 
modelo en situaciones similares a las estudiadas. 
 Valorar y verificar la validez del modelo desarrollado, en relación a una nueva 
situación o al problema original, reconociendo sus alcances y limitaciones. 







                 





    
Figura 4: Modelo matemático aplicable a otras situaciones 




Capacidad 2: Comunica y representa ideas matemáticas. 
Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas, y expresarlas en 
forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas formas de representación con 
material concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC, transitando de una representación 
a otra. 
                                    Capacidad comunica y representa ideas matemáticas 
 










Figura 5: Capacidad comunica y representa ideas matemáticas 
Fuente: Rutas de aprendizaje. Matemática. VI Ciclo; p.30. MINEDU (2015) 
 
La comunicación es la forma de expresar y representar información con contenido 
matemático, así como la manera en que se interpreta (Niss 2002). Las ideas matemáticas 
adquieren significado cuando se usan diferentes representaciones y se es capaz de transitar de 
una representación a otra, de tal forma que se comprende la idea matemática y la función que 
cumple en diferentes situaciones. 
Por ejemplo, un estudiante puede representar en un diagrama sagital, en una tabla de 
doble entrada o en el plano cartesiano, la relación de la cantidad de objetos vendidos con el 
dinero recaudado, reconociendo que todas estas representaciones muestran la misma relación. 


























Figura 6: Diferentes formas de representar 
Fuente: Rutas de aprendizaje. Matemática. VI Ciclo; p.31.MINEDU (2015) 
 
Ejemplos de diferentes tipos de representación. 
Este cuadro es para la construcción del significado de los conocimientos matemáticos 
para lo cual es recomendable que los estudiantes realicen y transiten en diversas 
representaciones, partiendo de aquellas que son vivenciales hasta llegar a las gráficas o 
simbólicas. 
Capacidad 3: Elabora y usa estrategias. 
Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de estrategias 
y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y comunicación, empleándolas 





Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales, que guían el 
proceso de resolución de problemas; estas pueden combinar la selección y ejecución de 
procedimientos matemáticos, estrategias heurísticas, de manera pertinente y adecuada al 
problema planteado. 










    
 Figura 7: Capacidad elabora y usa estrategias 
     Fuente: Rutas de aprendizaje. Matemática. VI Ciclo; p.32. MINEDU (2015) 
 
Por ello esta capacidad implica: 
 Elaborar y diseñar un plan de solución. 
 Seleccionar y aplicar procedimientos y estrategias de diverso tipo (heurísticas, de 
cálculo mental o escrito) 
 Valorar las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron empleados; es 
decir, reflexionar sobre su pertinencia y si le es útil. 
Capacidad 4: Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 
Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática 
mediante diversas formas de razonamiento (deductivo, inductivo y abductivo), así como el 
verificarlos y validarlos usando argumentos. 




 Explique sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis. 
 Observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas. 
 Elabore conclusiones a partir de sus experiencias. 
 Defienda sus argumentos y refute otros en base a sus conclusiones.                                                                                                                      










                   
                    
            Figura 8: Capacidad razona y argumenta generando ideas matemáticas 
                         Fuente: Rutas de aprendizaje. Matemática. VI Ciclo; p.33. MINEDU (2015) 
 
 En la actualidad Minedu oficializa un nuevo Currículo Nacional de La Educación Básica 
para colegios públicos y privados, que mediante Resolución Ministerial 281-2016-MINEDU 
publicada el 03 de junio, el Ministerio de Educación aprobó el Currículo Nacional de la 
Educación Básica que entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2017 en todas las  
 instituciones y programas educativos públicos y privados del país.  
 El nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica como documento es el marco 
curricular nacional que contiene el Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica, 
los enfoques transversales, los conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el 
inicio hasta el fin de la escolaridad. La organización curricular  presenta orientaciones para la 
evaluación desde un enfoque formativo. 




como: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. 
 La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada 
tenemos cuatro competencias. Las capacidades son recursos como conocimientos, 
habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. 
 A continuación mostramos las competencias y capacidades que son para el área de 
Matemática: 
            Tabla 2: 
            Competencias y Capacidades para el área de Matemática 
 
 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
23 Resuelve problemas de 
cantidad 
- Traduce cantidades a expresiones numéricas 
- Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 
- Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 
- Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones 
24 Resuelve problemas de 
regularidad, 
equivalencia y cambio. 
- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 
- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 
- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 
25 Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 
- Representa datos con gráficos y medidas estadísticas probabilísticas 
- Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos o probabilísticos 
- Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos 
- Sustenta conclusiones o decisiones basado en información obtenida 
26 Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 
- Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 
- Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas 
- Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 
  
 Los estándares de aprendizajes son descripciones del desarrollo de la competencia en 
niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 
acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia 
determinada. Además tienen como propósito ser los referentes para la evaluación de los 
aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel del sistema (evaluaciones nacionales, 
muestrales o censales). 




los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). 
 En cuanto a la escala de calificación ya no será en el modo vigesimal sino será al modo 
de calidad, y además será común a todas las modalidades y niveles de la Educación Básico 
siendo esta la siguiente: 
          Tabla 3 





Cuando el estudiante demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 
 
  A 
Logro esperado 
Cuando el estudiante demuestra manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 
programado. 
 
  B 
En proceso 
Cuando el estudiante está cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañarlo hasta lograrlo. 
 
  C 
En inicio 
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado; lo 
cual requiere mayor tiempo del docente. 
 
 Con respecto al contenido de los Números Racionales en el Primer Grado de Educación 
Secundaria según el libro de Matemática 1 Secundaria utilizado en el año (2015) y otorgado 
por el Ministerio de Educación se encuentra en la unidad 4 con el título: “Sistema de los 
Números Racionales” que contiene: 
Tema 1: Los Números Racionales. 
 Fracciones 
 Fracciones equivalentes 
 Número Racional 
 El conjunto de los Números Racionales (Q) (como una  
investigación matemática) 
Tema 2: Operaciones con racionales. 
 Adición y Sustracción en Q 




 Potenciación en Q 
 Para el desarrollo de esta investigación se tomara en consideración los subtemas 
fracciones, fracciones equivalentes, el conjunto de los Números Racionales y la Adición y 
Sustracción de los Números Racionales. 
2.6 El cuerpo de los Números Racionales. 
 Relación de equivalencia en Z x Z*. 
 Sea Z*= Z – {0} el conjunto de los enteros no nulos. Consideramos: 
     Z x Z*= {(a, b) / a ϵ Z ۸ b ϵ Z*}  
Es decir, la totalidad de los pares ordenados de enteros de segunda componente no nula. 
En Z x Z* definimos la siguiente relación: 
                     (   )  (     )                  ( ) 
Esta relación es de equivalencia, pues verifica. 
i) Reflexividad. 
(   )                (   )  (   ) 
ii) Simetría. 
(   )  (     )                      (     )   (   ) 
iii) Transitividad. 
(   )   (     ) ۸ (     )   (       )   (   )   (       ) 
Se cumple trivialmente si alguna de las primeras componentes es 0. 
Sea el caso en que ninguna es 0. Por (1), y ley cancelativa después de multiplicar, se 
tiene: 
(   )   (    ) ۸ (     )   (       )           ۸                
                                         (   )  (       ) 
Por el teorema fundamental de las relaciones de equivalencia existe una partición de Z x 




La clase de equivalencia de un elemento genérico (a, b) es: 
                      (   )    *(   )     
    (   )   (   )+ 
Se tiene: 
                         (   )  (   )         
En particular: 
                       (   )   *(   )     
       +  *(    )      + 
Donde x puede tomar todos los valores enteros no nulos, y resulta. 
                       (   ) = *  (     ) (     ) (   ) (   ) (   )  + 
Análogamente: 
                       (   )   *(   )    
 + 
Es decir: 
 (   )   *  (    ) (    ) (   ) (   ) (   )  + 
Es claro que, dado un elemento de Z x Z*, sus equivalentes se obtienen multiplicando 
ambas componentes por todos los enteros distintos de cero. 
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      Figura 9: Representación de clases de equivalencia 
        Fuente: Libro Algebra I; p.295. Ed. Ateneo (1996) 
 
 Un conjunto de índices está dado por la totalidad de los pares (p, q) de elementos 




 Número Racional es toda clase determinada por la relación de equivalencia definida en  
Z x Z*. 
  Conjunto  de  los  Números  Racionales  es  el  cociente  de  Z x Z*  por  la  relación  de 
Z 
    
    














 Para denotar los Números Racionales, es decir, las clases K (p, q) de acuerdo con la 




Operaciones en Z x Z*. 
 En Z x Z* definimos la Adición y Multiplicación mediante: 
1. Definición de suma de Números Racionales: 
                      (   )    (     )  (             ) 
 La suma de Números Racionales goza de las siguientes propiedades: 
a) (a+b)+c = a+(b+c) 
b) a+b = b+a 
c) Existe un único Número Racional llamado cero ó elemento neutro de la suma 
denotado con 0 y tal que 
a+0 = a para todo a  Q. 
d) Para cada Número Racional a, existe un único Número Racional llamado el 
opuesto de a, denotado con –a y tal que 
a+ (-a) = 0 
e) a+c = b+c     implica a = b 
2. Definición de producto de Números Racionales: 
                (   )    (     )    (       ) 
 El producto de Números Racionales goza de las siguientes propiedades: 
a) (ab) c = a (bc) 
b) ab = ba 




neutro en el producto, denotado por 1 y tal que 
                                         a . 1 = a  para todo a  Q 
d) Para cada Número Racional a  0, existe un único Número Racional llamado 
inverso de a, denotado con 
 
 
 , tal que 
                                               a . 
 
a
   
e) ac = bc y c  0 implican a = b 
f) a (b + c) = ab + ac 
 Con las propiedades mencionadas anteriormente podemos afirmar que  Q  es un cuerpo 
conmutativo respecto a la suma y producto. 
Isomorfismo de una parte de Q en Z. 
 Con Q1 denotamos el conjunto de los racionales de denominador 1, es decir, todas las 
clases del tipo K(a,1) = 
1
a
, donde a ϵ Z. 
 Comprobamos que la aplicación: 
                                     ƒ: Q1   Z 
 Que asigna a cada elemento de Q1, el numerador, es un morfismo biyectivo respecto a la 
suma y producto. 
 Esto significa que los conjuntos Q1 y Z son isomorfos y, en consecuencia, identificables 
algebraicamente. 




2.7 Definición de términos básicos. 
 Algoritmo.- Son procedimientos específicos que señalan paso a paso la solución de un 
problema  y  que  garantizan  el  logro  de  una  solución  siempre y cuando sean relevantes al  
problema. 




a  paso para alcanzar un objetivo particular. El algoritmo garantiza la obtención de lo que nos 
proponemos.(p. 106) 
 Axiomático.- Es algo evidente, indiscutible, claro, relativo a axiomas. 
 Axioma.- Es una proposición  que se considera evidente. En Lógica y Matemáticas un 
axioma es una premisa que se considera evidente se acepta sin demostración como punto de 
partida para demostrar otras fórmulas. 
 Conceptualización.- Es la teoría de los campos conceptuales privilegia los modelos que 
atribuyen un papel esencial a los propios conceptos matemáticos. 
 Competencia.- Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, 
usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o 
herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 
 La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y combinación 
apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un 
determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de 
carácter longitudinal dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que 
pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada 
vez más altos de desempeño. 
 Capacidad.- Se refiere al dominio de habilidades o destrezas, manejo de técnicas y 
estrategias para ejecutar en forma correcta diversas acciones. 
 Desde el enfoque de competencias, hablamos de capacidad en el sentido amplio de 
capacidades humanas. Así, las capacidades que pueden  integrar una competencia combinan 
saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente. 
 Es fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se pueden enseñar y 




que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas 
capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos 
variados. 
 Currículum.- Es una construcción social y cultural como afirma la doctora Aguirre: “En 
él se depositan gran parte de las expectativas y confianzas en la adquisición de conocimientos 
y competencias que requiere toda sociedad, en el se concretan los parámetros de calidad y 
eficiencia que hoy por hoy atraviesan nuestra vida académica.” (Aguirre, 2006:p.3). 
 Deductivo.- Es un pensamiento que va de lo general a lo particular. Por ejemplo: Todos 
los artistas de la TV. Son hinchas de Racing (premisa); Natalia Oreiro es artista de la TV 
(premisa). Conclusión: Natalia Oreiro es hincha de Racing. 
 Descontextualizar.- Es abstraer generalizando temas del uso cotidiano para que luego el 
profesor lo institucionalice (validar un conocimiento). 
 Enseñanza.- Proceso destinado a guiar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes 
para que desarrollen las competencias propuestas en un plan de estudios. 
 Error.- Es signo de imperfección del alumno.  
 Todas las teorías sobre la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas coinciden en la 
necesidad de identificar los errores de los alumnos en el proceso de aprendizaje, determinar 
sus causas y organizar la enseñanza teniendo en cuenta esa información. El profesor debe ser 
sensible a las ideas previas de los alumnos y utilizar las técnicas del conflicto cognitivo para 
lograr el progreso en el aprendizaje. 
 Hablamos de error cuando el alumno realiza una práctica (acción, argumentación, etc.) 
que no es válida desde el punto de vista de la institución matemática escolar. 
 Exteroceptivo: Conjunto de receptores sensitivos formado por órganos terminales 
sensitivos especiales distribuidos por la piel y las mucosas que reciben los estímulos de 





 Epistemología.- Es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento: 
como teoría del conocimiento. 
 Estrategia.- Un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de 
una meta claramente establecida. 
 Estrategia  didáctica.- La estrategia es la actividad del estratega, el estratega proyecta, 
ordena y orienta las operaciones a realizar. 
 Ecléctico.- Que en su manera de pensar o de actuar adopta una posición intermedia o 
indefinida sin oponerse a ninguna de las posiciones posibles. 
 Fenómeno.- Si los hechos son acontecimientos o procesos la cual es observado, descrito 
y explicado por alguien (que implícita o explícitamente adopta una perspectiva teórica) cabe 
afirmar que “todo hecho es fenómeno”. 
 Inductivo.- Es un pensamiento que va de lo particular a lo general. Por ejemplo: El oro 
se funde con el calor (premisa); la plata se funde con el calor (premisa). Conclusión: Todos 
los metales se funden con el calor. 
 Interoceptivo.- Estímulos o sensaciones de los órganos internos del cuerpo humano, 
como las vísceras que nos dan información acerca de las mismas (por ejemplo: el dolor de 
estómago). 
 Los conceptos matemáticos.- Son medios de organización de fenómenos del mundo. 
Los fenómenos que son organizados por los conceptos matemáticos son fenómenos del 
mundo real, físico, cotidiano, sus propiedades, las acciones que se realiza sobre ellos y las 
propiedades de las acciones. 
 Matemática.- Ciencia de carácter formal, que tiene una organización axiomática y 
naturaleza deductiva, su génesis lo conforman la intuición, el pensamiento conjetural y las 




respuestas a preguntas surgidas de problemas que le han dado origen y son ellos que le dan el 
valor al aprendizaje de la Matemática. 
 Medios didácticos.- Son recursos elaborados que se utilizan para facilitar los procesos 
de enseñanza. 
 Obstáculo.- Bachelard señala que los entorpecimientos y confusiones, que causan 
estancamientos retrocesos en el proceso del conocimiento, provienen de una tendencia a la 
inercia. 
 Obstáculo epistemológico.- fue acuñada por el filósofo Gastón Bachelard para 
identificar y poner de manifiesto elementos psicológicos que impiden o dificultan el 
aprendizaje de conceptos revolucionarios al interior de las ciencias; estos se presentan en 
todos los sujetos que se enfrentan a nuevas realidades las cuales se caracterizan por no tener 
una referencia directa a experiencias directas. 
 Objeto.- Es “cualquier entidad o cosa a la cual nos referimos, o de la cual hablamos, sea 
real, imaginaria o de cualquier otro tipo” (D´amore, 2006, p.181)
 
 
 Objeto matemático.- Designa a todo lo que es indicado, señalado o nombrado cuando 
se construye, comunica o aprende Matemáticas  (D´amore, 2006, p. 181). Los tipos de 
objetos matemáticos son los siguientes: 
 Lenguaje (términos, expresiones, notaciones o gráficos) en sus diversos registros 
(escrito, oral, gestual, entre otros). 
 Situaciones (problemas, aplicaciones extra-matemática, ejercicios). 
 Procedimientos (operaciones, algoritmos, técnicas de cálculo, inferencias, 
demostraciones). 
 Conceptos (que son introducidos mediante definiciones o descripciones como 
recta, punto, número, media o función). 




 Argumentos (por ejemplo los que se usan para validar o explicar los enunciados 
por deducción o de otro tipo). 
 Ontogenéticos.- Conjunto de los fenómenos de desarrollo y diferenciación del individuo 
a partir del período embrionario. 
 Proceso didáctico.- Es una serie de pasos ordenados lógicamente, que permite realizar 
de una forma correcta el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Paradigma.- Es un modelo o patrón sostenido en una disciplina científica o 
epistemológica o, a diversa escala, en otros contextos de una sociedad. 
 Profesor.- Es el docente o enseñante quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, 
bien con carácter general, bien especializado en una determinada área de conocimiento, 
asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, 
técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que enseña, parte de la función 
pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante) lo 
alcance de la mejor manera posible. 
 Prepioceptiva.- Capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas. 
 Planificación.- Significa organizar, programar, es una herramienta didáctica y a su vez 
es una herramienta dinámica porque puede adaptarse a la situación de grupo. 
 Recontextualizar.- Proceso que consiste en trasladar un enunciado de un contexto a 
otro. 
 Recurso didáctico.- Es cualquier material de apoyo que el maestro utiliza para facilitar 
el desarrollo de las actividades de su tema. 
 Situación.- Es un conjunto de relaciones establecidas explícita o implícitamente entre un 
alumno, un cierto medio (otros alumnos, eventualmente instrumentos  u otros objetos) y un  





 Sistema didáctico.- En sentido estricto conformado por tres subsistemas que son el 
profesor, alumno y saber enseñado. 
 Saber enseñado.- El docente debe transformar los saberes anteriores, especialmente el 
saber escolar, en saber que se enseña en cada sesión de E/A del ALM (área Lógico 
Matemático)  recurriendo a la didáctica científica de la Matemática para dirigir el proceso de 
aprendizaje, actuando como mediador profesional (social) para diseñar y dirigir 
recontextualizaciones de la Matemática, situaciones didácticas y organizaciones de los 
alumnos para un óptimo contrato didáctico base para los aprendizajes por construcción, 
redescubrimiento y con devolución de problemas pertinentes. 
 Tendencia a la inercia.- Se le denomina al obstáculo. 
 Teoría antropológica de lo didáctico.- Sitúa la actividad matemática, y en 
consecuencia la actividad del estudio en Matemáticas, en el conjunto de actividades humanas 
y de instituciones sociales. 
 Transposición Didáctica.- Este concepto se refiere al paso del saber sabio al saber 
enseñado, y por lo tanto, a la distancia eventual, obligatoria que los separa, da testimonio de 
ese cuestionamiento necesario, al tiempo que se convierte en su primera herramienta. 
 Para Yves Chevallard parte de una idea que el sistema didáctico implica una relación 
ternaria: docente, estudiante y el saber, en ese sistema se analiza al docente, al estudiante, 
pero pocas veces se cuestiona el saber que se enseña, el concepto de Transposición Didáctica 
no es tan común encontrarlo como definición en los libros, sin embargo si se observa que en 
estas obras si hay transposición didáctica, pues de una manera u otra esos saberes allí 
contenidos están disponibles para ser transpuestos a alguien que por curiosidad  o por la 
necesidad del conocimiento, ahora bien cuando el docente prepara la siguiente clase ya 










Objetivos y metodología de la investigación. 
3.1 Objetivos generales: 
1. Encontrar indicios significativos que permitan precisar el grado de coherencia entre el 
saber matemático y el saber enseñado. 
2. Analizar el grado de coordinación, de los diferentes cambios de registros en la 
interacción  profesor - alumno. 
3.2 Objetivos específicos: 
1. Estudiar la génesis epistemológica de la Adición y Sustracción de los Números 
Racionales. 
2. Diseñar un cuestionario que permita estudiar el grado de aproximación que tiene el 
profesor de Educación Secundaria, con los conceptos involucrados. 
3. Analizar los diferentes cambios de registros de representación semiótica, que se 
encuentran en los textos de Primer Grado de Educación Secundaria de mayor uso y 
detectar, el  o los tratamientos que en ellos se realizan. 
3.3 Metodología de la investigación. 
 Para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1. Un estudio epistemológico de la génesis de la noción   de fracción. 
2. Análisis del texto escolar de Matemática del Primer Grado de Educación Secundaria 
del MED en el Perú. 




en la enseñanza de adición y sustracción de fracciones en el Primer Grado de Educación 
Secundaria. 
4. Entrevista a los dos profesores en el aula de clases de Educación Secundaria. 
 En  el  acápite  uno  se  realizó  la  transposición  didáctica,  el  grado  de  coherencia que  
existe entre el saber sabio y el saber enseñado de la noción de Número Racional y fracción. 
 En el acápite dos y tres se analizaron a través de la teoría antropológica de lo didáctico, 
mostrándonos aspectos de intervención e interacción del profesor y  alumnos, así como de su 
relación con el saber a enseñar. 
 Según la teoría de representaciones semióticas se analizaron el grado de coordinación de 
los cambios de registro y el tratamiento de los conceptos relacionados a la noción de Número 
Racional, existentes en los textos escolares y la que el profesor utilizó en su Organización 
Matemática, formulándose algunas conjeturas y fenómenos didácticos. 
 En el acápite 4 se realizó una entrevista para confirmar o rechazar las conjeturas, 
basados en la teoría de errores y obstáculos.  
3.4 Diseño de la investigación. 


















Análisis de la Organización Matemática escolar 
4.1 La Organización Matemática propuesta por el texto escolar del Ministerio de 
Educación. 
 4.1.1 En el texto de Matemática 1 Secundaria: 
 El texto al que nos referimos es: 
 Matemática 1 Primer grado de Secundaria MED. 
 Del grupo editorial Norma en Perú. 
 Este es un texto oficial elaborado según el plan de obra creado por el departamento del 
grupo editorial  Norma en  Perú aprobado por el Ministerio de Educación Perú, utilizado  por 
profesores y alumnos de centros educativos estatales. 
 Tipos de tareas del texto: 
1. Primer tipo de tarea: 



















2. Segundo tipo de tarea: 










               
 
 
         
 
       Figura 10: Actividad 1 sobre representar en fracción la parte coloreada 
         Fuente: Libro Matemática 1 Secundaria; p. 108.Grupo Ed. Norma (2012) 
3. Tercer tipo de tarea: 



















   
4. Cuarto tipo de tarea: 
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5. Quinto tipo de tarea: 
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6. Sexto tipo de tarea: 
T6: Ubica en la recta numérica. 
a) P= - 
 
 
;          Q= - 
  
 
;           R= 
  
 
;              S= - 
 
 
;            T= 
 
 
   
b) P= - 
  
 
;         Q= 
  
 
;             R= 
  
 
;              S= - 
 
 




7. Séptimo tipo de tarea: 
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8. Octavo tipo de tarea: 












































































9. Noveno tipo de tarea: 
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 ?                        b) ¿ 
 
 




10. Décimo tipo de tarea: 
T10: Encuentra cinco fracciones cuya ubicación corresponda al punto A y cinco al punto 
B. 
                                                       B                                             A 
        
      0         1         2     3   
Figura 11: Actividad 2 sobre ubicación de fracciones en la recta 
Fuente: Libro Matemática 1 Secundaria; p.109.Grupo Ed. Norma (2012)  
 
 
    
11. Undécimo tipo de tarea: 
T11: Gina y Ana salieron la noche de los niños a recoger dulces. En la noche del siguiente  
 día, Gina se había comido 
 
 
 de los dulces que había recolectado y Ana, 
 
 
 de los suyos. 
¿Podrías asegurar que Gina comió mayor cantidad de dulces? 
12. Doceavo tipo de tarea: 
T12: En un salón de clases de 40 alumnos, 19 usan anteojos, 10 tienen hermanos y 7 son 




conformada por mujeres? 
13. Treceavo tipo de tarea: 
T13: Efectúa las siguientes operaciones: 






























































































14. Catorceavo tipo de tarea: 
T14: Los ingresos de una familia cubren las siguientes necesidades: 
 
  







 en vivienda. Si lo restante lo ahorra, ¿qué parte del ingreso inicial es esta? 
Técnicas ( TI ), tecnologías ( ΘI ) y teorías ( ΘI ) de estudio asociados a este tipo de tarea 
(TI ): 
1) Primer tipo de tarea: 



















 Se identifica las siguientes técnicas: 
t11: Reconocer si la fracción es mayor o menor a la unidad.(Ausente) 
t12: Dibujar una figura geométrica. 




 Se identifica las siguientes tecnologías: 
θ11: Cuando el numerador es menor que el denominador, la fracción es menor a la unidad. Si 
el numerador es mayor que el denominador, la fracción es mayor a la unidad. 
θ12: Si  la fracción es menor a la unidad, dibujare una figura geométrica dividiéndolo en 
partes iguales según el denominador de la fracción; pero si la fracción es mayor a la unidad 
dibujare, en este caso dos figuras geométricas, dividiéndolo al igual que el anterior en partes 
iguales según su denominador. 
θ13: Para representar la fracción marcare en las figuras geométricas las partes que indica el 
numerador de cada fracción.  
 Se identifica las siguientes teorías:  
Θ11: Comparación de una fracción con la unidad. (Ausente) 
Θ12: División de partes. 
Θ13: Definición de los términos de una fracción. (Ausente)                                
2) Segundo tipo de tarea: 
T2: Escribe la fracción del total que representa la parte coloreada.           
 Técnicas: 
t21: Observar las figuras geométricas. 
t22: Sumar las partes coloreadas. 
t23: Representar en fracción las partes coloreadas. 
 Tecnologías: 
θ21: Al observar las figuras geométricas vemos que en cada figura geométrica ha sido 
dividida en partes iguales en donde hay partes coloreadas y partes no coloreadas; además 
cada figura geométrica representan a la unidad, (excepto los círculos pequeñitos que son un 
grupo). 





θ23: Cada figura geométrica representa la unidad y la unidad se puede representar como una 
fracción, en donde el denominador nos va a representar las partes que se ha dividido la 
unidad y el numerador las partes coloreadas o tomadas de la unidad. 
 Teorías: 
Θ21: División de figuras geométricas. 
Θ22: Adición de partes. 
Θ23: Definición de los términos de una fracción. (Ausente) 
3) Tercer tipo de tarea: 



















   
 Técnicas: 
t31: Conocer que son fracciones equivalentes. 
t32: Despejamos la incógnita, como si fuera una ecuación. 
t33: Encontrar el valor de la incógnita. 
 Tecnologías: 






  son equivalentes si se cumple que: ad = cb. 
θ32: Para despejar la incógnita es necesario dar todos los pasos necesarios para que aparezca 
en uno de los dos miembros sólo la incógnita. 
θ33: Operamos para hallar el valor de la incógnita.  
 Teorías: 
Θ31: Definición de fracciones equivalentes. 
Θ32: Procedimiento para resolver una ecuación.  
Θ33: Multiplicación y división de fracciones.  
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                c)  
  
  
               d)  
  
   
 
 Técnicas: 
t41: Conocer que es una fracción irreductible. 
t42: Simplificar la fracción. 
t43: Transformamos la fracción en irreductible. 
 Tecnologías: 
θ41: Una fracción es irreductible cuando el numerador y el denominador son primos entre sí. 
θ42: Para simplificar una fracción dividimos sucesivamente los términos de la fracción por los 
divisores comunes hasta lograr una fracción irreductible. 
θ43: Transformar una fracción en irreductible significara que tanto el numerador como el 
denominador tenga como divisor común a la unidad. 
 Teorías: 
Θ41: Definición de fracción irreductible. 
Θ42: Fracciones equivalentes por simplificación. (Implícito). 
Θ43: Definición de divisor común. (Implícito). 
5) Quinto tipo de tarea: 
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               c) - 
 
 





t51: Conocer que es una fracción equivalente. 
t52: Observar si las fracciones son irreductibles. 
t53: Utilizamos la multiplicación por un mismo número. 
 Tecnologías: 










θ52: Una fracción es irreductible si el numerador y el denominador son primos entre sí. 
θ53: Como son fracciones irreductibles necesitamos multiplicar tanto el numerador como el 
denominador por un mismo número distinto de cero, para así encontrar sus fracciones 
equivalentes. 
 Teorías: 
Θ51: Definición de fracciones equivalentes. 
Θ52: Definición de fracción irreductible. 
Θ53: Fracciones equivalentes por amplificación. (Implícito) 
6) Sexto tipo de tarea: 
T6: Ubica en la recta numérica. 
a) P= - 
 
 
;          Q= - 
  
 
;           R= 
  
 
;              S= - 
 
 
;            T= 
 
 
   
b) P= - 
  
 
;         Q= 
  
 
;             R= 
  
 
;              S= - 
 
 





t61: Dibujar la recta numérica. 
t62: Observar si la fracción va a la derecha o izquierda de la recta numérica. (Ausente) 
t63: Reconocer si la fracción es igual, menor o mayor a la unidad. (Ausente) 
t64: Ubicar las fracciones en la recta numérica. 
 Tecnologías: 
θ61: Trazamos una línea recta con dos sentidos derecha e izquierda, ubicamos un punto de 
referencia al que le hacemos corresponder el número cero. A partir del cero, empleando una 
unidad de medida (puede ser de 1 cm. o más), ubicamos puntos a la derecha e izquierda, 
haciendo corresponder números enteros positivos y los Números Enteros negativos. 
θ62: Si la fracción es positiva irá a la derecha del cero; si es negativa a la izquierda del cero. 
θ63: La fracción será igual a la unidad si el numerador y denominador son iguales. Si el 




es mayor que el denominador la fracción será mayor a la unidad. 
θ64: Para ubicar una fracción positiva me dirijo a la derecha de la recta numérica a partir del 
cero, según el denominador de la fracción divido en segmentos la recta, hasta llegar a la 
unidad, si la fracción es mayor a la unidad continuo dividiendo hasta llegar al otro número 
entero, después sumo los segmentos según el numerador. La situación es la misma para las 
fracciones negativas.  
 Teorías: 
Θ61: Representación gráfica de la recta numérica. 
Θ62: Ubicación de una fracción de acuerdo a su signo. (Ausente) 
Θ63: Comparación de una fracción con la unidad. (Ausente) 
Θ64: Representación de Número Racional en la recta numérica. (Incompleta) 
7) Séptimo tipo de tarea: 
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t71: Reconocer las fracciones. 
t72: Recordar la relación de igualdad y desigualdad de los Números Enteros. (Ausente) 
t73: Comparamos fracciones. Utilizamos la regla de productos cruzados. 
 Tecnologías: 
θ71: Reconocemos si las fracciones son homogéneas o heterogéneas. 
θ72: En la recta numérica dos Números Enteros son iguales si les corresponde el mismo punto 
en la recta. 
 Entre dos Números Enteros son desiguales si su representación en la recta numérica son 





...   a    b  … 
a < b  
 Si b está a la derecha de a, entonces b es mayor que a o a es menor que b.                  
θ73: La regla de productos cruzados utilizado para transformar denominadores diferentes en 
denominador común; facilitándonos  encontrar que numerador es mayor, menor o si ambos 
son iguales. 
 Teorías: 
Θ71: Clasificación de fracciones. Por grupo de fracciones. Fracciones homogéneas y 
heterogéneas. (Ausente). 
Θ72: Definición de relación de igualdad y desigualdad de Números Enteros. (Ausente). 
Θ73: Comparación de Números Racionales. Regla de productos cruzados. (Incompleta). 
8) Octavo tipo de tarea: 













































































t81: Reconocemos que fracciones son. 
t82: Hallamos el mcm. De los denominadores. (Ausente) 
t83: Transformó las fracciones en homogéneas. 
t84: Ordenó de menor a mayor las fracciones. 
 Tecnologías: 
θ81: Existen fracciones homogéneas y heterogéneas, las homogéneas las que tienen igual 




θ82: Para las fracciones homogéneas no es necesario hallar el mcm. Solo en el caso de las 
fracciones heterogéneas, hallamos el mcm. Cogiendo los denominadores, descomponiéndolos 
en sus factores primos. Entonces el mcm. Estará dado por el producto de los factores 
comunes y no comunes con su mayor exponente. 
θ83: Una vez hallado el mcm. Transformó las fracciones en homogéneas, dividiendo el mcm. 
Por cada denominador y lo multiplicamos  por el numerador  de  cada  fracción, obteniendo el 
nuevo numerador respectivo. Y el denominador de cada nueva fracción es el mcm. Hallado. 
θ84: Una vez transformado en fracciones homogéneas comparamos e identificamos 
rápidamente la fracción menor y así lo ordenamos de menor a mayor. 
 Teorías: 
Θ81: Clasificación de fracciones. Por grupo de fracciones. fracciones homogéneas y 
heterogéneas. (Ausente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Θ82: Mínimo común múltiplo  en fracciones. (Ausente) 
Θ83: Transformación de fracciones con denominador común. (Incompleto) 
Θ84: Comparación de Números Racionales.  
9) Noveno tipo de tarea: 
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t91: Reconocer que fracciones son. 
t92: Hallamos el mcm. De los denominadores (Ausente) 
t93: Transformó las fracciones en homogéneas. 
t94: Dibujó una recta. 
t95: Buscó una fracción igual a la unidad. (Ausente) 





θ91: Si los denominadores son iguales estaríamos hablando de fracciones homogéneas; si los 
denominadores son diferentes serían fracciones heterogéneas. 
θ92: Como las fracciones son heterogéneas, hallamos el mcm. De todos los denominadores, 
descomponiéndolo en sus factores primos. Entonces el mcm. Estará dado por el producto de 
los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. 
θ93: Una vez hallado el mcm. Transformó las fracciones en homogéneas, dividiendo el mcm. 
Por cada denominador y lo multiplicamos  por el numerador  de  cada  fracción, obteniendo el 
nuevo numerador respectivo. Y el denominador de cada nueva fracción es el mcm. Hallado. 
θ94: Trazamos una línea recta con dos sentidos derecha e izquierda, ubicamos un punto de 
referencia al que le hacemos corresponder el número cero. A partir del cero, empleando una 
unidad de medida (puede ser de 1 cm. o más), ubicamos puntos a la derecha e izquierda, 
haciendo corresponder. Para este caso, tomó en cuenta del cero a la derecha, o sea la parte 
positiva, por ser las fracciones positivas. 
θ95: Una fracción será igual a la unidad cuando el numerador y denominador son iguales, en 
este caso buscamos dicha fracción siendo las más cercana posible. 
θ96: Una vez encontrado los valores de la fracción que dan la unidad, ubico las fracciones en 
la recta numérica empezando por el más cercano a la unidad que es el mayor, y terminando 
con la fracción que es el menor. 
 Teorías: 
Θ91: Clasificación de fracciones. Por grupo de fracciones. Fracciones heterogéneas. 
(Ausente). 
Θ92: Mínimo común múltiplo de fracciones. (Ausente). 
Θ93: Transformación de fracciones con denominador común. (Incompleto) 




Θ95: Comparación de una fracción con la unidad. (Ausente) 
Θ96: Representación gráfica en la recta numérica de fracciones. 
10) Décimo tipo de tarea: 
T10: Encuentra cinco fracciones cuya ubicación corresponda al punto A y cinco al punto 
B. 
 Técnicas: 
t10.1: Reconocer fracción.  
t10.2: Buscar una fracción que al ser dividida nos dé dos y tres. 
t10.3: Utilizar la amplificación de fracciones. 
 Tecnologías: 
θ10.1: Una fracción es una división indicada de un número entero entre otro diferente de cero. 




 Además a y b son los términos de la fracción y reciben el nombre de numerador y 
denominador respectivamente. 
 El denominador representa la cantidad de partes en que dividimos la unidad. 
 El numerador representa la cantidad de partes que se ha tomado de la unidad. 
        Entonces para los puntos B y A en la recta, podemos decir que el punto B se ubica entre 
los enteros 1 a 2, y que está dividido en cinco partes, mientras que el punto A está entre los 
enteros 2 a 3, la cual se halla dividida en cuatro partes. 
θ10.2: Existe una relación en que los Números Enteros Z pueden ser expresados como 
fracciones. Para encontrar la fracción que nos dé dos, tenemos que empezar por la parte que 
conocemos que es el denominador (partes divididas) y el numerador lo podemos considerar 
un número que al dividir al denominador nos dé el entero dos; similar es el procedimiento 
para hallar la fracción que nos dé el entero 3.  




corresponda al punto B, para las otras cuatro fracciones podemos multiplicar el numerador y 
denominador de la primera fracción por dos, tres, cuatro y por cinco.  
 Para hallar las fracciones que corresponden al punto A, anteriormente hemos encontrado 
la fracción que nos dé el entero 3, lo cual sumado con la fracción que nos da el entero dos y 
dividido entre dos obtenemos el punto medio en fracción, ahora sumando el punto medio en 
fracción con la fracción que nos da el entero 3 y dividido entre dos tendremos la fracción que 
corresponde al punto A, está  ultima  fracción  también  la  multiplicamos  el  numerador  y 
denominador por dos, tres, cuatro y cinco para conseguir las cuatro fracciones que faltan al 
punto A. 
 Teorías: 
Θ10.1: Definición de fracción. (Incompleto) 
Θ10.2: Relación entre Números Enteros y fracción. (Ausente)  
Θ10.3: Fracciones equivalentes. Por amplificación. (Implícito). 
11) Undécimo tipo de tarea: 
T11: Gina y Ana salieron la noche de los niños a recoger dulces. En la noche del 
siguiente día, Gina se había comido 
 
 
 de los dulces que había recolectado y Ana, 
 
 
 de los 
suyos. ¿Podrías asegurar que Gina comió mayor cantidad de dulces? 
 Técnicas: 
t11.1: Interpretamos el enunciado. 
t11.2: Conocer los términos de una fracción. 
t11.3: Graficamos los datos en un rectángulo. 
t11.4: Comprobamos aplicando productos cruzados. 
 Tecnologías: 
θ11.1: Si observamos son fracciones menores a la unidad. Al comparar el numerador es menor 




θ11.2: Los términos de una fracción, el denominador nos representa la cantidad de partes en 
que dividimos la unidad; y el numerador la cantidad de partes que se ha tomado de la unidad. 
θ11.3: Dibujamos un rectángulo, en la cual la dividimos según el denominador de las 
fracciones del enunciado en partes iguales. Marcamos las partes que nos indica el numerador. 
Así podemos concluir que fracción es mayor. 
θ11.4: Podemos comprobar utilizando productos cruzados, que el denominador común de 
ambas fracciones está dado por el producto de los denominadores dados. 
 Y los numeradores respectivos se obtienen multiplicando en forma cruzada el numerador 
dado por el denominador de la otra fracción. 
 Teorías: 
Θ11.1: Comparación de una fracción con la unidad. (Ausente) 
Θ11.2: Términos de una fracción. (Implícito). 
Θ11.3: Representación gráfica de fracciones: rectángulo 
Θ11.4: Transformación de fracciones en denominador común. Regla de productos cruzados. 
(Incompleto). 
12) Un doceavo tipo de tarea: 
T12: En un salón de clases de 40 alumnos, 19 usan anteojos, 10 tienen hermanos y 7 son 
mujeres. ¿Qué parte del total de alumnos usa anteojos? ¿Qué parte del total está conformada 
por mujeres? 
 Técnicas: 
t12.1: Interpretamos el enunciado. 
t12.2: Traducimos del lenguaje de texto al lenguaje matemático. 
 Tecnologías: 
θ12.1: Encontramos que se trata de fracciones, siendo fracción una división indicada de un 








θ12.2: Conociendo la definición de fracción, encontramos que a y b son los términos de una 
fracción y reciben el nombre de numerador y denominador respectivamente. El denominador 
representa la cantidad de partes en que dividimos a la unidad. Y el numerador representa la 
cantidad de partes que se ha tomado de la unidad. 
 Entonces ya podemos convertir los datos del ejercicio en fracción y así notaremos las 
respuestas que nos pide en el enunciado. 
 Teorías: 
Θ12.1: Definición de fracción.   
Θ12.2: Términos de una fracción. (Ausente) 
13) Treceavo tipo de tarea: 
































































































t13.1: Reconocer fracciones positivas y negativas. (Ausente) 
t13.2: Conocer las fracciones homogéneas y heterogéneas. 
t13.3: Identificar las fracciones mixtas. 
t13.4: Interpretar el enunciado. 




t13.6: Operamos suma y resta de fracciones. 
 Tecnologías: 
θ13.1: Una fracción será positiva si ambos términos  tienen el mismo signo. Como vemos: 
                                                 
  
  




 Una fracción será negativa si ambos términos tienen diferentes signos.  
                                                 
  
  




 Por acuerdo el signo positivo o negativo de una fracción estará determinado por el signo 
positivo o negativo del numerador, considerando al denominador de signo positivo, de tal 
forma que: 








θ13.2: Cuando los denominadores son iguales, las fracciones son iguales, las fracciones  son 
homogéneas; cuando los denominadores son diferentes las fracciones son heterogéneas. 
θ13.3: Los mixtos son una forma de representar las fracciones mayores que la unidad. 
 Ejemplo: 




     La parte entera es 7. 




 Para transformar un mixto a una fracción, multiplicamos el denominador  de  la  parte  
fraccionaria  por  la parte entera y a este producto le sumamos el numerador, obtendremos el 
numerador de la fracción buscada; y el denominador será el mismo. 
θ13.4: Encontramos enunciados en donde tenemos que reconocer los elementos de una 





                    
 
 
    
 
 





          Minuendo   
                Sustraendo 
                            Diferencia 
θ13.5: Para suprimir signos de colección como paréntesis, corchetes o llaves, procedemos 
como se trabaja con los Números Enteros (Z). De la siguiente manera: 
 Si el paréntesis está precedido de signo positivo, suprimimos el paréntesis y los signos 
interiores no cambian. Ejemplo: 
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)    (
 
 
    
 
 




 Ahora suprimiendo el paréntesis por las razones anteriores: 
                 
 
 
   
 
 
    
 
 
    
 
 




 Si el paréntesis está precedido de signo negativo suprimimos el paréntesis y los signos 
interiores cambian. Ejemplo: 
                (
 
 
    
 
 
)     *
 
 
    
 
 




 Suprimiendo el paréntesis encontramos: 
                 
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 




θ13.6 : Para sumar o restar fracciones homogéneas, tenemos que tener presente si la fracción es 
positiva o negativa, después observar si hay signos de colección para suprimirla, luego sumar 
o restar los numeradores y el denominador seguirá siendo el mismo. 
 En una suma y resta de  fracciones heterogéneas, también hay que tener en cuenta si las 
fracciones son positivas o negativas, además si encontramos  mixtos,  convertimos  los  
mixtos  en  fracciones,  luego homogenizamos las fracciones, hallando sus equivalentes a 




 Cuando la resta de fracciones nos dan como enunciados y reconocemos sus elementos, 
entonces procedemos a efectuar la resta de homogéneas o heterogéneas, si son homogéneas 
restamos los numeradores y el denominador es el mismo. Si en el caso fueran heterogéneas se 
puede utilizar la regla de productos cruzados. 
 Si en una operación vemos varios signos de colección, primero tenemos que fijarnos si 
hay fracciones positivas o negativas o ambas a la vez, para luego operar de adentro hacia 
fuera, ya sea como suma o resta de fracciones homogéneas o heterogéneas; suprimiendo 
signos de colección, llegando así a la respuesta de la operación. 
 Teorías: 
Θ13.1: Signos en una fracción. (Ausente)  
Θ13.2: Clasificación de fracciones. Por grupo de fracciones. Fracciones homogéneas y 
heterogéneas. (Ausente) 
Θ13.3: Transformación de un mixto en una fracción mayor a la unidad. 
Θ13.4: Elementos de una Sustracción de Números Racionales. (Incompleto). 
Θ13.5: Signos de colección. (Ausente) 
Θ13.6: Operaciones combinadas de Adición y Sustracción en los Números Racionales. 
(Incompleto). 
14) Catorceavo tipo de tarea: 
T14: Los ingresos de una familia cubren las siguientes necesidades: 
 
  







 en vivienda. Si lo restante lo ahorra, ¿qué parte del ingreso inicial es 
esta? 
 Técnicas: 
t14.1: Interpretar el enunciado. 
t14.2: Reconocer fracciones heterogéneas. 





θ14.1: El problema trata sobre fracción, siendo fracción una división indicada de un número 
entero entre otro diferente de cero. Así, para a ϵ Z, b ϵ Z, con b   0, se tiene la fracción a/b o  
 
 
 . Además, a y b son los términos de la fracción y reciben el nombre de numerador y 
denominador, respectivamente. 
θ14.2: Según el problema encontramos tres fracciones heterogéneas, que forman parte de los 
gastos de dicha familia. Las fracciones heterogéneas son cuando los denominadores son 
diferentes.   
θ14.3: Para sumar fracciones heterogéneas homogenizamos, hallando sus equivalencias a 
través de la amplificación de fracciones, de esta manera sabremos el total del gasto y por la 
diferencia tendremos la parte del ingreso que corresponde a lo que ha ahorrado dicha familia. 
(Consideramos que el todo es la unidad). 
 Teorías: 
Θ14.1: Definición de fracción. Términos de una fracción. (Incompleto)  
Θ14.2: Clasificación de fracciones. Por grupo de fracciones. Fracciones heterogéneas. 
(Ausente) 
Θ14.3: Adición y Sustracción en los Números Racionales. 
Descripción global de la Organización Matemática en torno a los Números Racionales 
propuesto por el texto del Ministerio de Educación. 
 El presente texto menciona que para resolver los casos en que no es posible la división 
en los Números Enteros, se crearon los Números Racionales. Son Números Racionales 
aquellos que pueden ser expresados, como el cociente entre dos Números Enteros.  
 El conjunto de los Números Racionales Q lo define con: 
                      Q =     
 
 
   /   ۸      ۸               




ejemplos que demuestren lo dicho; mientras tanto en el conocimiento matemático 
encontramos: 
 Si para a 0 en Z y b   Z, se tiene que la ecuación ax=b, no siempre posee solución en 
los Números Enteros. 
 Por ejemplo: Si resolvemos en Z la ecuación 5x = 2, se tiene que x = 
 
 
 , pero 
 
 
 no es 
entero, es decir: x = 
 
 
  Z, este hecho nos induce a construir un conjunto denotado con Q tal 
que la ecuación ax = b tenga solución en Q, donde a 0 y b en Q, además Z  Q, en 
consecuencia de la ecuación: 
        
 
 
               
 
 
                    
Como parte del desarrollo del tema de los Números Racionales, en el texto anuncia, 
Número  Racional  es  el  conjunto  formado  por fracciones equivalentes, representado por la 
fracción irreductible que le pertenece. 
 Como podemos observar: 
      El conjunto      
 
 
   
 
  
   
 
  
   
  
  
        es el Número Racional            




 Para el lector conocer está teoría es importante, pero que lamentablemente pasan por alto 
o le dan poca importancia. 
 Anteriormente vimos que 
 
 
  era el representante de un conjunto de fracciones 
equivalentes , además tienen la forma de una fracción que en el texto afirma que fracción es 
una división indicada de un Número Entero entre otro diferente de cero. Así, para a   Z, b   
Z, con b   0.  
 Cabe mencionar que un natural, un entero que puede ser positivo o negativo, tiene 




forma por ejemplo el número 2, podemos colocarlo como  
 
 
 (es un natural dividido entre 
uno); el otro ejemplo el número -3 que puede tomar la forma de  
 
 
 (es un entero negativo 
que divide a uno). Además existen números decimales periódico infinito como 0.75 que 
pueden tomar la forma de una fracción siendo 
  
   




otro ejemplo 0.333…, toman la forma de fracción sería 
 
 
 , simplificando quedaría 
 
 
 . Es por 
ello que el conjunto de los Números  Racionales incluye a los Números Naturales, los 
Números Enteros, las fracciones positivas y negativas; hacer referencia a ello a través de una 
gráfica sería bueno considerarlo, ya que no se encuentra en dicho texto. 
 En la definición del conjunto de los Números Racionales está incompleta en el texto, al 
obviar la explicación de sus propiedades, también su denotación se toma en cuenta muy poco 
que es Q y el significado que tiene que es cociente. 
 En la representación de los Números Racionales en la recta numérica, vemos que te dan 
tres fracciones heterogéneas facilitándote la fracción mayor y menor apareciendo luego su 












  también 
aparecen en la recta  numérica  pero no hay una explicación de cómo hallarlo, puesto que en 
la teoría matemática existen varias formas de cómo lograr ubicar un grupo de fracciones 
heterogéneas  en la recta numérica, en estos casos lo recomendable es transformarlos todos a 
fracciones homogéneas  encontrando así quien es mayor  y quien es el menor.  
                        
       0                   
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Figura 12: Ejemplo de fracciones heterogéneas  




 Al igual encontramos la gráfica de una recta no contiene sus tres puntos suspensivos 
cuando debería tenerlo tanto a la derecha como a la izquierda para hacer presente que la recta 
continua. 
 Hemos encontrado que la comparación de dos fracciones negativas solo citan un 
ejemplo, utilizando la regla de productos cruzados nos señalan que fracción es mayor, pero 
no se enuncia lo que en Matemática nos dice que si son denominadores diferentes se tiene 
que transformar a denominador común, para luego comparar los numeradores en donde el 
mayor numerador nos indicará que es la fracción mayor. Además Q es un conjunto ordenado, 
y de izquierda a derecha es creciente. 
 En cuanto a situaciones cotidianas del día a día, encontramos el reparto de alimentos: la 
torta que es para darnos a entender lo que es fracción.  









  ¿Cuál es la 
mayor y menor cantidad? en esta situación el texto nos presenta dos maneras de resolverlo, la 
primera dibujando, la segunda aplicando la regla de productos cruzados. Pero en esta parte en 
la que utilizó la regla de productos cruzados la explicación es incompleta veamos: 
 En el texto lo presenta así: 
          4(1)=4  2(1)=2        5(1)=5   4(1)=4 
                
 
 
     
 
 
        y          
 
 
     
 
 
                       
 
 
     
 
 




 Se considera los numeradores mas no los denominadores, puesto que lo realizo de dos en 
dos, si observamos para el estudiante puede confundirlo,  si se utiliza dicha regla se debería 
hacerse el cálculo de las tres fracciones o en todo caso hallar el m.c.m. De los tres. 
 En la teoría de la Adición y Sustracción en Q, lo simplifican en una sola teoría, cuando 
la sustracción tiene su propia teoría que en Matemática nos dice la sustracción de dos 
Números Racionales equivale a efectuar la adición de uno de ellos con el opuesto del otro. 




encontramos situaciones reales de la vida cotidiana. Por ejemplo la compra de dos pizzas que 
fueron cortadas en ocho porciones y a la vez una de las porciones de la segunda pizza fue 
dividida por la mitad, haciendo uso lo que en Matemática es fracción de fracción, finalmente 
hizo uso de fracciones equivalentes para luego sumar y restar fracciones con igual 
denominador. 
 Un segundo ejemplo tenemos lo de los chocolates en donde hace el planteamiento luego 
los transforma en fracciones equivalentes con igual denominador, después suma y resta, 
despejando la incógnita halla la respuesta. 
 Hay partes teóricas que están ausentes como las propiedades de la Adición de Números 
Racionales, consideran anotaciones que describen sus tecnologías con ejemplos, algunas 
completas otras incompletas. 
Razón de ser de los Números Racionales en el texto del Ministerio de Educación 
 Si en el texto nos dice que el conjunto de Números Racionales se denota con Q y que se 
define como el conjunto formado por todos los elementos de la forma  
 
 
 con a y b enteros 
donde necesariamente b tiene que ser diferente de cero, para que la división pueda realizarse. 




 Ahora llama Número Racional a un conjunto de fracciones equivalentes representado 
por una fracción irreductible, también hace mención a fracción. 
 Entonces una fracción está formado por dos elementos que son enteros que al dividirse 
nos dan una solución decimal periódica infinita; priorizándose su forma numeral como la 
relación parte-todo; además sirve como una herramienta tecnológica para poder diferenciarse 
de los Números Irracionales, para representar situaciones de la vida real y para encontrar 





4.1.2 Análisis de los tipos de tareas y técnicas  presentes en el texto del Ministerio de 
Educación. 
 Resumimos los tipos de tareas: 
T1: Representa gráficamente las siguientes fracciones: 
T2: Escribe la fracción del total que representa la parte coloreada. 
T3: Encuentra el valor de la incógnita para que las fracciones sean equivalente. 
T4: Halla la fracción irreductible equivalente para cada caso. 
T5: Escribe 4 fracciones equivalentes a las siguientes fracciones: 
T6: Ubica en la recta numérica. 
T7: Coloca >, < o = según corresponda. 
T8: En cada grupo, ordena de menor a mayor. 
T9: Determina cuál de cada pareja de fracciones está más cerca de 1. 
T10: Encuentra cinco fracciones cuya ubicación corresponda al punto A y cinco al punto B. 
T11: Gina y Ana salieron la noche de los niños a recoger dulces. En la noche del siguiente día, 
Gina se había comido 
 
 
 de los dulces que había recolectado y Ana, 
 
 
 de los suyos. ¿Podrías 
asegurar que Gina comió mayor cantidad de dulces? 
T12: En un salón de clases de 40 alumnos, 19 usan anteojos, 10 tienen hermanos y 7 son 
mujeres. ¿Qué parte del total de alumnos usa anteojos? ¿Qué parte del total está conformada 
por mujeres? 
T13: Efectúa las siguientes operaciones: 
T14: Los ingresos de una familia cubren las siguientes necesidades: 
 
  







 en vivienda. Si lo restante lo ahorra, ¿qué parte del ingreso inicial es esta? 
 Técnicas presentes: 
t11: Parecida a t63: Reconocer si la fracción es mayor o menor a la unidad. 




t13: Marcar las partes que indica el numerador de la fracción. 
t21: Observar las figuras geométricas. 
t22: Sumar las partes coloreadas. 
t23: Representar en fracción las partes coloreadas. 
t31: Igual a t51: Conocer que es fracciones equivalentes. 
t32: Despejamos la incógnita, como si fuera una ecuación. 
t33: Encontrar el valor de la incógnita. 
t41: Similar a t52: Conocer que es una fracción irreductible. 
t42: Simplificar la fracción. 
t43: Transformamos la fracción en irreductible. 
t53: Utilizamos la multiplicación por un mismo número. 
t61: La misma que t94: Dibujar la recta numérica. 
t62: Observar si la fracción va a la derecha o izquierda de la recta numérica. 
t64: Ubicar las fracciones en la recta numérica. 
t71: Igual a t81: Similar a t91: Reconocer las fracciones. 
t72: Recordar la relación de igualdad y desigualdad de los Números Enteros. 
t73: Parecida a t11.4: Comparamos fracciones. Utilizamos la regla de productos cruzados. 
t82: Igual a t92: Hallamos el mcm. de los denominadores. 
t83: La misma que t93: Transformó las fracciones en homogéneas. 
t84: Ordenó de menor a mayor las fracciones. 
t92: Hallamos el mcm. De los denominadores. 
t93: Transformó las fracciones en homogéneas. 
t95: Buscó una fracción igual a la unidad. 
t96: Ubicó las fracciones de mayor a menor y cercanas a la unidad. 




t10.2: Buscar una fracción que al ser dividida nos de dos y tres. 
t10.3: Utilizar la amplificación de fracciones. 
t11.1: Igual a t12.1: Similar a t13.4: La misma a t14.1: Interpretamos el enunciado. 
t11.3: Graficamos los datos en un rectángulo. 
t12.2: Traducimos del lenguaje de texto al lenguaje matemático. 
t13.1: Reconocer fracciones positivas y negativas. 
t13.2: Parecida a t14.2: Conocer las fracciones homogéneas y heterogéneas. 
t13.3: Identificar las fracciones mixtas. 
t13.5: Descubrir los paréntesis, corchetes o llaves. 
t13.6: Similar a t14.3: Operamos suma y resta de fracciones. 
t14.2: Reconocer fracciones heterogéneas. 
 Importante: Después de haber resumido los tipos de tareas y técnicas empleadas en el 
texto del MED y plasmadas en el mapa de relaciones encontramos lo siguiente: 
 La tarea sub catorce está contenida en la tarea sub trece (T14  T13) pues contiene las 
técnicas siguientes: 
t11.1= t12.1=t13.4=t14.1;         t10.1=t11.2;        t13.2=t14.2;         t13.6=t14.3 
Además: T1  T6= t11                         y 36t  =11t         
          T6  T9= t61                        y       t61= t94 
               T7  T8  T9 = t71          y       t71=t81= t91 
               T3  T5  T4                nos da:   t31= t51      ;       t41= t52 
               T7  T11= t73                           y     t73= t11.4 
               T10  T11  T12  T13  T14   nos da:  t11.1= t12.1= t13.4= t14.1 
 De acuerdo a la simbolización hecha analizamos que la principal tarea es la de los 
problemas de reparto (T14) y como técnica más utilizada es la de interpretar el enunciado 




fracciones homogéneas, heterogéneas (t13.2); traducir del lenguaje de texto al lenguaje 
matemático (t12.2); otro de los casos que previo a la interpretación del enunciado se necesita 
identificar fracciones positivas, negativas y si hay fracciones mixtas (t13.1; t13.3) para que 













(Recta  numérica)   
MAPA DE RELACIONES DE LOS TIPOS DE TAREAS (Ti) CON RESPECTO A LAS TECNICAS (ti) UTILIZADAS 
EN EL TEXTO DEL MED. 
 
                             
 
 
                                                          




              
  
          
                                    







T9: Fracción cerca  
De la unidad 
t53 
















   t11= 
   t13 
  
   t12 
  t61= 
t62 
  t71= 
  t73= 
t72 
T7: Colocar >;< o = 
  t82= t92 
  t83= t93 
T8: Ordenar de menor 
 a mayor 
t10.1 = t11.2  
t11.3 





T3: Encontrar valor (incógnita) T4: Hallar fracción irreductible 
T5: Fracciones equivalentes 
 t31=t





t11.1 = t12.1 = t13.4 = t14.1 
t14.1 
T2: Escribir fracción 
t21 t22 t23 
t13.2=t14





 Lo que no hay y podría haber: 
a) Consideró para empezar que el texto debe hacerse mención ¿el porqué la existencia del 
conjunto de los Números Racionales?, lo cual no se encuentra. Si en el conocimiento 
Matemático tenemos varios ejemplos uno de ellos es: +17   +4 = ? es una división que 
nos confirma la no existencia en el campo de los Números Enteros; pero si en otro campo 
que es racionales  tal es así que si nos centramos en solucionar dicha  división de los 
Números Enteros obtendremos como solución una expresión decimal periódica infinita. 
b) Debe contener los términos de una fracción y conocer el significado de cada término es 




donde (a es el numerador) y (b es el denominador) son los términos de fracción; además 
el numerador nos va a indicar las partes que se ha tomado de la unidad y el denominador 
nos indica las partes en que se divide la unidad; conocerlo va ayudar a interpretar 
situaciones problemas de lo más simple a lo más complejo, por ejemplo: ¿Qué fracción de 
16 es 2? 










  y así etc. Si el numerador es menor que el denominador tendremos 
una fracción menor a la unidad, por ejemplo: 
 
 
   
 
 
   
  
  
 .Y que si el numerador es mayor 
que el denominador surge una fracción mayor a la unidad, como por ejemplo: 
 
 
   
  
  
   
  
  
   
Dichas teorías podrían ser consideradas dentro del texto, porque ayudarían a identificar 
cuando estás frente a un todo, o estás frente a solo una parte de un todo, o estás frente a 
más de un todo. 
d) Sabemos en Matemática que la fracción 
 
 
  proviene del par ordenado (a ; b) el cual 
pertenece  al  producto cartesiano que podría aparecer como un aviso importante para que  




e) No encontramos en si la teoría de productos cruzados, tan solo tomados  de  fracciones  
de  a  dos, cuando  en  el  texto  se  ha encontrado fracciones de a tres; siendo la teoría de 
productos cruzados una forma para transformar fracciones en denominador común por 
ejemplo:  
Para dos fracciones:  
 
 




Primero el denominador común de ambas fracciones es el producto de los denominadores 
dados. 
   
   
   
 
Segundo el numerador de cada uno se obtiene multiplicando en forma cruzada, si es el 
numerador de la primera fracción sería por el denominador de la segunda fracción y el 
mismo procedimiento para hallar el numerador de la segunda fracción. 
 
 




   
   
   
   








Para tres fracciones: 
 
 
   
 
 




Primero el denominador común de las tres fracciones es el producto de los 
denominadores dados. 
     
   
     
   
     
 
Segundo  el  numerador  de  la  primera  fracción  se  obtiene  multiplicando  al  resto  de 
denominadores siguientes, se procede de la misma forma para hallar el segundo y tercer 
numerador.                      
 
 
          
 
 




     
     
   
     
     
   
      




   
  
  




Finalmente se puede simplificar las tres fracciones pero los denominadores deben seguir 
siendo iguales. 
f) Para la ubicación de más de dos fracciones en la recta numérica; como también conocer 
que es mayor o menor entre dos o más fracciones, hemos visto en el texto que se pueden 
usar la regla de productos cruzados, o transformando fracciones a otras equivalentes que 




del m.c.m. Puesto que hay casos en que se requiere su uso. Se debe aconsejar transformar 
dichas fracciones a denominador común, en este caso hallando el m.c.m. Siendo el más 
viable para la pronta ubicación de las fracciones en la recta numérica, lo cual su presencia 
en el texto es importante. Por ejemplo: Si tenemos las fracciones 
 
 
   
 
  




Hallamos el m.c.m. (2;4;5) = 20 
Dividimos el m.c.m. Por cada denominador y luego multiplicamos por el numerador de 
esta fracción obteniendo el nuevo numerador respectivo. Los denominadores de las 
nuevas fracciones será el m.c.m. Hallado. 
g) No tiene la teoría de la Sustracción de Números Racionales, que en Matemática es 
efectuar la sustracción de dos Números Racionales equivale a efectuar la adición de uno 
de ellos con el opuesto del otro; además es necesario mencionar sus elementos que son: 




  de 
 
   
 ? 
h) Para afianzar los conocimientos teóricos de los Números Racionales debería haber 
preguntas como: 
a) Es 
    
  
 el opuesto de 
  
   
 ¿por qué? 
b) ¿Es posible efectuar la suma de un mixto y una fracción? ¿Cuál es  el 
procedimiento a seguir? 
c) ¿Por qué crees que al cero se le llama elemento neutro de la adición? 
d) Un entero sumando con cualquier racional da como resultado otro racional ¿sí o 
no? y ¿por qué? escribe 2 ejemplos. 
i) En cuanto a situaciones problemas debería haber lo siguiente: 
a) ¿Qué fracción del cuadrado mayor representa la parte no sombreada? 
   







           Figura 14: Situación problema sobre fracción 
b) ¿En cuánto excede  
 
 




c) ¿Qué parte del día ha transcurrido si son las 2.00 pm.? 
d) Elena tenía S/. 36.00 y gasta S/. 20.00 ¿qué parte de lo que gasto, no gasto? 
4.1.3 Identificación de fenómenos didácticos ( i) y formulación de conjeturas. 
 fenómenos didácticos ( i ) 
 1: Existe la confusión en cómo se considera número es decir entre la relación de ser 
número decimal y ser la representación decimal de un número. 
Indicadores: 
1. Ya tenemos un conocimiento previo de número desde que se estudiaron los Números 
Naturales entonces en el estudio de la clasificación de los Números Racionales se presenta 




 (observamos su forma) no es un número decimal pero tiene una representación 
decimal que se obtiene dividiendo numerador con denominador. 







 , incluso un Número Entero  puede ser expresado como una fracción, ya que el 
Número Entero puede ser dividido para 1 sin cambiar su esencia , ejemplo: el 8 puede ser 




 2: En el estudio de los Números Racionales aun prevalece su escritura numérica por 





1. Se ha encontrado que el texto presenta ejercicios y problemas de la vida real pero no se ha 
encontrado preguntas teóricas que es fundamental que estén presente, por ejemplo: ¿Es 2/-7 
el opuesto de -2/7? ¿Por qué? ¿ Un Número Natural sumado con un entero da como resultado 
otro racional?. 
 3: No presenta una encadenación de la actividad matemática en torno de los racionales.  
Indicadores: 
1. Las técnicas y tecnologías utilizadas anteriormente no se toman en cuenta como por 
ejemplo: El de suprimir los signos de colección como el paréntesis, corchete o llaves que se 
procede igual como en los Números Enteros. Si el paréntesis está precedido por el signo 
positivo, suprimimos el paréntesis y los signos interiores no cambian, pero si el paréntesis 
está precedido del signo negativo se suprime el paréntesis y los signos interiores cambian. 
2. Existen tecnologías que con el uso de instrumentos apropiados se pueden explicar sobre 




 ¿Cómo justifica que aparezca cerca de la fracción 
 
 




consideró que haciendo uso del m.c.m. De las tres fracciones se puede ubicar ordenándolo y 
que de izquierda a derecha es creciente. Otra opción sería la de transformarla en número 
decimal  las tres fracciones, claramente se podría ubicarlas. Además un mismo punto en la 
recta numérica puede ser representado por varias fracciones pues lo encontramos hallando sus 
equivalentes y afirmando que ese conjunto de fracciones es a la vez Número Racional 
representado por una fracción. 
 4 : La operatoria es mecánica. 
Indicadores: 
1. La manipulación de los objetos matemáticos se consideraron sin tomar en cuenta toda su 
teoría. Por ejemplo: En la gráfica de la recta numérica no consideran los 3 puntos suspensivos 




2. Se  hace  uso de fracciones sin tomar en cuenta la comparación que hay entre una fracción  
con la unidad. Por ejemplo: 
 
 
  cuando comparamos con la unidad dicha fracción es mayor a la 













3. No le dan la importancia a la validez de los resultados en los cálculos operatorios de 
ejercicios y problemas propuestos.  
 5 : Se da paso al límite y al tratamiento del infinito. 
Indicadores: 
1.Una de las propiedades del conjunto de los Números Racionales que es un conjunto infinito 
pero no es explicado ¿el por qué? así con el resto de propiedades. 
2. En la Matemática el símbolo significa “Equivale a” ( ) pero en el texto se considera el 
símbolo (=) posiblemente por ser práctico, pero sería importante un aviso  sobre este punto 
para que el lector tenga este conocimiento. 
Formulación de conjeturas: 
C1: En la clase de los Números Racionales los profesores no explicaran la relación que existe 
entre ser un número decimal y su representación decimal periódico infinita. También 
obviaran el que un Número Entero puede ser expresado como una fracción. 
C2: Es evidente que el profesor hará uso de su escritura numeral de los Números Racionales 
pero no hará una situación problemática que permita emerger el Número Racional. 
C3: El profesor en el salón de clase no abordará la teoría de fracción y Número Racional, así 
como propiedades del conjunto de Números Racionales (Q); tampoco mencionara la teoría de 
la Sustracción de Números Racionales. 
C4: Cuando el profesor grafique la recta numérica en clase lo hará sin considerar los tres 
puntos suspensivos que van a la izquierda y derecha de dicha recta, puesto que en el texto se 
halla así. 




en donde en un punto de la recta numérica se pueda hallar varias fracciones equivalentes. 
C6: Para comparar fracciones se privilegia el método de productos cruzados dejando de lado 
el método del m.c.m. 
C7: En el salón de clase se desarrollaran algunos ejercicios, como situaciones problemas  del 
texto, quedando el resto para resolverlo en casa. 
C8: El texto presenta ejercicios de tipo algebraicos y situaciones de la vida real, pero no se 
tomó en cuenta el razonamiento matemático. 
4.1.4 Síntesis y Conclusiones: 
Del análisis del texto concluimos: 
Es evidente que hay una separación entre praxis y logos porque para estudiarlo se 
encuentra resumida su Organización Matemática. 
En torno a los Números Racionales, la Organización Matemática del texto es interpretar 
el enunciado como primer paso porque nos permite saber de qué trata el problema para luego 
plantear el problema y posteriormente realizar la parte operativa. 
Los Números Racionales poseen una construcción que no se da y que su creación es para 
resolver los casos en que no es posible la división en los Números Enteros. 
Existen teorías matemáticas incompletas, ausentes que no son consideradas. 
Así como técnicas y tecnologías utilizadas anteriormente que no son tomadas en cuenta. 
De la lista de técnicas  utilizadas y plasmados en el mapa de relaciones de los catorce 
tipos de tareas se comprueba que la técnica más utilizada es el interpretar el enunciado, 
siguiéndole el reconocimiento de fracciones. 
Tomando en cuenta la labor del Ministerio de Educación (MINEDU) por mejorar la 
planificación educativa y la enseñanza en favor de nuestros estudiantes ha proporcionado a 
los docentes las rutas de aprendizaje la cual hemos considerado las competencias y 








Capítulo V  
El proceso didáctico en torno a los Números Racionales en el Primer Grado de 
Educación Secundaria. Organización de los momentos de estudio. 
5.1 El proceso de estudio dirigido por el profesor A. 
 Presentación General. 
                  A continuación presentamos la transcripción completa del proceso en torno a los 
Números Racionales, dirigido por el profesor A, en el Colegio Nacional “Peruano Japonés” 
Nº 7213, en el Primer Grado de Educación Secundaria, ubicado en el distrito de Villa el 
Salvador, Departamento de Lima. 
Está clase fue filmada en el mes de Octubre del 2014, el profesor cuenta con diecinueve 
años de experiencia docente en el nivel secundario. Posee el título de Licenciado en 
Educación, en la especialidad de Matemática y Física, egresado de la universidad Daniel 
Alcides Carrión. El aula consta de 40 alumnos  que oscilan entre 11 y 13 años de edad, de lo 
cual tienen un rendimiento general que es relativamente bueno, en especial en Matemáticas. 
 El libro que recomienda y utiliza es el del Ministerio, entre otros. En el desarrollo de su 
clase utiliza como medio y material la pizarra, plumón, hojas de apuntes preparados 
anticipadamente, y papel lustre de diferentes colores. 
 La simbología utilizada es la que sigue: 
 MPE: Momento del primer encuentro.                   
 MEx: Momento exploratorio.                                 




 MθΘ: Momento tecnológico-teórico.                     
 MI: Momento de la institucionalización.                
 MEv: Momento de la evaluación. 
 Tr : Tipo de problemas. 
  P: Profesor.    
 A: Alumno. 
 AS: Alumnos. 
 H: Hecho vivido en la clase. 
 &: Comentario. 
  A: Objeto matemático antiguo. 
  N: Objeto matemático nuevo. 
































Proceso de estudio dirigido por el profesor A 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVO Nº 7213 “PERUANO JAPONÉS” 










ACTIVIDADES DE ESTUDIO 
DIDÁCTICO-MATEMÁTICAS 
Inicia la clase 
colocando la fecha 
en  la pizarra, 
saludando  y 
llamando lista a 
todos los alumnos. 










El profesor empieza 
su clase haciendo su 
parte introductoria en 
base a las elecciones  

























































Rectángulo ∂A  
P: A ver el día de ayer les he pedido que 
traigan sus materiales inmediatamente me 
tienen que presentar, ¿cómo recién van a 
cortar?. 
A: No he venido ayer a clase, profesor. 
P: Tenían que haber preguntado. 
A: ¿A quién? 
P: Al estadio. A quien tenías que preguntar, 
sino has venido tenías que preguntar  a tus 
compañeros. 
Bueno muchachos los que no tienen y recién 
van a cortar aprovechen, mientras hago la 
parte introductoria. 
En vista de que en esta semana el último 
domingo que ha pasado se ha llevado a cabo 
un acontecimiento muy importante a nivel 
nacional que se llama las elecciones    
H: El profesor escribe en la pizarra 
hablando que en el distrito de Villa El 
Salvador hay una cantidad de electores: 














&: Utiliza el efecto 
topaze. 
 
El docente habla 
sobre el candidato 
Iñigo, quien ha tenido 
mayor voto, 
realizando una 
gráfica al respecto. 
Los alumnos 
participan e 
interactúan según las 
indicaciones del 
profesor con el dibujo 






El docente especifica 
en el dibujo lo 
correspondiente al 
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  N 
P: Por allí en estas elecciones hemos 
escuchado que hay un candidato que ha 
tenido mayor aceptación, mayor cantidad de  
¿qué? De  vo…..tos sí o no, habrá sido  la 
mitad o más, ¿con cuanto por ciento ha 
ganado este señor? 
As: 71 % 
P: Este señor que ha ganado, ha tenido 
mayor aceptación entonces ha sido más de 
la mitad o sea: 











                           
 
 
  +  
                   
H: Escribiendo en la pizarra diciendo por 
ejemplo para el candidato Iñigo ha sido la 
mitad más algo. 
P: Y para el candidato Santiago Mozo, 
¿habrá  tenido lo mismo? 
As: Un octavo. 
H: El docente dice:  
                              Distrito. VES 
                               S. Mozo 
                           
 
 
                                                                   







                    
 
 
  +  
 
P: Para Walter Huamán,¿cuánto habrá sido?  
As: Un medio, un tercio, dos tercios. 
P: ¿Habrá sido más o menos que el  








El profesor escribe 
en el dibujo 
especificando la 
fracción que le 
corresponde al 


















El profesor compara 
las elecciones 




El profesor comenta 
que el alcalde 
escolar es su 
representante en  




































































































As: Menos que el segundo candidato. 
H: El profesor dice lo siguiente: 
P: Menos que el segundo candidato, uno 
sobre dieciseisavo. 
                          Distrito VES 
                           S. Mozo 
 
                             
 
 





                         
 
 
  +  
 




                                 Walter Huamán 
P: O sea en estas elecciones que han 
pasado recientemente no, también se puede 
establecer información médica  con la que 
nosotros estamos trabajando podemos 
representar a nivel de fracciones sí o no, 
como hemos hecho en el gráfico pues 
establecen parte de lo que es las fracciones, 
hecho en las elecciones, una vez más le 
indico que el tema de matemática está 
involucrado en el acontecimiento de las 
elecciones municipales 2014. 
Muy pronto ustedes también van a tener sus 
propias elecciones serán en este mes o en el 
próximo mes así como los ciudadanos 
también emiten su voto ustedes también 
como estudiantes van a elegir mediante su 
voto a través de las autoridades 
estudiantiles, es decir el alcalde escolar 
cierto, uno a nivel general y otro por 
secciones, pero lo que más se lleva a 
votación es para el Alcalde escolar quien nos 
va a representar a nivel del colegio, también  




ya sea de apafa, 
profesores y también 
del Ministerio de 
Educación. 
 
El profesor aconseja 
que criterios utilizar 




El profesor monitorea 
a todos los alumnos 






El docente levanta 
con sus dos manos 
el rectángulo de 
papel lustre blanco 
que es de 10 cm. de 
largo y pregunta a los 







El profesor monitorea 
a todos sus alumnos 































































































Número tres ∂A 
 







apafa, los profesores o sea en todos está, de 
acuerdo al reglamento que tenemos en el 
Ministerio de Educación también un 
representante de los estudiantes está 
presente en la reunión, ¿quién va a ser su 
representación de ustedes? es el alcalde 
escolar, muy pronto ustedes también estarán 
haciendo su elección, y verán que sus 
compañeros estarán visitando su salón, 
además muy  pronto sus compañeros estarán 
haciendo sus propagandas, su campaña de 
información, ustedes también tienen que estar 
informándose ¿cuáles son sus propuestas los 
que van a representar para el siguiente año 
2015? por eso hay que irse informando y 
sacan sus conclusiones cuales les conviene, 
no es el hecho de que mi amiga va a votar por 
tal compañero yo también voy a votar por él, 
eso no es  la mística, la mística es observar 
su plataforma de propuesta que nos trae y 
analicemos cual es lo más conveniente, hay 
propuestas que nos van a ilusionar pero que 
no se van a cumplir en eso hay que tener 
mucho cuidado, no dejemos llevarnos por 
nuestras emociones y ser parte de nuestros 
compañeros hay que sacar nuestras 
conclusiones y con quien estamos de 
acuerdo, cual me parece mejor está lista o 
esta otra lista . Bien chicos estamos listos con 
los materiales, a ver todos los materiales que 
hemos traído. 
A:Cuanto se va cortar 
P: Tres de cada uno. 
As: Cuánto mide 
P: 10 cm., los que no han traído me hacen 
con las hojas de cuaderno. Vamos a empezar 
con el color blanco, fraccionariamente chicos 
¿cómo puedo representar esto? 
A: un entero. 
P: Si, es un entero, pero en calidad de 
fracción ¿cómo puedo representar? ¿cómo 
escribo en fracción? ¿cómo determino esto? 






















El docente realiza los 
dobles en dos partes. 
 
 
El docente realiza los 







El docente después 
de doblar muestra a 
los alumnos 
levantando con sus 










































































































































 Heterogéneas  
∂A 










Dobles en dos 
partes  ∂N 
 
Dobles en tres 
partes  ∂N 




Dobles en cuatro 











Dobles en cinco 








treinta cm. ∂N  
P: Si puede ser dos medios, ¿qué más? 
A: Tres tercios. 
P: También puede ser. Tres tercios 
A: Cuatro cuartos. 
P: Si también puede ser cuatro cuartos. 
Entonces ¿de qué tipo de fracción estamos 
hablando? ¿homogénea? ¿heterogénea? 
A: Igual a la unidad. 
P: Fracción igual a la unidad. 
Porque puedo representar siete séptimo, 
diez decimos. A ver todos con el papel lustre 
blanco por favor. Listo. Vamos a efectuar la 
siguiente doblez, que sea en dos partes, 
¿cómo sería? la mitad cierto, en dos partes 
de acuerdo. 
Ahora el color amarillo hacemos la dobles en 
tres partes recuerden que cada parte debe 
ser sumamente del mismo tamaño, todos se 
debe notar en tres partes, ya terminaron, 
problemas por allí, por favor doblen bien. 
A: Mire profesor. 
P. Muy bien, ahora con el color celeste, 
vamos a ser los dobles en esta ocasión de 
cuatro partes, a ver ¿cómo haríamos? 
A: Ya esta profesor. 
P: Por allí están demorando, listos, listos 
,listos. Recuerden las partes ¿cómo deben 
ser? 
A: Iguales. 
P: Iguales, miren las cuatro partes, como se 
notan entonces ya tenemos en cuatro partes, 
ahora cogemos el otro blanco apliquemos los 
dobleces en cinco partes, los que no tiene en 
hoja de cuaderno, ya lo he dicho como siete 
veces ¿cómo sería en cinco partes? ya viene 
la complicación no, a ver cuando yo les pido 
en cinco partes chicos probablemente no los 
vamos a poder hacer  entonces vamos a 
pedir ayuda a regla de 30 cm. Para no 
malograr la dobles necesario para no 
maltratar el papel lustre. Como lo vemos esto 
observen esto vamos a tomar la medida de 
extremo a extremo tiene 30 por acá y luego 



















El profesor efectúa la 
dobles en el papel 
lustre color amarillo 
en  seis partes y lo 




El profesor se acerca 
a uno de sus 
alumnos y en 
conjunto elaboran la 
medición del papel  




El profesor monitorea 
a los alumnos si ya 
han hecho los dobles 
en 10 partes. 
 
 
Mientras tanto el 










mostrando a sus 


























































































































Dobles en cinco 





Dobles en seis 







Dobles en diez 















Medida de cada 
parte cinco cm. 
∂N 
Entonces cada parte ¿cuánto debe medir? 
As: 10 cm. 
P: Entonces medimos y con un lápiz 
marcamos cada 10 cm.   
H: el profesor hace las marcas y lo divide, 
diciendo rápido que estamos demorando, 
todos debemos de tener así. 
P: Ahora el color amarillo, el penúltimo, el 
penúltimo, hace un momento hemos hecho 
la dobles ¿en cuántas partes? 
As: en cinco. 
P: ¿Cómo? 
As: cinco 
P: Si hemos hecho en cinco partes ahora 
haremos en seis partes, entonces ¿cómo 
sería? Listo muchachos.  
As: la mitad y luego en tres partes. 
P: Por allí dicen en la mitad y luego dividimos 
en tres partes, muy bien. Mostrándolo a 
todos los alumnos. A ver el último en cuantas 
partes lo vamos a dividir. 
As: En siete partes. 
P: En diez partes. 
As: ¡Aso! 
P: ¿Cómo hacemos ahora? 
As: la mitad da cinco. 
P: Pero va a ser muy complicado, 
recomendaría la regla igualito que el anterior 
si inicialmente todo la medida vale 50, para 
que me salga 10 partes cada uno cuanto 
debe medir. ¿Cuánto? 
A: 2,10, 15, 5 
P: Repito por allí, si por decir la medida vale 
50 y quiero dividir en 10 partes, cada parte 
¿cuánto debe medir?. 
As: 5 
P: 5, entonces con la ayuda de la regla 
debemos de tomar la medida ¿cuánto mide?, 
porque algunos papeles no tienen el mismo 
tamaño, no tienen el mismo tamaño 
entonces debemos de medir cuanto tiene de 
extremo a extremo y luego lo dividimos entre 
cinco no, a ver por allá.  
H: Cogiendo el lápiz y la regla miden el 



























mostrando el papel 
dividido en dos 
partes explica, luego 
dibuja el rectángulo 
en la pizarra 
escribiendo la 
fracción un medio. 
 
 
Luego el profesor  
indica que todos las 






El profesor pasa por 
las carpetas 
verificando y a la vez 
evaluando si trabajan 




















































































































Todas las partes 
∂N 
Fracciones ∂A  
 
haciendo la operación de la división 
encuentra cuando debe medir cada parte 
del papel. 
P: A ver comenzamos, ya terminaron por 
acá, ya ¿dónde está lo que estás haciendo?, 
listos a ver por allí, Montoya, chicos todos 
debemos tener los materiales, algunos no 
me han traído sus materiales les he dicho 
que me hagan en hoja de cuaderno y sin 
embargo tampoco lo hacen, ahora voy a 
pasar a la revisión, una vez  terminado 
vamos hacer el siguiente trabajito, alguien ha 
preguntado para que pidió el plumón es 
justamente para hacer la escritura 
correspondiente, a ver atentos  
¿En cuántas partes está dividida? 
As: Dos partes. 
P: Cada parte ¿cómo debo representar en 
calidad de fracción? 
As: un medio 
H: Entonces tendré que escribir en grande 
un medio no, acá  también un medio, bien 
de acuerdo, y cada uno de ellos. 
 
       
   
P: Cada parte que ustedes ven representa 
un medio, ¿y la que esta doblada en tres 
partes como represento?  
As: un tercio 
P: también tendré que escribir. ¿Y un cuarto? 
As: un cuarto 
P: También la tendré que escribir, o sea 
profesor  todo. Todos de acuerdo, entonces 
empezamos. 
A: Las dos partes no más. 
P: Todas las partes, a ver rápido, rápido a 
escribir en fracciones, mientras tanto voy 
verificando. 
Gonzáles, uno no más me ha hecho, que 
pasa. A ver por acá Maya, no trabaja nada, 
por acá Carrasco está demorando mucho. 









El profesor solicita un 
plumón para colocar 
las fracciones en las 
partes recortadas de 














El  docente habló 
colocando en la 
pizarra el título: 
Construyendo la 

















El profesor pega en 
la pizarra los 
rectángulos de papel 
en la pizarra, 
empezando por los 
de un medio. 
El profesor explica la 
figura pegada en la 



















































































































un medio ∂N 
 
Fracciones ∂N 
Plumón hay  que  poner  la numeración en 
todas las partes que hemos hecho, las que 
son de seis partes ¿cómo debo representar? 
As: un sexto 
P: un sexto, como tenemos todos los 
materiales marcados, ahora vamos al recorte 
con la tijera, todos, lo que es un tercio saldrá 
tres pedazos, la que es un sexto ¿cuántas 
partes? 
As: Seis. 
P: La que es de diez ¿cuántos será? 
As: Diez  
P: Ahora si daremos inicio al caso que 
vamos a trabajar. 
H: El profesor escribe en la pizarra el 
título: Construyendo la adición y 
sustracción de fracciones. 
Fracciones equivalentes 
P: Voy hacer dos ejemplos y las restantes lo 
van hacer ustedes en colaboración con dos o 
tres compañeros para que puedan ir 
haciendo lo que yo voy hacer en la pizarra. 
 
                 
 
Ya terminaron, me ponen en el cuaderno: 
Construyendo la adición y sustracción de 
fracciones. 
Fracciones equivalentes. 
Listos se están demorando demasiado ya 
estamos listos, porque nos va a faltar tiempo, 
listos comenzamos,  bueno  vamos a iniciar 
el recorte de nuestro material tenemos varias 
escrituras en las partes indicadas a través de 
la dobles del papel lo cual voy hacer dos 
ejemplos en la pizarra primero cogimos  de la 
figura representada un medio si es la mitad 
verdad ¿qué fracciones o sea que partes de 
lo que he recortado me deben dar la misma 
cantidad de la figura mostrada un medio? ¡A 
ver qué cosa he preguntado! las partes que 
hemos recortado le hemos puesto las 
fracciones correspondientes, si que 












explicando pega en 
la pizarra las dos 








El profesor vuelve a 
explicar resolviendo 
en la pizarra. 
 
 
El profesor recalca la 










El profesor pregunta 
a los alumnos la 
clase de fracciones 
que se han sumado 
anteriormente, 
además simplifica 





















































































Dos figuras que 
representan un 





























Suma de  




cantidad de esta mitad, un medio ¿qué 
sería ? 
As: Dos un cuarto. 
P: Justamente aquí lo tenemos y debemos 
de coincidir porque hemos dicho que cada 
uno es del mismo tamaño entonces si las 
trato de juntar un cuarto y un cuarto me da 
una cantidad netamente equivalente a un 
medio sí o no, es o no es, si coinciden en 
conclusión: 
 
                          =                 +  
                  
H: pega un cuarto con el otro cuarto 
significa en conjunto voy hacer una 
sumatoria que va hacer equivalente a un 
medio. 
P: Un medio dicho en otras expresiones él un 
medio es equivalente a dos partes de un 
cuarto, que juntas tienen la misma cantidad 
el mismo tamaño allí estoy demostrando que 
son fracciones equivalentes las partes 
recortadas a la vez estoy aplicando una 
operación conocida. ¿Cuál sería?¿Como se 
llama? 
A: La adición. 
P: La suma de dos fracciones: 










Y nosotros ya conocemos sí o no sabemos 
manejar la sumatoria de fracciones por lo 
tanto si quiero saber específicamente ¿de 
qué clase de fracciones son estas? 
A : Homogéneas  
P:Homogeneas sumando  
                     
 
 
  +  
 
 




                     Simplificando  
 
 
                                
Esto sería la respuesta sí o no, de acuerdo 
eso lo hemos hecho ya tienes un ejemplo 
mostrado en la pizarra lo cual me vas a 
trabajar de esta manera, buscar puede ser 













El profesor coge tres 
figuras de papel 
lustre amarillo de un 
sexto en la pizarra y 
efectúa la suma. 
 
&: El profesor ha 
incurrido en un error 
al sumar que tres 
partes de  un 
sexto  nos da un 
tercio lo cual sale del 
paso corrigiendo, 
quitando en este 
caso una parte que 









El profesor suma dos 
fracciones de un 
sexto, luego 
simplifica, afirmando 
que un tercio es el 



























































































































 ¿qué parte sería más 





P: ¿Cuántos  
 
 
 ? Dos,  ¿cuántos  serían? 
H: El profesor pega 3 partes de 
 
 
  en la 
pizarra. 
P: Los tres 
 
 
 nos da 
 
  
 , entonces estoy 
demostrando que la sumatoria de:  
             
 
 
  +  
 
 
  +  
 
 





                      =              +               +   
 
¿Cómo sería numéricamente? 
H: El profesor explica numéricamente: 
1+1+1 sería 3 en el numerador y en el 
denominador sería 6 como vemos: 
             
 
 
  +  
 
 
  +  
 
 








P: ¿Qué paso? ¿Cuánto le quito? 
As: Una fracción. 
P: le quitamos 
 
                                   =                +    
 
Corregimos: 
              
 
 
  +  
 
 




        Simplificando   
 
 
      
Este es su equivalente, 
¿son iguales? 
As: Sí. 
P: Ahora está bien, por lo tanto de esa 
































señalando en la 
pizarra dice has visto 
como  hecho la 
comparación 










El profesor culmina 
su clase dejando 
trabajo para su casa 
de buscar quien con 
































































































¿cómo? Ubiquen por ejemplo una de las 
partes más grande que pueda ver  ¿cuál 
sería su equivalente? puede ser con tres, 
con cuatro, uno todas las que puedan 
conseguir con lo que han hecho, ustedes van 
a comparar el tamaño entonces las ubicas y 
lo pones en tu cuaderno, entendieron la idea. 
A: no. 
P: Voy a tratar de buscar quienes son 
iguales, si encuentro la igualdad voy a hacer 
como hecho en la pizarra, pero tú me vas a 
plasmar con tu lapicero, si te digo pega en tu 
cuaderno no me va a alcanzar, si son 
pequeñitos a buena hora, empezamos a ver 
los pequeñitos, ustedes van a comparar con 
su material que tienen, han visto lo que he 
hecho, les he dado dos ejemplos y quiero 
que encuentres las mas cantidad que 
puedas. 
Ya a ver comenzamos, rápido, rápido ¿quién 
encontró otro ejercicio como su compañero. 










P: ¿Con quién? Con  
 
  
  muy bien. 
A: yo ya acabe. 
P: No hay un solo caso hay varios casos 
tienen que buscar quien con quien, chicos se 
acaba el tiempo, por si acaso chicos,  me 
tienen que presentar toda esta actividad la 
próxima clase. 
A : Cuantos 
P: todas las que puedas encontrar puede ser 
10 ejercicios o más. Bueno muchachos les 


















ACTIVIDADES DE ESTUDIO 
DIDÁCTICO-MATEMÁTICAS 
El profesor entra en 
el aula y entregó 
exámenes a cada 
alumno colocando  
ejercicios de 
fracciones en donde 
utilizan las partes 





El docente señalando 
las partes de los  dos 
 
 
 en la pizarra 










El profesor explicó la 
sumatoria de dos 
partes de fracciones 






&: El profesor daba la 
sugerencia de 
dibujarlo y pintarlos 
en el cuaderno  las 
figuras si el caso 

















































































Comprobar ∂N  
 





















H: El profesor borra la pizarra y escribe el 
título: Construyendo la adición y 
sustracción de fracciones. Escribiendo así 
una serie de ejercicios en la pizarra. 
P: Muchachos atento que dice en la pizarra: 
Representar las partes en los siguientes 
ejercicios. 
El primero dice: 
 
 
  y después esta otro 
 
 
, lo que vamos 












P: Encontramos dos partes de 
 
 
  ahora 
buscare figuras que cuando están juntas 
deben dar el mismo tamaño entonces la 
pregunta es, ¿de las figuras recortadas que 
partes exactamente dan el mismo tamaño? 
Busco la parte de 
 
 
  compruebo que debe 
dar el mismo tamaño debe haber alguna 
falla, entonces esa dos partes de un 
 
 




entonces debería decir lo siguiente que dos 
figuras juntas equivalen a una sola figura de 
lo que es 
 
 
 por consiguiente si las partes son 
iguales entonces digo acá:  
                    
 
 
  +   
 
 





                     +                  =          
 
Entonces lo que vas hacer en tu cuaderno y 
como las partes son muy grandes vas a 
dibujarlo y ponerlo de esta manera. 






      
 
 
       






El profesor pidió  a 
una alumna las tres 
partes de un sexto 





El profesor resolvió 
pegando las partes 
de un sexto en la 











El profesor  pidió  a 
los alumnos dibujar 
en su cuaderno los 
modelos de ejercicios 
que el profesor 






El profesor pegó en 
la pizarra la parte de 
un medio  y las tres 
partes de un décimo 
para efectuar  la 






















































































































P: El color también por eso les he pedido los 
materiales de colores, entonces ya saben 
cómo van a trabajar de esa manera. 
H: Pregunta el docente el número dos: 
P: Tengo que representar ¿qué parte? ¿qué 














  entonces voy a tratar de unir 
las tres partes de   
 
 
,  acá tenemos: 
           
                       +                +                 = 
 
Tengo la fracción  
 
 
   ¿qué figura le va a dar 
el mismo tamaño? voy comparando, voy 





P: ¿Cuál va hacer? 
 
 
 debe ser del mismo 
tamaño, fíjate casi llega, no está bien 
recortado su equivalente es 
 
 
 en número 
¿cómo sería?    
 
 
  +  
 
 
  +  
 
 




Estás  viendo como estoy trabajando ahora 
vas a dibujar en tu cuaderno los modelos que 
estoy haciendo. Como vas a trabajar con la 
segunda parte, lo que voy hacer es lo 
siguiente tengo la fracción: un medio, que 
parte voy a utilizar un décimo, ¿cuántas 
partes? 
As: tres  
P: Pásame tres que sean del mismo tamaño, 
por eso he pedido del mismo tamaño, porque  
si no, no coincide, si has hecho mal no va a 
coincidir. 
Atentos lo que voy hablar la primera parte 
que he puesto de un medio ahora estoy 




















&: El profesor utilizó 
el efecto topaze en la 
palabra Figu…ras.. 
 
El profesor indicó 
que las figuras estén 
bien cortadas y 
exactas en medida 
para no tener 
dificultades. 
 
El profesor hizo  la 
verificación de los 
dos un sexto que 
calcen en la 
diferencia de un 
medio con las 3 









superpuso las figuras 
recortadas de un 
decimo sobre la 
figura de un medio 
para realizar la 
operación de la suma 







&: El profesor  realizó 
un pequeño 


































































































































As: Tres  
P: Entonces la que esta superpuesta 
significa que se le va a retirar, o sea se le va 
a quitar entonces le pregunto ¿cuánto 
queda? Entonces voy a buscar cual es la que 
queda y va a ser del mismo tamaño, tengo 
que aprender a jugar con mis figu…ras, de 
tal manera que la figura que está bien 
cortada es porque está bien, pero si no 
vamos a tener dificultades, tiene que ser 
exactamente bien hecho, ¿cuál sería la 
figura? 
As: un tercio  
A: un cuarto 
P: Empezamos a buscar, será un cuarto que 
le va a dar igual, supuestamente le pongo la 
figura de un cuarto no es del mismo tamaño 
y busco otras y no encuentro, entonces 
profesor los dos unidos un sexto y un sexto 
juntos pueden calzar pueden dar el mismo 
tamaño, no profesor es muy grande coloco 
estos dos pequeños diré que la respuesta 
que queda sería: 
H: juntos los dos sería dos sextos, 
entonces como lo escribiría: 
P: Como dos fracciones ¿cuál va hacer la 
respuesta? 
Un quinto además ya se les he dicho que la 
figura superpuesta se la va quitar lo que 
quedaría sería un quinto, lo que hecho es 
quitarle las figuras que son superpuestas 
¿cuáles son las figuras? de un décimo y 
¿cuántas veces son? tres veces y que me 
queda la figura de un quinto por lo tanto esto 
lo voy a poner a la derecha y como la escribo  
a un medio le quito la sumatoria de estos tres 
que son los un decimos que me da un quinto, 
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Estoy trabajando inclusive una combinatoria, 








El docente terminó 
su clase dejando 
ejercicios para 
completar el signo 
correspondiente y 















a trabajar en su casa, hemos visto la 
adición, la sustracción y la combinatoria, te 
he dejado estos ejercicios para que tú 
completes  que signo le corresponde, 
primero tienes que ver que figura es 
equivalente, para que puedas hallar el 
resultado. Bien muchachos allí quedamos. 
 
 
Descripción global del profesor A. 
 El profesor inició su clase llamando lista a los alumnos, luego los ordenó cambiándolos 
de lugar. Les solicitó los materiales que tenían que traer y en vista de que todos los alumnos 
no lo tenían, les pidió que recorten los papeles lustres en rectángulos de 50cm. por 10 cm., 
mientras hizo la parte introductoria. 
 Cogió como introducción las elecciones generales graficando en pizarra y haciendo 
referencia que el candidato que tuvo mayor aprobación fue Iñigo con más de la mitad de 
votos, el que le sigue Santiago Mozo con un octavo de votos, y a Walter Huamán con un 
dieciseisavo de votos. 
 Utilizó para su clase los rectángulos de papel lustre de color blanco, amarillo y celeste. 
Antes de solicitar fraccionar dichos rectángulos, hizo el reconocimiento de la unidad, luego 
hizo dobleces de  dos, tres, cuatro, cinco, seis y diez partes en los rectángulos. Las dobleces 
de dos, tres, cuatro y seis les pidió doblarlas manualmente en partes iguales mientras que las 
dobleces de cinco y diez partes les pidió utilizar la regla de 30 cm. como apoyo, 
interactuando así profesor - alumno. También usó el plumón para representar cada parte del 
rectángulo en calidad de fracción, por ejemplo el rectángulo que ha sido dividido en dos 
partes cada parte le corresponde la fracción de 
 
 
 , para el rectángulo que ha sido dividido en 
tres partes, le corresponde la fracción de 
 
 
 a cada parte y así sucesivamente con el resto. 




trabajar el material les pidió a los alumnos recortar cada parte de los rectángulos. 
 Colocando el título construyendo la adición y sustracción de fracciones y como subtítulo 
fracciones equivalentes realizó dos ejemplos en la pizarra con el material recortado. Uno de 
ellos es: cogió y pegó primero la figura representada fraccionalmente un medio y preguntó 
¿qué fracciones o partes de lo que se ha cortado me debe dar la misma cantidad de la figura 
mostrada, un medio? los alumnos respondieron, entonces el profesor confirmó pegando dos 
recortes de un cuarto del mismo tamaño, haciendo coincidir con la parte recortada de un 
medio, juntando un cuarto con el otro un cuarto nos da una cantidad equivalente a un medio 
en tamaño, concluyó pegando después de la igualdad los dos un cuarto pero colocándole el 
signo de más entre ambas partes recortadas, que dichas en otras palabras él un medio es 
equivalente a dos partes de un cuarto que en conjunto dichas partes son iguales, tienen la 
misma cantidad, el mismo tamaño, demostrando así la equivalencia de fracciones. 
 Con el ejemplo anterior el profesor aplicó la operación de adición de fracciones; clases 
de fracciones, simplificación de fracciones, también comparó fracciones; dejando luego que 
los alumnos sigan buscando los demás su equivalente, mientras tanto los monitoreaba. 
 Amplió su explicación de la adición de fracciones cuando solicitó a los alumnos que 
busquen respuestas con la unión de dos o más partes. 
 Desarrolló la sustracción de fracciones de la siguiente manera, por ejemplo: Colocó el 
ejercicio en la pizarra de la siguiente forma. 
 
 
                  (
 
  
   
 
  
   
 
  
)   
 Luego tomó la parte recortada de un medio, luego superpuso las partes de un décimo y 
aquella diferencia que quedaba se tenía que buscar y en este caso la parte que le corresponde 
es de un quinto, para resolverlo numéricamente colocó los signos de adición y sustracción y 
finalmente los opera, siendo la respuesta desde luego un quinto. Cabe mencionar que realizó 





 El profesor trabajó en aula utilizando como guía el texto que otorga el Ministerio de 
Educación, además ha tenido en cuenta en todo momento que el alumno saque a flote 
sus saberes previos y sus capacidades. 
 Empezó su clase colocando la fecha, llamando lista, ordenándolos, cambiándolos de 
lugar y solicitando los materiales que había pedido la clase anterior. 
 Como parte introductoria utilizó las elecciones municipales hechas en el 2014, 
participando previamente los alumnos a la interrogación y a solicitud explícita del 
profesor.  
 La clase fue explicativa siendo el profesor el actor principal en este proceso de estudio. 
 Elaboró material con los alumnos que consistía en la dobles de papel lustre de colores 
en dos, tres, cuatro, cinco, seis y diez partes, colocando con el plumón la parte 
numéricamente y luego recortando; dicha elaboración le ha permitido organizar mejor 
su clase. 
 Hubo una constante interrogación verbal por parte del profesor y participación oral por 
parte del estudiante, durante el desarrollo de toda su clase, como por ejemplo: ¿Cómo 
puedo representar esta figura a manera de una fracción? (mostrando el rectángulo 
recortado); ¿Puede ser cuatro cuartos? ¿Puede ser cinco quintos? ¿Cómo se llama ese 
tipo de fracción? y así otras etc. 
 Utilizó el efecto topaze para que emerja la respuesta correcta : 
Por allí en estas elecciones hemos escuchado que hay un candidato que ha tenido 
mayor aceptación, mayor cantidad de ¿qué? de vo…..tos sí o no. 
 No hubo participación en la pizarra de alumnos a resolver los ejercicios dejados en 
clase. 




 como no realizó la representación gráfica en la recta numérica 





Obstáculo epistemológico y didáctico cuando el profesor da a entender que hablar de 
fracción es hablar de Número Racional, cuando no es así. 
 Se realizó la construcción de la adición y sustracción de fracciones con las partes 
recortadas (fracciones equivalentes). 
 Para resolver la adición y sustracción de fracciones con diferente denominador utilizó 
la forma del m.c.m. 
 No hubo tratamiento de números mixtos, así como no hay mención alguna de las 
propiedades de la adición de fracciones. 
5.2 El Proceso de estudio dirigido por el profesor B. 
 Presentación General. 
 La clase que se observó fue en el Centro Educativo Francisco Bolognesi Nº 6064, 
ubicado en el distrito de Villa El Salvador, realizado en el mes de setiembre del año escolar 
2015. 
 El profesor cuenta con una experiencia  25 años como docente en el nivel secundario, 
tiene título de Licenciado en Educación en la especialidad de Matemática – Física, egresado 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 Tiene un grupo de 34 alumnos en el primer año, incluido un alumno especial, quienes se 
encuentran entre los 11 y 13 años de edad, cuyo rendimiento general en Matemática es 
relativamente regular. El texto que utiliza y recomienda es del Ministerio, además organizó 
su clase en base a la estructura curricular del Primer Grado de Educación Secundaria, 




 La simbología es la misma que la utilizada por el profesor A: 
 MPE: Momento del primer encuentro. 
 M Ex: Momento exploratorio. 
 MTt: Momento del trabajo de la técnica. 
 MθΘ: Momento tecnológico-teórico. 
 MI: Momento de la institucionalización. 
 MEv: Momento de la evaluación. 
 Tr : Tipo de problemas. 
 P: Profesor. 
 A: Alumno. 
 AS: Alumnos. 
 H: Hecho vivido en la clase. 
 &: Comentario. 
  A: Objeto matemático antiguo. 
  N: Objeto matemático nuevo. 













Proceso de estudio dirigido por el profesor B 










ACTIVIDADES DE ESTUDIO 
DIDÁCTICO-MATEMÁTICAS 
El profesor ingresó 
al aula saludando e 
iniciando  su  clase, 
los agrupó a los 
alumnos en grupos 
de 4, anotando la 
fecha y  diciéndoles 
que el tema de hoy 











&: El profesor  


































































































H: El profesor escribe en la pizarra la fecha, 
la asignatura MATEMÁTICA y como título 
NÚMEROS RACIONALES I (Q). 
P: Atención nuestro tema de hoy es Números 
Racionales y estamos representando con la 
letra Q, es una Q remarcada ya, esto ustedes   
ya han venido trabajando seguramente en 
grados anteriores y ahora nos toca de repente 
hacer algunas demostraciones gráficas,  de 
repente avanzar un poquito más, conocer un 
poco más acerca de los Números Racionales. 
 H: El profesor escribe en la pizarra al 
mismo tiempo habla: 
                                  
                            
                                                            
          Fracción         Decimal 
P: He, como punto de partida ojo estamos 
representados con la letra Q, no es cierto, si, 
ahora las otras dos grandes representaciones 
que se tiene es, lo podemos expresar como 
una fracción de acuerdo y también podríamos 
representarlo como un: 
As: decimal. 
H: El profesor hace preguntas para saber 
cuánto recuerdan los alumnos de una 
fracción. 
P: muy bien, ahora empezamos a ver cuánto 
recuerdan ustedes de ello, alguien que 
recuerde ¿qué partes tiene una fracción?. 
A: Denominador, denominador y cociente 
P: ya  Denominador y cociente me dice no, 
vamos a ver alguien más. 

































&: El profesor  





&: El profesor habló 
escribiendo en la 
pizarra y a la vez 
interrogó. 
 
 El profesor hizo un 
recordatorio de los 
números decimales, 














































































































P: Haya mira cuidado, estamos hablando ¿de 
quién? de una frac…. 
As: ción. 
P: Ya, creo los dos términos están bien no, 
vamos a ver alguien más, alguien más 
recordando los términos de una fracción, 
quien, quien podría recordar, o sea que 
términos forman una fracción, una ayudita si, a 
ver, a ver como su compañero lo decía: 
H: El profesor aclara las partes de una 
fracción, a la vez pregunta.  
P: Se escribe como un cociente decía no, si, 
entonces arriba va una de las partes y abajo la 
otra parte ¿cómo se llama esta parte de aquí? 
H: El profesor señala la parte de arriba: 
                                 Q 
                       
 
               Fracción     decimal 
                       
 
 
       
As: Numerador 
P: Numerador y la otra. 
H: Luego el profesor señala la parte de 
abajo:  
As: Denominador  
P: Denominador no es cierto, ahora ojo, esto 
es la forma fraccionaria de los Racionales 
verdad, pero hay otra partecita, hay otra forma 
perdón en que se puede representar también 
a las fracciones, a los racionales ya no es la 
fracción sino  … 
As: Decimales. 
H: El profesor pregunta y va escribiendo en 
la pizarra: 
P: ¿Qué características tiene, a ver?  
A: Utiliza una coma 
P: Utiliza una coma muy bien. 
A: Cero 
P: Puede utilizar un cero o de repente otro 
numerito no, más, a ver, a ver. 
Vamos a poner la coma por aquí ya, esa es la 



















El profesor utilizó 
las iniciales PE 
como parte entera y 














El profesor utilizó 

















































































  Parte decimal   



















                                Q 
                               
                    
            Fracción        decimal 
                                      , 
A: Parte entera 
P: La parte… 
As: Entera,  
P: Exacto, por aquí entonces le ponemos PE 
ya está bien, entonces por aquí  pongo PE 
(parte entera) y luego. 
                                 Q 
 
          
              Fracción      decimal                 
                                          ,    
                                       ↑     
                                      PE   
A: Parte decimal  
P: La parte decimal 
Entonces en esta parte vamos a poner así PD 
o sea (la parte no entera o parte decimal): 
                                   Q 
                               
                                                 
               Fracción        decimal 
                                         , 
                                   ↑        ↑                                                                                    
                                        PE        PD 
Ahora si ya podemos terminarlo no, puedo por 
ejemplo, puedo poner cero coma ya está, uno 
dos cinco verdad, si, mire ve cero coma uno 
dos cinco. 
                           Q 
 
             
              Fracción          decimal 
                                      0 , 125 









El profesor en la 
pizarra colocó cada 
parte decimal para 






El profesor escribió 
en la pizarra los 
puntos que iba a 














Luego hizo un 
recordatorio cuando 
se le dice que son  
fracciones 









































































Décimos  N 
Centésimos  N 
 



















equivalentes  N 
Suma y Resta 
de fracciones 
homogéneas  A 
 
Fracciones 
homogéneas  A 
 
Fracciones 
heterogéneas  A 
H: El profesor habla  y los alumnos le 
siguen:                                         
P: El cero. 
As: Parte entera 
P: Es la parte entera, el uno dos cinco. 
As: Parte decimal. 
P: Parte decimal no es cierto, ahora también 
hay que recordar un poquito cuando les 
explicaron a ustedes si solamente tenemos el 
uno sería decimos ¿allí que sería? 
As: Centésimos 
P: Ahora:  
As: Milésimos. 
P: A o sea que estamos hablando de ciento 
veinticinco milésimos no es cierto, eso lo 
dejamos allí, nuestro trabajo de hoy estará 
concentrado en lo que vendría a ser la primera 
parte de las fracciones correcto, 
H: El profesor escribe en la pizarra los 
temas que va a tratar: 
P: algo más  fíjense por aquí chicos estos son, 
estos son  más o menos los puntos que 
vamos a ir detallando hoy día: 
- Primero la existencia de los…… 
As: Números Racionales  
P: Números Racionales  
- La unidad y su división en partes o 
fracciones.  
Porque parte y fracción significan lo mismo. 
- La recta numérica de los Racionales. 
- La representación y nombre de las 
fracciones. 
- Las fracciones equivalentes. 
- La suma y resta de fracciones 
homogéneas. 
H: El profesor empieza recordando lo 
siguiente: 
P: A propósito recordamos también un poquito 
no he ¿cuándo se llaman fracciones 
homogéneas? a ver allá.  
A: Cuando los denominadores son iguales. 
P: A muy bien y fracciones heterogéneas, ¿a 
quienes se les llamará? 





&: El profesor 
entregó a los 
alumnos material, 
(un rectángulo con 
sus divisiones) y 
también su hojita de 
actividades, 
además hizo 
mención que estará 
allí para absolver 
cualquier 
















& : Luego de 
repartir el 
rectángulo y sus 
divisiones el 
profesor repartió  
las hojas de  
















































































































Fracciones   A 
P: Cuando los denominadores son… 
As: Diferentes 
P: Muy bien yo creo que ya han recordado un 
poquito, ¿qué grado estudiaron eso ?,  sexto 
no, sexto y quinto no, han tenido un magnifico 
profesor o profesora, muy bien, entonces 
procedemos a trabajar de la siguiente manera, 
H: El profesor entrega el material  diciendo: 
P: Chicos el material se va a entregar por 
carpeta ya y también la guía de trabajo, la hoja 
de actividades de tal manera que tú vas a 
hacer lo siguiente: 
Vas a ir siguiendo ya, cada una de las 
indicaciones que se te da en la hojita y de 
acuerdo a ello haces el trabajo yo  voy a estar 
siempre aquí he, para cualquier tipo de, para 
cualquier tipo de pregunta, curiosidad o 
interrogante que tengan ustedes ya, muy bien 
a ver para que conozcan el material ojo miren 
aquí, cada uno de ustedes en cada mesa se 
va a entregar esto de repente dos o más por 
mesa ya, y, ustedes van a tener que descubrir 
ciertas cositas de acuerdo a como vienen las 
preguntas ya, si yo les digo estaríamos 
cometiendo un tremendo error ya, vamos a 
entregar entonces primero uno por mesa y 
después se agrega la siguiente ya, a dos por 
mesa mejor no, si, uno, uno ya, luego,  de 
terminar todo esto lo empaquetan bonito ya. 
A1: ¿Lo abrimos? 
H: Los alumnos empiezan a abrir las fichas 
de fracciones, para trabajarlo. 
P: Si vayan abriéndolo ya por favor, no vayan 
a entreverar las fichas, hay más no, listo. 
A2: Profesor abrimos. 
P: Si, si ábrelo. Niñas, a ver por aquí, por aquí. 
A3: ¿Lo abrimos?  
P: Si pueden abrirlo ya. 
A3: Profe lo dejamos así no más. 
P: Si armadito mejor para que no se pierda 
nada, luego del mismo modo ya.  
P: Bien 
A4: No puede centrarlo.  




Un alumno llamó al 
profesor para 
decirle que faltaba 
un dato en la 
pregunta 3 parte c 





El profesor llamó a 





El profesor indicó a 
una alumna a leer la 
primera pregunta de 




El profesor volvió a 
leer la primera 
pregunta en voz 
más fuerte y los 




































































































Fracción   A 
 
P: Bien, bien chicos, material impreso. 
A5: Se saca. 
P: Niña, sí, toma chica. 
A6: Gracias. 
H: El profesor hace mención de que todo 
se devuelve incluso la guía. 
P: Todo se devuelve, todo se devuelve con su 
guía, con su bolsita ya. 
A7: Profesor que se tiene que hacer. 
P: lee, léelo. 
A8: Profesor leemos. 
H: El profesor cogiendo la hoja de guía le 
dice: 
P: Si, tienen que leer la hojita, en la hojita está 
todo. ¿Tú linda, ya te he dado? 
A9: Si. 
P: A ver por aquí. 
H: Una alumna le muestra la hojita de guía 
la parte que no ha salido impreso. 
A10: Profesor mire. 
P: Es que a veces la máquina te bota feísimo, 
chicos vayan resolviendo, son originales a 
veces pasa la tinta, aquí tienen todos, muy 
bien vamos, vayan leyendo por favor la hojita 
que acabo de entregar, falta aquí, toma chico 
H: El profesor pregunta sobre la hoja de 
guía:  
P: ¿A quiénes le falta está hoja, todos tienen, 
si? Rodrigo, Rodrigo, material, bien. 
H: El profesor pide a un alumno lo 
siguiente: 
P: A ver este vamos a pedir a un alumnito que 
empiece esta parte que es la, creo la más  
interesante de todas, dice lo siguiente: 
Números Racionales parte I fracciones. 
La unidad puede dividirse: 
Chicos a ver este, niña, fuerte lee la primera 
parte la unidad puede dividirse: 
H: La alumna empieza a leer. 
A1: Tienes en tus manos un rectángulo que 
representa la unidad. Observa en cuantas 
partes se puede dividir la misma unidad. ¿Te 








&: La alumnas no 
reconocieron aún la 

















El profesor se acercó 
a otro grupo de 
alumnos y les 










&: El profesor  
mostró el rectángulo 
que representaba la 
unidad, y luego los 
dos rectángulos 














































































































Unidad   N 
H. El profesor vuelve a leer la parte uno de 
la actividad 1, en voz fuerte. 
P: Ajá, leo de nuevo un poquito más fuerte de 
repente dice así ve: Tienes en tus manos, 
tienes en tus manos un rectángulo no es 
cierto, que representa la unidad. Observa en 
cuantas partes puedes dividir la misma 
unidad. ¿Te has dado cuenta?  
H. El profesor indica a los alumnos 
empezar a trabajar de la siguiente manera: 
P: Primero entonces empiecen ustedes a 
trabajar en esa partecita, cada uno coge su 
rectángulo y empieza a colocar las fichitas y 
se van a dar cuenta en cuantas partes puede 
dividirse esa unidad. 
A2: Profesor en, ¿cuántas sextas? 
P: Varias sextas, varias iguales. 
A2: Así. 
P: Claro tienes que sacar de allí y superpones 
para ver cuántos entran en cada uno, sí. 
H: El profesor invita a la alumna a sacar el 
rectángulo y a acomodar las fichas de un 
medio. 
P: A ver por aquí niñas, este es tu unidad 
verdad, esto es tu unidad  si ya, dime en esa 
unidad ¿cuántos de esto hay? acomódalos 
para que veas cuantos pueden entrar. 
A3: Dos 
P: ¿Dos qué? 
A3: Unidades. 




 Estos que son ¿qué es esto? 
 
                                  
 
A4: Un medio. 
A3: Dos medios, no un medio. 
P: Aja, en realidad hay. 
A4: todo igual. 













El docente mostró a 
los alumnos fichas 
de octavos, novenos 























 El docente se 
acercó al primer 
grupo en donde a 
uno de los alumnos   
les enseñó  a 
acomodar  las fichas 
de un cuarto dentro 
del rectángulo  y a la 




































































































Fracciones  A 
A3: Dos medios. 
P: Aja, ahora si no, a ver por allá niños, yo 
tengo por aquí mira, perdón,  yo tengo la 
unidad no es cierto, yo quiero saber ,¿cuántos 




H: El profesor enseña al grupo de alumnos 
como debe de hacer: 
Entonces lógicamente tengo que buscar los 
medios, estos son los medios verdad si, 
cogería esto y mira ahí están: 
                                                                                                                                                                          
                   
 





Este es un medio y este….            
As: Un medio. 
P: también, correcto y este mi unidad verdad, 
si yo coloco así ¿estará completo?  
As: No. 
P: Si coloco aquí. 
As: Si. 
P: Ahora sí, o sea que la unidad es igual a dos 
mitades, mejor dicho es igual a ¿cuánto? 
As: Dos medios. 
P: A dos medios, ahora esto lo he hecho con 
medios, esta misma unidad yo puedo 
trabajarla, ¿en qué? 
           
                          
 
 
         
 
As: En octavos. 
P: En octavos, puedo trabajarlo, ¿en? 
 





P: Novenos, puedo trabajarlo, ¿en? 
 













&: Un alumno del 
primer grupo aún 




 El profesor continuó 
en el primer grupo y 
observó al alumno 
como acomoda las 
fichas de un quinto 
en el rectángulo que 
es la unidad y a la 
vez le hizo 
preguntas, además 
le  indicó  al alumno, 
que debe trabajar de 
la misma forma con 





















El docente se 























































































Fracciones  A 
 
As: Décimos. 
P: A y cómo voy a conseguir esa equivalencia, 
saco esto y empiezo a superponer verdad y 
luego cuento, cuantas hay y ver la unidad 
puede ser expresada en novenos, en décimos, 
en quintas, etc. Ya, a ver ese trabajito quiero 
que lo hagan ustedes ya. A ver que nos dice la 
lectura dice así ve, sigo leyendo a en una 
unidad, pregunta a ¿cuántos medios hay? 
entonces allí.  
As: Dos medios. 
P: Exacto, pero quiero que primero ustedes lo 
vayan descubriendo ya, si, ya luego voy a 
pasar por cada una de las carpetitas viendo 
sus resultados, vayan trabajando bonito. 
H: El profesor al acercarse al primer grupo 
les pregunta:  
P: A ver ¿Con que estás trabajando? con los 
cuartos entonces ya tú tienes allí no, mira tú 
tienes un cuarto aquí colocarías otro igual si, y 
allí está, tu unidad tiene uno, dos, tres, cuatro, 
¿cuatro qué? ¿cómo se llaman esto? 
            
 
 
         
 
 
          
 
 





A1: Cuatro medios. 
P:¿A estos son medios? 
A1: Cuatro centésimos.  
P: Huy 
A1: Profesor no le he entendido. 
H: El profesor vuelve a explicarle al 
alumno: 
P: ¿Qué son estos? Mira esto es la unidad 
que ha sido dividida ¿en cuántas partes 
iguales? 
A1: En cuatro. 
P: En cuatro, entonces cada uno que vienen a 
ser un cuarto, te das cuenta como la unidad 
ha sido dividida en cuatro partes, cada una se 
llama un cuarto ¿cuántos cuartos hay? 
cuéntalo. 
A1: Cuatro 
P: Hay cuatro cuartos, ahora si tú haces eso 
con los cuartos puedes hacer también con los 







de  una  alumna para 
acomodar las fichas 
de un séptimo dentro 
del rectángulo y así 
responder las 
preguntas que el 




















Luego el docente  
cogió el mismo 
rectángulo y 
acomodo las fichas 
de un cuarto, lo cual 
les preguntó sobre 
las partes de la 
unidad y como se 
llamó  cada parte, al 
final comparó los 
cuatro cuartos con 































































































Fracciones  A 
a ver, a ver ponlos, acomódalo bonito, aja, 
bien, 
H: El profesor pide al alumno que acomode 
las fichas de un quinto y dice: 
P: Ahora es la misma unidad o no. 
         
 
 
       
 
 
        
 
 
        
 
 






P: Si no es cierto, ahora dime, ¿en cuántas 
partes has dividido la unidad? 
A2: En cinco. 
P: ¿Cómo se llama cada una?, ya no va a ser 
un cuarto. 
A2: Un quinto. 
P: Un quinto, dime ¿en esta unidad cuantos 
quintos hay? 
A2: Cinco quintos. 
P: Así es, lo mismo tienes que hacer con esto, 
ponte hacer, de acuerdo, sí. 
H: El profesor se acerca al segundo grupo 
de alumnos y dice: 
P: A ver chicos por aquí, a ver niñas, atención, 
vamos ayudar un poquito porque para algunos 
de repente….aja muy bien miren escuchen 
¿esto qué cosa es? La unidad, vamos a 
trabajar con esto ya, yo quiero saber lo 
siguiente ahí está la unidad, entonces agarro 
las partes, me  ayudas, ahí está, listo, correcto 
ahí está aproximadamente, normalmente esta 
exacto a ¿la unidad en cuantas partes ha sido 
dividido? 
     
 
 
      
 
 
      
 
 
       
 
 
      
 
 
      
 
 





As : En siete 
P: En siete partes iguales verdad, correcto 
está dividido en siete partes iguales, entonces 
la unidad ha sido dividida en siete partes 
iguales ¿cada una que viene hacer? 
As: Un séptimo. 
P: Un séptimo correcto, ahora yo cuento para 
saber en esa unidad cuantos séptimos hay, 
















 El profesor al 
comparar la ficha de 
un séptimo con un 
cuarto lo superpuso 
la ficha de un 
séptimo a la ficha de 
un cuarto 



















































































































Racionales  A 
cuento ¿cuánto hay? 
A: Hay siete. 
P: O sea la unidad es igual a ¿cuánto? 
A: A siete…ee. 
P: A siete séptimos correcto, ahora sacamos 
eso ya sabemos….,  
A: ¿Profesor? 
H: El profesor coge las fichas de un cuarto 
y pregunta: 
P: Un ratito, ahora nos vamos aquí, vamos a 
ver qué es lo que sucede es la misma unidad 
verdad, la unidad ha sido dividida ¿en cuántas 
partes? 
 
         
 
 
          
 
 
          
 
 
          
 
 
          
                                              
As: En cuatro. 
P: En cuatro partes y ¿cada una? 
A: Un cuarto. 
P: Entonces no podemos olvidar ¿cuántos 
cuartos  tienen  la unidad? 
A: Cuatro. 
H: El profesor compara cuatro cuartos con 
siete séptimos y pregunta: 
P: Cuatro cuartos, pero hace un rato era siete 
séptimos o sea que cuatro cuartos y siete 
séptimos ¿cómo son? 
 
         
 
 
          
 
 
          
 
 
          
 
 
          
 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 






P:¿Diferentes? No era el mismo rectangulito. 
A: Sí pero era más chiquito. 
P: Ha lógico, pero cuatro cuartos, ya no un 
cuarto sino cuatro cuartos y siete séptimos 
¿cómo son? 
A: Iguales porque también están allí. 
P: Exacto porque cubren el mismo espacio, a 
pero a propósito ya empezamos bonito  a  




Un alumno de 
otro grupo le llamó al 
profesor, pero el 
profesor le dijo  que 
espere un momento. 
El docente se 
trasladó  al tercer 
grupo, en la cual 
preguntó ¿cómo 
van hacer?, el 
alumno le indicó, 
pero el docente 
insistió  en que 
deben dar 
respuestas. 
Para ello cogió  la 
unidad y las fichas 
de un 
























&: Hay un alumno de 
este grupo que 



































































































  N 
 
un cuarto con una ficha de un séptimo y 
pregunta: 
P:¿Quién será mayor un séptimo o un cuarto? 
A1: Un séptimo . 
A2: Un cuarto. 
P: ¿Quién será mayor, míralo, míralo? ¿Será 
quién? a ver a ver comparamos a este es un 
séptimo y este un cuarto ¿cuál es mayor? 
                 
 
 




                                          
A1: Un cuarto. 
P: Un cuarto, cierto es mayor. 
A2: Además un séptimo es más pequeñito. 
P: Exacto, también es el más pequeñito se dan 
cuenta, eso luego lo estaremos reformulando, 
sigan ustedes por favor y ya pueden ir  
resolviendo toda la primera parte. 
A ver chicos. 
H: El profesor se acerca al grupo 3 y les 
dice: 
As: Profesor, profesor. 
P: Un ratito, a ver chicos como hago. 
A1: Ponemos y luego contamos. 




         
P: Aja pero un ratito vamos a explicar a, quiero 





P: La unidad tú lo puedes representar de 
diferentes maneras. 
A2: Dividir en varias partes. 
H: El profesor con las partes de un tercio 
volteadas arma la unidad y pregunta: 
P: Exacto que tal si yo agarro esto, mira una 
parte otra parte y otra ¿qué paso con la 






cuando el profesor 
volteó  las fichas les 
comprobó  a los 
alumnos que 





El docente y los 
alumnos del tercer 
grupo vieron  las 



















Continuando en el 
tercer grupo el 
profesor, cogió las 
fichas de un séptimo 
y el rectángulo que 








































































































  A 
As: En tres 
P: En tres partes, en tres partes entonces 
dígame cada una de ellas que viene a ser. 
As: Un tercio. 
P: Un tercio ……. 
                                





o sea la tercera parte de todo verdad, un tercio 
muy bien, ya tenemos que la unidad se puede 
dividir en tercios. 
H: El profesor pregunta: 
P: ¿Cuántos tercios hay en la unidad? cada 
uno es un tercio a ¿cuántos tercios hay? 
A1: Nueve tercios 
P: No, miren. 
A1: Tres, tres tercios. 
P: Hay tres tercios, o sea tres sobre tres 
 
 
 .                            
Tres, tres no, ya está mira, entonces todos han 
estado en este mismo lugar y tenemos tres 
tercios y volteamos y realmente saco un tercio, 
dos tercios y ahí está tres tercios, claro. 
H: El profesor voltea las fichas, donde se 
ven que cada ficha conforma un tercio 
como vemos: 
 
            
 
 
               
 
 





P: Ahora mira sacamos esto y nos vamos a 
otra cantidad que sea a ver. 
H: El profesor saca a pedido del alumno las 
fichas de un séptimo y dice: 
A3: Un séptimo. 
P: A ver un séptimo correcto ya, mira ve 
empezamos a ubicarlo bonito ya, aja, aja 
chicos retiramos esto (las fichas de un tercio) 
para no confundirnos, ya está, ¿esto qué cosa 
era? 
 
       
 
 
      
 
 
        
 
 
       
 
 
       
 
 
        
 
 









El docente realizó  la 
comparación ¿que 
quien es mayor? La 
ficha de un tercio o 







&: La duda surgió, 
sobre ¿quién es 
mayor? ,porque los 
alumnos del tercer 
grupo piensan que 
un séptimo, su 
denominador es 
mayor que el 















& : El profesor para 
que los alumnos del 
tercer grupo se 
sientan convencidos 
de que un tercio es 
mayor que un 
séptimo, les mostró 







































































































Racionales   N 
 
A3: Un séptimo. 
P: No ¿todo esto que cosa era?. 
A3: La unidad 
P: La unidad correcto, la hemos dividido ¿en 
cuántas partes? 
As: En siete. 
P: ¿Cada una de ellas que es? 
A3: Un séptimo. 
P: Exacto, cada una de estas partecitas es un 
séptimo,  
H: Mi pregunta es: 
P: ¿En esta unidad cuánto séptimo hay?   
As: Siete séptimos. 
P: Siete séptimos pero hace un rato cuando 
trabajamos con tercios habían tres tercios, 
entonces estamos hablando de que, cuando 
yo hablo  de tercios hay tres. 
A3: la cantidad de acá (o sea la ficha de un 
tercio) ocupa más espacio en cada…. 
P: Más espacio exacto muy bien, eso es una 
buena idea de que ocupan más espacio, 
saben porque, porque yo puedo comparar 
también. 
H: El profesor compara la ficha de un tercio 
con la ficha de un séptimo y pregunta:     
P: Puedo comparar, ¿quién es mayor un tercio 
o un séptimo? 
A1: Un tercio. 
A3: Un séptimo 
H: El profesor invita a los alumnos a coger 
las fichas y poner uno sobre otro y les 
pregunta: 
P: A ver, a ver ustedes comparen agarren y 
pongan uno sobre el otro. 
A1: Ese ocupa más espacio (refiriéndose a la 
ficha de un tercio) 
A3: No pero ¿cuál es el mayor? Un séptimo. 
P: Pero ahí tienen la cantidad. 
A2: Un séptimo  es, tiene más cantidad que un 
tercio, no, no tiene más espacio que un 
séptimo, ¡que un tercio! 
 
                       
 
 











El profesor pidió  al 
tercer grupo que  
trabajen igual con 
fracciones de un 











El profesor se 
trasladó  al cuarto 
grupo, para 
interrogarlos y 
pedirles que  





El profesor colocó 
las fichas al revés e 
indicó al alumno que 
lo ordene, pero el 
alumno intentó 
colocarlo en su 
derecho, pero el 


































































































































H: El profesor insiste en que los alumnos 
agarren las fichas y comparen: 
P: Mayor, no menor ¿quién es mayor?, 
agárrenlo, agarren, comparen, allí pueden ver   
quien es mayor. 
As: Un tercio. 
P: Un tercio es. 
As: Es mayoría. 
H: El profesor coge la ficha de un tercio y 
de un séptimo y les señala el ancho de 
cada ficha: 
P: Claro, todo esto es un tercio (señala el 
ancho de la ficha de un tercio) en cambio esto 
es un séptimo (también lo señala su ancho). 
Aunque parezca. A  saben porque se 
confunden por esto (señala los valores de los 
denominadores que son siete y tres) el siete es 
mayor que el tres, pero no es así como 
funciona las fracciones. 
A2: Un tercio ocupa más espacio que un 
séptimo. 
P: Cuando menor sea el denominador y los 
numeradores son iguales, mayor es el menor, 
se nota.                                                                              
                            
 
 
         
 
 
                                  
 
A1: Lo contrario. 
A2: Claro. 
A3: Sí. 
P: Lo mismo quiero que se haga con un medio, 
con un noveno, etc. 
A1: Al final todo esto vendría a ser acá siete 
séptimo. 
 
      
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
      
 
 
    
 
 
     
 
 
             
P: Claro, pero cuando trabajas con ochos, son 
octavos. 
A1: Ocho oooo 
As: Ocho octavos. 
P: Ya se va deduciendo verdad, toda  esta 
partecita vayan trabajando. 
A ver chicos como van, dígame, a ver algo han 




Para que el alumno 
cuente cuantos 
sextos tiene la 
unidad el docente 
solicitó  que voltee 








Ahora el profesor le 
indicó al alumno que 
trabaje con las 















El profesor solicitó a 
los alumnos del 
cuarto grupo que 
realicen la 
comparación de las 
fichas de un cuarto 
con la ficha de un 
sexto y respondan 






























































































































A1: Si ya hemos hecho los medios, los tercios. 
P: La cosa es demostrar. 
A2: Así, ya lo hemos demostrado ya. 
H: El profesor al trasladarse al cuarto grupo 
les pregunta: 
P: A sí, ya lo demostraste a ver ¿qué es  esto? 
A3: Un entero 
P: Un entero, lo obviamos correcto, voy a 
trabajarlo en sextos, ojo este es el entero estoy 
dividiendo en uno, dos, tres, cuatro, cinco y 





No, no, déjalo así, bien cada uno de ellos, esto 
es la unidad ¿está dividida en cuántas partes? 
A1: En seis. 
P: En seis, o sea cada partecita, cada 
cartoncito ¿cuánto vale? 
A1: Un sexto 
P: Voltéalo, ya está, ahí está, todo, todo. 
 
       
 
 
       
 
 
      
 
 
      
 
 
       
 
 
      
 
 
    
 
Dime en esa unidad ¿cuántos sextos hay? 
Cuéntalos. 
A1: Seis sextos. 
P: Seis sextos, verdad ¿sí?  
A1: Sí  
P: Correcto ahora mira, has trabajado con 
sextos y la unidad ha sido dividida en seis 
partes sí, ahora trabájame lo mismo ya no con 
esto, sino con  cuartos, he: 
 
           
 
 
          
 
 
          
 
 





Muy bien, Gómez ¿en cuántas partes está 
dividida ahora la unidad? 
A2: Cuatro. 
P: Cuatro partes o sea cada una de esas 




&: Para el alumno 
Romero decir cual 
es mayor prefirió 






El profesor quiso 
que los alumnos 
buscaran  el mayor a 







El profesor al ver 
que no le entendían 
su pregunta, decidió 
coger las fichas 
tanto de un cuarto 
como de un sexto y 
hacerles ver a los 
alumnos como 














El profesor les dejó 
recalcándole que ya 
todo el grupo puede 
contar cuantos 
cuartos, tercios, 












































































































Racionales  N 
A2: Un cuarto. 
P: Un cuarto sí, dime ¿en esa unidad cuantos 
cuartos hay? 
A2: Cuatro. 
P: Cuatro cuartos sí, correcto muy bien. 
H: El profesor pide a los alumnos que 
comparen las fichas con las que trabajaron 
y pregunta: 
Ahora quiero que ustedes comparen ¿con qué 
Trabajaste? 
A2: Con sextos. 
P: Con sextos verdad muy bien, ahora agarra 
un cuarto y un sexto. 
A2: Un cuarto y un sexto. 
P: Agarra un cuarto y un sexto ya,  dime 
relaciónalo, busca la manera de ver ¿quién es 
mayor y quién es menor? 
A1: Este es mayor (señala la  de un cuarto) que 
este (señala la ficha de un sexto). 
                      
 
 





P: Entonces, ¿quién es mayor? 
H: El profesor pregunta a varios alumnos 
del grupo cuarto: 
A1: Un cuarto. 
P: Un cuarto es mayor que un sexto, que dice 
Romero, porque se dice eso. 
A3: Se multiplica en aspa. 
P: Ya eso es la forma matemáticamente, pero 
así la forma razonada, práctica. 
A1: Cuatro abarca más que seis que se usa 
menos. 
P: Que dice Márquez, cierto, sí. 
A4: Sí. 
A3: Cuatro cuartos se divide en cuatro y el seis 
en seis. 
H: El profesor coge las fichas de un cuarto 
y la ficha de un sexto y pregunta: 
P: Aaa muy bien, pero así tocándolo 
comparando uno con otro ¿demuéstrame que 






El docente se 
trasladó  al quinto 
grupo encontrando 
que las niñas habían 
formado la unidad 












El profesor separó 
las fichas de cinco 
quintos en dos 
quintos y tres 
quintos y les 
preguntó  a los 













El docente pidió  que 
realicen la suma de 
las fichas de dos 














































































































  A 
A4: Este es más grande y ocupa más espacio 
(señalando la ficha de un cuarto) que un sexto. 
P: A ver ponlo, voltea, para ver la diferencia 
exacto, míralo. ¿quién es mayor? 
                               
                                  
 
 
                                               
A4: Un cuarto. 
P: Te das cuenta, sí. 
A4: Sí. 
P: Ahora ya ustedes ya pueden contar cuantas 
unidades pueden haber, o cuantas fracciones, 
cuantos cuartos, tercios, quintas pueden haber 
en la…. 
A1: Unidad 
P: Unidad, es cuestión que ustedes vayan 
llenando toda esta parte que tiene que ver con 
la unidad ya, luego vuelvo a su mesa. 
As: Profesor, profesor. 
H: El profesor encuentra la unidad armada 
con fracciones de un quinto y les pregunta: 
P: Haber niña, que bueno ¿la unidad en 
cuantas partes la has dividido? 
 
                                                                             
 
A1: En cinco. 
P: En cinco entonces, ¿cada una qué es, qué 
fracción es? 
A1: Un quinto. 
P: Un quinto, dime ¿en esta unidad cuantos 
quintos hay? 
A1: Cinco quintos. 
P: Cinco quintos de acuerdo, o sea cinco sobre 
cinco es igual a uno, de acuerdo correcto, ha 
mira qué  tal si ya nosotros sabemos que es 
cinco quintos,  
H: El profesor separa las fichas de cinco 
quintos y dice:  
P: Si yo tengo así: 
 
  








Realizada la suma 
de fracciones  
agregó a sus 
preguntas ¿Qué  
tipo de fracciones  
son? 
 
&: Un alumno del 
quinto grupo 
confundió al 

















El docente con voz 
alta preguntó  a 
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H: El profesor señala primero los dos 
quintos y segundo los tres quintos 
preguntando: 
P:¿Cuánto es esto?, un quinto y otro quinto 
¿cuánto es esto? 
A1: Dos quintos. 






P:……………………….¿Y esto cuanto será? 
A1: Tres quintos. 
H: El docente señala las fichas de dos 
quintos y las fichas de tres quintos para  
que lo sumen: 
P: Entonces suma, esto con lo de acá. 




                                 + 
A1: Cinco quintos. 
P: ¿Por qué? 
As: Dos quintos. 
P: Más 
As: Tres quintos, es cinco quintos. 
P: Es una suma de fracciones ¿de qué tipo? 
A2: Heterogéneas, son iguales. 
H: El profesor coge las fichas de dos 
quintos y tres quintos y les pregunta: 
P: piensa, o tienen que saber, a ver a ver, a 
ver si esto es dos quintos y esto tres quintos 
¿los denominadores  como son iguales o 
diferentes?, ¿dos quintos y tres quintos? 
As: Iguales 
P: ¿Como son los denominadores? 
As: Iguales 
P: ¿Y si son iguales que clase de fracciones 
son? 
H: El profesor pregunta a todos los 
alumnos del aula lo siguiente: 






&: Se produjo el 
efecto topaze. 
 
El profesor en el 
quinto grupo realizó 
la comparación de 
las fichas de un 
quinto con un 
décimo. 
 
&: El docente al 
verlos pensativo 
comparó  con dos 
pedazos de torta 























El profesor se 
trasladó  al sexto 
grupo, para resolver 
sus inquietudes. 
&: El profesor hizo 
un pequeño 
comentario personal 


















































































































Racionales  A 




P: bien correcto, ahora no solo puedes ver un 
quinto, sino un sexto, un séptimo, cuartos, de 
acuerdo ahora  quiero algo más para terminar 
con ustedes, a ver a ver, ya sabemos que la 
unidad es cinco quintos verdad, pero también 
¿cuántos décimos hay? 
As: Diez décimos 
P: Diez décimos, 
H: El profesor coloca sobre la mesa las 
fichas de un quinto y la de un décimo y pide 
lo siguiente: 
P: ¿Ahora quién será mayor, un décimo o un 
quinto? 
A1: Un décimo. 
P: A ver a ver ¿quién es mayor un décimo o un 
quinto? 
                            
 
 





Compáralo, pon uno sobre otro no sé, busca la 
manera de ver quién es mayor que quién. 
A2: Un quinto  
P: A ver chico mira si a ti te dan  un pedazo de 
torta de este tamaño: 
 
                                                        
 
 
y a ella le dan uno chiquito: 
                                                
 
 
¿A quién le dieron más?  
A2: A mí. 
P: Si o no, ahora míralo. 
A1: Un quinto. 
P: Un quinto es mayor que un décimo, 
hacemos una simple comparación: 
H: El profesor coge las fichas de un quinto  
y la de un décimo, colocando una encima 




 parte de fracciones. 
Un alumno preguntó 
al profesor, ¿qué las 
fichas de un 
onceavo no había, y 
que hacemos? 
&: Surgió un 
comentario entre el 









El docente en el 
sexto grupo cogió  el 
rectángulo de la 
unidad y los 
cartoncitos de un 














&: Al parecer los 
alumnos del sexto 
grupo no se sienten 
tan convencidos que 
el profesor cuenta 















































































































Unidad  N 
 
                                                
                                
 
  
    
 
 
        
P: Allí se nota clarísimo un décimo es una 
parte de esto (señala a un quinto) o sea un 
décimo es más pequeño que un quinto, 
correcto muy bien pueden seguir trabajando 
respondiendo todas estas partes ya, me voy 
por allá. 
Siguiendo la recta numérica. 
A: Profesor ¿le pregunto? 
P: Dime, dime. 
A: No encontramos cuantos onceavos hay, o  
sea que no hay un onceavo, no hay. 
P: Once onceavos o no. 
A: ¿Como lo haría? 
P: en la unidad  hay once onceavos. 
H: El profesor coge el rectángulo de cartón 
para decirles: 
P:¡Qué tal! hay algunas ideas que van 




Tú vas viendo que es lo que pasa con uno, 
que es lo que pasa con  otro y otro caso, ya te  
puedes  proyectar  en  tu  respuesta, claro 
pero pensando siempre ya.   
H: Ahora el docente coge el cartón de la 
unidad y la ficha de un cuarto y dice: 
P: Voy ayudarlos un poquito ¿es la unidad? 
Verdad, Correcto, es la unidad, dime sí tu 
coges un cuarto ¿cuántos de estos cartoncitos 
tienes que poner para que sea la unidad? 
A1: Cuatro 
P: ¿Por qué? 
A1: Porque son cuatro. 
P: Mira la unidad ha sido dividida en: 
                                                                         
 
 


















&: El docente pidió a 
una alumna del 
grupo para colocar 
las fichas de un 
sexto sobre el cartón 








El profesor le 
preguntó  al  grupo 
como sería si fuera 
con quintos, con 
novenos y los 
alumnos 
respondieron, pero 
le surgió la inquietud 
a una de las 















































































































Fracciones y la 
Unidad  N 
 
P: Cuatro cuartos correcto, cuatro partes 
iguales o no, entonces cada una se llama….  
                                                                     
                                     
 
 
        
As: Un cuarto. 
H: El profesor cuenta las fichas de un 
cuarto, ficha por ficha y pregunta: 
P: Un cuarto, dime esa unidad ¿cuántos 
cuartos tiene? Uno, dos, tres…… 
A2: cuatro 
P: A, la unidad  tiene cuatro cuartos verdad ya 
está, yo quiero ver algo más ya no quiero 
trabajar con cuartos sino  con sextos, ya sé 
que cuatro cuartos es igual a la unidad, 
ordénalo bonito. 
H: El profesor le indica al alumno a ordenar 
las fichas de un sexto y les pregunta: 
 
       
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 




P: Ahora la unidad en cuantas partes ha sido 
dividida:                                                                        
A2: En seis 
P: En seis ¿cada una, cada partecita como se 
llamaría? 
As: Un sexto. 
P: Un sexto, pregunto ¿cuántos sextos hay en 
la unidad? 
A2: Seis. 
P: Seis sextos ahora, si haría con quintos.  
A2: Cinco quintos. 
P: Habría ¿cuánto? 
As: Cinco quintos. 
P: Cinco quintos harían una unidad, si lo haría 
con nueves, nueve partes. 
A1: Nueve novenos. 
P: Nueve novenos harían la unidad, cuál era tu 
pregunta. 
A1: ¿Cuántos onceavos hay? 
P: Haber si ahora lo divides en once ¿cuántos 
cartoncitos de un onceavo encontrarás?, no 













El profesor separó 
las fichas de un 
sexto para que los 
alumnos efectúen  la 
























El docente volvió  a 





&: El profesor  hizo 
una  expresión de 
silencio, para el 














































































































P: Ya pero ¿si trabajas con diez cuantos 
cartoncitos habrá? 
A2: Diez 
P: Y si trabajas con once cuantos habrá  
A2: Once 
P: Ya está, se entendió o no. 
As: Sí. 
P: Ya ahora vamos a ver un ratito antes de 
que, mira chicos aquí observando a mira ve si 
este es un sexto y este un sexto ¿cuánto tengo 
aquí?  
H: El profesor primero separa dos fichas de 
un sexto y otra de cuatro  sextos y 
pregunta: 
 
      
 
 
      
 
 
            
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
    
A2: Dos sextos. 
P: Dos sextos y ¿cuánto me quedo por aquí? 
A2: Cuatro sextos. 
P: Uno, dos, tres cuatro sextos, verdad si dime 
aquí tengo dos sextos y  acá cuatro sextos, 
¿con qué fracciones estoy trabajando 
homogéneas o heterogéneas? 
H: El profesor señala con su dedo los 
denominadores de las fracciones: 
P: Mira los denominadores son iguales a, 
homo…… 
As: géneas 
P: Homogéneas muy bien, ahora si yo sumo 
dos sextos mas cuatro sextos ¿cuánto tengo? 
A2: Seis sextos. 
P: Seis sextos verdad y hacen la uni…. 
As: dad 
P: La unidad no es cierto, claro si yo agarro 
solamente así un sexto mas cuatro sextos 
¿cuánto tendré? 
A2: Cinco sextos. 
P: Cinco sextos verdad, eso se llama suma de 
homogéneos también puedo hacer la resta o 
no. 
As: Sí. 
H: El profesor coloca sobre la mesa tres 






El profesor les 
preguntó  sobre la 
sustracción de 
fracciones  
homogéneas con las 










El profesor se 
acercó al séptimo 
grupo y pide al 
alumno que ubique 
las fichas de un 
cuarto en la unidad y 
































































































































P: Claro por ejemplo haber si tengo esto 
¿cuántos son? 
                    
                       
 
 
      
 
 
      
 
 
       
 
As: Tres sextos 
P: ¿Ahora cuánto hay? 
 
                        
 
 
      
 
 
                                                        
 
As: Dos sextos. 
P: ¿Por qué? 
A2: Porque le quitamos un sexto. 
P: Aquí esta, correcto pueden seguir haciendo 
así, a ver. 
As: Profesor, profesor, profesor.  
H: El profesor coge el cartón de la unidad y 
dice: 
P: A ver, a ver chicos atención ahí, ¿esta qué 





A ver ubícalos, muy bien ahí está así es, 
correcto dime ¿es la unidad que ha sido 




A1: Cuatro.                           
P: ¿Cómo se llama cada parte? 
A3: Un cuarto. 
P: Un cuarto sí, si hubiéramos dividido en 
cinco partes iguales ¿cuánto cada parte sería? 
A3: Un quinto 
P: Un quinto correcto bien ahora vamos hacer 
lo siguiente si yo tengo un cuarto, dos cuartos, 
tres cuartos, cuatro cuartos es igual ¿a quién? 
A3: A un entero. 
P: A un entero  o a la unidad correcto si muy 
bien, a ver a ver vamos a ver aquí sería si yo 
     
 
 
      
 
 
      
 
 









El docente realizó  la 
sustracción y la 
adición de 
homogéneos, con 















El docente volvió a 
explicar y preguntar 





















































































































Suma y Resta 
de fracciones 
homogéneas ∂A 
separo este cuarto … 
H: El profesor coge la ficha de un cuarto y 
separa del grupo de cuatro cuartos y 
pregunta: 
P: ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto queda? no 




A3: Tres cuartos. 
P: Tres cuartos y este es.  
As: Un cuarto. 
P: Un cuarto que pasaría si yo sumo este 
cuarto con los tres cuartos vuelvo a conseguir 
o vuelvo a tener esa unidad, ahora mi pregunta 
es ¿un cuarto más los tres cuartos, cuanto me 
da?   
A1: Un entero. 
P: Claro es lo mismo verdad un entero o sea 
cuatro cuartos muy bien, que bien ahora mira 
ve si yo tengo aquí. 
H: El docente coloca en la mesa dos fichas 
de un cuarto y pregunta: 





A1: Dos cuartos. 
P: Dos cuartos, si a dos cuartos le quito un 
cuarto ¿cuánto me queda? 
 
                                 
                                  
A1: Un cuarto. 
P: ¿Qué estoy haciendo? 
A3: Sumando, restando. 





P: Homogéneas, ahora quiero hacer lo 
siguiente ya no con los cuartos, a ver ordena 
esto, correcto. 
     
 
 
     
 
 
      
 
 


















Ahora el profesor 
trabajó  con alumnos 
del séptimo grupo, 







Continuó el profesor 
con la comparación 
de las fichas de un 
cuarto con un 
medio, colocándolo 







&: Los alumnos 
tuvieron duda para 
responder, por lo 
cual hizo  un 










El profesor frente a 
todos los alumnos 
del  aula, pidió 









































































































H: El profesor coge las fichas de un medio 
y pide al alumno que ordena las fichas, 
preguntándole lo siguiente: 






A1: En dos. 
P: Correcto ¿cómo se llama cada parte? 
A1: Un medio. 
H: El profesor compara la ficha de un medio 
con la ficha de un cuarto, para ello voltea la 
ficha de un cuarto y dice: 
P: Ahora quiero saber ¿quién es mayor un 
medio o un cuarto? Cojan colócalo, mira si lo 
volteo así para que se note la diferencia. 
  
        
 
 
¿Quién es mayor un medio o un cuarto? 
H: El profesor coge una cartuchera y lo 
asemeja a una torta y dice: 
P: Mira si tenemos una torta y te gusta ese tipo 
de torta, que elegirías quieres comer más 
¿qué elegirías un cuarto de torta o media 
torta? 
A1: Media. 
P: ¿Por qué?, porque tú quieres comer más no 
es cierto entonces ¿quién es mayor? 
A3: Un medio. 
P: Un medio no es cierto, de eso se trata. 
A ver chicos, silencio bien, atención la primera 
parte ya está casi bien entendida de todas 
maneras vamos a hacer un pequeño control, a 
ver a ver dice si, dice: 
H: El profesor coge la hoja de Actividad nº 1 
y empieza el control: 
P: Letra a ¿en una unidad cuántos medios 
hay? 
As: Dos medios. 
Letra e ¿cuántos séptimos hay? 
As: siete séptimos. 
              
 
 




      
                 
 
 





Luego escribió  en la 
pizarra: 
1  =  
 
 
  =  
 
 
  =  
  
  
,     
Hizo  algunas 
aclaraciones finales 
para pasar a la 
segunda parte de la 








Parte II de la 
actividad nº 1, para 
ello dibujó  la recta 





&: El profesor para 
colocar el signo más 















El profesor en la 
pizarra explicó que 
va a trabajar de cero 



















































































































P: Letra F ¿cuántos veinteavos hay? 
As: Veinte veinteavos. 
H: El profesor escribe en la pizarra: 
P: Entonces mira ve nosotros tenemos aquí la 
unidad, está unidad puede dividirse como: 
             1  =  
 
 
  =  
 
 




Entonces hay varias formas de representar, 
pero depende en cuantas formas lo ….divida 
verdad, pero las divisiones tienen que ser 
iguales, iguales exactamente iguales verdad 
correcto, nos vamos a la segunda partecita, 
chicos aquí si rapidísimo de una manera muy  
breve dice: 
H: El profesor dibuja en la pizarra con su 
regla de madera la recta numérica. 
P: He la recta numérica dada a continuación 
ojo, ahí está nuestra recta numérica: 
  
     
                                   0                                   
 
 
Chicos de esta partecita de aquí ¿positivo o 
negativo? 
As: Positivo 
P: Positivo.      
                  -                          + 
 
                                      0         
As: Negativo. 
P: Correcto muy bien entonces todos los 
valores que yo voy colocar para allá serán: 
As: ¡Positivo! 
P: Para acá. 
As: ¡Negativo! 
H: El profesor coloca el uno a la derecha y 
el otro menos uno a la izquierda y dice: 
P: Correcto ahora solamente voy hacer lo 
siguiente ya, mira: 
                      -                                  + 
 
       -1                                                         1 
Ve por aquí vamos a, vamos a, todo esto 












El docente en la 
pizarra dividió  la 
parte positiva en dos 




El profesor en la 
pizarra dividió  la 
parte positiva de la 
recta numérica en 
tres partes y les 









&: Los alumnos 





















































































División de la 
parte positiva en 
dos partes ∂N 
 
 
División de la 
parte positiva en 











solamente voy a marcar el uno o sea voy a 
trabajar de cero a uno para allá también lo 
mismo vamos a trabajar de cero a uno pero 
nega ….. 
As: tivo. 
P: Negativo correcto mira ya, ahora vamos a 
ver como se hace la representación ya mira si 
yo lo divido esta partecita positiva, lo divido en 
dos partes ¿cómo se llamará esto de acá? 
H: El profesor en la pizarra divide la parte 
positiva en dos partes: 
A: Un medio. 
                   -                   + 
 
         -1                     0        
 
 
       1 
                  -                   + 
 
         -1                       0     
  
 
    
 
 
    1   
                                                 
 
 
                       
As: Un tercio, un tercio. 
H: El profesor con ayuda de los alumnos 
coloca en la Recta Numérica las siguientes 
fracciones:    
P: Si a mí me dicen que grafique, que ubique 
un tercio aquí o no, un …. 
As:¡tercio! 
P: Esto sería dos… 
As: Tercios. 
P: Y aquí ¿cuánto sería?…. 
As : Tres tercios 
P: Que equivale a decir la uni….. 
As: dad. 
H: El profesor indica la parte negativa: 
P: Si o no igual pasaría por acá ¡o no!, si. 
As: Si. 
P: Si a ver ojo, yo voy a dividir uno dos mira a 
ver tu niña rapidísimo ¿cómo se llamaría, lo he 
divido uno dos, tres y cuatro entonces cada 
parte cuánto vale? 
H: El profesor invita a una alumna a salir a 
la pizarra a resolver la pregunta, pero la 










El docente en la 
pizarra dividió  la 
recta numérica la 
parte negativa en 
cuatro partes y con 
ayuda de los 












Una alumna salió a 
la pizarra a colocar 
el signo negativo a 
cada fracción de la 
parte negativa y se 





























































































División de la 
parte negativa 






























P: Si la unidad he dividido en cuatro partes 
cada una vale. 
H: El docente en la pizarra con la tiza divide 
la parte negativa en cuatro partes: 
 
                 -                         + 
 
                                       
       -1                            0        
 
 
      
 
 




     1 
A: Un cuarto. 
P: Ya entonces aquí será. 
A2: Un cuarto. 
P: pero hasta aquí cuanto cuento. 
As: ¡Dos cuartos! 
P: Para acá. 
As: ¡Tres cuartos! 
P: Pero le tengo que poner este signo. 
As: ¡Negativo!, ¡negativo!  
P: A ver niña. 
H: Luego el profesor vuelve a invitar a otra 
niña y ella sale a la pizarra a responder. 
P: En el puntito ahí, ya está, muy bien, el signo 
no que bien, ahí está gracias, toma asiento. 
                 -                    + 
 
     - 1   - 
 
 
  - 
 
 
  - 
 
 
   0      
 
 
      
 
 




    1 
H: La niña termina y se retira a su asiento. 
P: A ver alguna pregunta sobre esto. 
As: ¡Sí!, ¡le falta! 
H: El profesor elige con la mano a una niña 
y le dice: 
P: Niña ¿qué le falta a ver? 
H: Varios niños responden: 
A1: La unidad. 
A2: ¡Cuatro cuartos! 
P: Ha atrás. 




 en la recta numérica. 




 unidad, la alumna 












La mayoría de los 
alumnos 
respondieron en voz 
baja, luego el 
alumno Romero le  





















recomendó  que 
usen colores para la 





























































División de la 


























emociona, ahora sí, muy bien gracias correcto, 
o sea que  -1 es igual a   -  
 
 
 verdad, si. 
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                                     1 
 
H: El profesor pregunta a una alumna lo 
siguiente:  
P: A ver esta bien, Joselyn  no, Joselyn que tal 
si  esto lo hubiéramos dividido la unidad a, la 
hubiéramos dividido en 10 partes ¿cada 
partecita cuanto sería? 
As: Diez. 
A: Profesor, profesor, Romero. 
P: Romero 
A: Un décimo 
P: Un décimo entonces en esa unidad 
¿cuántos décimos habría? 
As: diez.  
P: Correcto muy bien, ya eso ustedes tienen 
ahí en su hojita para trabajar. 
H: El profesor coge la hoja de Actividad nº 1 
y empieza a decir lo siguiente a los 
alumnos: 
P: A ver la parte nº 3 chicos, la parte nº 3 dice 
representación gráfica de las fracciones. 
A: Ya  lo hicimos. 
P: Ya lo hicieron verdad claro cuatro quintos, 
etc. No, ahora en la parte 4 por favor ahí si hay 
un ejemplito  les explico letra a: dos quintos 
ustedes van llenando ese espacio por favor ya. 
H: Los grupos de alumnos preguntan en 
voz  muy baja, el docente les responde en 
voz alta para todos, lo siguiente: 
P: Tienen cuatro rectas numéricas una para 
cada fracción. 
En la pregunta nº 3 traten de que sea con 
colorcitos para que pueda apreciarse bonito 
ya. Siempre consultando al grupo ya, y si no 







monitoreó  a cada 









El profesor a la 
alumna le  explicó  el 
ejercicio b de la 
pregunta II, lo cual le 
marcó  una bolita 




,  luego le 
indicó  que para el 












El profesor se 
trasladó  a la mesa 
de la alumna que le 
llamó  y le preguntó 































































































































Alguna pregunta chicos. ¡Señorita!  como 
vamos, a caramba bien. 
A: Eso lo voy hacer. 
P: Ya, chicos. 
A1: Ella profesor. 
P: A ver, a ver. 
H: El profesor le explica en su hoja de 
actividad uno la pregunta II, ejercicio b de 
las fracciones en la recta: 
P: Aquí tienes que marcar dos quintos, ahora 
cuadras estas aquí de cero a uno, solamente 
que ahora vas a dividir en siete, siete partes 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aquí 
sería un séptimo, dos séptimos, tres séptimos, 
cuatro séptimos etc. y aquí sería siete 
séptimos, la unidad, tres séptimos uno, dos, 
tres aquí estará,  
H: El profesor le marca con una bolita los 
tres séptimo en la recta. 
P: Ahora cuando es negativo sería para allá un 
séptimo, dos séptimos, tres séptimo negativo y 
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P: Todo bien chicos 
A1: Todo bien. 
A2: Profesor, un momento, como es. 
H: El profesor se acerca en la alumna que le 
llamo y le dice : 
P: A ver niña ¿cuál es tu pregunta? a si tú 
tienes un medio y le sumas  un medio cuanto 
te da dos medios pero dos medios que es. 
A: Fracciones homogéneas. 
H: El profesor le pregunta verbalmente: 
P: Ya pero, ¿qué es?, ¿dos medios que te 
daba? 
A: Tome esto. 
H: La alumna le entrega al profesor las 
fichas de un medio junto con el rectángulo 
de la unidad para que el profesor lo arme y 
les pregunte: 
P: Ahí estaba, tu sumas un medio con un 













&: En esta parte, 
pareció que la 
alumna no entendió 
la pregunta del 
profesor, a pesar 
que  le hace señas, 













&: Otra alumna hizo 
un comentario en 









desarrolló  el tema 
de fracciones 
equivalentes, para 
ello emplea dos 
cuadrados que 
dibujó en la pizarra y 


































































































A: Dos medios. 
P: Dos medios y ¿esos dos medios a qué es 
igual? 
H: El docente insiste en su pregunta, 
colocando las dos fichas al revés de un 
medio en el cartón de la unidad y la alumna 
responde: 
A: ¡Dos cuartos! ¡a un medio! ¡un entero!. 





A: A una unidad. 
H: El  profesor  le  indica  a  la  alumna 
como debe responder en el ejercicio A de la 
suma de fracciones Homogéneos: 
P: A la unidad o sea a uno, te das cuenta o 
sea acá vas a poner uno si, o si quieres pones 
primero dos medios igual  uno también no, 
¿aquí que sería? 
A: Seria tres tercios. 
P: Igual. 
A: A uno. 
P: Así es, ves, pero no todos son iguales por 
ahí notas  la diferencia ya, ya están los 
gráficos muy bien. 
A1 : No entiendo 
A2: Profesor explique la cinco. 
H: El  profesor  lee  la pregunta cinco de la 
hoja de actividad 1, mostrando y señalando 
a la vez con su mano los cuadros que hay 
en la hoja: 
P: Bien, pregunta cinco o parte cinco, perdón 
se trata sobre fracciones equivalentes 
estamos, por ahí, las fracciones equivalentes 
ya, a ver ahí tenemos dos cuadrados verdad. 
As: Sí. 
P: Dos cuadrados una en la parte superior  
otra en la parte inferior sí, ha sido dividido 
cada uno de ellos en cuartos correcto, dice así, 
ve, Divide en partes menores e iguales ambos 
               
 
 







encontraban  en la 
hoja  de actividad 1 


























El profesor en la 
pizarra cogió el 
primer cuadrado, 
dividiéndolo en 
cuatro partes y 
marcando dos 
partes haciendo 
preguntas a los 
alumnos. De ello 
surgieron dos 
respuestas, dos 

















































































cuadrados ya está dividido, luego subdivide 
solo a una de las partes sombreadas en partes 
iguales entre sí, la preguntita dice: pregunta 
que nos va hacer razonar ¿qué observas? 
Otra  dice ¿las partes sombreadas son 
equivalentes? ustedes tiene que decir sí o no y 
¿por qué? a ver. 











H: El  docente dibuja en  la  pizarra en 
forma vertical dos cuadrados y los divide 
cada cuadrado en cuatro partes y dice: 
P: A ver chicos observando aquí ya, ustedes 
me van respondiendo; ustedes me van ayudar 
a ver, vamos a suponer chicos, vamos a 
suponer aquí que los dos cuadraditos son 
exactamente iguales ya sé, porque me ha 
salido así, vamos a corregir un poquito por 
acá, ya a ver ojo, estamos en la parte cinco 
verdad. 
As: Sí. 
H: El profesor coge el primer cuadrado en 
la pizarra y sombrea dos partes y dice: 
P: Tenemos aquí, vamos a suponer, vamos a 
suponer que ambos son idénticos, iguales 
ahora si yo marco esta parte mira, voy a 
marcar esta parte, toda esta partecita que 
acabo de marcar ¿qué he marcado?    
                  




















El docente verificó 
ante los alumnos si 
dos cuartos y un 
medio son iguales 
utilizando el método 
del aspa colocando 













El docente volvió a 




































































































P: Dos cuartos o también. 
As: Un medio. 
P: Correcto mira, para algunos me dijeron que 
he marcado dos cuartos para otros…. 
As: Un medio. 
P: Un medio sí ¿cómo son? 
H: El profesor escribe en la pizarra lo 
siguiente:              
                             
 
 




As: Equivalentes.  
P: Equivalentes, son iguales, verdad mira pues 
ahora una de las formas y que bueno este, 
Romero me dijiste  una de las formas de 
verificar si son equivalentes ¿cuál era? 
A: En aspa. 
H: El profesor utiliza el método del aspa 
como vemos: 
P: En aspa, a ver dos por dos.  
As: Cuatro. 
P: Cuatro por uno, cuatro entonces aquí puedo 
poner con toda seguridad. 
                              4          4 
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As: Son iguales. 
H: El profesor en la pizarra coge el segundo 
cuadrado y también lo marca igual que el 
primero diciendo: 
P: De acuerdo pero vamos a lo siguiente mira 
aquí  tenemos la parte y aquí también voy a 
marcar la misma parte de acuerdo ya esta mira 
esta marcadito, o sea aquí he marcado: 
 
 


















El docente cogió el 
segundo cuadrado 
para realizar dos 
divisiones más y 







&: Para algunos 
alumnos el cuadrado 
dividido en dos 
partes más, les fue 
dificultoso reconocer 











El docente prolongó 

































































































Un medio (señala al primer cuadrado) y aquí 
también he marcado un medio (señala el 
segundo cuadrado) de acuerdo, o de otra 
manera aquí he marcado dos cuartos (señala 
el primer cuadrado) y aquí también he 
marcado dos cuartos (señala el segundo 
cuadrado) ahora observa lo que vamos hacer 
ya, mira ve.  
H: El docente vuelve a coger el segundo 
cuadrado en la pizarra y le hace más 
divisiones y dice: 
P: Vamos a dividir, una se queda igual ya no 
se cambia, la otra le vamos hacer algunos 
cambios mira lo divido nuevamente ahí 
¿cuánto haría esto?                 
 
 





                      
               2do 
                
 
As: Dos cuartos. 
P: Dos cuartos que también es igual a decir… 
As : Un medio  
P: Un medio ahora esto también era un medio, 
también era dos cuartos pero también es ¿qué 
cosa? 
As: Cuatro octavos. 
P: Nooo  estamos hablando de todo a. 
As: Cuatro tercios. 
H: El profesor insiste en su pregunta en la 
pizarra con el segundo cuadrado 





















&: La mayoría de los 
alumnos 
respondieron cuanto 











El profesor realizó 

































































































































P: Ahora si yo prolongo esto mira dime… 
H: El profesor pregunta lo siguiente: 
P: Estas partes como se podría contar. 
A: Cuatro octavos. 
P: Empezamos era un medio te acuerdas sí, 
pero también es dos cuartos,  pero también 
¿es que?  para todos uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho. 
 
                     
 
 








A: Cuatro sextos. 
P: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho. 
As: Cuatro octavos. 
P: Bien, sería cua – tro.                 
As: Octavos 
P: Octavos, ahora se dan cuenta si, mira, 
observa por aquí observa lo siguiente. 
H: El profesor en la pizarra explica las 
fracciones equivalentes, multiplicando por 
un factor numerador y denominador como 
vemos: 
P: Esta fracción fíjate  y por aquí lo multiplico 
por dos, uno por dos, dos  y aquí también lo 
multiplico por dos me saldría cuatro pero ojo 
por aquí fíjate por cuanto multiplico ahora. 
H: El profesor pregunta por el tercer 
numerador, para que el resultado sea 
cuatro y el denominador ocho. 
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As: Por cuatro. 
P: Por cuatro y esto ¿por cuánto tengo que 
multiplicar? 




El profesor hizo  la 
verificación para la 

















El docente efectuó 
otro ejemplo en la 



































































































































P: Por cuatro a ver verificamos uno por dos  
A s: Dos. 
P: Dos por dos. 
As : Cuatro 
P: Uno por cuatro 
As : Cuatro 
P: Dos por cuatro 
As: Ocho. 
P: Cierto entonces estas ¿qué son?  
fracciones    
As: Equivalentes. 
P: Equivalentes pero por multiplicación o no, 
fracciones equivalentes este por multiplicación  
que también se llamaría por amplificación por 
aquí creo que hemos puesto bueno no está, ya 
está fracciones equivalentes por multiplicación 
o por amplificación de acuerdo. 
H: El profesor escribe en la pizarra otro 
ejemplo y a la vez pregunta: 
P: Pero cuando yo tengo por ejemplo así ve 
cuarenta sobre sesenta ya ojo que tal si lo 
divido entre dos ¿cuánto me saldría?. 
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As: Veinte. 
P: Y aquí 
As : Treinta 
H: El profesor vuelve a preguntar: 
P: Que hecho aquí chicos. 
                      : 2 
 
                  
  
  




                         
                       : 2 
A: Simplificar. 
H: El profesor señala el numerador de la 
primera fracción y dice: 
P: He hecho entre dos … 
H: El profesor señala el denominador de la 
primera fracción y pregunto: 
P: ¿Y qué estoy haciendo aquí? entre… 
As: Dos. 
P: Lo mismo no,  si correcto mira ¿qué estoy 




El profesor colocó 





tercera fracción de 
  
  



























El profesor les volvió  
a recalcar a los 
alumnos que hay 











El profesor habló  al 
frente en la pizarra a 
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                           : 10 
As : Entre cinco 
A : Entre diez  
P: A ver lo dividí entre diez y aquí…. 
As : También 
P: ¿Cómo se llama eso? 
A: Simplificación. 
P: ¿Cómo se llama eso?  
A: Simplificación. 
P: ¡Simplificación no es cierto!, entonces hay 
dos formas de conseguir las fracciones 
equivalentes verdad por: 
As : Simplificación  
P: y por …. 
As : Amplificación 
P: Correcto eso lo que tendríamos aquí, 
entonces la parte cinco ya ustedes pueden 
trabajarlo  de acuerdo a como le van 
mencionando ya ahí lean bien y continúen 
chicos. 
A: Profesor, profesor. 
H: El profesor corrige a los alumnos 
leyendo la hoja de actividad uno, la parte 
cinco de fracciones equivalentes: 
P: A..a..a ver revisando el material chicos, dice  
fracciones equivalentes por simplificación, eso 




que revisen el 
material, la primera 
es por simplificación 









Un alumno le 














El profesor volteó la 
hoja de actividad 1 
del alumno para 
comparar las 
fracciones de un 





















































































































H: El profesor pasa por los grupos y les 
volvía a decir donde tenían que modificar: 
P: Aquí es por simplificación y aquí por 
amplificación o sea multiplicando. Se entendió 
verdad la segunda es por amplificación y la 
primera por simplificación. 
A: Profesor como sería: 
H: El profesor en la hoja de Actividad uno 
del alumno, en Fracciones Equivalentes, en 
el segundo cuadrado, divide en dieciséis 
partes iguales y marca ocho para explicarle 
lo siguiente: 
P: Divides este cuadrado y lo puedes hacer 
así: y cuanto tienes uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 
doce, trece, catorce, quince, dieciséis, tienes 
dieciséis ¿y esto cuánto es?  
                                                              
 
              




                      
 




A: Se resta. 
P: Sobre dieciséis, dos, cuatro, seis, ocho,  de 
un total de dieciséis y esto es uno sobre dos sí 
o no, este es un medio y esto ocho sobre 
dieciséis ¿cómo son uno sobre dos y ocho 
sobre dieciséis?, si yo digo uno sobre dos y 
ocho sobre dieciséis ¿cómo serán? 
A: Lo multiplicamos. 
H: El profesor le explica al alumno como 
debe responder la pregunta cinco de 
Fracciones Equivalentes, primera parte: 
P: Aaa y esto también, o sea se cumple, y 











El profesor corrigió a 
otro alumno sobre la 















&: Mientras que el 
profesor  revisó  el 
avance del alumno, 
el resto de  los 
alumnos 



































































































observar las partes sombreadas si son 
equivalentes tendrás que poner sí o no y ¿por 
qué razón? 
H: Otro alumno se acerca en el profesor y le 
pregunta lo siguiente: 
A1: Profesor acá el denominador  le  dejo  igual 
y eso lo sumo. 
H: El profesor en su hoja de actividades del 
alumno le corrige la pregunta 6A:  
P: A ver claro esto se pone igual y aquí se 
suman, pero si tu divides dos entre dos 
¿cuánto te sale? 
                      
 
 







A1 : Uno 
H: Luego el docente le señala otro ejercicio 
en que el alumno tiene que corregir. 
P: Eso, por allí también hay otro aquí por 






H: El  alumno A2 le muestra lo que ha hecho 
del ejercicio 5a y 5b segunda parte, al 
profesor: 
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A2: También profesor. 
P: A puedes hacer en aspa como siempre 
hemos estado haciendo. 
A2: Si pues estoy haciendo en aspa. 
P: Esta bien, más bien verifica si son o no 
iguales o equivalentes, y porque. 
H: Una alumna con su hoja de la actividad 
uno en su mano, se acerca y le dice: 
A3: Profesor aquí se simplifica. 
P: Claro se va simplificando o se va 
multiplicando, amplificación corrige aquí ya, ha 
ya está, amplificación. 
H: El profesor le ayuda al alumno A4 a 






El profesor le explicó 





marcando en el 




y en el segundo 














&: Rodrigo el alumno 
especial entró y salió 
del aula, después de 
casi una hora y 
media ingresó y se 
sentó  en una 
carpeta, para ello el 
profesor lo vio y lo 
llamó  para darle 
material didáctico y 
empezó  a trabajarlo 
























































































































                               
 
 




P: Chicos, a ver préstame, primero marcabas 
a, esto vendría a ser para toda la figura, 
vendría  a  ser  un  medio ( señala el primer 
cuadrado) y esto  para  toda  la figura sería 
cuatro octavos (señala el segundo cuadrado); 
y aquí dice  la pregunta ¿qué observas? ¿las 
partes sombreadas son equivalentes? si o no, 
si o no ¿por qué? ya. 
A4: Ya. 
P: ¡Rodrigo!, ¡Rodrigo! esto te van a prestar 
ya, luego lo empaquetas igualito ya. 
A5: ¿Vamos a quedarnos? 
P:¡Perdón! 
A5: Profesor ¿le prestó? 
H: El docente le enseña al alumno especial  
la primera parte de la actividad 1: 
P: No, no, a ver, a ver que te dice tomamos un 
rectángulo que representa la unidad, observas 
en cuantas partes se puede dividir ya, 
observas en cuantas partes yo lo voy a dividir 
entonces esto es por ejemplo vamos a coger 





A5: Un cuarto, cuatro cuartos. 
P: Así  es  o  sea  en  la  unidad  hay  cuatro 
    
 
 
      
 
 
      
 
 







El profesor trabajó 
con Rodrigo las 





El profesor continuó 
trabajando con 
Rodrigo con las 











Rodrigo efectuó  la 
comparación entre 
las fichas de un 
















Rodrigo preguntó al 
profesor donde debe 
responder, y el 
profesor le indicó, 















































































































cuartos cierto sí, listo se acabo con esto, lo 
guardas lo juntas y ahora haces con cualquier 
otro, igualito. 
H: El docente coge el rectángulo y las 
fichas de un séptimo para preguntarle la 
unidad puede dividirse: 
P:Lo acomodas bonito no se corta no se hace 
nada porque todo esta contadito bien si: 
    
 
 
A5: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
siete partes. 
P: Ya entonces cada uno sería ¿cómo se 
llamaría cada parte? 
A5: Un séptimo. 
H: El profesor compara colocando la ficha 
de un séptimo encima de la ficha de un 
cuarto y dice lo siguiente: 
P: Correcto ahora mira este es un séptimo y 
esto está representado por un cuarto dime ahí 
comparando midiendo quien es más grande 
que quien, quien es más ancho que quien 
¿cuál de los dos es mayor? ¿quién es más? 
 
               
 
 
A5: Un cuarto. 
P: ¿Por qué? 
A5: Porque un cuarto es más grande que un 
séptimo. 
P: Correcto muy bien, entonces encontramos 
que un cuarto es mayor que un séptimo si, por 
el tamaño verdad, bien o sea que una torta 
también la cuarta parte es más grande que la 
séptima parte si, bien, eso es lo que se quiere, 
ahora así vas encontrando cuantos medios 
hay. 
A5: Dos 
P: Claro, así vas llenando sí. 
A5: ¿Dónde tengo que poner? 
H: El profesor le responde: 
P: He fíjate si todo cumple eso ya. Si no lo 
demuestras ahí. 






























dificultad que usara 















El profesor tomó  un 














&: Los alumnos 




El profesor revisó al 








































































































H: Otra alumna pregunta al profesor sobre 
el término simplificar y amplificar, el 
docente le dice: 
P: Simplificar es dividir, amplificar, aquí debe 
ser amplificación, ampli-ficar significa 
multiplicar, amplificar o amplificación. 
A7: Profesor ya simplifique, amplifique.  
P: Ya muy bien ahora trata de resolver esto.  
H: El profesor le aconseja resolver al 
alumno la suma y resta de fracciones 
homogéneas.  
A7: Atrás a la vuelta. 
P: Sí, ya. 
A8: Profesor. 
H: El profesor corrige el termino 
simplificación por amplificación del 
segundo  caso  de  la  parte  de  fracciones  
equivalentes en su hoja de actividades 1: 
P: Aquí  es  simplificación,  aquí  ponle 
amplificación, amplificación es aquí no, ya 
entonces para simplificar mitad, mitad, tercia, 
tercia va a saliendo aquí pues, en cambio por 
amplificación por dos por dos, por tres por tres, 
por cuatro por cuatro va saliendo, lo he 
explicado en la pizarra, si has estado atento 
sino observa ahí, observa bien como se ha 
hecho los dos tipos de equivalencias, bien. 
H: El alumno le enseña al profesor su 
desarrollo de sus ejercicios de la actividad 
1 y le dice: 
A9: Profesor me falta alguna parte, me he 
salteado. 
H: El profesor coge un lápiz y le explica al 
alumno la representación gráfica de las 
fracciones: 
P: Mira chico vamos hacer esto mira ya cuatro 
quintos, tengo que dividir la unidad en cinco 







H: El profesor le revisa al alumno su hoja 






El profesor  revisó 
al alumno la parte B 
de la representación 
gráfica, 
encontrando que su 


















El profesor revisó al 











El alumno le enseñó 
su hoja de actividad 
uno, y le preguntó 
sobre la seis. 
 
 
El profesor fue 
donde otro grupo y 






































































































Suma y Resta 
de Números 
Racionales ∂N 
las fracciones parte  B  y le dice: 
P: Aquí  divides ¿estás partes son iguales?, no 





A9: De repente sería un triangulo. 
P: A así no. 
H: El profesor voltea la hoja para dibujar el 
círculo y dividirlo en tres partes: 
P: Un tercio. 
            B)    
 
 
        
 
H: El alumno por su parte insiste dibujando 
de varias maneras y le enseña al profesor: 
A9: Profesor yo pienso así mire, así he partido 
en dos. 
P: No, si tú proyectas para allá serían cuartos. 
A9: Es así mira. 
P: Allí son, la situación es que tiene que 
dividirse la unidad en partes iguales no 
distintos, bien. 
H: El profesor pasa a revisar la parte c de 
representación gráfica al alumno. 
P: Ahora ya está bien, ahora por acá, aquí 
dice tres séptimos, uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete todas son iguales vamos a 
suponer,  marcas tres, te pasaste porque dice 
tres séptimos, de siete marcas tres, está bien. 
H: El profesor corrige la gráfica del alumno 






H: El alumno le dice al profesor: 
A9: Acá ¿cómo es? hago primero la suma y 
después. 
P: Recién, primero sumas y luego restas. 
A9: Entonces. 
P: ¿Cuánto saldría? 
A9: Me faltarían los problemitas. 




ejercicio D de la 6.2 
el alumno  A10 no 




interactuó  con el 
alumno A10 sobre la 
resta de fracciones 
homogéneas. 
 
&: La pregunta 
6.1parte c  de la 
hoja de actividad 
uno el alumno A11, 











El docente ayudó al 
alumno A12  sobre el 
ejercicio 6.1 parte A 
y B de la suma y 









&: Cuando el 
profesor le  
preguntó  al alumno 
A12 tres tercios es 


























































































































P: Por aquí chicos, tienes tres séptimos y le 
quitas tres séptimos. 
A10: Sale cero séptimos. 
P: No es suficiente, cero séptimos. 
A10: Profesor. 
P: Si claro tienes tres séptimos y le quitas tres 
séptimos. 
A10:¿No es lo mismo? 
P: A  fíjate, fíjate, claro. 
A10: No, no, no, ¡cero!, ¡cero! 
P: Sí, bien.  
A11: Profesor aquí no salía. 
H: El alumno le muestra al profesor el 
ejercicio parte c  pregunta 6.1 de su hoja de 
actividad uno y dice: 
P: Más dos quintos, cinco sobre cinco, la 
unidad. 
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A11: A ya. 
H: El alumno se acerca al docente y le 
muestra su hoja de actividad uno, el 
ejercicio 6:  
P: Mira chico aquí tienes un medio y le sumas  
un medio ¿qué te da? 
A12: Dos medios. 
P: Si tienes un tercio y le sumas dos tercios 
primero debajo de los cuadrados  y luego los 
tercios.  
A13: Profesor le llama Rodrigo tiene una duda. 
P: Ya a ver, mira un tercio, dos tercios sí o no, 
H: El docente coge las fichas de un tercio y 
le muestra al alumno: 
             
                           
        
 P: Mira aquí dice, dice  a un tercio le sumas 
dos tercios, mira a un tercio le sumas dos 
tercios ¿cuánto es? tres tercios y tres tercios 
¿qué es? 
H: El profesor coge el lápiz y le escribe la 
respuesta en su hoja de actividades 1 del 
alumno A12. 
P: Tres tercios hay que poner igual a uno, se 
       
 
 
         
 
 
















El profesor orientó 
al alumno A15, la 
cuarta pregunta de 









El alumno A17 le 
mostró su hoja de 
actividad uno, la 
parte de 
simplificación, 
realizó  varias 
simplificaciones 
pero se quedó  sin 
terminarla, para ello 





El profesor informó 
a los alumnos que 
quedan tres minutos 
para pasar a la 




























































































H: El alumno A14 llama al profesor: 
A14: Profesor. 
P: Por eso tienen todo, todo para manejarlo, 
ya, por aquí. 
A14: Profesor, ya aprobamos profe. 
H: El docente le indica al grupo de alumnos 
que coloquen sus nombres en la parte 
superior. 
P: Aja, ahora sí, muy bien, aquí sus 
nombrecitos,  
H: También el profesor le orienta para 
responder la cuarta pregunta de la 
actividad 1. 
P: Así como puse aquí, dos quintos serán 
aquí. 
A15: Lo mío si tiene nombre. 
H: El alumno A16 le muestra su hoja de 
actividad uno y le dice: 
A16: Profesor ya lo he terminado mire. 
P: Veintidós novenos, correcto. 
H: El alumno A17 le muestra la 
simplificación de   
   
   
  que ha hecho en su 
hoja de actividad uno ejercicio cinco. 
A17: Profesor. 
P: Aquí has simplificado, tercia, tercia de 120. 
A17: ¡Tercia! yo le saque mitad. 
P: A no ya, mitad, mitad, correcto. 
A17: De ahí le saque otra mitad y de ahí mitad 
y de ahí ya no sale más. 
P: Pero tiene quinta o no, quinta de quince, y 
quinta de cincuenta. 
Ahora empieza aquí por amplificación,  
multiplicando por el mismo valor al numerador 
y al denominador.  
H: El profesor mirando su reloj comunica a 
los alumnos lo siguiente: 
P: A ver unos tres minutos para culminar y 
pasar a la parte final que sería, primero 
comprobar, comprobar cómo han ido,  y 
segundo el reconocimiento de fracciones a 
través de un juego ya. 
H: El alumno especial llama al profesor y le 











El profesor le 
explicó  y le hizo 
preguntas al alumno 
especial A5 sobre 














La respuesta de 
equivalencia que 
dijo  el alumno 
especial se 
aproximó a la 
respuesta del 
profesor. 












































































































H: El docente con el lapicero hace las 
divisiones en los cuadrados de la parte 5 
de fracciones equivalentes al alumno 
especial, primero lo hace con el primer 
cuadrado y dice: 
P: Mira aquí tienes dos cuartos. 
H: El profesor continua con el segundo 
cuadrado y dice: 
P: Y este se ha dividido, cuantas partes ahora 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
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A5: Cuatro octavos. 
P: Cuatro octavos, que puedes decir de la 
parte marcada aquí es igualito a la de arriba 
¿cómo son? 
A5: Iguales. 
P: O se llaman equi… 
A5: valentes. 
P: Entonces que vas a decir dos cuartos igual 
a… 
A5: Cuatro octavos. 
P: Exacto chico muy bien. 
A5: Profesor ¿qué observas? 
P: Que son iguales, eso no respondas nada 
aquí si ¿las partes sombreadas son 
equivalentes? Pones si, y ¿por qué? busca 
una razón bonita para decir por qué. 







&: Se notó  que al 
alumno especial 







Debido a las dudas 
de Rodrigo sobre 
equivalencia, el 
profesor cogió las 
fichas de un medio  
















El docente le 













































































































A5: Si por que, si porque, se divide la cantidad 
aumentan, si se divide cada cuadrado 
aumenta de tamaño, cada cuadrado tiene dos 
rayitas tienen estos y es igual. 
P: Pero también te está preguntando ¿por 
qué, por qué  son equivalentes? y eso  
equivale. 
A5: Y eso que ha dividido tiene más, ¿es igual 
que esto? 
P: O sea ¿son equivalentes o no? 
A5: Si son equivalentes. 
H: El profesor coge una ficha de un medio 
y dos fichas de un cuarto para comparar y 
demostrar que hay equivalencia: 
P: Correcto, algo así, como esto, mira ve, por 
ejemplo a ver mira son cuartos, que tal si 
encima de un medio pongo esos dos cuartos 
dime son o no son iguales, todo ha sido 
trabajado bien fino mira. 
 
                  
 
A5: Iguales. 
P: Chico a, o sea, que un medio es igual ¿a 
cuánto? 
A5: A dos cuartos  
P: A dos cuartos ¿por qué? en este caso por 
que ocupan el mismo espacio sí o no, estamos 
mirándolo así, comparando. 
A5: Dos cuartos es igual a cuatro octavos. 
P: Así es, vez; hay varias entonces varias 
equivalencias verdad. 
A5: ¿Por qué esa división son iguales? 
P: Ahí estamos hablando de dos tipos de 
equivalencias una equivalencia por 
simplificación cuando divides y otra 
equivalencia por amplificación cuando 
multiplicas, 
H: El docente corrige el termino 
simplificación por amplificación en el 
segundo caso de fracciones equivalentes, 
en la hoja de actividades 1 del alumno 
especial: 
P: Aquí debe ser, aquí debe ser  am-pli-fi-ca-
ción ya esta, listo. 
     
 
 







El docente, volvió 
anunciar a los 
alumnos para 
entregar su hoja de 
actividades 1 y que 






&: Una alumna se 
paró  y llamó  al 
profesor para 










El docente escribió 
y habló a la vez 
sobre los ejercicios 
de suma de 
fracciones 
homogéneas, para 
luego les hizo 




&: Los alumnos 
participaron todos 
respondiendo en 






El profesor cambió 
la pregunta del 
ejercicio, cogió la 














































































































Devuelva de esta manera, pero falta dos 
partecitas más, la primera hacemos la 
comprobación de todo lo que hemos hecho 
hoy día de toda la sesión y la segunda es un 
bingo de fracciones ya, previo aquí la señorita 
nos va, se va este a acercar en estos días y 
les va a dar su premio sorpresa al que dice 
bingo de que se va a tratar, este.  
Atención empezamos. 
H: Una alumna llama al profesor: 
A: Profesor, 
P: Luego yo recojo, ordénenlo bonito así como 
entregue, cada mesa igual voy a recoger ya, 
atención por allá Nino listo, observamos lo 
siguiente en la parte que corresponde a suma 
y resta de fracciones homogéneas a ver, 
vamos a seguir preguntando ya esa parte que 
tenemos lógicamente he, hacer la corrección 
si fuera el caso. 
H: El docente escribe y habla en la pizarra 
el ejercicio a, b, y c. 
P: La primera parte me dice así: Un medio 
más un medio igual. 
                      a)   
 
 
  +  
 
 
  =   
Hay otra partecita que dice: 
A: Un medio, 
P: ¡Perdón!, un tercio… 
                      b)   
 
 




As: Más dos tercios. 
P: Dos quintos… 
                        c)   
 
 
  +  
 
 




As: Más un quinto más dos quintos. 
P: Y finalmente voy a coger otra: 
                         d)  
 
 
   +   
 
 




As: Dos séptimos más un séptimo más cuatro 
séptimos, 
P: Estoy cambiando la pregunta: 
                           d)      
 
 
  +  
 
 














El profesor procedió 
una, otra, otra y otra 
vez a preguntar a 
los alumnos si las 
tres sumas de 
fracciones  son 






&: La alumna 
Padilla al parecer 
aun tiene dudas 
sobre la sumas de 
fracciones 
homogéneos. 
El profesor utilizó la 
estrategia heurística 
causa y efecto al 
sumar un medio 
más un medio el 
docente colocó 
como respuesta dos 
cuartos para ver si 








El profesor señaló a 
una alumna para 























































































































empezar estas fracciones que se están 
sumando ¿son fracciones llamadas? 
As: Homogéneas. 
P: Homogéneas ¿Por qué son llamadas 
homogéneas? 
As: Porque sus denominadores son iguales. 
P: Porque tienen el mismo denominador, 
H:El profesor pregunta señalando el 
ejercicio a) : 
P: También ¿son homogéneas? 
As: Síiiiiii….. 
H:Luego señala y pregunta para el ejercicio 
d): 
P: ¿Estas que están entre paréntesis? 
As: También. 
H: Finalmente señala la fracción que se 
encuentra fuera del paréntesis: 
P: ¿Para los de afuera? 
As: Síiiiiiii….. 
P: Igual, tienen los mismos denominadores, a 
ver niña Padilla dime tú para tener que sumar 
fracciones homogéneas como estás e ¿cuál 
es el proceso? ¿cuál es el proceso niña?  
H: En vista de que la niña no responde, el 
profesor resuelve el ejercicio 6A: 
P: Ustedes me dicen si es verdadero o falso 
voy hacer esto voy a desarrollar la primera. 
Ramírez, digo así mire ve uno más uno dos, 
dos  más dos cuatro, ¿verdadero o falso? 
                 a)   
 
 
  +  
 
 





As: ¡Falso!, ¡falso!, ¡falso! 
H: El docente borra la respuesta de dos 
cuartos y dice: 
P: Entonces ¿cómo tiene que ser? 
As: ¡Dos medios!, ¡dos medios! 
H: La niña sale a la pizarra y coloca como 




  +  
 
 




P: Y eso ¿cuánto me daría? 
As: ¡Dos enteros!, ¡dos enteros! 








El profesor preguntó 















&: Un alumno 
levantó  la mano 
pidiendo querer 
hacer, pero el 











&: Varios alumnos 
levantaron la mano 
para salir a la 
pizarra pero una 
alumna  es 











































































































A: ¡Uno!,  ¡uno! 
As: ¡Uno!, ¡uno! 
H: La niña regresa a la pizarra colocando la 
unidad como respuesta final. 
P: Ahora sí correcto, ya sabes a ver Juan 
cuando el numerador y el denominador, 
cuando el numerador y el denominador  son 
iguales siempre ¿cuál será la equivalencia 
final? Por ejemplo aquí no, tienen el 
numerador y el denominador ¿cuánto te va 
dar?  
H: El resto de alumnos hablan y no se le 
entiende a Juan. 
P: ¿Cuánto? 
H: Los alumnos responden en vez de Juan: 
As: La unidad. 
P: La unidad, o sea. 
As: Uno. 
P: Uno, a ver por ahí. 
H: El profesor señala con la tiza para que 
una alumna salga a la pizarra y resuelva el 
ejercicio 6B).  
A: Yo lo hago, yo lo hago. 
H: La alumna sale y resuelve el ejercicio 
6B. 
           b)   
 
 
  +  
 
 
  =  
 
 
  =  1 
P: La unidad no es cierto, a ver Juan 
H: Antes de salir el alumno Juan a resolver 
el ejercicio 6C, el docente coloca el signo 
igual y la raya que divide a la fracción.    
           c)   
 
 
  +  
 
 
  +  
 
 
  =  
 
 
  = 1 
P: Correcto, muy bien, a ver Romero, le llama 
moviendo la mano, aquí hay un paréntesis. 
H: El alumno Romero sale y resuelve el 
ejercicio 6D en la pizarra. 
            d)      
 
 
  +  
 
 
   -  
 
 
  =  
 
 
   
P: A ver, alguien tiene otra respuesta a, o está 
bien, a ver venga por aquí… 
H: La alumna sale a la pizarra y el profesor 
le entrega la mota para borrar la anterior 







&: La alumna colocó 





















El alumno Romero 
preguntó al profesor 
si el segundo 











El alumno Romero 
levantó la mano 





















































































































d)      
 
 
  +  
 
 
   -  
 
 
  =  
 
 
 -  
 
 
 = 0 
P: Puede ser en dos partes, a ver si yo tengo 
cinco soles y me quitan los cinco soles 
¿cuánto tengo? 
As: ¡Cero!, ¡cero!, ¡cero! 
P: Oiga todavía de repente con mucha duda, 
mira lógicamente ¿aquí cuanto nos salió? 
H: El profesor vuelve a explicar el ejercicio 
utilizando flechas: 
P: Dos séptimo más un séptimo, tres séptimo 
y esto de acá lo hemos pasado nada mas 
verdad ya esta, tengo tres séptimo y me quitan 
los tres séptimo, ¿qué me queda?. 
      
    d)      
 
 
  +  
 
 
   -  
 
 
  =  
 
 
  -  
 
 
  =  0 
 
As: ¡Cero! 
P: Cero, tengan cuidado algunos dicen un 
séptimo no, no nos queda nada o sea cero, 
muy bien chicos entonces veamos algo más, 
algo que todavía tenemos que precisar… 
A: En la resta, en la resta. 
P: A ver un ratito vamos a ver por aquí: 
H: El docente borra la pizarra y escribe 
fracciones hablando: 
P:  Vamos a colocar  aquí el signo  >; <; = 
                            
 
 




                  
 
 




                            
 
 




Eso es lo que estamos buscando ya, listos a 
ver alguien levante la manito, Romero 
empezamos. A ver, mayor, menor o igual. 
H: Romero sale a la pizarra a  resolver el 
primer ejercicio de la pizarra: 
A:                         
 
 









&: Hay un grupo de 
alumnos que dijeron 
que está bien y otro 




resolvió el ejercicio 
y el profesor lo 
comprobó por el 








El segundo ejercicio 
salió  a la pizarra 
otra alumna, 
resolvió y el 
profesor le pidió que 
lo compruebe, por 





El tercer ejercicio es 
resuelto por la 














El profesor eligió a 
un alumno a 
resolver el ejercicio 























































































































H: Un grupo de alumnos responden: 
As: ¡Está bien! 
H: Otro grupo de alumnos dicen: 
As: ¡Está mal! 
P: A ver objeción. 
H: Otra alumna sale a la pizarra y borra el 
signo mayor cambiándolo por el signo 
menor al primer ejercicio. 
                 
 
 




H: El docente comprueba la respuesta 
utilizando el método del aspa. 
P: A ver cuatro por uno, cuatro; tres por dos 
seis; cuatro es menor que seis, está bien. 
                 4             6 
                 
 
 
    <     
 
 
                            
H: Otra alumna sale a la pizarra a resolver 
el segundo ejercicio. 
                  
 
 




P: A ver haz la comprobación respectiva ocho 
por dos, y lo de arriba. 
                  16          15 
                   
 
 





H: La misma alumna resuelve el tercer 
ejercicio con su comprobación. 
                   40           40 
                    
 
 




P: Muy bien, correcto,  correcto a ver vamos 
hacer lo siguiente, hay para todos esperen un 
momentito vamos hacer lo siguiente, 
H: El profesor escribe en la pizarra más 
ejercicios de fracciones: 
                    
 
 




             
 
  
          
 
   
 
P: A ver este, un alumno. 








El profesor invitó al 
alumno Nina a 
resolver el quinto 





&: Un alumno  en 





El profesor dejó  un 




El profesor mirando 
la hora  les 
comunicó en voz 














guardan las fichas 
de fracciones y lo 
entregaron al 
profesor, 
































































































                 56         56 
                 
 
 




P: Correcto, vamos a ver Nina. 
H: El alumno Nina sale a la pizarra a 
resolver el quinto ejercicio. 
                100            10 
                 
 
  
     >   
 
   
 
P: Muy bien, bien, ya. 
A: Cinco más. 
H: El profesor escribe en la pizarra el sexto 
ejercicio,  para ello sale una niña. 
                   
 
 




Correcto muy bien, muy bien chicos una parte 
más, aquí todo bien, ya, con la rectificación del 
caso. 
H: El profesor borra la pizarra. 
P: Chicos atención he, hay un pequeño 
problemita el tiempo,  nos queda cinco 
minutos y no podemos quitarle el tiempo al 
profesor siguiente, entonces, el bingo y 
algunos detalles más, van a ser el día de 
mañana correcto, les parece sí. 
As: Siiiiiii…. 
P: Y a propósito La señorita, no vendrá otro 
día trayéndoles su premio, sino mañana 
mismo les dará su premio. 
H: Los alumnos muy contentos aplauden y 
dicen: 
As: Heeee….  
P: Entonces voy a pasar recogiendo sus …  y 
a sus fichas pónganle sus nombres 
respectivos listo, vamos a recoger , las otras 
todavía no. 
H: El docente recoge las fichas de 
fracciones. 
A1: Profesor. 
A2: Profesor ahí está 














ACTIVIDADES DE ESTUDIOS 
DIDÁCTICO - MATEMÁTICAS 
El profesor entró al 
salón de clase  
saluda a los 
alumnos y llama 
lista. 
 
&: La letra M 
mayúscula dibujado 
dentro de un círculo 
significó el curso 
Matemáticas. 
 
El profesor realizó 
un recordatorio de 










&: Todos los 
alumnos  dijeron en 








El docente dibujó un 
rectángulo y lo 
dividió en cuatro 
partes iguales. 
 
&:Algunos alumnos  
se notaron que 
tienen dudas para 
reconocer quien va 















































































































H: El profesor coloca en la pizarra la fecha 
y el título:  
                                        
                  
                    NÚMEROS RACIONALES II,  
además divide la pizarra en tres partes y 
dice: 
P: A ver chicos recordando lo que hicimos el 
día de ayer, a ver, el día de ayer habíamos 
empezado definiendo de repente, trayendo a 
nuestra memoria algunos conceptos totales. 
H: El profesor escribe en la pizarra la letra f 
                               f  
P: Una fracción ya, recordamos que los 
números racionales se dividen en dos partes, 
verdad, tienen dos formas de representarse 
una en fracciones y la otra: 
As: los decimales 
P: Los decimales correctos, cuando hablamos 
exactamente de una fracción decíamos que 
había dos partecitas la parte que se escribía 
en la parte superior arriba. 
H: El profesor escribe en la pizarra 
hablando lo siguiente:  
                               f :   
 
 
As: Numerador y denominador. 
P: Correcto, ¿cómo se llamaba cada uno? 
As: Numerador y denominador. 
H: El profesor nombra las partes de la 
fracción señalándolo en la pizarra: 
P: Numerador y denominador muy bien… 
Ahora vamos a relacionar, recordar esto si por 
ejemplo aquí tenemos la unidad  de 
acuerdo… 





P: Y la unidad lo dividimos, ojo lo dividimos en 


















El profesor marcó 
una parte del 
rectángulo y 
preguntó a los 









&: El profesor volvió 
a recalcarles a los 
alumnos sobre un 





El profesor sombreó 
dos partes del 
rectángulo de 
cuatro partes y  
preguntó a la 
alumna el cambio 
que va a tener la 








































































































uno, dos, tres, cuatro… 
As: Dos, tres, cuatro. 
P: Ese cuatro donde iría ¿arriba o abajo?  
H: Algunos alumnos dicen arriba otros 
dicen abajo, finalmente solo dicen abajo. 
P: Tranquilos chicos, entonces nosotros 
podemos darnos cuenta, oiga que rápido se 
olvidan a. 
A: Abajo profesor. 
P: Cuatro iría en el denominador, cuatro es el 
denominador y si yo por ejemplo marco 
solamente una de estas. 
As: Arriba. 
P: Una parte a ver entonces, entonces  lo que 
vamos a tener es lo siguiente no, 
H: El profesor marca una parte del 
rectángulo y dice: 
P: Esta fracción ¿cómo llamaríamos esta 
fracción? 
               
                     
   
             f :   
 





As: Un cuarto. 
P: Un cuarto, ojo, entonces por aquí tenemos 
la parte sombreada, una parte sombreada y 
esto sería el total de partes verdad.. 
H: El profesor detalla más la fracción 
escribiendo en la pizarra lo siguiente: 
 
        f :   
 
              
 
 
              
   
 
  
P: A ver la unidad entonces ha sido dividida 
en cuatro partes si, la unidad ha sido dividida 
en cuatro partes y de ese cuatro partes he 
sombreado solamente uno, se entendió eso. 
As: Sí. 
H: El profesor marca dos partes del 
rectángulo de cuatro partes y pregunta a 
una alumna: 
P: A ver niña si hubiéramos sombreada 





&: El profesor 
insistió con la 
pregunta si el 
denominador que 







anterior que tenía 
dos partes 
marcadas el 
profesor  trazó una 








Los alumnos se 
adelantaron  a decir 
cuatro octavos, 
cuando el profesor 







&: El docente llamó 







 El profesor volvió a 
recalcar que al 
inicio había cuatro 
partes y era la 
unidad, después se 
formó octavos y el 







































































































A: Dos cuartos 
H: El profesor hace un sonido con los 
labios para decir silencio, y a la vez 
pregunta: 
P: Dime tú quien va arriba y quien va abajo o 
sea ¿cuál es el numerador y cuál es el 
denominador? 
A: Profe yo. 
A1: El dos arriba y el cuatro abajo. 
H: El profesor para colocar la respuesta de 
la alumna borra el uno de la fracción y 
hace la pregunta: 
P: Correcto, entonces borramos esto  y 
ponemos dos, ¿esto cambia?, ¿cambia? 
            f :  
 
 
                
 
 
           
   
 
As: No..o..o. 
H: El docente coge la misma unidad y traza 
otra línea en medio como vemos: 
P: Bien a ver Cueva, muy bien atención a 
estamos trazando aquí una línea que corta 
por la mitad sí, estamos trazando una línea 
que corta, dime dejo esto de ser la unidad, 





P: Sigue siendo la unidad ahora contamos las 
partes uno, dos, tres, cuatro…. 
As : Cuatro octavos    
H: El profesor escribe en la pizarra lo que 
los alumnos dicen en voz fuerte: 
                                                               




P: Cuatro octavos, ahora Cueva, chicos estoy 
mencionando por nombre para que 
justamente la persona un poquito se interese 
ya, sí, estoy mencionando a varios para que 






























las fracciones  
 
 























































































































la primera y otros participen en la segunda y 
así de esa manera todos puedan participar 
correcto, porque eso estamos repasando del 
día de ayer cierto, a ver, a ver atención 
entonces al principio no había esta línea 
estaba todo dividido en cuatro partes, estaba 
todo dividido  en cuatro partes y ahí habíamos 
dicho que se trataba de dos cuartos verdad, 
dos cuartos ahora hemos trazado la línea y ya 
no tenemos cuartos sino octavos ¿cuántos 
octavos están marcados? 
A: Cuatro. 
H: El docente encierra en círculos, dos 
cuartos,  cuatro octavos, el signo igual y 
pregunta: 
P: Cuatro octavos ahora dime si esto que 
acabo de hacer un rato, acabo de mostrar y 
esto que estamos mostrando ahora 
pertenecen a la misma parte marcada 
entonces ¿como son estas cantidades iguales 
o diferentes? 
 
                                                        
   f :  
 
 
               
 
 
              
   
 
                  
                                                                       
 
 
                                      
 
A: Equivalentes. 
P: Son equivalentes, son equivalentes, y 
ahora si observamos mira ve este dos, 
Yerahuamán, este dos se ha convertido en 
cuatro, y este cuatro se ha convertido en ocho 
es decir tanto el numerador como el 
denominador se ha multiplicado ¿por cuánto? 
H: El alumno Yerahuamán no responde 
pero el resto de alumnos dicen: 
As: Por dos. 
P: Por dos ¡correcto! eso también habíamos 
mencionado ayer verdad. 
As: Sí. 
P: ¿Cómo se llama eso? equi….. 
As: valencia. 






&: El profesor llamó 
la atención al 
alumno José María 







El profesor dibujó 
en la pizarra un 
rectángulo con 
cinco partes y lo 
dividió  en dos 










El docente realizó la 
suma de fracciones, 
después efectuó el 












El profesor del 






















































































qué es lo que nos corresponde el día de hoy, 
a, una parte importante, ¡José María!, ha sido 
trabajar con lo que sería las fracciones 
homogéneas…. 
H: El profesor borra la pizarra y dibuja un 
rectángulo con cinco partes: 
P: Lo recordamos un poquito mira ve por 
ejemplo vamos a borrar esta parte, solamente 
vamos a recordar aquí lo que hicimos el día 
de ayer la suma de fracciones homogéneas, a 
ver este si nosotros teníamos aquí dividíamos: 
 




H: El profesor señalando cuenta cada parte 
del rectángulo, luego con llaves indica: 
P: En uno, dos, tres, cuatro y cinco, hay cinco  
partes verdad, si hablábamos de esta 
partecita y de esta otra podemos llegar a lo 
siguiente a ver, a ver a quien, ahí estará 
H: El profesor escribe debajo de las llaves: 
A: Dos quintos. 
P: Esto sería dos quintos ¿cuánto sería hasta 
acá? 
As: Tres quintos. 
P: Si yo sumaba. 
As: Cinco quintos. 
P: Correcto y eso ¿qué sería? cinco entre 
cinco, uno, cuando yo digo cinco entre cinco 
estoy hablando que toda fracción está ligada 
a un cociente, está ligado a una división, 
correcto muy bien ahí está: 
 
                  
 
 
                           
 
 
      +     
 
 
  = 
 
 
  = 1 
Ya aquí tenemos, a pero que tal si yo no 
hubiera tomado todo si no solo esa parte y 
luego esta otra parte… 
H: El profesor marca tres partes del 












y de los  
 
 




efectuó  la suma de 







&: Los alumnos se 
adelantaron a 
responder antes de 










El docente pidió que 
las niñas solamente 
respondan a la 
pregunta  ¿Cuánto 
le falta a esta suma 








El docente preguntó 
sobre la sustracción 
de fracciones, 
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As: Un quinto, dos quintos. 
P: ¿Cuánto sale? 
As: Tres quintos. 
P: Ya no sería uno. 
As: ¡Cero!, ¡cero! 
P: Correcto, a ver tratemos de todos al mismo 
tiempo porque si no, no se va poder escuchar 
lo que se va a preguntar, lo que se va a 
preguntar al profesor ya, de acuerdo, a ver 
atención, mira si nosotros tenemos aquí un 
quinto verdad y ahora tenemos dos quintos si, 
¿cuántos hemos conseguido?.  
A: Tres quintos. 
P: Tres quintos ojo están marcados aquí 
tienes un quinto y aquí tienes dos quintos y 
pregunto, viene la primera pregunta ya, y 
solamente quiero que respondan las niñas y 
los varoncitos esperan un momentito, las 
damas primero, no es cierto, si yo tengo aquí 
un quinto y aquí tengo dos quintos el total he 
sumado tres quintos niñas solamente niñas 
pregunto ¿cuánto le falta a esta suma para 
ser igual a la unidad? 
As: ¡Dos quintos! 
H: El profesor señala en la pizarra las dos 
partes no marcadas: 
P: Correcto muy bien, le faltaría esta parte o 
no. 
As: Sí. 
H: El profesor efectúa la resta de la unidad 
con tres quintos: 
P: Ahora ¿cómo lo representaría esto? de la 
siguiente manera: 
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El profesor realizó 
un resumen que 
todo lo han hecho, 
dividió  la unidad en 
partes, suma, resta 

























El profesor escribió 
en la pizarra otro 
ejemplo diferente a 
la hoja de actividad 
1, y les invitó a los 













































































































Mira ve haríamos así ve, yo tengo la unidad y 
a la unidad le resto lo que ya tengo es decir 
tres quintos ¿y cuánto me queda? 
As: Dos quintos. 
P: Si a uno le quito tres quintos, me quedaría 
dos… 
As: Quintos. 
P: o sea lo que hemos graficado va de 
acuerdo con lo que estamos viviendo, alguien 
no ha entendido este proceso, alguien no 
entendió, proseguimos entonces, a ver chicos 
atención aquí, mira ve todo es la unidad 
verdad, y la unidad hemos dividido en cinco 
partes por lo tanto cada partecita se llama un 
quinto aquí tengo un quinto, aquí tengo dos 
quintos ¿cuánto suman las partes marcadas 
un quinto más dos quintos? 
Tres quintos ahora la pregunta es: y la parte 
no marcada es la que faltaría para completar 
la unidad o no ¿cuánto es eso? 
As: Dos quintos. 
P: Entonces a la unidad le quito las partes 
marcadas y te queda lo que falta para la uni… 
As: dad. 
P: dad de acuerdo eso nada mas, pero  
también ahora sí ya voy a ir llamando a la 
pizarra algunos, se entiende que ya están un 
poco más cómodos, bien esto fue ayer se 
podría hacer sumas, se podría hacer restas 
pero también tienes que recordar que la 
unidad, ¡niño!, ¡niña! la unidad la puedes 
representar como dos medios, como tres 
tercios, como cuatro cuartos, como diez 
décimos se acuerdan de eso, fue la primera 
parte no, eso me ayuda si yo tengo por 
ejemplo: 
H: El profesor escribe hablando en la 
pizarra un ejemplo: 
                             1 - 
  
  
    
P: Mira, fíjate observando aquí en vez de 
poner uno viene la doble pregunta ya, en vez 
de poner uno me conviene poner trece sobre 
trece o quince sobre quince, ¡piensen!, 







&: A los alumnos no 












El profesor al 




,  realizó la 









El profesor les 
reafirmó todo lo que 
han hecho la clase 
anterior, como 
convertir la unidad 
en fracción, sumó  y 
restó fracciones,  y 
































































































Suma y Resta 








Suma  y Resta 
de fracciones 
homogéneas ∂N 
escuchen bien la pregunta no me respondan 
otra cosita, de nuevo le estoy diciendo lo 
siguiente si yo tengo esta operación ya, 
¡Ramirez!, si yo tengo esta operación  de 
acuerdo, todavía no he dicho la respuesta si 
yo tengo esta operación que me conviene 
poner en vez de trece sobre trece o quince 
sobre quince. 
As: Quince sobre quince. 
H: El profesor borra la unidad y coloca lo 
siguiente: 







P: Ha entonces yo puedo borrar esto, puedo   
borrar y en su reemplazo poner  
  
  
 ¿por qué? 
porque se trata de una resta de fracciones 
homogéneas, me conviene verdad ahora si 
quince menos trece… 
As: Dos. 
H: El profesor les afirma que siendo los 
denominadores iguales al dar la respuesta, 
abajo el denominador sería igual. 
P: Y abajo se escribe lo mismo te das cuenta, 
eso lo que tienen que hacer cada vez que se 
presente este tipo de situaciones de acuerdo 
cuando tengamos la unidad menos algo y  
esa unidad la puedes convertir en quince 
quinceavos, en trece treceavos, en siete 
séptimos, etc. tal como lo hicieron el día de 
ayer la clase anterior, bien hasta aquí 
igualmente sería con la suma verdad, con la 
resta también si no que cambia el signo, bien 
algo más que tenemos que recordar del día 
de ayer que más, de que más tratamos el día 
de ayer a parte de sumas y restas, fracciones. 
As: Decimales. 
P: Ha también, también hemos dicho. 
As: La recta numérica. 
P: La recta numérica muy bien, vamos a ver 
entonces empecemos recordando también 
algunos detalles que corresponden a la suma 
y resta de fracciones homogéneas a ver 





&: La alumna 
Wendy solo miró, 






El profesor llamó  a 
Juan a la pizarra a 
resolver el ejercicio.  
 
&: El alumno salió  
a la pizarra y se le 
notó  dudoso, para 
ello el profesor le 
ayudó  haciendo 
una línea y los 







El profesor le dejó 
otro ejercicio de 
suma de fracciones 
en la pizarra al 
alumno Juan. 
 
&: Ahora el alumno 
Juan resolvió  el 








El profesor escribió 
en la pizarra una 
















































































































H: El profesor escoge a la alumna Wendy y 
le pregunta escribiendo en la pizarra: 
P: A ver Wendy mira si tengo: 
                     
 
 




 H: La alumna Wendy no sale a la pizarra, 
por eso llama al alumno Juan: 
P: A ver Juan a la pizarra. Estamos 
recordando todavía lo que ya ustedes 
conocen no, hay varios métodos por lo menos 
dos hay que recordarlos.  
H: Juan sale a la pizarra y resuelve con 
ayuda del profesor. 
P: Línea, que haces, en aspa de repente, si 
multiplicas ello ponlo acá ya, más  no es 
cierto, ahora debajo ¿está bien eso?, ¿se 
suman o se multiplican ellos? 
As: Doce. 
P: Listo muy bien a ver ¡termínalo!, bien 
vamos a ver espérate un ratito para que te 
vayas con la idea completa, 
H: El docente le deja otro ejercicio al 
alumno en la pizarra para que lo resuelva. 
Si tienes por ejemplo: 
                       
 
 
  +  
 
 
  =  
P: Ya recordaste el procedimiento ahora 
explícalo. 
H: El alumno resuelve el ejercicio.  
                   
 
 
  +  
 
 
  = 






P: Muy bien chico, dime lo mismo harías con 
la resta, si claro primero esto así multiplicas 
de esta manera, 
H: El profesor le hace mención a Juan lo 
siguiente: 
P: Para la resta sería menos multiplicamos de 
esta manera así no, gracias muy bien. 
H: El profesor escribe en la pizarra la resta 
de fracciones heterogéneas: 
P: A ver pues veamos una resta tenemos: 
                             
 
 
  -  
 
  
  =  
Ahí, ahí se puede ensayar inclusive un 









Una alumna salió a 
la pizarra y lo 
resolvió pero le faltó 
un detalle que el 
profesor lo que 







&: Los alumnos 
conversaron en la 






simplificó la fracción 





recomendó a todos 
los alumnos que si 






El profesor escribió 
hablando en la 
pizarra suma y resta 
de fracciones y 
pidió a los alumnos 
que digan de qué 











































































































múltiplo del otro se ensayaba algo no, a ver 
niña. 
H: Una alumna sale a la pizarra a resolver 
el ejercicio: 
P: Si no corregimos no, a ver muy bien, ya, a 
ver, vamos a verificar a: 
         
 
 
  -  
 
  
  = 






Multiplicamos veinte, multiplicamos cinco, 
multiplicamos correcto, cincuenta, veinte 
menos cinco, quince, y el cincuenta baja 
¡correcto!, falta un detallito. 
A: ¿No se puede sacar quinta, quinta? 
P: Así es, eso claro no por aquí ¿cuánto 
saldría? 
H: Todos los alumnos hablan a la vez y no 
se les entiende. 
P: ¿Qué le sacamos tercia o quinta? 
As: Quinta. 
H: El profesor simplifica la respuesta de la 
alumna sacándole quinta. 
         
 
 
  -  
 
  
  = 










P: Quinta tres, quinta… 
As: Diez. 
P: Muy bien, correcto, excelente, ya el 
siguiente alumno que sale tiene que ser, si es 
que fuera el caso tiene que hacer la 
simplificación respectiva, de acuerdo muy 
bien, a ver vamos a ir borrando porque esto  
solamente son parte de lo que estamos 
recordando. 
H: El profesor borra la pizarra y escribe 
hablando: SUMA Y RESTA DE 
FRACCIONES HOMOGÉNEAS Y 
HETEROGÉNEAS. 
P: A ver chicos una partecita que también 
tenemos que recordar aquí, esto ya fue que 
cosa: SUMA Y RESTA DE FRACCIONES ¿de 
qué tipo?  
H: No se le entiende a los alumnos cuando 
responden, todos hablan al mismo tiempo. 

















El profesor escribió 
hablando en la 







El profesor solicitó 
que alguien le 














El docente mostró 
la hoja de cuaderno 
diciendo que  nos 


























































































































P: HOMOGÉNEAS fue primero verdad. 
A: Sí. 
P: Pero ahorita que estamos viendo… 
As: Heterogéneas. 
P: HETEROGÉNEAS ¡muy bien!, 
HETEROGÉ-AS, bien ahora vamos a ver otro 
punto. 
A: Profesor dice heterogéneas. 
H: El profesor corrige en la pizarra la 
palabra heterogéneas por heterogéneas y 
escribe hablando FRACCIÓN DE 
FRACCIÓN. 
P: Heterogé-neas gracias, bien vamos a ver lo 
que sería fracción de fracción, fracción de 
fracción a ver chicos cada uno de ustedes por 
favor a ver cada uno de ustedes con una 
hojita en su mano, una hoja cualquiera ya, 
listos a ver muéstrenme las hojitas… 
H: El profesor solicita a los alumnos una 
hoja de cuaderno. 
P: una hojita en la mano puede ser lineal 
también, ¡alguien me facilite una hoja!. 
A: Yo profesor. 
A1: Yo, yo, yo. 
A2: Profesor. 
P: Bien gracias, para que todos puedan ver 
ya, chicos no marquen, no marquen, no, no, la 
hoja no debe desaparecer atención todos me 
siguen ya, todos me siguen en primer lugar 
esta es la hoja que nos va a representar: 
H: El docente muestra la hoja de cuaderno 








P: ¿Qué cosa? 
As: ¡La unidad! 
P: La unidad, correcto, pero si nosotros. 
H: Los alumnos se adelantan a decir en 









El docente cogió la 
hoja de cuaderno  y 
realizó un primer 
dobles, 
preguntando a los 
alumnos en cuantas 
partes se ha 









El docente cogió la 
hoja de cuaderno 
que tuvo su primer 
dobles para realizar 
una segunda dobles 
y preguntó a los 
alumnos en cuanto 









El profesor luego lo 
desdobló las dos 
veces comprobando 
las partes en la que 
















































































































As: ¡Un medio!, ¡un medio! 
P: No se adelanten un ratito, un ratito a 
entonces nosotros dividimos exactamente por 
la mitad… 
H: El docente coloca la hoja de cuaderno 
en forma horizontal y luego lo dobla por la 
mitad. 
 
                              
 
 
P: Ojo ya está listo, lo que está frente a 
nosotros es, bueno lo que se visualiza es un 
medio pero  si nosotros hacemos una línea 
aquí ya tenemos dos medios que es la unidad 
verdad si, volvemos a lo de hace un rato 
¡correcto! mira ve, entonces he ¡José María! 
lo que tenemos en este momento es la mitad 
de la unidad ¡correcto!, sí. 
A: Sí. 
P: Tenemos la mitad de la unidad ahora mira 
ve si volvemos a darle una nueva dobles… 
H: El profesor le da una segunda dobles a 





H: Los alumnos en voz fuerte se adelantan 
y hablan: 





P: correcto ¿ahora que viene a ser? 
As: Un cuarto. 
H: El profesor les comprueba a los 
alumnos desdoblando las dos veces que 














profesor preguntó al 
alumno Zavaleta 
sobre lo que se 
hizo. 
 
Luego al alumno 
Vásquez le 
preguntó que se ha 
encontrado cuando 
se ha hecho el 






El profesor recibió 
dos  respuestas de 
la formación de un 
cuarto lo cual dejó 
claro que lo que se 
ha hecho se llama 











El profesor dejó un 
ejemplo en la 
pizarra, para que 
los alumnos 
escribieran la mitad 
































































































P: Lo comprobamos así mira ve está clarísimo 
sin haber rayado, se nota uno, dos, tres, 
cuatro lógicamente está partecita ¿qué es? 
As: Un cuarto. 
P: Un cuarto, atención vamos a dar una forma 
matemática he ¡Zavaleta! bien, bien ¡Zavaleta! 
primero ¿qué hicimos? 
A: Encontramos un medio. 
P: Encontramos un medio ¡Vásquez!, 
¡Vásquez! ya se encontró la mitad de la 
unidad es un medio y ahora estoy doblando y 
estoy contando la mitad ¿de qué? de la 
unidad. 
As: No, ¡de un medio! 
H: El profesor pregunta señalando a una 
alumna y la alumna responde. 
P: De un medio o sea que un cuarto ¿qué es? 
A: La mitad de un medio. 
P: La mitad de un medio. 
H: El profesor señala a otro alumno y el 
responde. 
A1: La mitad de la mitad de un medio. 
P: Exacto, la mitad de la mitad o la mitad de 
un medio eso es lo que conocemos fracción 
de fracción, entonces vamos a escribir por 
aquí para que este más claro mira ve 
hablamos de: 
H: El profesor escribe en la pizarra 
hablando lo siguiente: FRACCIÓN DE 
FRACCIÓN. 
P: Cuando hablamos de fracción de fracción 
el ejemplo nos va ayudar bastante ve. 
H: El profesor escribe hablando un 
ejemplo en la pizarra: 
P: Ejm: La mitad de la mitad. A ver chicos, a 
ver ¿cómo lo escribiría? la mitad ¿cómo lo 
escribo?  LA MITAD DE LA MITAD 
 
 Todo esto. 
As: Es un medio. 
P: Y ¿de aquí no? 
As: Sí. 
P: Un medio no, claro entonces yo tengo lo 















&: El alumno Prado 
respondió  pero no  













El docente pidió el 
concepto de 
multiplicación de 
fracciones, solo un 













El profesor pidió por 
favor al alumno 
Saavedra que 
repitiera su 




































































































               LA MITAD DE LA MITAD 
 
                       
 
 
        x     
 
 
  =  
 
 
   
La mitad sería un medio esta mitad sería 
también ¿un medio o no? 
As: Sí. 
P: Este término DE LA significa una… 
A: Multiplicación. 
P: Por eso ¿el resultado cuánto sale? Uno, 
dos por dos cuatro, si, a ver entonces he 
¡Prado!, ¡Prado! ¿cuándo se trata de una 
multiplicación como se realiza ella? 
A: Directa. 
A1: Directa. 
P: ¿Cómo es esa de directa, a ver explica un 
poquito? 
A: Uno por uno es uno, dos por dos es cuatro 
y así de esa manera. 
H: El profesor solicita a los alumnos el 
concepto de multiplicación en los 
Números Racionales: 
P: No, no, no a ver con nombres, ya sabemos 
que numerador, denominador, numerador,  
denominador entonces ¿cómo se realiza la 
multiplicación? 
H: Todos los alumnos responden a la vez, 
lo cual no se les entiende. 
P: Ya correcto ya a ver tú. 
A: Horizontalmente 
P: ¡Horizontalmente! ya está bueno, alguien 
más. 
A1: Aquí profesor. 
A2: Numerador con numerador, denominador 
con denominador. 
P: Correcto muy bien a ver, a ver, he ¡Cueva! 
A: Profesor. 
P: Ya cuando hablamos de uno por uno igual 
uno, dos por dos igual cuatro, excelente está 
bien pero me parece que una expresión 
resultaría más generalizada verdad, lo que 
acaba de mencionar su compañero Saavedra, 
a ver repítelo  por favor. 

















El profesor hace un 














El profesor dejó un 






&: El profesor hizo 
una expresión oral 
para que los 
alumnos no hablen 
fuerte. 
 
La alumna que salió 
a resolver el 
ejercicio de división 
de fracciones, lo 













































































































la primera por la 
inversa de la 
segunda ∂N 
 
P: Exacto cuando quieran multiplicar vas a 
multiplicar numerador por numerador y abajo 
denominador por denominador eso ya no 
queda aquí de acuerdo, mira ve la fracción de 
fracción viene a ser una multiplicación 
realmente no, bien a ver entonces para cerrar 
con esta partecita vamos a recordar la división 
ya, vamos a recordar la división luego ya le 
entregamos el material. 
A: Si profesor. 
P: A ver seguimos, chicos seguimos, 
habíamos dicho que vamos hacer ahora lo que 
vendría a ser la división verdad. 
H: El profesor escribe y habla en la pizarra: 
DIVISIÓN DE FRACCIONES.   
P: División de fracciones, he chicos, aquí hay 
que tener mucho cuidado porque la forma en 
que se escribe puede variar pero el 
procedimiento no, ya bien en la multiplicación 
hemos dicho numerador por numerador, 
numerador; abajo denominador por 
denominador pero en la división recordemos 
que es lo que sucede a ver vamos a poner un 
ejemplito: 
H: El profesor escribe y habla un ejemplo 
de División de fracciones. 
P: Ejemplo :   
                        
 
 
       :       
 
 
    =   
A ver llamamos a alguien para que más o 
menos pueda. 
H: Los alumnos hablan fuerte el nombre de 
¡José María! , ¡José María! 
P: A ver niña. 
H: La alumna recibe la tiza y sale a la 
pizarra a resolver el ejemplo:  
                                      x 
                         
 
 
        :       
 
 
    =    
 
  
         
H: El profesor le recuerda a la alumna si se 
ha fijado ¿cuál es el título?       
A: A no. 
H: La alumna se rectifica borrando y coloca 





&: Luego que el 
profesor le recordó 
que es una división, 
la alumna  se quedó 
pensativa y luego 













El profesor ayudó a 
la alumna 
colocando flechas e 
indicándole el 
producto de 
extremo a extremo 





El profesor les 
reparte a los 
alumnos  la hoja de 





El profesor después 
de hacer ejemplos 
en la pizarra, pidió 
por favor a los 
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A: Tres por cinco. 
P: Ahora sí creo, que le parece correcto. Ya, 
tres por cinco quince, cuatro por uno, cuatro, 
listo a ver, otra forma en que podría hacerse lo 
mismo, otra forma que podría hacerse lo 
mismo sería lo siguiente: 
H: El profesor desarrolla otra forma de 
división: 





  = 
P: ¿Cómo le llaman a esto? 
H: Los alumnos gritan todos a la vez y no 
se les entiende cuando responden. 
P: A ver niña. 
H: El profesor elige a una alumna le da la 
tiza  y sale a la pizarra a resolver. 
 





   =    
 
 
P: Salió lo mismo que arriba verdad. 
As: Sí. 
P: Listo producto de extremos y a esto se le 
llama producto de medio ya multiplicamos los 
extremos y multiplicamos los medios, bien 
ahora si chicos material. 
H: El profesor reparte material impreso, 
ACTIVIDAD Nº 2.  
P: A ver quien falta por allí, para las dos falto 
hoja, toma niña, bien alguien ha quedado sin 
hojita. 
As: No. 
P: Todos tienen si, muy bien chicos esta hojita 
si la voy a retirar ya, así que por favor 
concéntrense bonito ahí tienen algunos 
ejemplos en la pizarra y a trabajar porque 
todavía nos falta una partecita que es la 
relación que hay entre el porcentaje y las 
fracciones eso todavía después de terminar 
todo el recuadro de acuerdo. 
A: Profesor disculpe. 





El profesor empezó 
a monitorear a sus 
alumnos. 
 
&: Para llamar la 
atención de los 
alumnos el profesor 
hizo dos toques con 




El profesor escribió 
en la pizarra el 
primer ejercicio de 
la hoja de actividad 
2. 
 
&: El profesor hizo 
señas con la mano 
y con los labios  
para que los 
















El profesor resolvió 
el primer ejercicio 
de la hoja de 
actividad 2. 
Convirtiendo la 
suma de facciones 
heterogéneas en 





































































































por un mismo 
número ∂N 
 
A: Lo de abajo.   
P: ¡Todos los recuadros! 
H: El profesor pasa de grupo en grupo 
repitiendo que todos los recuadros se 
trabajen.              
P: A ver por aquí niñas, toda esta parte se 
trabaja esto va a ser en el papelógrafo luego. 
A ver chicos un momentito su atención todos, 
a ver este ¡Ramírez! aquí un momentito ¡niña!, 
a ver sí listos, ya mira ve, hay expresiones 
como las siguientes ve: 
H: El profesor escribe hablando en la 
pizarra el primer ejercicio de la Actividad Nº 
2.   
           
 
 
  +  
 
 
  +  
 
 
 =  
P: A ver, a ver. 
H: Los alumnos se adelantan a hablar 
cuando el profesor no ha terminado de 
explicar. 
P: Atención un ratito mira ve dos, cuatro y 
ocho no son iguales por lo tanto yo no puedo 
sumar por sumar pero puedo hacer lo 
siguiente que es mucho más práctico que el 
mínimo común múltiplo ojo a como este valor 
(8) está aquí, pero esto de acá (4x2) me daría 
ocho y (2x4) me daría ocho entonces yo 
puedo hacer lo siguiente convertir esta suma 
de fracciones heterogéneas las puedo 
convertir en una suma de fracciones 
homogéneas ya sé que las fracciones 
homogéneas ¿cómo son? tienen igual 
denominador y estas no tienen igual 
denominador pero lo puedo condicionar 
multiplico por cuatro ya es ocho o no, pero 
arriba también lo multiplico por cuatro, y este 
cuatro lo multiplico por dos, ¿qué hago arriba? 
lo multiplico por dos. 
H: El profesor resuelve en la pizarra el 
primer ejercicio hablando:  
P: Entonces ahora tengo así: 
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utilizando el método 








El profesor  resolvió  








convirtiendo la resta 
de fracciones 
heterogéneas en 










monitoreó a los 
alumnos y a la vez 





Un alumno preguntó 
al profesor por el 
ejercicio 4  de la 

















































































































P: Uno por cuatro, cuatro sobre ocho más uno 
por dos, dos sobre cuatro por dos, ocho, más 
esto si no hay cambio, Mira ve cuando tienes 
una suma de fracciones homogéneas copias 
el mismo denominador y sumas 4 más 2, seis 
más 1. 
As: Siete. 
P: A vez creo que este resultado salió un 
poquito diferente al que escuche por allí no 
entonces esto se puede hacer.  
H: El profesor da una explicación final ya: 
Si tu tuvieras: 
            
 
 
     -  
 
  
  =  
A ver, a ver ojo son homogéneos. 
As: No. 
P: Son fracciones heterogéneas entonces este 
5 ¿por cuánto debo multiplicar? 
A: Por tres. 
P: A muy bien multiplico por 3 y arriba también 
por 3 ¿y por qué será? porque 3 con 3 se 
cancelarían verdad sí, bueno aquí tenemos 
entonces:       
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Uno por  tres, tres sobre cinco por tres, quince 
menos ¿este se copia igual verdad? 
As: Sí. 
P: Y ahora así se trata de una resta de 
fracciones homogéneas entonces coloco el 
mismo denominador y arriba realizo el trabajo 
tres menos uno, dos cierto, tres menos uno, 
dos, dos quinceavos. De acuerdo yo creo que 
ahora sí está completo todo. A ver chicos. 
H: Todos los alumnos empiezan a trabajar. 
P: Si se puede simplificar, simplificas si no ahí 
no más queda. 
Pregunta por aquí chico. 
H: Un alumno pregunta por el ejercicio nº 4. 
                
 
 
  +  
 
  
  = 
P: Nueve y diez aquí sí en aspa, verdad, sería 
veinte; nueve por tres, nueve por tres. 
H: Otra alumna  se dirige donde el profesor 





Una alumna se 
acercó donde el 
profesor y le 
preguntó por el 
ejercicio 2 de la 




El profesor explicó a 
la alumna el 
ejercicio 2 de la 
actividad 2, a la vez 






El alumno A1 , le 
preguntó al profesor 
sobre el ejercicio 2 
de la actividad 2, 
preguntándole a la 




&: El profesor 
consideró que 
utilizar otro color de 
lapicero permite que 
la alumna A1 
diferencie  los 
números que 


































































































hoja de actividades 2: 
A: La alumna va donde el profesor se 
encuentra, le pregunta si a cinco se le 
multiplica por cuatro. 
H: El profesor le confirma que sí y continua 
explicándole las otras fracciones del 
ejercicio nº 2. 
P: Así como has multiplicado por cuatro, arriba 
también tienes que multiplicar por cuatro, así 
como has multiplicado por dos, arriba también 
tienes que multiplicar por dos, dos por cuatro, 
ocho; sobre veinte aquí más tres por dos, seis, 
sobre veinte; diez por dos, veinte menos, eso 
se copia igual ya no, ahora dime ¿Qué haces 
ahora?   
   
 
 




















Que pasa aquí, es el mismo denominador o 
no. 
A: Sí. 
P: Ya ponlo, y ahora ¿qué pasa con los 
numeradores? suma y resta verdad. 
A:Lo sumo acá y resto ¡trece!, ¡trece!. 
A1: Profesor dígame acá en la suma. 
H: El profesor le ayuda a la alumna A1 a 
resolver pero a la vez le pregunta el 
ejercicio nº 2. 
P: Otro colorcito sería mejor, mira este cinco 
para que se convierta en veinte ¿qué haces?. 
A1: A ya así lo multiplico por… 
P: Cinco  ¿por cuánto? te da veinte. 
A1: Cuatro. 
P: Claro y arriba también, abajo diez para que 
sea veinte, Diez para que sea veinte ¿por 
cuánto?  
A1: Dos. 
P: Ya ponlo por favor, exacto ya tienes ahora 
la respuesta. 
A1: A ya. 
P: Ya tienes ocho más seis y menos uno todo 
sobre un solo veinte. 
H: Los alumnos trabajan conversando en 
voz alta. 
P: Cinco minutos y avanzamos, bien a ver. 







&: El profesor hizo 
dos toques con los 
dedos de las manos 
para que los 
alumnos estén en 








El profesor escribió 

















El profesor realizó 
un ejemplo en la 
pizarra, siempre 








Luego el profesor 
realizó otro ejemplo 



























































































































al lado derecho, los temas que ya 
recordaron y el último tema que va hacer: 
-SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 
HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS. 
-FRACCIÓN DE FRACCIÓN. 
-FRACCIÓN Y PORCENTAJE. 
P: Bien a ver, a ver este, chicos el agregado 
final a ver este ¡Prado! mirándome a mí, ¡niña! 
atención un ratito a, a ver este ¡Zavaleta! 
también, mira aquí ya, mira ve la ultima parte 
¡Rosario!, la última parte que vamos a tratar es 
la de fracción y porcentaje ya, he, un ratito ya, 
bien una introducción, un poquito el caso, 
porque la parte final  va a ser ya saben lo que 
quedo pendiente de ayer no, si, a ver.. 
H: El profesor a lado izquierdo de la pizarra 
escribe hablando el título: PORCENTAJE Y 
FRACCIÓN. 
P: Fracción y porcentaje, cuando nosotros 
tenemos en términos generales ¡chicos! 
vamos hablar los siguientes porcentajes… 
H: El profesor explica con las siguientes 
preguntas: 
P: Porcentajes y fracción mira ve ¿habrá una 
relación entre ellos? claro que sí ¿y cuál es 
esa relación? la unidad ha sido dividida en 
cien partes iguales entienden, la unidad ya no 
ha sido dividida en cuatro, cinco, once, doce 
no, no, ha sido dividida en cien partes iguales, 
cuando tu coges una partecita de esas cien, 
sería el uno por ciento, entonces hagamos lo 
siguiente mira así de modo práctico cuando tu 
veas 10%= a ver ¿cómo se escribiría esto? 
A: diez sobre cien. 
P: Diez sobre 
As : Cien 
P: Diez sobre cien mira:   10% = 
  
   
 claro 
¿que falta? Simplificar, verdad. 
As: Sí. 
P: Falta hacer la simplificación, a ver José 
María si escribimos 20% ¿en fracción como 
escribo? 
A: veinte sobre cien. 













El profesor realizó 
la simplificación de 
modo que fuera en 









el profesor la 
simplificación por 
partes, preguntando 
así a los alumnos 















&: Una alumna 
pensó que el primer 
ejemplo de 
porcentaje no se 
podía sacar mitad, 
cuando le preguntó 






















































































de fracciones  

















responde y el profesor le hace señas 
indicando donde van las cantidades. 
P: Abajo cien correcto, arriba… 
A: Veinte. 
P: 20% =  
  
   
 o sea 20% es veinte sobre 
cien, a ya cuando hacemos la simplificación 
mira:   
H: El profesor hace la simplificación, 
sacando veinteava al numerador y 
denominador. 
      20% = 
  





P: O también se puede hacer de esta manera. 
H:El profesor borra la fracción 
  
   




 y lo hace parte por parte 
como vemos: 
P: 20% = 
  
   










Tenemos veinte sobre cien queremos hacerlo 
parte por parte bien decimos la mitad diez, la 
mitad cincuenta ¿hay mitad o no? 
A: Quinta. 
P: Nuevamente no, la mitad sería cinco la 
mitad sería veinticinco ¿todavía se puede 
sacar mitad? 
A: Sí. 
P: Ya no, ¿qué es lo que tiene? 
As: Quinta. 
P: Quinta, uno; quinta…. 
As: Cinco. 




A: Profesor diez tiene mitad. 
P: Pero tiene que ser para ambos, la mitad de 
diez es cinco, mitad de cincuenta es 
veinticinco. 
A: No el de arriba, ¡arriba!, ¡arriba!. 
P: ¡Ha! lo de aquí lo hemos dejado, termínalo. 
A: Pero también tiene mitad. 
P: Sí claro,  se puede sacar mitad, mitad, bien 
ahora sí creo que es la partecita que faltaba 





sí y que tiene que  
terminarlo. 
  
Un alumno llamó al 
profesor y le 
preguntó ¿Cómo 
sería la 
simplificación  del 







preguntó al profesor 
sobre el ejercicio nº 
13 de la actividad 2. 
 
 
&: El profesor volvió 
a explicar  la 
conversión del 20% 
en fracción al 
alumno, puesto que 













El profesor al pasar 
por un grupo de 




encontrando en el 
ejercicio nº 5, que 
no lo estaban 
haciendo bien así 








































































































H: Un alumno llama al profesor y le 
pregunta sobre el ejercicio seis: 
P: El profesor le dice: séptima, uno; séptima 
cuatro; mitad, mitad sí o no, esta tercia con 
esta tercia se pueden ir sí o no. 
A1: Sí. 
P: Te queda, cosa rápida hijo ya, lo más 
reducido es. 
                                   2 
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A2: Profesor. 
H: El alumno llama al profesor y le 
pregunta el ejercicio nº 13. 
A2: Profesor esto lo divido veinte sobre cien. 
P: Esta claro convertir el 20% en fracción ya, 
no esto.  
H: El profesor coge el lápiz y con el 
borrador borra lo que el alumno había 
colocado en su hoja y le dice: 
P: 
  
   
  =  ahora sí, simplificas tan, tan al final 
te queda reducido ya, mitad, mitad. 
H: el profesor se acerca a un grupo de 
alumnas y les revisa como están haciendo. 
P: A ver por aquí como vamos, acérquense un 
poquito, vamos a ver cómo van, chicos, 
chicas, aquí que paso a veinte veintisieteavo, 
correcto. 
H: El profesor les señala con el lapicero el 
ejercicio nº 5 y le dice lo siguiente: 
 P: Aquí este es multiplicación y la 
multiplicación es directa. 
              
 
 
  x  
 
 




A3: Que número profesor. 
P: Uno por uno por uno, uno; dos por cuatro, 
ocho, ocho por ocho, ….. la multiplicación no 
hay que confundir con la suma ni con la resta 
cierto, es directa, ahora la división si ya pues 
tienes que hacerlo en aspa no. 
A3: Profesor aquí. 






preguntó sobre la 
simplificación del 
ejercicio nº 6. El 
profesor observó el 
















Cuando una alumna 
preguntó al profesor  
sobre el ejercicio nº 
1, le ayudó pero a la 









El profesor dejó otro 
ejercicio 
suponiendo que 
fuera una operación 
combinada de suma 
























































































































Suma y Resta 
de 







ejercicio nº 6.  
P: Puedes simplificar veintiocho entre siete 
cuatro quedando 4 arriba y este 3 con este 3 
se cancelarían no bien… 
Hay una partecita que dice calcule los tres 
cuartos de ochenta, ese de ¿en que se 
convierte? 
Aa: Por. 
P: Por, entonces te está pidiendo tres cuartos 
por ochenta sí, ahora ese ochenta lo puedo 
escribir sobre uno o sea tengo para hacer una 
multiplicación, estoy encontrando por allí que 
algunos no están recordando muy bien, para 
una multiplicación es numerador por… 
As: Numerador. 
P: Y abajo denominador por… 
As: Denominador. 
P: No se olviden de eso, no vayan a confundir 
con el aspa de la suma. 
H: Otra alumna llama al profesor y le 
pregunta por el ejercicio nº 1. 
A4: ¡Profesor! 
        
 
 
  +  
 
 
  +  
 
 
  = 
P: Este es ocho, dos por cuatro, ocho; cuatro,  
este cuatro ¿por cuánto lo pongo para que me 
de ocho?  
H: El profesor le ayuda preguntándole y 
escribiendo sobre el ejercicio lo que la 
alumna responde. 
A4: dos. 
P: Por dos, como todos son ocho pongo ocho, 
cuatro más dos… 
A4: Seis. 
P: Si fuera resta lo restas. Muy bien eso es lo 
que quiero ahora dime si este es diez para 
convertirlo en veinte ¿por cuánto lo 
multiplicas? 
             
 
 
  +  
 
  
  -  
 
  
  = 
A4: Por dos. 
P: Aja por dos y arriba por dos,  este cinco 







El profesor al pasar 
por los grupos de 
alumnos ha 
encontrado que los 
alumnos no están 
recordando bien el 
concepto de 
multiplicación, 
para ello volvió a 






&: Los alumnos 







&: El profesor  
comentó que 
multiplicar así tal 
como están los 
números no está 
mal, pero tendrían 
que efectuar la 
simplificación al 




























































































































P: Por cuatro y arriba… 
A4: Cuatro, a ver si, ya esta… 
P: A ver chicos acá hay una dificultad general 
ya vamos a explicar esta partecita, chicos 
atención a ver parece que vengo pasando por  
diferentes mesas y he notado que hay una 
dificultad que menos mal es de casi de todos  
falta explicar algo de repente no, voy aclarar 
aquí alguna cosita por ejemplo hay una parte 
que dice, mira, ve, creo que es el cuarto, el 
sexto ejercicio dice: 
H: El profesor escribe hablando el ejercicio 
nº 6 en la pizarra. 
             
 
 
  x  
 
  
  x  
  
 
  = 
P: A ver entonces, niños al fondo, ¡Romero!, 
he ¡Gómez! Mira ve yo tengo aquí dos tercios 
para multiplicar por tres sobre catorceavos  
por veintiocho séptimos verdad, bien entonces 
¿qué es lo que yo debo de hacer? 
Indudablemente, indudablemente yo puedo 
hacer esto ve, dos por tres, seis; seis por 
veintiocho un número que termina en ocho. 
A: Ciento sesenta y ocho. 
P: Correcto, acá abajo tres por catorce, 
cuarenta y dos; cuarenta y dos por siete. 
As: Doscientos noventa y cuatro. 
P: Correcto eso está muy bien, pero también 
puedes hacer lo siguiente, a ver este porque 
ese, esos valores que acabas de decirme 
faltaría ¿qué cosa? simplificar, en cambio 
mejor simplificamos primero ¿qué hacemos, 
Calla? 
H: El profesor al ejercicio lo simplifica en la 
pizarra con ayuda de los alumnos. 
                             2 
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P: Simplificamos primero, si a ver, a ver mira 
así fíjate tercia, uno; tercia, uno; está bien ahí, 
si a ver seguimos pues,  por aquí catorce y 
siete, me conviene veintiocho entre siete 
































recomendó  de que 
para multiplicar de 
frente es  






&: El profesor hizo 
un sonido con los 
labios, para  que  
los alumnos estén 












































































































División en Q ∂A 
A: Veintiocho entre siete, ¡cuatro!, ¡cuatro! 
P: Cuatro puedo hacerlo directo mira ve 
veintiocho entre siete me queda un cuatro 
arriba y uno abajo mira ve cuatro y catorce 
¡mitad o no! 
A: Sí. 
P: Mitad sería dos y la mitad sería siete, 
entonces por aquí me queda todavía un dos sí 
ya no hay con quien digo dos por dos.. 
As: cuatro; 
P: Uno por siete por uno. 
As: Siete 
P: Entonces esa expresión que tú tienes 
puedes trabajarla, la simplificación lo puede 
trabajar primero y al último mira ve o también  
H: El profesor dice que multiplicar 
fracciones lo pueden hacer como: 
Algunos han hecho dos por tres, seis; seis por 
veintiocho… tres por catorce, cuarenta y dos; 
cuarenta y dos por siete, tanto y allí recién.. 
A: Y allí recién lo simplifico. 
H: Luego el profesor recomienda: 
P: Claro la recomendación es la siguiente ya, 
simplificar primero para trabajar con valores 
mínimos, valores pequeños que se puedan 
multiplicar mental… 
As: mente 
P: Mente ya esa es la recomendación 
¿cuándo pasas a multiplicar de frente? cuando 
ves que ya no se puede simplificar allí, con 
eso se ha solucionado en parte la duda que 
tenían algunos, otra duda por aquí. 
A: Profesor puede explicarme. 
H: El profesor se disponía a explicar pero 
los alumnos conversan en voz fuerte. 
P: A ver ¡José María¡  
A1: Profesor 
P: Ahora voy un ratito. 
A: Profesor la tercera. 
H: El profesor se retira diciendo, un 
momentito ya regreso. 
P: Bien a ver este, alguna otra dificultad 
general. 













&: El profesor para 
que tomen atención 




El profesor habló 
con todos los 
alumnos que hay 
dificultades en 
reconocer, y por 
supuesto les llevara 






El profesor escribió 




términos, para ver si 
arrojan el mismo 
resultado  y para 






El profesor llamó 
al alumno Romero 











































































































multiplica en aspa no. 
H: El profesor llama la atención algunos de 
los alumnos puesto que están muy 
inquietos: 
P: Un momentito, a ver este ¡Rosario! a tu sitio 
por favor, niña, bien chicos, ¡Ñaupa! ¡Cueva!, 
mirando aquí a la explicación, bien ¡Gómez!, 
¡Márquez! mirando hacia aquí ya, a ver chicos 
todos, todos vamos a dar una explicación, 
corrigiendo alguna partecita que está saliendo 
mal ya de nuevo vamos a ver. 
A: Cierre la puerta profesor. 
P: Veamos chicos ¡José María!, bien a ver por 
acá niñas, bien he ¡Arana!. 
A1: Sí. 
H: El profesor se dirige a todos los 
alumnos y dice: 
P: Bien he notado, he notado que todavía hay 
algunas dificultades de reconocimiento si, esa 
dificultad de reconocimiento lógicamente me 
van a llevar a una respuesta equivocada, no, 
entonces ¡José María!,  José María, ¡Romero! 
tú también entonces esa falta de 
reconocimiento del cual les exijo les puede 
traer como consecuencia pues un error no,….  
H: El profesor escribe en la pizarra  la suma 
y la multiplicación con las mismas 
fracciones y les pregunta a los alumnos: 
P: ¿Será lo mismo por ejemplo que yo tenga  
así uno sobre trece más un quinto ¿me dará el 
mismo resultado? 
         
 
  
  +  
 
 
  = 
        
 
  
  x   
 
 
  = 
A: No. 
P: ¿Me dará el mismo resultado? 
As: No. 
P: No ¿por qué? 
H: No se entiende la repuesta de los 
alumnos, porque todos hablan a la vez. 
P: A ver este Romero en este caso ¿cómo 





en el denominador, 
pero con ayuda del 
profesor volvió a la 



















El profesor invitó a 
una alumna  a 














El profesor invitó a 
un alumno a 
desarrollar en la 
pizarra una triple 
multiplicación, 




























































































































         
 
  
  +  
 
 
  = 
    
  
 = 
H: El alumno Romero sale a la pizarra pero 
no lo hace bien. 
P: A ver que dice el resto está bien o no. 
A: ¡Está mal! ¡está mal! 
P: ¡Romero! Regresa por aquí, tú has estado 
desde el primer momento en que se indico que 
la suma… 
A: Ya sé en aspa. 
P: A ver resuélvelo. 
A:          
 
  
  +  
 
 
  = 
      
  




H: El profesor le ayuda al alumno 
indicándole con el dedo que en el 
denominador no se suma. 
P: Bien ahora abajo que se hace, uno por 
cinco, cinco; trece por uno, trece; ahora que se 
hacía abajo se sumaban ¡no!... 
H: El alumno multiplica los denominadores, 
acertando con la respuesta. 
P: Correcto, ahora sí, ves, a ver este, 
llamamos a otro alumno, alguien que todavía 
no haya salido por aquí a ver tú niña, 
H: El profesor le señala lo siguiente: 
Esto ya no es suma esto es multiplicación.    
             
 
  
  x  
 
 
  = 
A:          
 
  
  x  
 
 




P: Verifica si está bien, ahora sí muy bien, 
correcto entonces en la multiplicación, directo 
verdad, la otra es diferente, bien a ver de 
repente, perdón, agotando está partecita que 
se tiene ya que renunciar, a ver si tenemos: 
H: El profesor escribe en la pizarra otro 
ejercicio e invita a un alumno a salir a 
resolverlo.  
                 
  
 
   x  
  
 
   x  
 
 
   = 
P: A ver chicos atención, alguien que pueda 
desarrollar ojo, estoy dando la pauta, alguien 
que pueda desarrollar esa triple multiplicación 
¡pero! no quiero que hagan dieciséis por diez 















El alumno Romero 
salió a la pizarra a 
resolver la triple 
multiplicación,  la 
respuesta del 
numerador se 
confundió, que tuvo 
que regresar a la 












El profesor repartió 
las fichas de bingo 




&: El profesor pidió 
a los alumnos que 
estén en silencio 
porque  no se va a 
poder escuchar, 
además nombró  al 
















































































































previamente la simplificación ¿se puede 
simplificar o no? 
As: Sí. 
P: A ver ¿quién me podría? 
A: El cinco con el diez. 
P: El diez con el cinco, correcto el dieciséis 
con el ocho se puede simplificar. 
As: Sí. 
P: Ha muy bien entonces. 
H: Todos los alumnos hablan en voz fuerte 
que no se entiende lo que dicen, luego el 
alumno Romero  sale a resolver el ejercicio. 
                            2         1 
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H: Dieciséis con tres le señala el alumno, 
pero el profesor le indica: 
P: No se puede ya, allí queda. 
H: El alumno se equivoca en multiplicar el 
numerador primero le puso treinta y tres 
por eso el profesor le dice: 
P: Verifica la parte superior, por favor. 
H: El alumno lo corrige colocando como 
respuesta en el numerador el número 
treinta y dos y el profesor le dice: 
P: A ver dieciséis por dos, treinta y dos; treinta 
y dos por uno, treinta y dos; bien, bien. 
Luego  borra la pizarra. 
H: El profesor reparte las fichas de bingo a 
cada alumno.  
P: Bien a ver, ya a ver en silencio, a ver, a ver. 
A: En qué  forma profesor. 
P: Porque seguramente no se va a poder 
escuchar absolutamente nada, bien si ¡niño!, a 
ver, a ver, lo que se va hacer en este 
momento por favor atención, es el 
reconocimiento de fracciones que ya se ha ido 
trabajando ahora con la aclaración siguiente 
¡José María! Si no prestas atención a la 
aclaración siguiente Ud. Va a gritar bingo 
antes de tiempo o de repente va a tener el 
bingo y no se va dar cuenta que ha terminado, 
ojo mira ve, se puede llenar de esta manera 








El profesor dio 
indicaciones como 
se va a llenar el 





El docente realizó 
un ejemplo con una 
figura dividida en 
siete partes y marcó 

















aconsejó usar un 
lápiz, moneda o 
papelito para 
marcar la fracción 








&: El profesor 
solicitó un lápiz 




































































































































líneas horizontales o cualquiera de las líneas 
verticales, solamente líneas porque no hay 
tiempo para llenar todo el cartoncito. 
A: A ya. 
P: De acuerdo, ¿qué vas hacer? puede ser 
está línea, la siguiente, mira que fácil sería la 
N porque es menos, las otras si son un poco, 
ojo por ejemplo, … 
H: El profesor dibuja como ejemplo en la 
pizarra la siguiente figura: 
P: Un ejemplo nada más si yo dictara el 
número fíjate aquí por ejemplo tengo la figurita 
así, esta figurita voy a suponer que todo este 
uno, dos, tres, sí mira ve si esta marcado así 
todo es la unidad entonces la unidad ha sido 
dividida en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, así verdad…7, como está marcado uno,  
 
 












As: Un séptimo. 
P: Correcto, muy bien, entonces por  favor con 
un lapicito no más porque todo el material es 
de la señorita, luego tengo que devolverlo, ya 
entendido. 
A: Con lápiz 
P: O en todo caso pones una monedita allí, 
para que se pueda, ya, sí, solamente he 
dejado para algunos, puede poner un papelito 
chiquito por favor siempre que estamos en el 
bingo. Entonces viene la primera, muy bien 
¡empezamos! no voy a decir la letra, sino 
simplemente te voy a dar tiempo, chicos listo 
la primera. 
H: El profesor pide prestado un lápiz al 
alumno. 







Algunos alumnos no 
tuvieron  fichas de 














La alumna Arana no 
tuvo ficha de bingo 







El alumno A3 dijo 
bingo, el profesor se 







&: Pareció que los 
alumnos no querían 
ver ganador, porque  
para aquel que 
decía bingo, 
eufóricos hablaban 












































































































A: Yo profesor. 
P: ¡tres octavos!, ¡tres octavos! Marca con un 
lapicito sino esperas; siguiente, segundo 
número ¡siete novenos!, primero fue tres 
octavos ahora siete novenos, siguiente 
número, todavía recién estamos empezando, 
aquí hay algunos que faltan no. 
A: ¿Cuál fue la última? 
H: El profesor reparte más fichas de bingo 
a algunos alumnos que no tenían. 
P: Voy a repetir los números que ya salieron 
para los que recién se les ha entregado, 
primero salió tres octavos y después siete 
novenos, tercer número ¡tres décimos!, ¡tres 
décimos!, siguiente número… 
A: Espere profesor. 
P: ¡Tres décimos! dije, ahora ¡cuatro quintos!, 
¡cuatro quintos! 
A1: Sí profesor. 
P: ¡Cuatro quintos!, ¡cuatro quintos!, Arana, no 
te he dado a ti, Arana, Arana no tienes, te voy 
a entregar toma, atención tres octavos, siete 
novenos, tres décimos, y el último que dicte 
fue cuatro quintos verdad, sigo entonces 
¡quinto!, ¡quinto!  
A2: Hay profesor. 
A3: Bingo. 
H: El profesor se traslada al asiento del 
alumno y le dice: 
P: Ya a ver, terminaste la línea, bien. 
H: El profesor se dispone a revisar si tiene 
todos los números que dijo. 
As: ¡No!, ¡no! 
A4: Tramposo, no sabe jugar profesor. 
A5: Bingo. 
H: Todos los alumnos eufóricos dicen ¡no!, 
¡no!, ¡no! 
P: A ver bien, el material se devuelve a sí que 
no vayan a maltratar, ya bien, vamos a ver. 
H: El profesor solicita la ayuda de una 
señorita. 
P: ¡Me ayudas! por favor. 
S: Sí. 






El profesor con una 
señorita cotejaron 
del alumno la ficha 
de bingo, y se lo 






&: El profesor hizo 
un sonido con los 
labios para que los 




























Un alumno dijo en 
voz fuerte bingo 







































































































































































vamos a ver, listos los números para que se 
pueda contabilizar  ¿cuál es la columna? esta 
dice que es, vamos a ver ¿tú lo cotizas? a ver 
¡tres octavos!, ¿está? ¡tres octavos! 
S: Sí. 
P: Siete novenos ¿está? no está siete noveno. 
S: Dos novenos. 
P: Dos novenos, ¡tres décimos! ya hay un 
error. 
S: Cuatro décimos 
H: El profesor le devuelve al alumno que 
creía que había acertado. 
P: Yo dije siete noveno y tú has marcado dos 
noveno. 
A: Profesor un décimo o tres décimos. 
P: Yo he dictado tres décimos, sigo. 
As: ¡Sí! 
P: Dice ¡un octavo! 
A: ¿Cómo? 
P: ¡Un octavo!, siguiente ¡dos séptimos! 
A: Profesor ¿cuánto? 
P: ¡Un octavo! 
A1: ¡Ya está!, ¡ya está, ya! 
P: ¡Dos séptimos! 
A1: ¡Ya está, ya!,  
P: ¡Cinco sextos! Lo que he dictado es lo que 
ya lo tienen ¡cinco sextos! 
A: ¡Cinco séptimos! 
P: ¡Cinco sextos! 
S: Seis, es. 
P: Siguiente ¡un noveno!, 
A: ¡Ya está profesor! 
P: ¡Un noveno!, siguiente ¡cuatro nóvenos! 
A: ¿Qué profesor? 
P: ¡Cuatro nóvenos!, ¡dos quintos!, dos quintos 
dije, ¡tres cuartos!, tres cuartos, ¡un cuarto!, 
¡un medio!, ¡un sexto! 
As: Espere profesor. 
P: Primero dije un medio después dije un 
sexto, ya, siguiente ¡cinco nóvenos!, ¡siete 
décimos! 
A: Profesor bingo, bingo yo. 
P: Verdad. 




el bingo del alumno 
y lo cotejó con la 
señorita, un décimo 
figuró en la cartilla 
del alumno pero en 
lo que el profesor  
















Por lo tanto no hubo 










































H: El profesor se traslada donde el alumno 
que dijo bingo. 
A2: Falta uno profesor. 
P: A ver un ratito, a ver díctame lo que tienes 
ahí. 
H: El profesor coteja con la señorita la ficha 
de bingo del alumno: 
S: Cinco nóvenos, un sexto, 
P: Está bien siga, 
S: Un décimo, 
P: Un décimo, 
S: Un décimo, 
P: Tres décimos si hay, 
S: Un décimo, 
P: Un décimo no hay, 
S: Tres octavos, entonces este no es, un 
décimo. 
H: El profesor enseña a la señorita todas 
las fracciones dictadas. 
P: Estás viendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve, diez, vez.  
H: No habiendo acertado el alumno y 
siendo la hora de terminar la clase, el 
profesor dice: 
P: Bien chicos tomen asiento el día martes 
estamos he, eso es todo ya. 
 
Descripción Global del Profesor B: 
 El profesor empezó su clase formando grupos, colocando en la pizarra fecha, título y 
subtítulos de temas que va a tratar en clase para ello nombró a los Números Racionales y de 
inmediato su representación con la letra Q, una Q bien remarcada además haciendo énfasis 
que es un tema que los alumnos ya han venido desarrollando grados anteriores y que ahora 
van a desarrollar algo como demostraciones gráficas, conocer y avanzar un poco más cosas 
acerca de los Números Racionales. 
 Describe la letra Q que tiene dos representaciones la primera que es la fracción y la 




los alumnos no acertaban con su respuesta el profesor les brindaba ayuda facilitándoles las 
respuestas. 
 Realizó un recordatorio de las características de los decimales, a la vez lee los temas que 
están escritos en pizarra y que va a tratar en toda su clase, y realizó preguntas como ¿cuándo 
se llaman fracciones homogéneas?, ¿y las fracciones heterogéneas a qué será igual? 
 Luego repartió el rectángulo con las fichas de fracciones, dos juegos o tres juegos por 
grupo y material impreso que son las hojas de actividad Nº 1 de ejercicios que el alumno debe 
desarrollar. 
 El profesor monitoreó a grupo por grupo y absolvió dudas de los alumnos, a la vez que 
los interrogó como por ejemplo: ¿Cuántos séptimos entra en la unidad? ¿Cada partecita 
cuanto es? en el mismo grupo ahora preguntó, ¿la unidad en cuantas partes se ha dividido? 
(colocando sobre la unidad fichas de un cuarto) ¿cuántos cuartos tiene la unidad? ¿siete 
séptimos y cuatro cuartos como son? ¿quién será mayor un séptimo o un cuarto? 
(comparando tamaños) 
 En los otros grupos realizó preguntas similares, agregando más preguntas como: ¿Cuánto 
es esto? y ¿esto? (separando fichas de un quinto en dos grupos el primero de dos y el segundo 
de tres) ¿suma esto con lo de acá? ¿es una suma de qué? ¿los denominadores como son 
iguales o diferentes? ¿si son iguales que clase de fracciones son?, cuando los alumnos no 
respondieron, el profesor en voz alta volvió a repetir el concepto en este caso de fracciones 
homogéneas. Otras de las preguntas fue la situación de una resta de fracciones como ¿cuánto 
tengo acá? (separando cuatro fichas de un sexto) ¿si le quito esta? (quintando una ficha de un 
sexto) ¿cuánto me queda? 
 Para la segunda parte de las fracciones en la recta numérica, graficó en la pizarra la recta 









 ) , luego invitó a 
















fue completa el profesor invitó a otro alumno a completarla. 
 Para la tercera  y cuarta parte les absolvió sus dudas para aquellos que tienen dificultad 
para resolverlo. 
 Para la quinta parte dibujó en la pizarra dos cuadrados que los dividió en cuatro partes y 
que supuso que son iguales e idénticos cogiendo el primero y marcando dos partes, cuando 
preguntó el profesor ¿que he marcado? dan dos respuestas los alumnos, dos cuartos y un 
medio, y preguntó ¿cómo son? para ello el profesor demostró que son equivalentes 
multiplicando en aspa, similarmente trabajó con el segundo cuadrado con la diferencia que lo 









 son equivalentes además que demostró la 
equivalencia por amplificación (multiplicando por 2 y por 4 el numerador y denominador de 









 ( dividiendo entre 2 primero y luego entre 10, numerador y denominador de  la 
primera fracción). 
 Para la sexta parte que es la suma y resta de fracciones homogéneas resolvió 3 ejercicios 
de la actividad 1 haciendo referencia cuando el numerador y denominador son iguales 
siempre nos dará la unidad. 
 Casi al final de la clase el alumno especial realizó preguntas al profesor sobre la 
actividad 1, en la cual con paciencia le absolvió sus preguntas. 
 En el segundo día de clase realizó un recordatorio de la clase anterior y luego pasa a 
dejar un ejercicio de suma de heterogéneas invitando a un alumno a salir y resolverlo, con 
ayuda del profesor resolvió el alumno, igual sucedió con la resta de heterogéneas, pero 
agregando que si fuera el caso el resultado debe ser simplificado. 
 Para el tema fracción de fracción solicitó una hoja de cuaderno tamaño A4, doblándolo 
en dos y luego otra vez en dos, concluyendo que un cuarto es la mitad de un medio o es la 




 Cogió el ejemplo fracción de fracción para explicar la multiplicación de fracciones, para 








     




  (Multiplica en aspa). 





   = 
  
 
 (Producto de extremos entre producto de medios) 
 Repartió la hoja de actividad Nº 2, hizo las pautas como desarrollar los ejercicios 
recomendando convertir las fracciones en homogéneas para poder sumar o restar fracciones 
heterogéneas.  
 Les absolvió dudas a los alumnos. 
 Desarrolló el tema porcentajes y fracción anunciando que tienen relación; con la 
diferencia que la unidad ha sido dividida en cien partes iguales y que si uno cogió un pedacito 
sería el uno por ciento; realizó ejemplos en pizarra, a las respuestas lo simplificó y a la vez 
los interrogó.  
 Para la multiplicación recomendó simplificar primero antes de operar, siempre y cuando 
se pueda simplificar sino operar de frente. 
 Al final de la clase repartió una hojitas de un juego de bingo de fracciones, para el 
reconocimiento de fracciones que consistió en marcar cualquier línea sea horizontal o 
vertical; el profesor dictó la fracción y el alumno tenía que ubicar que figura geométrica le 
corresponde, quien acertaba decía Bingo.  
5.2.1 Conclusiones. 
 El profesor para trabajar su clase dentro del aula ha tenido como guía el texto de saber 
otorgado por el Ministerio de Educación. 
 Antes de empezar su clase formó grupos, luego hizo un recordatorio de las partes de una 
fracción, con preguntas previas al tema. 




 Durante su clase el profesor no realizó el concepto de fracción, ni tampoco mencionó el 
concepto de Número Racional. 
 Se repartió material concreto hecho a base de cartulina dúplex (un rectángulo que 
equivalía a la unidad con sus fichas de un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, 
un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo) dos o tres juegos por grupo y luego se 
repartió material impreso la actividad Nº 1, uno por alumno que consistía en una serie de 
ejercicios. 
 El profesor se trasladó de grupo en grupo, resolviendo la primera parte: la unidad puede 
dividirse interactuando constantemente con cada uno de los alumnos. Haciendo uso del 
rectángulo y las fichas, los alumnos iban descubriendo muchas cosas como por ejemplo: 
cuando el profesor preguntaba ¿cuántas fichas de un medio entraba en dicho rectángulo? 
La alumna respondía dos, su respuesta era correcta pero cuando le pregunto ¿dos qué? la 
alumna respondía dos unidades, se ha visto casos como este en donde los alumnos tienen 
dificultad en reconocer fracciones.  
 Cuando el profesor realizó comparaciones quien es mayor que quien con dos fichas de 
fracciones distintas también los alumnos tienden a confundirse no teniendo claro los 
conceptos de cantidad. 
 En la suma de fracciones homogéneas,  a un grupo de alumnos se le dice por decir que 
sumen las fichas de dos quintos con las fichas de tres quintos, ello suman pero cuando se 
les pregunta ¿es una suma de que tipo? responden dudosamente, esto nos dio a entender 
que conceptos como ¿qué son fracciones homogéneas? no lo tienen claro. efectuó la resta 
de homogéneos, esto lo realizó con otro grupo de alumnos, para ello los alumnos del 
grupo observando las fichas rápidamente respondieron. 
 Hubo participación en pizarra de los alumnos para ubicar fracciones en la recta numérica, 




inclusive se dieron analogías. Se produjo el efecto topaze. 
 En la resta de fracciones, cuando el profesor les preguntaba con las fichas, los alumnos 
restaban; pero cuando salían a resolverlo en pizarra en forma numérica se les hacía 
dificultoso hasta el punto de no operar correctamente. 
 En el tema fracción de fracción el profesor volvió a incidir utilizando una hoja de 
cuaderno A4 para realizar dos veces la dobles, con la primera dobles demostró que cada 
parte era .un medio; en la segunda dobles demostró que cada parte era un cuarto. 
 Para sumar y restar fracciones heterogéneas recomendó el docente convertir las 
fracciones en homogéneas, a través de fracciones equivalentes; pues consideró que es más 
práctico que hallar el m.c.m. 
 Realizó la multiplicación y división de fracciones de frente con ejemplos en la pizarra, así 
como también porcentaje  y fracción, después entregó una hoja de actividades nº 2. 
 Los alumnos para multiplicar fracciones, resolvían sin tomar en cuenta que se podía 
simplificar, y así trabajar con valores pequeños. 
 El profesor realizó el juego de bingo de fracciones al final de la clase, para lo cual se 
entregó a cada alumno el bingo impreso en hojas (el bingo estaba dado por 
representaciones gráficas), de lo cual el alumno tenía que reconocer y marcar la gráfica 
que le corresponde y ganaba el alumno que acertaba cualquiera de las líneas horizontales 
o verticales. 
 No realizó el concepto de Sustracción de Números Racionales.  
 En su clase el profesor tampoco abarcó propiedades de la suma de los Números 
Racionales. Ni los números mixtos. 
 Hecho didáctico: 
a)     




 Comentario:  
Obstáculo didáctico puesto que la recta dibujada así, da a entender que su gráfica termina allí, 
cuando debería considerarse los tres puntos suspensivos después del 1 y -1. 




     
 





                                   
-1              0              1 
 Comentario: 
Existe obstáculo epistemológico y didáctico, al realizar una recta para ubicar cada fracción, 







       
                                              
 
 
                                         
                 
 Comentario: 
Vemos obstáculo epistemológico y didáctico al considerar el signo ( = )  de igual en vez de 







5.3 Síntesis y conclusiones generales del proceso didáctico de los profesores A y B. 
Tabla 6 
Síntesis y conclusiones generales del proceso didáctico 
 
PROCESO DIRIGIDO POR A PROCESO DIRIGIDO POR B 
 Su clase fue explicativa, tuvo como guía 
el texto de saber del Ministerio; además 
hubo interrogación previa y constante. 
 
 No se invitó al alumno a participar en 
pizarra, pero si participó constante en 
forma oral; el profesor fue el actor 
principal del proceso de estudio. 
 
 Se manifestó el efecto topaze. 
 
 
 Se plantearon ejercicios para ser resuelto 
en clase y dejados luego como tarea. 
 




 La elaboración con los alumnos en clase 
de los rectángulos de papel lustre de 
colores con sus partes fraccionadas le 
permitió una mejor organización en la 
distribución de saberes, permitiendo la 
participación oral de los alumnos. 
 




 No hay mención alguna de la definición 
de los Números Racionales. 
 
 También su clase fue expositiva, con 
cierta espontaneidad e interrogativa 
previa y constante; uso el libro del 
Ministerio como guía. 
 El alumno fue el actor principal del 
proceso de estudio participando 
activamente en forma oral y saliendo en 
pizarra. 
 El efecto topaze estuvo presente muy 
seguido, para que emerja la respuesta 
correcta. 
 Al igual que el profesor A se plantearon 
ejercicios para ser resueltos en clase e 
incluso hubo analogías. 
 Se efectuó representación en la recta 
numérica parcialmente, realizó 
representación geométrica en las tareas 
como en el juego del bingo de  fracciones. 
 La utilización del rectángulo con sus 
fichas fraccionadas hechos de cartoncitos, 
facilitó en gran porcentaje la enseñanza 
del profesor permitiendo participación 
oral pero poco ordenada de los 
estudiantes. 
 
 Empleo material de apoyo como hoja 
impresa de ejercicios: Actividad N°1, 2; 
hoja de cuaderno tamaño A4; las hojas 
impresas de bingo (fracciones). 
 
 Tampoco no hay definición de Número 
Racional, si no que indica su 












Obstáculo epistemológico y didáctico 
cuando el profesor dio a entender que 
hablar de fracción es hablar de Número 






como decimal utilizando el registro de 
objetos matemáticos. 
 Hecho didáctico: 
d)     
     -1                    0                     1 
             Comentario:  
Obstáculo didáctico puesto que la recta 
dibujada así, da a entender que su gráfica 
termina allí, cuando debería considerarse 
los tres puntos suspensivos después del 1 
y -1. 




       
 





                                   
 -1                 0                 1 
Comentario: 
Existe obstáculo epistemológico y 
didáctico, al realizar una recta para ubicar 
cada fracción, cuando varias fracciones se 








       
 






Vemos obstáculo epistemológico y 
didáctico al considerar el signo (=)  en vez 
de colocar el signo de equivalencia (  )  y 







 Se realizó la construcción de la suma y 
resta de fracciones con las partes 
recortadas (fracciones equivalentes). 
 Para resolver la suma y resta de 
fracciones con diferente denominador 
utilizó la forma del m.c.m. 
 
 No hay mención de los números mixtos 
en toda su clase. 
 No hay tratamiento de las propiedades de 
la Adición de los Números Racionales. 
 
 
 Se efectuó la suma y resta de fracciones 
homogéneas en forma numérica. 
 
 El profesor recomienda usar la forma de 
productos cruzados para resolver la suma 
y resta de fracciones de diferentes 
denominadores. 
 Tampoco consideró los números mixtos 
en su clase. 
 Al igual que el profesor A, las 
propiedades de los Números Racionales 
























Análisis de los procesos didácticos del profesor A y profesor B. 
6.1 Organización Matemática propuesta y desarrollada en el aula por el profesor A: 
Técnicas (ti), tecnologías (θi) y teorías (Θi) de estudios asociados a estos tipos de tareas 
(Ti). 
1) En el primer tipo de tarea. 
T1: Recortar 3 tiras de cada color de papel lustre, cada tira debe medir 10 cm. de ancho 
con 50 cm. de largo. 
Se identificó las siguientes técnicas: 
t11: Construir rectángulos. 
t12: Reconocer la unidad. 
Se identificó las siguientes tecnologías: 
θ11: Medir con la regla 3 tiras de papel lustre, blanco, amarillo y celeste 10 cm. de ancho por 
50 cm. de largo. 
θ12: Cada tira de papel lustre recortada representan a la unidad. 
Se identificó las siguientes teorías: 
Θ11: Medida del rectángulo. 













2) En el segundo tipo de tarea. 
T2: Efectuar las siguientes dobleces; colocar con el plumón la   numeración y luego 



























 ( papel lustre celeste ) 
 Identificamos las siguientes técnicas: 
t21: Reconocer las partes en que se va dividir la unidad. 
t22: Realizar las dobleces con cada tira. 
Las siguientes tecnologías: 
θ21: La fracción tienen términos como el numerador y denominador, en donde el 
denominador representa la cantidad de partes en que dividimos la unidad. 
θ22: Se realizó en forma manual las siguientes dobleces: 
       
 
 
  El dobles fue en dos partes (color blanco) 
       
 
 
  El dobles fue en tres partes (color amarillo) 
       
 
 
  El dobles fue en cuatro partes (color celeste) 
 Se utilizó la regla para medir primero, verificando que las partes sean iguales y luego 
realizar las siguientes dobleces: 
       
 
 
  El dobles fue en cinco partes (color blanco). 
       
 
 
  El dobles fue en seis partes (color amarillo). 
       
 
  
  El dobles fue en diez partes (color celeste). 




Las siguientes teorías: 
Θ21: Definición de fracción. 



















3) En el tercer tipo de tarea. 
T3: Buscar con dos o tres partes recortadas su equivalente y luego  realizar la 
comparación. 
 
a)                                               = 
 
 
b)                                = 
                 
 
c)                      = 
 
 
d)                                                = 
 
      Figura 15: Ejercicios de fracciones equivalentes 
Identificamos las siguientes técnicas: 
t31: Reconocer las partes recortadas 
t32: Suma de partes recortadas en dos o tres; tomando en cuenta su tamaño. 
t33: Sumar fracciones homogéneas.                
t34: Simplificar fracciones. Comparar numéricamente. 
Las siguientes tecnologías: 
θ31: Las partes recortadas son las fracciones: 
                       
 
 
 Que es la mitad de la unidad. 
                       
 
 
















                       
 
 
 Que es la quinta parte de la unidad. 
θ32: Para obtener la parte de un medio, se ha unido dos partes recortadas ( 
 
 
    
 
 
 )  a modo de 
adición de partes nos da su equivalente en tamaño; para la parte de un tercio se ha unido dos 
partes  recortadas ( 
 
 
    
 
 
  )  a modo de adición de partes obteniendo su equivalente en 
tamaño; para la parte de un quinto, se  unieron dos partes recortadas que son ( 
 
  
    
 
  
 )  que 
a modo de adición de partes  nos da su equivalente en tamaño; para la otra parte que es un 
medio  se necesitó unir cinco partes recortadas de 
 
  
 , que a modo de adición de partes nos 
daría su equivalente en tamaño. 
θ33: Demostrando que son fracciones homogéneas, suma los numeradores y coloca el mismo 
denominador. 
θ34: Realizando la unión de partes en tamaño y luego sumadas numéricamente, simplificando 
luego nos dan otra fracción equivalente. Que realizando la comparación numéricamente son 
iguales. 
Las siguientes teorías: 
 Θ31: Definición de Número Racional. 
Θ32: La Adición de los Números Racionales. Fracciones equivalentes (Implícito). 
Θ33: Adición de Números Racionales de igual denominador. 
Θ34: Fracción equivalente (Implícita). Comparación de Números Racionales numéricamente. 
4) En el cuarto tipo de tarea. 
      T4: Representar las partes de los siguientes ejercicios. 
1.   
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             =                        
 
 
                           Figura 16: Ejemplo 1 de representación de partes 
           
 
 







2.      
 
 
            
 
 
            
 
 
          =                                         
 
3.      
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4.    
 
  
      
 
  
      
 
  
      
 
   
      
 
  
     =                                                       
 
5.    
 
  
       
 
  
      
 
  
      
 
  
      
 
  
     =                                   
 
Identificamos las siguientes técnicas: 
t41: Construir las partes según el ejercicio. 
t42: Similar a la t32: Suma de partes, tomando en cuenta sus tamaños. 
t43: colocar signo de suma 
t44: Igual a t33: Sumar fracciones homogéneas. 
t45: Representar el resultado en una, dos o tres partes recortadas. 
Las siguientes tecnologías: 
θ41: Se empezaba buscando y construyendo parte por parte según el ejercicio. 
θ42: Similar a θ32: Se unen los tamaños de las partes recortadas a modo de una adición de 
partes. 
θ43: Para operar la suma numéricamente las fracciones deben tener su signo de operación por 
ello se coloca su respectivo signo de adición. 
θ44: Igual a θ33: Para sumar fracciones homogéneas  basta con sumar los numeradores y se 
escribe el mismo denominador. 
θ45: En la parte numérica el resultado es una equivalente que simplificado coincide con el 




una parte recortada, dos partes recortadas o tres partes recortadas. 
 Para pegar las partes recortadas en el cuaderno, no calzarían por ser grandes; el profesor 
sugiere dibujar las partes con el color que le corresponde. 
Las siguientes teorías: 
Θ41: Definición de fracción. 
Θ42: Similar a Θ32: Adición de Números Racionales en tamaños. 
Θ43: Signo de Adición de los Números Racionales. 
Θ44: Similar a Θ33: Adición de Números Racionales de igual denominador. Fracciones 
equivalentes (Implícito). 
Θ45: Similar a Θ34: Comparación de Números Racionales en tamaño y numéricamente. 
Simplificación de fracciones (Implícito). 
5) En el quinto tipo de tarea. 
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 Identificamos las siguientes técnicas: 




t52: Similar a t42 y t32: Suma de partes tomando en cuenta sus tamaños. 
t53: Hallar la resta de partes. 
t54: Similar a t43: Colocar los signos de suma y resta de fracciones. 
t55: Solución numérica de la suma y resta de fracciones heterogéneas y homogéneas. 
 Las siguientes tecnologías: 
θ51: Luego algunos ejercicios nos dan el minuendo de una sustracción que sería una sola parte 
recortada, entonces buscando dicha parte recortada encontramos y lo pegamos debajo de los 
numerales de fracción, similar ocurre cuando en el sustraendo nos dan una sola parte 
recortada. 
θ52: similar a θ42 y θ32: Cuando en el minuendo nos dan varias partes recortadas tenemos que 
coger las partes e unirlos a modo de adición de partes, y pegarlos debajo de los numerales de 
fracción; ambos casos forman la base de la construcción de una sustracción de fracciones. 
 En el caso del sustraendo se procede de la misma manera. 
θ53: Para hallar la diferencia ponemos de base la parte recortada o unida del minuendo; luego 
superponemos la parte recortada o unida del sustraendo; la diferencia de espacio sería el 
resultado que según el ejercicio debe ser una sola parte recortada o estar unida en dos partes 
recortadas.  
θ54: Similar a θ43: Colocó los signos de suma y resta a las partes recortadas que corresponden 
al minuendo y sustraendo. 
θ55: Para el cálculo numérico se colocó la fracción que quedo cuando superponemos a la parte 
del minuendo las partes que corresponden al sustraendo. 
 Las siguientes teorías: 
Θ51: Construcción de la Sustracción de Números Racionales. Elementos de la Sustracción de 
los Números Racionales. (Ausente) 




Θ53: Diferencia de espacio en los Números Racionales. 
Θ54: Similar a la Θ43: Signos de Adición y Sustracción de los Números Racionales. 
Θ55: Operaciones combinadas de Adición y Sustracción de los Números Racionales. 
Fracciones equivalentes (Implícito). Simplificación de fracciones (Implícito). Método del 
mínimo común múltiplo (m.c.m.) (Implícito).  
6.2 Organización Matemática propuesta y desarrollada en el aula por el profesor B: 
Técnicas (ti), tecnologías (θi) y teorías (Θi) de estudios asociados a estos tipos de tareas 
(Ti). 
1) En el primer tipo de tarea. 
T1: La unidad puede dividirse: 
 Tienes en tus manos un rectángulo que   representa la unidad.   Observa en cuantas 
partes se puede dividir la misma unidad ¿te has dado cuenta? entonces…responde las 
siguientes preguntas. 
 En una unidad: 
A) ¿Cuántos medios hay? … 
B) ¿Cuántos tercios hay?... 
C) ¿Cuántos onceavos hay?... 
D) ¿Cuántos novenos hay?... 
E) ¿Cuántos séptimos hay?... 
F) ¿Cuántos veinteavos hay?... 
 Se identificó las siguientes técnicas: 
t11: Reconocer fracciones en la unidad.  
t12: Sumar fichas de fracciones. 
t13: Observar y descubrir que la misma unidad puede dividirse de diferentes maneras. 




 Se identificó las siguientes tecnologías: 
θ11: Si el rectángulo representa a la unidad y queremos saber ¿cuántos medios hay? cogemos 
las fichas de un medio y superponemos sobre el rectángulo. 
θ12: Vemos que dos fichas iguales de un medio unidas a modo de adición de fracciones 
ocupan el espacio de la unidad; igualmente se procede para el resto de ejercicios como 
vemos: 
 Para los tercios la unidad ocupa tres fichas iguales de un tercio. 
 Para los cuartos la unidad ocupa cuatro fichas iguales de un cuarto. 
 Para los quintos la unidad ocupa cinco fichas iguales de un quinto. 
 Para los sextos la unidad ocupa seis fichas iguales de un sexto. 
 Para el séptimo la unidad ocupa siete fichas iguales de un séptimo, y así para veinteavos 
la unidad ocuparía veinte fichas iguales de un veinteavo.  
θ13: Si observamos nos hemos dado cuenta que 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, 6 
sextos, 7 séptimo… 20 veinteavos es la misma unidad.    
θ14: Compara fichas de un cuarto con la ficha de un séptimo con la siguiente pregunta ¿quién 
es mayor?  
Se identificó las siguientes teorías: 
Θ11: Definición de fracción (Ausente). 
Θ12: Adición de fichas de fracciones de igual denominador.. 
Θ13: Comparación de una fracción con la unidad (Implícito). 
Θ14: Comparación de tamaño de dos fichas fraccionadas. 
2) En el segundo tipo de tarea. 
      T2: Las fracciones en la recta numérica. 
¿Estuviste atento cuando el profesor inicio la clase?..., ¡muy bien!   entonces en la recta 























         Figura 17: Ejercicios de ubicación de fracciones en la recta numérica 
 Identificamos las siguientes técnicas: 
t21: Identificamos las partes de una recta numérica. 
t22: Ubicamos fracciones en la recta numérica. 
 Las siguientes tecnologías: 
θ21: Del cero a la derecha es positivo y del cero a la izquierda es negativo. Entonces los 
valores a la derecha serán positivos y los valores a la izquierda serán negativos; Indicando 
que la parte positiva sigue al infinito, pero que van a trabajar de cero a uno y la izquierda 
también de cero a uno pero negativo. 
θ22: Para ubicar fracciones en la recta numérica tenemos que tener presente que las fracciones 




, el denominador me indica que la unidad se distribuye en cinco partes, ubicándome 




avanzó a la derecha  a modo de una adición de segmentos como me indica el numerador 
observemos la gráfica en la recta: 
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                   1                                                                                    
 
        -1                        0                       1                 - 1                      0                           1  
 
 








 Si la fracción es negativa el procedimiento es similar que el anterior con la diferencia 
que es para la izquierda tomando como punto de partida el centro de la recta donde se ubica 
el cero. 
 Las siguientes teorías: 
Θ21: Definición de recta numérica (Incompleta)  
Θ22: Representación gráfica de Q en la recta numérica. Medida de segmentos (Ausente) 
3) En el tercer tipo de tarea. 
      T3: Representación gráfica de las fracciones. 





                                                            B) 
 
 
        






Figura 18 : Ejercicios de representación gráfica de fracciones 
Identificamos las siguientes técnicas: 
t31: Reconocer en cuantas partes voy a dividir la unidad. 
t32: Dividir el rectángulo o círculo 
t33: Marcar o dibujar la parte según indica el ejercicio. 
 Las siguientes tecnologías: 
θ31: Según el denominador de la fracción sabemos en cuanto voy a dividir la unidad.  
θ32: Para dividir el rectángulo en partes iguales necesitó saber el largo del rectángulo, con una 
operación de división determinó las partes que piden en el ejercicio, pero en este caso 
trabajaremos utilizando el pulso. 




la vuelta es 360°, que al coger un transportador dividimos en partes iguales según lo que nos 
pide el ejercicio.  
θ34: Para marcar tomaremos las partes que indica el numerador de cada fracción, usando 
colores para diferenciarse. 
 Las siguientes teorías: 
Θ31: Del elemento denominador de una fracción. (Ausente) 
Θ32: División de figuras geométricas (Implícita). 
Θ33: Del elemento numerador de una fracción. (Ausente) 
4) En el cuarto tipo de tarea. 






 Identificamos las siguientes técnicas: 
t41: Reconocer la escritura de los Números Racionales. 
t42: Colocar nombre a las fracciones. 
 Las siguientes tecnologías: 
θ41: Cuando empezamos a reconocer la escritura de las fracciones  pasamos a vocalizarlas 
interiormente. (Ausente) 
θ42: Al representar la escritura de una fracción, se nombra el numerador seguido del 
denominador como un adjetivo. 
Por ejemplo: 
                     
 
 
    “Tres quintos”.     ;      
 
 
    “Un séptimo”.    ;        
  
 
   “Doce noveno”.                        
A)
 




C)   
 
  












 La siguiente teoría: 
Θ41: Lectoescritura de los Números Racionales.  
5) En el quinto tipo de tarea. 



















 Identificamos las siguientes técnicas: 
t51: Considerar que los dos cuadrados son iguales. 
t52: Marcar el primer cuadrado. 
Divide en partes menores e iguales ambos 
cuadrados, luego subdivide solo a una de las 
partes sombreadas en partes iguales entre sí. 







           
 
Coloca los signos <:> o = según corresponda: 
    a)  
 
 
       
 
 
      b)  
 
 
       
 
 
      c)  
 
 




También podemos hallar fracciones 
equivalentes por simplificación y 
amplificación. En el primer caso N y D se 
dividen por una misma cantidad, en el segundo 
caso N y D se multiplican por una misma 
cantidad. Veamos: 
Fracciones equivalentes por simplificación: 
   
   
 =            =             =               =     
Fracciones equivalentes por amplificación: 
 
 










t53: Utilizar el método del aspa. 
t54: Marcar y dividir el segundo cuadrado. 
t55: Hallar fracciones equivalentes por multiplicación o división. 
t56: Colocar los signos >;< o =.  
 Las tecnologías: 
θ51: “Suponer que los dos cuadrados son exactamente iguales, idénticos”:  





θ52: “Marcamos el primer cuadrado en dos partes”: 
                                                    
                                                  “¿Qué he marcado? 
                                                             
 
 




                                                    ¿Cómo son?” 
 
θ53: “Multiplicando en aspa”:  
       4             4 
      
 
 
         
    
     
  “Entonces  podemos decir con seguridad que”    
 
 




θ54: Similar a la θ32: “Cogemos el segundo cuadrado marcado sus dos partes lo dividimos 
nuevamente: 
        
                                                     ¿Cuánto haría esto?” 
                                                             
 
 
   =   
 
 







 Para dividir en ocho rectángulos iguales dentro de cuadrado, realizó una operación de 
división en el ancho de los dos rectángulos, trabajándolo en este caso a pulso. (Ausente) 
θ55: “Para obtener fracciones equivalentes existen dos maneras la primera multiplicando el 
numerador y denominador de una fracción por un mismo número diferente de cero. Por 
ejemplo: 
                                                                                                                                 
                                                                             
                                          
 
 
    =    
 
 




                                                         
 
Estas son fracciones equivalentes por multiplicación o por amplificación”. 
θ56: “Si yo tengo por ejemplo: 
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¿Cómo se llama eso? 
Simplificación de fracciones que es la segunda manera de obtener las fracciones equivalentes; 
donde dividiremos el  numerador y el  denominador por un mismo número distinto de cero”. 
θ57: Similar a la θ53: “Para colocar los signos <; > o =; simplificando podemos encontrar si 
son equivalentes o iguales y para ver si es mayor o menor multiplicamos en aspa”. 
 Las teorías: 












Θ52: Similar a la Θ32: División de figura geométrica. Fracción equivalente. (Ausente) 
Θ53: Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. 
Θ54: De fracciones equivalentes. (Ausente) 
6) En el sexto tipo de tarea. 
T6: Suma y resta de fracciones homogéneas. 
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2.- ¿Cuánto se obtiene al restar…? 
           A) 
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 Identificamos las siguientes técnicas: 
t61: Reconocer fracciones homogéneas. 
t62: Suma de fracciones homogéneas. 
t63: Resolver una combinatoria de suma y resta de fracciones homogéneas. 
 Las siguientes tecnologías: 
θ61: Fracciones homogéneas son cuando los denominadores son iguales. 
θ62: Similar a la θ12: “Para sumar fracciones homogéneas se suman los numeradores, y se 






                                                
 
 
    
 
 




                 ¿ Y dos medios que te daba? 
θ63: Igual a la θ11: “Haciendo uso de las fichas de cartón con el rectángulo de cartón que 
forma la unidad, superpone sobre el rectángulo las dos fichas de un medio”. 
                                                
 
                        ¿A que es igual? 
                             
 
 
    
 
 
   
 
 
   
θ64: Igual a la θ13: “Cuando el numerador y denominador son iguales ¿a qué es igual su 
equivalencia? a un entero o a una unidad”. 
θ65: Para la combinatoria de suma y resta de fracciones en este caso homogéneas se resuelve 
primero la suma lo que están dentro del paréntesis. Segundo resta. 
Como por ejemplo: 
                                             “Esto lo hemos pasado nada más”. 















   
                                             “Esto es tres séptimos”.   
             “Tengo  
 
 
 y me quitan 
 
 
 ¿cuánto queda?  cero”. 
 Las siguientes teorías: 
Θ61: fracciones homogéneas. 
Θ62: Adición de fracciones homogéneas. 
Θ63: Igual a la Θ12: Adición de fichas de fracciones de igual denominador. 
Θ64: Sustracción de Números Racionales. (Ausente) 
Θ65: Operaciones combinadas de Adición y Sustracción en los Números  Racionales. 
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            i) Calcule los 
 
 
 de 80.                                    j) Halle los 
 
 
 de los 
  
 
 de 180. 
            k) Halle la 
 
 
 de la 
 
 
 de la 
 
 
 de 160.               l) Calcule los 
 
 
 de los 
  
 
 de 120. 
            m) Convierta el 20% en fracción.                 n) ¿Cómo se escribe 25% en forma de        
                                                                                       fracción 
            o) Halle el 30% de 1000.                              p) Calcule el 75% de 4000.            
 Identificamos las siguientes técnicas: 
t71: Reconocer fracciones heterogéneas. 
t72: Sumar dos fracciones heterogéneas. 
t73: Sumar más de dos fracciones heterogéneas. 
t74: Resolver una combinatoria de suma y resta de fracciones heterogéneas.   
t75: Multiplicar fracciones. 
t76: Dividir fracciones. 
t77: Hallar porcentaje y fracciones. 
 Las siguientes tecnologías: 
θ71: Fracciones heterogéneas es cuando sus denominadores son diferentes. 
θ72: Para sumar dos fracciones heterogéneas se recomendaba utilizar la regla de productos 
cruzados. Por ejemplo: 
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 “A la fracción resultante se simplifica si fuera el caso”. 
 “Para la resta sería menos y el resto lo mismo que la suma”. Pero en la teoría matemática 
nos dice que dos Números Racionales equivalen a efectuar la adición de uno de ellos con el 
opuesto del otro. Por ejemplo:  
             
 
 




θ73: En la suma de más de dos fracciones heterogéneas explicaba de esta manera: 
“Hay expresiones como la siguiente: 
             
 
 
    
 
 
    
 
 
          
 Dos, cuatro y ocho no son iguales por lo tanto yo no puedo sumar por sumar pero puedo 
hacer lo siguiente que es mucho mas practico que el m.c.m.; (señalando al número ocho 
menciona) como este valor esta aquí (señala al denominador cuatro) cuatro por dos me daría 
ocho, (señalando al denominador dos) dos por cuatro me daría ocho, entonces yo puedo hacer 
lo siguiente convertir esta suma de fracciones heterogéneas a una suma de fracciones 
homogéneas, ya sé que las fracciones homogéneas tienen igual denominador; y estás no 
tienen igual denominador así que la acondiciono, veamos”:    
             
   
   
    
   
   
    
 
 
   
θ74: Similar a la θ55: “(Señalando al denominador dos) multiplico por cuatro ya es ocho, y 
arriba también tengo que multiplicar por cuatro, y este cuatro (señala al denominador cuatro) 
multiplico por dos y arriba lo multiplico por dos ahora tengo lo siguiente”: 
             
 
 
    
 
 
    
 
 




θ75: Similar a la θ62: Ahora tengo una suma de fracciones homogéneas ¿qué hago? copias el 
mismo denominador y sumas cuatro más dos más uno, que es siete”. 
θ76: En una combinación de suma y resta, transformaba dichas fracciones a otras 




denominador, tal como lo ha explicado anteriormente en la suma de tres fracciones 
heterogéneas, y la fracción resultante necesitara en algunos casos  simplificarla en otros no. 
θ77: “Si tuviéramos este caso: 
                    
 
 
     
 
 
     
 
 




         ¿Cómo se realiza la multiplicación?” 
 “Se multiplica numerador con numerador y abajo denominador con denominador”. 
θ78: Para el siguiente caso: 
             1         1           4 
                    
 
 
     
 
  
     
  
 





           1 
 Se recomendaba simplificar primero, hasta convertirlas en fracciones pequeñas para 
luego efectuar la multiplicación de numeradores y la multiplicación de denominadores. 
θ79: Similar a la θ78 y θ77: Cuando encontramos ejercicios en donde te decía por ejemplo: 
       Calcular 
 
 
 de 80. 
 Para resolverla interpretaba primero que el término “de” significaba una multiplicación, 
lo cual sería así: 
        
 
 
              
 “Ese ochenta lo puedo escribir sobre uno o sea tengo una multiplicación que es 
numerador por numerador abajo denominador por denominador”.      
θ80: Para dividir fracciones había dos formas, la primera forma  multiplicando en aspa. Por 
ejemplo: 
                    
 
 
     
 
 




 Otra de las formas para dividir fracciones es: 
        
 
 
     
 
 





         
   
   







 “Salió lo mismo que arriba”. 
 “Productos de extremos y productos de medios. Multiplicamos los extremos y 
multiplicamos los medios”. 
θ81: Para el cálculo de porcentaje y fracción, “la unidad se ha dividido en cien partes iguales, 
si cogemos una partecita de esas cien sería el uno por ciento”. Por ejemplo: 
                             El 20 %  “¿Cómo  se escribe?” 
               
  
   
     
θ82: Similar a la θ56: “Simplificamos”: 
                             
  
   
    
  
  
    
 
  
   
 
 
     




 Las siguientes teorías: 
Θ71: Fracciones heterogéneas. 
Θ72: Adición en los Números Racionales. Regla de productos cruzados. Simplificación de 
fracciones. Amplificación de fracciones (Implícito) 
Θ73: Igual a la Θ63: Sustracción de los Números Racionales. (Ausente) 
Θ74: Similar a la Θ64: Operaciones combinadas de Adición y Sustracción en los Números 
Racionales. Mínimo común múltiplo (Ausente). Fracciones equivalentes.(Implícito) 
Amplificación de fracciones. 
Θ75: Multiplicación en los Números Racionales. Simplificación de fracciones. Termino “de”. 
Θ76: División en los Números Racionales. 
Θ77: Porcentaje y fracción en los Números Racionales. Simplificación de  fracciones. 
8) En el octavo tipo de tarea. 
 T8: Reconocimiento de fracciones que ya se han estado trabajando, a través del juego del 
bingo. Llenar cualquier línea ya sea horizontal o vertical y gana quien diga bingo. 




    Tabla 7 
                Cartilla para el juego del bingo 










                
 Identificamos las siguientes técnicas: 
t81: Reconocer mediante las figuras geométricas fracciones. 
t82: Marcar con un lápiz o colocar una moneda pequeña en la figura que contenga la fracción 
mencionada. 
t83: Llenar el bingo cualquier línea horizontal o vertical. 
 Las siguientes tecnologías: 








   Tómbola   
0.   3/8 
1.   7/9 
2.   3/10 
3.   4/5 
4.   1/5 
5.   1/8 
6.   2/7 
7.   5/6 
8.   1/9 
9.   4/9 
10.   2/5 
11.   3/4 
12.   1/4 
13.   1/2 
14.   1/6 
 
1 
         15.   5/9  
         16.  7/10 
         17.  3/7 
         18.  6/7 
         19.  1/3 
         20.  3/5 
         21.  1/10 
         22.  5/7 
         23.  5/8 
         24.  2/9  
         25.  2/3 
         26.  9/10 
         27.  8/9 
         28.  1/7 
         29.  4/7 


















     
    Figura 20 : Cartón del bingo 
Cada figura representa una fracción y que toda una figura es la unidad. Por ejemplo: 
“Si yo tengo esta figurita, si esta marcado así todo es la unidad, 
entonces la unidad ha sido dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así: 
 
 y como está marcado 1 entonces es: 
 
 
 ”   
 
θ82: Por ejemplo el juego se dio de la siguiente manera. El profesor anuncia las siguientes 
fracciones: 
- 3/8   -   7/9   -   3/10 
- 4/5   -   1/5    -   1/8 
- 2/7   -   5/6   -   1/9 




- 1/4   -   1/2   -   1/6 
- 5/9          -   7/10 
 Cada alumno ubicará en su hoja de bingo la fracción anunciada que coincidirá con la 
figura geométrica y desde luego tendría que marcar o colocar una moneda pequeña sobre 
dichas figuras geométricas. 
θ83: Para decir bingo el alumno debe haber marcado o   llenado con la moneda cualquier línea 
horizontal o vertical. 
 Las siguientes teorías: 
Θ81: Fracción. Términos de una fracción. 
Θ82: Figuras geométricas planas. 
Verificación de fenómenos didácticos:  
 Encontramos los siguientes fenómenos didácticos: 
1: El lenguaje matemático usado en la presentación de conceptos y definiciones es muy 
poco. 
 Indicador: 
 Los profesores en sus sesiones de clases no presentaron conceptos o definiciones en 
lenguaje matemático, inclusive utilizaron el lenguaje poco técnico; también las notaciones 
matemáticas que intervienen en la formulación de contenido fue muy poco. 
2: El uso del texto es poco durante las sesiones de clases. 
 Indicador: 
 Los docentes no hicieron uso frecuente del texto, por lo que se nota que no hay una 
secuencia en los temas del texto, dejando de trabajar los siguientes temas: 
 Propiedades del conjunto Q. 
 Los números mixtos. 




 Representación gráfica varias fracciones heterogéneas en una misma recta. 
 Propiedades de la suma de los Números Racionales. 
3: Las estrategias para consolidar  los aprendizajes fueron pocas. 
 Indicador: 
 Uno de los profesores dejó poca tarea para la casa; el otro profesor no dejó tareas para la 
casa, siendo ello un refuerzo en sus aprendizajes. Solo hubo ejercicios que se realizaron en 
clase. 
4: Las estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos fueron escasas. 
 Indicador: 
 La evaluación lo realizó con hojas de actividades que se trabajaron en clases, en donde 
los alumnos participaron oralmente; no existiendo evaluaciones escritas, prácticas calificadas 
o test que demostraran que los alumnos hayan aprendido. 
5: Hubo poca participación de los alumnos durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 Indicador: 
 Uno de los profesores no consideró necesario la participación de los alumnos para 
realizar ejercicios en la pizarra. 
 El otro profesor permitió que algunos alumnos participaran en pizarra a realizar 
ejercicios, pero su participación estaba limitada a responder más en forma oral a las preguntas 
del profesor. 
6: El contrato didáctico entre el profesor y alumno no ha favorecido las clases de los 
docentes. 
 Indicador: 
 Durante el desarrollo de las clases, los alumnos participaron manifestando cierto 




contexto. Por lo cual el docente no dio el tratamiento debido a dichas situaciones.  
7 : Hay poca transparencia en lo que consideró Número Racional y fracción. 
 Indicador: 
 Se encontró que los profesores no aclararon bien los conceptos de Número Racional y 
fracción a pesar que en el libro texto si lo dice. 
8: No hay problemas en donde intervengan definiciones, propiedades y procedimientos. 
 Indicador: 
 Los problemas que se abocaron a realizar los dos docentes fueron de aplicación, dejando 
de lado problemas en donde el alumno desarrolle razonamientos. 
9: Se presentaron pocas actividades en donde intervengan las Tics. 
 Indicador: 
 Los profesores consideraron algunas actividades parecidas a los que propone el libro. 
 Uno de los profesores no tomó en cuenta las Tics para ampliar el tema de Número 
Racional. El otro profesor utilizó las Tics para realizar el juego del bingo de fracciones, solo 
en ese caso. 
10: Se presentó el efecto topaze, el uso abusivo de analogías y devolución de situaciones. 
 Indicador: 
 Durante las clases de los docentes uno de ellos hizo el uso constante el efecto topaze, por 
ejemplo: 
P: Cuatro octavos, que puedes decir de la parte marcada, aquí es igualito a la de arriba ¿cómo 
son? 
As: Igualitos. 
P: O se llaman equi…. 
A: valentes. 





 Cuando el profesor comparó la ficha de un cuarto con la ficha de un medio realizando la 
siguiente pregunta ¿quién es mayor? El alumno no responde, entonces el profesor se apoyó a 
la analogía de la torta preguntando ¿si tienes un cuarto de torta y media torta, cual elegirías? 
 En el caso de devolución de situaciones, el profesor explicó un ejemplo de fracción 
positiva representándolo en la recta, luego cita a una alumna en pizarra a resolver un ejercicio 
similar y lo resolvió, pero cuando le da una fracción negativa no sabe qué hacer se abstiene 
hasta que el profesor le da las respuestas, esto significó que tiene dificultad para establecerlo 
por sí misma concluyendo que no ha aprendido. 
 El otro docente uso en su clase poco el efecto topaze, como veremos: 
 Ejemplo: 
 P: Por allí en estas elecciones hemos escuchado que hay un candidato que ha tenido 
mayor aceptación, mayor cantidad de ¿qué? de vo…tos. Si o no. 
 En su clase no se presentó el uso abusivo de analogías ni la devolución de situaciones. 
Verificación de Conjeturas. 
           
Los profesores no tuvieron un orden en la secuencias de los temas que enseñan. 
   
   No hubo un uso adecuado del lenguaje matemático al momento de presentar los 
conceptos y definiciones. 
   
   Los profesores hicieron uso de recursos didácticos como la pizarra, la regla, papelotes, 
cartulinas y otros siendo limitado el uso de las Tics. 
           
Los profesores no abordaron las diferencias que existen entre Número Racional y 
fracción. 
  
   Los números mixtos no fueron tratados en la enseñanza de los Números Racionales. 












   Los profesores no abordaron  propiedades  del conjunto de los Números Racionales 
         
Los docentes no desarrollaron ejemplos y ejercicios de comparación entre fracciones 
negativas. 
  
    Las  definiciones de  Adición y Sustracción de Números Racionales estuvieron limitadas. 
           
No se desarrollaron problemas en donde intervengan razonamientos matemáticos. 
             
Se  presentaron  más  ventajas  que  desventajas  cuando  utilizaron   los  materiales  
didácticos en la enseñanza de los Números Racionales.
                                                     
    
   Los profesores le dieron cierta importancia al estudio de los Números Racionales. 
    
   Las evaluaciones realizadas en clase sobre los Números Racionales fueron relativas. 
   
   Se encontraron que al final de la clase, quedaron alumnos con ciertas dudas sobre el tema 
de los Números Racionales. 
6.3 La Organización Didáctica de los profesores: Formulación de conjeturas; análisis a 
priori y posteriori. 
 Análisis de la entrevista y verificación de conjeturas. 
 Para la confirmación de las conjeturas se ha efectuado la entrevista al profesor A y B, a 
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    Los profesores no  tuvieron  un orden en la secuencias de los temas que enseñan. 
Tabla 8 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 1 
    
Nº 




1 Cuando prepara sus clases. ¿Qué toma 
en cuenta para organizar la secuencia 
de enseñanza de los Números 
Racionales? 
Prof. A: “Primero busco la situación problemática que 
debo plantearlo de acuerdo a lo que ellos observen, lo 
viven más cercano:… haciéndole  ver…  de que el tema 
de los Números Racionales debe ser aplicado en la 
realidad. 
Prof. B: “Nosotros tenemos una programación anual 
donde cierta parte del año correspondería digamos así 
desarrollar lo concerniente a Números Racionales…luego 
por indicación del colegio tenemos que hacer bajo modelo 
de rutas entonces tengo que tomar en cuenta también el 
DCN así como el planteamiento o la programación de 
rutas…de acuerdo a eso voy armando mi propio programa 
o mi propia unidad de esa unidad recién saldría mi 
sesión”.  
 2 Antes de cada clase. ¿Ud. consulta 
algún libro matemático o te.to escolar? 
¿Qué libro? 
Prof. A: “Por supuesto, el texto de Zapata Brillante, el 
clásico de Baldor, también de Eduardo Ramos y otros”. 
Prof. B: “Bueno, claro a parte de lo que reviso que es lo 
que rutas menciona al respecto también reviso el libro. El 
libro que mencione de Matemática 1 de norma que les ha 
entregado el MED…porque en sí el tema pues, ya uno lo 
tiene, lo dicto a diferentes niveles entonces ya lo 
conozco.”  
3 Y en cuanto a sus alumnos. ¿Qué texto 
escolar les sugiere? 
Prof. A: “Les sugiero el texto de Manuel Coveñas como 
consulta.” 
Prof. B: “No les he sugerido nada pero si les entrego 
copias…les entrego material gratuito unas cuantas hojitas 
que traigo para repartir que trae una parte teórica y 
también una parte práctica.” 
4 Al organizar su clase, ¿cómo lo 
organiza? 
Prof. A: “Dosificando el tiempo, dependiendo el número 
de horas que tengo,…cuando me toca dos horas trato de 
dosificar la parte de la motivación, el desarrollo del 
proceso y luego lo que es el cierre.” 
Prof. B: “…Partimos de conocer que es lo que ellos traen 




conocimientos previos en base a ello  yo voy sondeando a 
través de las preguntas que hago,… corrigiendo en parte, 
complementando en otra y finalmente ya tenemos la 
solidez necesaria para trabajar algo y recién empezamos 
con otro.” 
5 El tema de los Números Racionales     
tiene varios aspectos que tratar. ¿Cómo 
lleva el control del tiempo? 
Prof. A: “Estableciendo por el número de preguntas que 
hago, como también estableciendo las ubicaciones 
teóricas, es allí donde me guio cuanto de tiempo tengo 
para hacer de cada uno de ellos.” 
Prof. B: “…A ver lo programado es una y lo que en el 
momento mismo se da a veces es otra…por ejemplo: En 
el caso de los Números Racionales se debería haber 
terminado digamos con un resumen, con un producto, el 
papelógrafo pero no se llega, falta tiempo…frente a ello el 
producto debe ser un papelógrafo que se yo una ficha, en 
esa ficha concretamos o traducimos todo lo que hemos 
trabajado pero que estamos haciendo allí, estamos 
haciendo un reemplazo para que las cosas queden más o 
menos dentro del marco temporal que se ha programado. 
6 Los profesores elaboran su sesión de 
aprendizaje. ¿Hasta qué punto el 
profesor debería tener su clase 
programada o considera mejor 
improvisar de acuerdo a lo que los 
alumnos hagan? 
Prof. A:“No, sistemáticamente estamos dispuestos a que 
nosotros tenemos que elaborar siempre para cada sesión, 
nuestra sesión de aprendizaje, porque como docentes es 
nuestra herramienta principal y a la par se debe contar con 
sus unidades de aprendizaje y su programación, sino se 
cuenta con ello entonces estaríamos recurriendo a la 
improvisación, una situación que no se da.” 
Prof. B: “No siempre se tiene que tener una base le decía 
que por cuestiones de tiempo uno no puede terminar o 
alguna cosa va tener que agilizar no pero eso no implica 
que se caiga en la improvisación no,…siempre tiene que 
haber…,una sesión programada.” 
7 Se programa en función al contenido 
matemático. ¿Qué opinión tiene si se 
programa tomando en cuenta las 
necesidades de los alumnos? 
Prof. A: “Por supuesto. Viendo el grado de dificultad que 
tienen, se debe programar de forma gradual de lo más 
fácil, intermedio y avanzado.” 
Prof. B: “Mucho mejor, claro porque en sí eso es lo que se 
busca con las situaciones problemáticas, que se tenga un 
contexto que sea del alumno y de allí empiezan salir las 
preguntas entonces él se va a sentir identificado, se va 





33 Con respecto a su clase Ud. coloco en 
la pizarra los títulos Números 
Racionales (I) y al día siguiente el 
título fue los Números Racionales (II). 
¿Por qué I y II? 
Prof. B: “Eso solamente para marcar una secuencia, no 
tiene nada especial por ejemplo a no todo esto pertenece a 
la parte uno y esto es parte dos no, no, no esa parte pudo 
haber abarcado más o podría haber marcado menos no es 
una línea de diferencia no, no es simplemente marcar el 
paso…” 
 
 Análisis: El profesor A dio a entender que la sesión de aprendizaje es la herramienta 
principal para el docente y que debería ir a la par con las unidades de aprendizaje y la 
programación, pero se abocó a comentar más como haría su sesión de clase, el buscar una 
situación problemática, en como distribuye su tiempo, que libro consulta, además dio gran 
importancia a que la programación sea de forma gradual de lo fácil, intermedio y avanzado. 
Mientras que el profesor B si consideró desde un inicio que toma en cuenta la programación 
anual, el planteamiento de rutas y también el DCN pero mencionó que solo son ideas que de 
acuerdo a ello arma su propio programa, su propia unidad del cual recién saldría su sesión, 
además favoreció a tener un contexto que sea del alumno y que se busca con las situaciones 
problemáticas para que se sienta más identificado. Todo ello nos confirma la falta de orden en 














   No hubo un uso adecuado del lenguaje matemático al momento de presentar los 
conceptos y definiciones. 
Tabla 9 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 2 
 
    
Nº 




23 ¿Cuál es la definición de un Número 
Racional en la Educación Secundaria? 
Prof. A:“…Los Números Racionales tienen una 
importancia que va a permitir establecer por ejemplo la 
relación que uno puede buscar en donde se pueda la 
separación de la división de los números racionales, 
aplicándolas diferencias o de repente las formas 
acumulativas que sería sumándolas.” 
Prof. B: “…Si nos vamos a la parte poco teórica se dice 
que es toda representación que se puede hacer como un 
cociente donde el numerador es un entero y el 
denominador también pero no puede ser cero entonces allí 
estamos hablando…al campo de los racionales y dentro de 
él a las fracciones pero como también hay una forma de 
representarlos como decimal…”  
24 Hablando matemáticamente. ¿Cómo se 
define a un Número Racional? 
Prof. A: “Es la aplicación de un tema más amplio donde 
está incluido los Números Enteros,… naturales, lo defino 
como una operación más  extensa, más denso en donde se 
trata de estudiar con mayor profundidad.” 
Prof. B: “…Un número racional es todo aquello que se 
puede expresar como una división donde el numerador es 
un entero, el denominador es también un entero pero 
donde prácticamente no puede haber un cero, porque la 
existencia del cero en el denominador invalidaría la 
fracción no.” 
25 Entonces, ¿cómo define Ud. a los 
Números Racionales? 
Prof. A: “Como un conjunto muy denso…” 
Prof. B: “Empezamos siempre con esa primera parte…la 
forma representativa, la forma fraccionaria ya sea como 
una fracción o como decimal en esa dos forma... ¡que es 
lo que tengo en mente como número racional! Es aquel 
que puede dividirse no.”  
36 Con respecto a su clase: El objeto 
matemático Números Racionales, no se 
le menciona a los alumnos. ¿Por qué? 
Prof. A: “Porque tienen que descubrirlas ellos no dárselas 
de una manera fácil… ya tienen por conocimiento previos 
hablan de fracciones a nivel primario inmediatamente lo 
relacionan con las fracciones a razón de ello en caso de 




pertenece dentro de un conjunto y ese conjunto es 
justamente los Números Racionales”. 
 
 Análisis: De parte del profesor A no mencionó a sus alumnos el objeto matemático 
Números Racionales utilizando un lenguaje sencillo para definir a número racional 
comentando solo que es un conjunto muy importante y que es denso, en cuanto al profesor B 
si mencionó al objeto matemático Número Racional utilizando un lenguaje matemático al 
decir que es toda representación que se puede hacer un cociente en donde el numerador es un 
entero y el denominador también es un entero que no puede ser cero, pero matemáticamente 
no es la definición propiamente dicha, pero si define lo que es una fracción; entonces 
observamos que no hubo el uso adecuado del lenguaje matemático en cuanto a definición de 
Número Racional. 
  
   Los profesores  hicieron  uso de recursos didácticos como la pizarra, la regla, papelotes, 
cartulina y otros siendo limitado el uso de las Tics.  
Tabla 10 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 3 
 
    
Nº 




8 Para enseñar los Números Racionales, 
¿en qué material se apoya? 
Prof. A: “Traigo papelotes, cartulinas, etc.” 
Prof. B: ”…Por un lado se tiene la regla propiamente dicha, 
la pizarra donde vamos a ser los gráficos y poder demostrar 
por qué razones existe los Números Racionales en la recta 
numérica y por otro lado… todo lo que vendría a ser 
material impreso, cartulinas etc. donde se puede hacer 
también comparaciones…”    
41 Con respecto a su clase: 
Ud. realizo el juego del bingo de 
fracciones con cartillas impresas. ¿En 
qué consistía?  
Prof. B: “En el Bingo gana quien acierta con  una  cantidad  
pero  lógicamente para acertar…tiene que reconocer si 
tiene…ese número no, en el caso del bingo de fracciones… 
uno dicta una cantidad y el chico tiene que, mire que el 
bingo no tenía fracciones escritas sino  fracciones gráficas 
entonces él tenía que reconocer rápidamente, si es que tenía 




 Análisis: Como podemos notar el profesor A hizo uso de papelotes, cartulinas, etc., no 
haciendo mención el uso de las Tics. En cuanto al profesor B tomó como primera prioridad el 
uso de la pizarra y de la regla para hacer demostraciones y que luego también sería el uso de 
material impreso como las cartulinas, etc., y las cartillas impresas del bingo. Entonces se 
concluyó que es limitado el uso de las Tics. 
  
   Los profesores no abordaron las diferencias que existen entre Número Racional y 
fracción. 
Tabla 11 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 4 
 
    
Nº 




12 ¿La noción de Número Racional que 
tan compleja es para los alumnos? 
Prof. A: “Yo considero para ellos en el nivel secundario y 
como se aplican otros conjuntos más llámese enteros, 
naturales, lo tomo como un conocimiento mucho más 
amplio…” 
Prof. B: “La noción si es compleja, evidentemente porque 
número para empezar no más, ¿qué es el número? y ¿por 
qué racional? racional viene de partirse de poder dividirse 
no, entonces número racional es el número partido, el 
número que puede dividirse,…¿En cuántas partes? ya 
entra a tallar mi concepto fracción.” 
13 Estudiar los Números Racionales tiene 
su utilidad. ¿Cuál es? 
Prof. A: “La utilidad es fraccionar.” 
Prof. B: “Es un campo numérico que está en vigencia 
permanentemente en el campo económico, en el campo 
mercantil en todos los campos, médico que se yo.” 
 
 Análisis: El profesor A hizo referencia de cierta diferencia que Número Racional es un 
conocimiento mucho más amplio, en donde su utilidad es fraccionar. El profesor B mencionó 
que Número Racional es el número partido, el número que puede dividirse, y a fracción lo 
consideró que tiene su propio concepto ¿En cuántas partes?, ambos conceptos dan a referirse 
de fracción; finalmente se concluyó que ambos profesores no abordaron la diferencia que 





   Los números mixtos no fueron tomados en cuenta en la enseñanza de los Números 
Racionales. 
Tabla 12 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 5 
    
Nº 




38 Con respecto a su clase: Ud. hizo 
comparaciones, una de ellas fue cuando 
el numerador es menor que el 
denominador, la fracción es menor a la 
unidad y si el numerador y el 
denominador son iguales, la fracción 
sería igual a la unidad, pero que pasaría 
si el numerador es mayor que el 
denominador. ¿Qué fracción sería? 
¿Por ejemplo?  
Prof. B: “Si el numerador es mayor que el denomin. 
estaríamos prácticamente saliendo de la unidad lo que 
sería pues el mixto…por decirlo 
  
 
  al hacer la división ya 
tendría lo siguiente: 
              
 
                                             
 
 
              
           
…este es el mixto no, que tiene su parte entera y su parte 
fraccionaria no. 
 
 Análisis: El profesor B comentó de que una fracción impropia es un mixto y que es 
cuando el numerador es mayor que el denominador lo cual nos indicó que no ha sido 
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   Los docentes privilegiaron ejemplos  y  ejercicios que problemas sobre los Números 
Racionales. 
Tabla 13 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 6 
 
    
Nº 




26 Los ejemplos numéricos que desarrolla 
en su clase. ¿Qué criterio utiliza para 
que sean los apropiados? 
Prof. A: “Empiezo por lo básico, haciendo ver que se 
cumpla la parte teórica que se ha mencionado y luego para 
poderlo plasmarlo en la situación problemática, o sea en 
los problemas de la vida real.” 
Prof. B: “…Mayormente los ejemplos pueden salir de 
ellos mismos cuando ellos entienden un concepto ellos 
son los que a veces proporcionan el ejemplo entonces una 
parte lo hago yo y la otra parte lo hacen ellos;…” 
27 Cuando Ud. dicta su clase. ¿Plantea 
ejercicios de memoria? 
Para el profesor B: ¿A qué se refiere 
con eclético? 
Prof. A: “Sí.” 
Prof. B: “…He sido prácticamente educado dentro de un 
sistema que por desgracia no lo descarto; yo estoy 
convencido de que rutas tiene muy buenas intenciones de 
que a la larga vamos a poder ver cuán interesante resulta 
esto pero soy ecléctico. 
Ecléctico significa que nunca descarto nada simplemente 
recojo lo mejor de lo mejor, el memorismo que se hablado 
muy mal nos permite avanzar…el chico necesita hacer 
uso de su memoria dentro de su razonamiento…sobre esa 
base es mi teoría, sobre esa base recién que haga todo lo 
que ruta quiere.”   
28 En Matemáticas el tema de los 
Números Racionales encontramos una 
variedad de ejemplos, ejercicios y 
problemas. ¿En cuál de ellos 
enmarcaría más? 
Prof. A: “En los problemas, porque los estudiantes tienen 
dificultad de interpretar datos, plantear que operación van 
a utilizar.” 
Prof. B: “La recomendación de rutas es que uno lo haga 
en el campo de los problemas, pero… para poder 
demostrar que se avanzado, que se  complementado, para 
ver los productos que se quiere… se tiene que conocer el 
tratamiento de los ejercicios.” 
 
 Análisis: Los ejemplos que desarrolló el profesor A en su clase parte de lo básico 




acuerdo con plantear ejercicios de memoria, además nos dice que le gustaría enmarcar en los 
problemas ya que es donde los alumnos tienen mucha dificultad en interpretarlo y plantearlo, 
dando a entender que es escaso el desarrollo de problemas. En cuanto al profesor B indicó 
que los ejemplos salen de ellos mismos cuando entienden el concepto pero para demostrar si 
se ha avanzado se tiene que partir de los ejercicios, también está de acuerdo en plantear 
ejercicios de memoria, y que además el memorismo en los alumnos es necesario para poder 
ejercitar su memoria, sobre el desarrollo de problemas solo comentó de que rutas lo 
recomienda pero el complemento a ello son los ejercicios; por lo tanto se privilegia hacer 
ejemplos y ejercicios más que problemas de los Números Racionales en el salón de clase. 
  
   Los profesores no abordaron propiedades del conjunto de los Números Racionales. 
Tabla 14 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 7 
 
    
Nº 




29 En la asignatura de Matemáticas. ¿Cuál 
es la importancia de estudiar el 
conjunto de los números racionales? 
Prof. A: “Porque permite establecer el manejo de las 
operaciones  de las propiedades, para que no puedan tener 
dificultades en el manejo de los números reales.” 
Prof. B: “En Matemáticas es que no todo lo que existe en 
la naturaleza en nuestro alrededor esta pues en su forma 
entera no, también hay particiones, se necesita subdividir 
la unidad o cualquier cantidad que se tenga allí, esta 
justamente la justificación de la existencia.” 
30 ¿El tema de los Números Racionales 
con que otros conocimientos 
matemáticos lo relacionarían? 
Para el profesor A. ¿Por qué con el 
tema de los segmentos?  
Prof. A: “Con el tema de los Números Reales también con 
el tema de los segmentos. Por que casualmente en el tema 
de los segmentos está compuesta de puntos entonces se 
puede llegar a conocer el valor de todos esos puntos a 
través de los Números Racionales.” 
Prof. B: “Bueno en general se podría ver que están dentro 
de los reales y por otro lado se tiene a los irracionales 
entonces está relacionado con todos ellos, también con los 
enteros también con los naturales se entienden que los 






36 Con respecto a su clase: 
Cuando explica en la pizarra los 
Números Racionales en la recta 
numérica menciona el término infinito. 
¿Qué significa para Ud. el infinito? 
Prof. B: “Bueno en la recta numérica el infinito vendría a 
ser esa cantidad o ese número al cual nunca voy a llegar 
no, …por ejemplo de cero a la derecha uno, dos, tres, 
cuatro…y esto va al infinito,…igualmente trazaba a la 
izqui. no, del cero, de nuevo estábamos en el cero y nos 
vamos a la izquierda también hay uno, dos, tres y cuatro y 
nos vamos al infinito solamente que estos uno, dos, tres y 
cuatro ya no son los otros son los que están en la izquierda 
y para diferenciar de los primeros ya no se les pone más 
sino menos entonces sería -1, -2, -3 y lógicamente a su 
respectivo infinito lo llamaríamos el infinito negativo  
(-  )…” 
37 También con respecto a su clase: 
¿Puede un Número Entero ser también 




   
  
 
 están escritos como fracción, como 
cociente pero su resultado es un entero, pero si le doy la 
inversa ya no.” 
 
 Análisis: El profesor A comentó que los Números Racionales tienen su importancia 
cuando ayudan al mejor manejo de las  operaciones, de las propiedades, además los relaciona 
con los números reales y segmentos, en la parte de segmentos aclaró que se pueden llegar a 
conocer los puntos por medio de los racionales, pero no hizo mención alguna de las 
propiedades de los Números Racionales. En cuanto al profesor B consideró algo de las 
propiedades de los Números Racionales cuando dijo que los racionales están dentro de los 




  puede dar como resultado un entero, pero si le damos la inversa ya no sería un 
entero, luego se refirió a lo infinito como un número al cual no se puede llegar, por eso se 
dice que los números del cero a la derecha son uno, dos, tres y van al infinito y los números a 
la izquierda que parten del cero también como son -1, -2, -3, que van al infinito negativo, 






   Los docentes no desarrollaron ejemplos y ejercicios de comparación entre fracciones 
negativas. 
Tabla 15 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 8 
 
    
Nº 




34 En su clase: 
En la introducción de su clase 
represento, hablo sobre las elecciones 
municipales. ¿Cómo hallo que fracción  
les corresponde al candidato Iñigo, al 
candidato Santiago Mozo y al 
















“Lo relacione con el porcentaje y de allí lo represente con 
la fracción propia como Iñigo tuvo la mayor cantidad de 
votos…tuvo más del 50% lo represente con la fracción 
 
 
    y  el  
 
 




porque ha tenido menos de la cuarta parte.” 
39 En su clase: Entre dos fracciones 
negativas por decir  
 
 
   
 
 
 . ¿Cuál es 
el mayor? ¿Por qué? 
Prof. B: “…De una manera práctica simplemente los llevo 
a la recta numérica, en la recta numérica se entiende que 
el que está más cerca del cero es mayor o perdón, si se 
quiere mejor todavía el que está a la derecha vendría a ser 
el mayor y el otro sería el menor, sería cuestión de 
ubicarlos.” 
 
 Análisis: Se hizo efectiva la conjetura que ambos docentes no desarrollaron ejemplos ni 
ejercicios de fracciones negativas, puesto que el profesor A comparó solo fracciones positivas 
al realizar en la parte introductoria la representación 
 
 
    que es más del 50% de votos que 






                                                                            






               
 
 
     
 
  
  Walter 
                                  Santiago       Huamán 




tuvo el candidato Iñigo en las elecciones municipales, el  
 
 
  que lo representó menos de la 
mitad que lo obtuvo el candidato Santiago Mozo y el 
 
  
 que representó menos de la cuarta 
parte de la votación, que lo obtuvo el candidato Walter Huamán; por otra parte el profesor B 
se enfocó a decir que una forma práctica de reconocer quien es mayor entre dos fracciones 
negativas sería llevando dichas fracciones a la recta numérica entonces se podría saber quien 
de las dos fracciones negativas es mayor. 
  
   Las definiciones de Adición y  Sustracción  de Números Racionales estuvieron limitadas. 
Tabla 16 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 9 
 
    
Nº 






De acuerdo a su experiencia y 
observación. ¿Cuáles son los errores que 
frecuentemente cometen los alumnos en 







Prof. A: “En los cálculos. Ejemplo: confunden mucho la 
adición con la multiplicación y la aplicación de los 
signos.” 
Prof. B: “A veces confunden por ejemplo la suma ya sea 






  suman los numeradores y suman también los 
denominadores no es así no, pero ellos lo desarrollan de 











De acuerdo a su clase: ¿Qué significa 
construyendo la Adición y Sustracción 
de  Números Racionales? 
 
Prof. A: “Significa que ellos mismos a través…de los 
dobleces que se han realizado tenían que elaborar las 
operaciones de adición y como también de sustracción. 
Por ejemplo si un dobles de una de las partes de la 
cartulina fuese la mitad podrían ser la suma entre las dos 
fracciones encontradas un medio más un medio cuanto 
sale o también puede aplicarse la resta si tenemos dos 
cartulinas de distintos tamaños y aplicamos la dobles de 
la mitad una de ellas va a ser la mitad pero la otra 
también va a ser la mitad…” 
38 También de acuerdo a su clase: Para Ud. 
¿Cuál es la diferencia entre adición y 
suma? 
Prof. A: “La adición se relaciona netamente a la 
operación al símbolo que va a tratar de operar mientras 




39 Según su clase: ¿Cuándo efectúa la 
Sustracción de Números Racionales, no 
menciona la definición de Sustracción 
entre dos Números Racionales? 
Prof. A: “ … Para aplicar la sustracción mínimo tienen 
que haber dos Números Racionales que operados entre 
ellos a través de la sustracción nos debe dar un tercer 
número que es la diferencia que también es un N.R.”.  
  
 Análisis: El docente A no consideró necesario definir la Adición y Sustracción de 
Números Racionales a cambio de ello optó por construir la adición y sustracción a través de 
la dobles de papel, cuando se le preguntó por la definición de la Sustracción de los Números  
Racionales  dio como respuesta el concepto que tenía sobre resta, para el caso del docente B 
da por entendido que los alumnos no procesan bien la definición de Adición y Sustracción de 
Números Racionales, puesto que los alumnos suelen sumar numeradores y denominadores, 
igual sucedió con la sustracción, concluyendo que fue limitado la enseñanza de las 
definiciones de Adición y Sustracción de Números Racionales. 
   
   No se desarrollaron problemas en donde intervengan el razonamiento  matemático. 
Tabla 17 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 10 
 
    
Nº 




31 Una vez terminado de estudiar los 
Números  Racionales. ¿Qué tipo de 
problemas o tareas espera de sus 
estudiantes que resuelvan? 
Prof. A: “Yo lo divido en dos partes, La parte operativa 
y la parte razonada; la parte operativa a través de los 
cálculos que me dominen bien y para que no tengan 
ningún problema la parte razonada cuando se 
desarrollen problemas.” 
Prof. B: “A ver en ese aspecto ya tenemos una tabla 
ahora último a salido DCN 2015 le llaman así que tiene 
que ver es un paralelo con rutas y allí está prácticamente 
ya nosotros vamos como se dice jalando a nuestra 
sesión, precisando cuales son.”  
32 Cuando un alumno participa en la 
pizarra. ¿Qué importancia le da? 
Prof. A: “ ¿En porcentaje? Le doy en porcentaje un 
80%.” 
Prof. B: “Cuando los alumnos participan en pizarra es 
para justamente reforzar las partes de los ejercicios no, 
para ver por ejemplo esas sumas esas restas, como va 




problemas y en grupo, situaciones problemáticas etc. Es 
para ver cómo están aplicando esa base teórica que se 
les ha dado.” 
 
 Análisis:  El  profesor  A  comentó  que  es  importante que los alumnos dominen bien la  
parte operativa, para que luego no tengan problemas con la parte razonada, para el profesor B 
es también importante los ejercicios para reforzarle la parte operativa a los alumnos y que el 
desarrollo de problemas ya es para ver la parte teórica, además se abocó a hacer lo que en el 
DCN y rutas te precisan que hacer. Entonces ambos docentes dieron como primera prioridad 
el resolver ejercicios que resolver problemas donde intervengan el razonamiento  matemático.    
   
   Se presentaron más ventajas que desventajas cuando utilizaron los materiales didácticos 
en la enseñanza de los Números Racionales. 
Tabla 18 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 11 
 
    
Nº 




9 ¿Todos los profesores deberían utilizar 
material didáctico como ayuda para 
desarrollar un tema? ¿Por qué? 
Prof. A: “Estoy de acuerdo sí. Porque ayuda a motivar la 
atención.” 
Prof. B: “Yo creo que sí…porque el alumno descubre 
muchas cosas…le da la noción de que en la unidad está 
contenida las fracciones porque las fracciones sumadas 
pueden dar la unidad, tales fracciones con tales 
características… lo tiene que ir descubriendo el 
alumno…” 
10 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
que tienen el utilizar materiales 
didácticos? 
Prof. A: “Las desventajas… es que a nivel de docente 
requiere más tiempo, además el horario que tenemos es 
muy reducido, pero hacemos todo lo posible para que al 
menos impartamos algo. Y la ventaja es que aprecian una 
forma más cercana el contenido matemático…” 
Prof. B: “Yo veo más ventajas…les permite pues bajo la 
orientación del profesor trabajar, involucrarse 
comprender, si no entienden se nota allí, entonces ya 
viene el apoyo, la mediación. Ahora la desventaja es que 




35 Con respecto a su clase: El material 
didáctico de la dobles de las figuras 
geométricas del rectángulo elaboradas 
en su clase. ¿Qué Ventajas y 
desventajas  brindaron? 
 
Prof. A: “Las ventajas que establecen que mediante la 
dobles, interpretan que las partes encontradas deben ser de 
la mismas condiciones o sea del mismo tamaño, las 
desventajas es que requiere bastante tiempo, paciencia.” 
34 En su clase: El material didáctico de las 
fichas de la unidad y sus partes 
acompañado con su hoja de actividad 
uno. ¿Qué ventajas y desventajas 
brindaron? 
Prof. B: “La mejor utilización del tiempo esa es la gran 
ventaja, si por que hay que considerar los chicos siempre 
demoran en escribir, se distraen y esta tendencia a la 
conversación no,… se le entregaron fichas entonces tienen 
que algo que leer o viene la mediación del docente y poco 
que ellos están entendiendo algo no. Y alguna desventaja 
la parte económica que mayormente lo asumo yo.” 
35 En su clase: Ud. hablo sobre los 
términos demostrar, comparar y 
proyectar. ¿Qué significa cada uno  de 
ellos, y la participación que tuvieron  
las fichas de la unidad y sus partes en 
dichos términos? 
Prof. B: “Demostrar… es prácticamente hacer ver, 
evidenciar que tal cosa es así o asa; mientras que 
comparar ya no es lo mismo tengo un elemento y tengo 
otro y entre ellos establezco de repente alguna relación de 
igualdad o desigualdad…entonces digo esto es mayor que 







 y en su apariencia guiándonos por los 







como tiene un diez allí debe ser mayor que el otro pero 
cuando ellos agarraban las fichas no, los pedacitos de 
cartón y veían que 
 
  
 era menos que el otro era la mitad 
del otro se daban cuenta que no era la mitad del otro se 
daban cuenta que no era así como habían pensado, allí 
está la comparación; y proyectar todo esto…no quede en 
la utilización de nada más que demostrar eso o comparar 
ello sino que sirva para adelante que se aplique…” 
 
 Análisis: El material didáctico del docente A tuvo como ventaja es que permitió que los 
alumnos puedan interpretar sus partes y como desventaja  es que requiere bastante tiempo y 
paciencia. En cuanto al material didáctico del docente B, las fichas de la unidad y sus partes 
tuvo como ventaja la mejor utilización del tiempo puesto que los alumnos se distraen ya sea 
conversando o escribiendo en su cuaderno, hizo referencia que los alumnos iban entendiendo 










  al comparar se podía demostrar a través 
de sus tamaños cual era mayor, y si nos referimos a proyectarse podían aplicar a futuro como 
elegir un pedazo de torta; y como desventaja aludió a la parte económica , que mayormente lo 
asume el mismo profesor. Como podemos observar se presentaron más ventajas que 
desventajas cuando se aplicaron los materiales didácticos.  
   
   Los profesores le dieron cierta importancia al estudio de los Números Racionales. 
Tabla 19 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 12 
 
    
Nº 




14 El estudio de los Números Racionales. 
¿Con qué tema lo relacionaría? 
Prof. A: “Hay varios temas uno de ellos la repartición de 
bienes, otro sería el problema de los costos…” 
Prof. B: “…Los N.R.…es amplísimo, puede relacionarse 
con proporcionalidad, razones y proporc. puede 
relacionarse con la geometría… últimamente hemos 
desarrollado la parte geométrica…es una tremenda 
ventaja cuando empiezan hallar la fracción de fracción 
desarrollar problemas…de nivel cero donde gasto tanto o 
invertí tanto o cuanto me queda…también es aplicado 
pues al estudio de grifos, caños…”  
15 ¿Todos los temas que se desarrollan en 
los Números Racionales se debe tener 
cuidado o existe algún tema en 
específico? 
Prof. A: “Si por supuesto. Cuando se utiliza por ejemplo 
los temas de potenciación y radicación, donde se 
involucra algunas propiedades elementales donde se 
requiere más énfasis porque las propiedades elementales 
no son como las tradicionales como la propiedad 
conmutativa, la asociativa son totalmente diferentes y eso 
les causa algunas incoherencias…” 
Prof. B: “…yo creo que el mayor cuidado que se debe 
tener cuidado en la fase inicial porque cuando se sienta 
una base para adelante todo se lleva bien, todo se entiende 
bien… por eso justamente lo primero que se hace es la 
retroalimentación, porque de lo anterior tiene que 
recordarse algo…” 
 




debe dar más énfasis, puesto que intervienen propiedades como la asociativa, la conmutativa 
que no son las tradicionales sino que tienen otra forma de proceder siendo aquellos lo que los 
alumnos tienden a decir incoherencias, además relacionó el tema de los Números Racionales 
con temas de reparto de bienes y problemas de costos; por otra parte el docente B afirmó que 
el cuidado debe tenerse en la fase inicial, en donde se sienta la base para que de allí en 
adelante todo se entienda, por eso que de ello proviene la retroalimentación además sostiene 
que los Números Racionales es muy amplio puesto que se relaciona con razones y 
proporciones, con geometría, con el estudio de grifos, caños, tuberías y gasto en general. De 
ambos docentes se concluyó que existe cierta importancia al desarrollar los temas 
concernientes a los Números Racionales. 
   
    Las evaluaciones realizadas en clase sobre los Números Racionales fueron relativas. 
Tabla 20 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 13 
 
    
Nº 




17 ¿Qué instrumentos de evaluación 
utiliza para verificar cuánto de 
conocimiento han adquirido los 
alumnos en el tema de los Números 
Racionales? 
Prof. A: “Utilizo unas prácticas calificadas, prácticas 
dirigidas como también prácticas grupales.” 
Prof. B: “…Bueno las fichas hay por un lado se quiere ver 
de repente como el chico avanza dentro de su aspecto 
actitudinal no… pero si ver como participa dentro del 
grupo o a veces participa solo si cumple o no con sus 
tareas o si se involucra o no con los demás.… esa  es  la 
ficha  lógicamente anecdótica pero también la otra pues la 
que tiene que ver con el desarrollo de sus 
capacidades…por ejemplo si grafica o no tal fracción, si 
entiendo o no lo que es una fracción, qué relación tiene 
con la unidad, etc….” 
18 Al evaluar a los alumnos en el tema de 
los Números Racionales. ¿Qué 
considera importante? 
Prof. A: “Sus capacidades que están establecidas por el 
áreas de matemática como matematizar, relacionar, 
argumentar, representar y utilizar.” 
Prof. B: “Para evaluar a los alumnos bueno dentro de su 
participación… me interesa como se va desenvolviendo 




19 Si toma una prueba escrita. ¿Qué 
aspectos le preguntaría a sus alumnos? 
Prof. A:  “El aspecto de argumentar.” 
Prof. B: “Bueno, hay varias formas de hacer la prueba 
escrita… lo que han hecho en clase en ese aspecto 
siguiendo más o menos las pautas de rutas.” 
20 ¿Qué toma en cuenta para elaborar un 
examen? 
Prof. A: “Las capacidades, que capacidades están 
desarrollando de las que manejamos de las seis tenemos 
que involucrar bien.” 
Prof. B: “En primer lugar para elaborar un examen no, 
tengo que ver pues prácticamente   hasta   donde    hemos  
llegado, donde nos hemos desarrollado hasta que puntos 
porque yo pienso que un examen tiene que apuntar a lo 
que se ha hecho no.” 
21 ¿Qué criterios utiliza para evaluar? Prof. A: “Para que se cumplan las seis capacidades, los 
criterios que utilizo son la observación, las estrategias, la 
comparación, la rapidez, la interpretación.” 
Prof. B: “La modalidad de situación problemática, luego, 
terminar en un producto, sobre ello tiene que ser así, si 
solamente se ha hecho digamos, desarrollo de ejercicios,  
entonces lógicamente un examen tiene que apuntar a 
eso,…cuando ellas ya manejan más o menos sus números 
sus operaciones recién les llevo a la parte de las 
situaciones problemáticas entonces…lo van a poder 
aplicar no, entonces la prueba tiene que reunir ambas 
cosas.” 
 
 Análisis: El profesor A durante su clase usó instrumentos de evaluación como las 
prácticas calificadas, dirigidas y grupales; también evaluó a los alumnos con  las capacidades 
como matematizar, relacionar, argumentar, representar y utilizar;  para elaborar un examen 
escrito tomó en cuenta las capacidades que se están realizando en especial el aspecto de 
argumentar; los criterios que utilizó para evaluar son la observación, las estrategias, la 
comparación, la rapidez, y la interpretación; por otra parte el profesor utilizó como 
instrumentos de evaluación a sus alumnos la ficha actitudinal, anecdótica y el desarrollo de 
sus capacidades, consideró importante la participación y desenvolvimiento tanto en dar la 




hecho en clase y siguiendo las pautas de rutas; como criterio que usó para evaluar es la 
modalidad  de  situación  problemática, terminar  en  un  producto pero si solo se ha llegado a  
ejercicios entonces el examen será de ejercicios; como vemos las evaluaciones de los profes. 
son relativas. 
   
   Se encontraron que al final de la clase, quedaron alumnos con ciertas dudas sobre el tema 
de los Números Racionales. 
Tabla 21 
Nº de preguntas de la entrevista en la conjetura 14 
 
    
Nº 




22 ¿Considera importante que los 
estudiantes justifiquen y expliquen sus 
respuestas? 
¿Por qué? 
Prof. A: “Por supuesto. 
Porque ayudan a soltarse, y si tienen alguna duda o lo 
tienen pensado podamos verificarles si están por un buen 
camino o un mal camino.” 
Prof. B: “Exacto. 
Esa es la evaluación final claro si ellos están en la 
capacidad de explicar me están indicando que han 
entendido, que han comprendido y que a otra situación 
parecida… van a poder resolver, pero lógicamente sino 
me están indicando que yo tengo que mediar,…para que 
lleguen a lograrlo.” 
40 Con respecto a su clase: ¿Estaría de 
acuerdo que un profesor explique o 
responda las interrogantes de los 
alumnos de una manera individual? 
Prof. A. “Por supuesto que sí. 
Lamentablemente por la presión del tiempo a veces no se 
puede complacer la inquietud de todos los estudiantes, 
pero lo ideal es esa responder las inquietudes, porque ellos 
están convencidos que ante un cuestionamiento que ellos 
hacen no se le responden entienden que hay una seriedad 
de parte del profesor, …” 
 
 Análisis: El docente A consideró importante que el alumno justifique y explique sus 
respuestas ya que les permite soltarse y si hay una duda puedan ser verificado si están en 
buen camino o van por mal camino;  cuando surgen interrogantes y solicitan individualmente 




presión del tiempo. El docente B le pareció que la evaluación final a los alumnos es la 
justificación y explicación de sus respuestas, claro si ellos están en la capacidad de explicar, 
de resolver un problema parecido de lo contrario aseguró ser el mediador para que los 
alumnos lo logren. De ambos docentes se concluyó que al final de la clase de los Números 
Racionales quedaron algunos alumnos con dudas. 
Número de preguntas de la entrevista a los profesores A y B con sus conjeturas por 
dimensiones. 
Primera dimensión: Concepción, planificación y organización del proceso de estudio. 
Tabla 22 
Verificación de conjeturas de la primera dimensión 
 
CONJETURA 
PROFESOR A PROFESOR B 
Nº DE PREGUNTA Nº DE PREGUNTA 
  
   Los profesores no tuvieron un orden en la 






   Los profesores hicieron uso de recursos 
didácticos como la pizarra, la regla, papelotes, 








   
   Se presentaron más ventajas que 
desventajas cuando utilizaron los materiales 


















Segunda dimensión: Relación del profesor con la enseñanza de los Números Racionales 
en el 1er Grado de Educación Secundaria. 
Tabla 23 




PROFESOR A PROFESOR B 
Nº DE PREGUNTA NºDEPREGUNTA 
  
   Los profesores no abordaron las diferencias 






   Los números mixtos no fueron tratados en la 
enseñanza de los Números Racionales. 
  
38B 
   
   Los profesores le dieron cierta importancia 






Tercera dimensión: Gestión y conducción del proceso de estudio en cada uno de los 
momentos didácticos como MPE, MEx, MTt, MθΘ, MI, MEv. 
Tabla 24 




PROFESOR A PROFESOR B 
Nº DE PREGUNTA Nº DE PREGUNTA 
  
   Las definiciones de Adición y Sustracción de 





   
   Las evaluaciones realizadas en clase sobre 





   
   Se encontraron que al final de la clase, 
quedaron alumnos con ciertas dudas sobre el tema 














Cuarta dimensión: La relación personal del profesor con el objeto matemático Número 
Racional. 
Tabla 25 




PROFESOR A PROFESOR B 
Nº DE PREGUNTA Nº DE PREGUNTA 
  
   No hubo un uso adecuado del lenguaje 
matemático al momento de presentar los 








   Los docentes privilegiaron ejemplos y 









   Los profesores no abordaron propiedades del 






   Los docentes no desarrollaron ejemplos y 








   
   No se desarrollaron problemas en donde 






 Resumen de los resultados: 
Primera dimensión: Concepción, planificación y organización del proceso de estudio. 
  
   Los profesores no tuvieron un orden en la secuencias de los temas que enseñan. 
  
   Los profesores hicieron  uso de  recursos  didácticos como la pizarra, la regla, papelotes, 
cartulina y otros, siendo limitado el uso de las Tics. 
   
   Se presentaron más ventajas que desventajas cuando utilizaron los materiales didácticos 






Segunda dimensión: Relación del profesor con la enseñanza de los Números Racionales 
en el 1er Grado de Educación Secundaria. 
  
   Los profesores no abordaron las diferencias que existen entre Número Racional y 
fracción.  
  
   Los números mixtos no fueron tratados en la enseñanza de los Números Racionales. 
   
   Los profesores le  dieron  cierta importancia al estudio de los Números Racionales. 
Tercera dimensión: Gestión y conducción del proceso de estudio en cada uno de los 
momentos didácticos como MPE, MEx, MTt, MθΘ, MI, MEv. 
  
   Las definiciones de Adición y Sustracción de Números Racionales estuvieron limitadas. 
   
   Las evaluaciones realizadas en clase sobre los Números Racionales fueron relativas. 
   
   Se encontraron que al final de la clase, quedaron alumnos con ciertas dudas sobre el tema 
de los Números Racionales. 
Cuarta dimensión: La relación personal del profesor con el objeto matemático Número 
Racional. 
  
   No hubo un uso adecuado del lenguaje matemático al momento de presentar los 
conceptos y definiciones. 
  
   Los docentes privilegiaron ejemplos y ejercicios que problemas sobre los Números 
Racionales. 
  
   Los profesores no abordaron propiedades del conjunto de los Números Racionales. 
  
   Los docentes no desarrollaron ejemplos y ejercicios de comparación entre fracciones 
negativas. 
   












 Conclusiones generales y proyecciones del trabajo. 
7.1 Conclusiones  
1) La organización matemática del texto del primer grado de secundaria propuesta por el 
Ministerio de Educación estudia a las fracciones, fracciones equivalentes, Número 
Racional, fracciones en la recta numérica, densidad de los Números Racionales, además 
muestra en una página como investigación matemática el conjunto de los Números 
Racionales (Q) mencionando algunas propiedades y luego encontramos las operaciones 
en los Números Racionales, como la adición y sustracción de fracciones, multiplicación y 
división en los Números Racionales. Reflejándose en los ejemplos de situaciones de la 
vida real, como la partición de la torta, ejercicios de aplicación y tipos de tareas. 
Se evidenció un cierto distanciamiento entre praxis y logos puesto que hay técnicas que 
no son tomadas en cuenta así como tecnologías y teorías matemáticas incompletas, 
ausentes, que no son consideradas. 
2) Los tipos de tareas presentados en el texto del Ministerio de Educación contiene algunos 
ejercicios variados, con cierto grado de dificultad, unos cuantos problemas de la vida real 
que poseen razonamiento. Pero a todo ello se vio la ausencia de preguntas teóricas en 
donde es necesario para afianzar el aprendizaje del alumno. 
De los catorce tipos de tareas según el mapa de relaciones demostraron que la técnica más 
utilizada es la de interpretar el enunciado, siguiéndole el reconocimiento de fracción. 




 Además realizó como parte introductoria las elecciones municipales del año 2014                 
exponiendo fracciones. Hubo constante interrogación a los alumnos. Su clase fue 
explicativa. 
 Elaboró con sus alumnos material didáctico que consistía en la dobles de papel lustre de     
colores en dos, tres, cuatro, cinco, seis y diez partes, que le sirvió para la explicación de 
su clase, con ello empezó a realizar el reconocimiento de fracción, luego fracciones 
equivalentes, construcción de la adición y sustracción de fracciones y finalmente resolvió 
ejercicios de Adición y Sustracción de los Números Racionales. 
La praxeología del profesor A estuvo escaso puesto que no cogió todos los contenidos 
que se relacionan con el tema los Números Racionales como propiedades de la Adición y 
Sustracción, números mixtos, métodos para encontrar que fracción es mayor o menor, 
fracciones en la recta y otros. 
En cuanto al tiempo no hubo una distribución convenientemente, no hay uso de las Tics, 
se desarrolló su clase en un lenguaje sencillo, pero si hubo un monitoreo constante por 
parte del docente ya que revisaba, evaluando alumno por alumno si trabajaban en clase. 
4) El proceso de estudio del profesor B en cuanto a los Números Racionales en el Primer 
Grado de Educación Secundaria, también tuvo en consideración el texto del Ministerio de 
Educación, su clase fue expositiva y participativa, teniendo como inicio el recordatorio de 
las partes de una fracción con un ejemplo, no hubo conceptos de fracción ni de Número 
Racional. 
Utilizó material didáctico de cartulina dúplex acerca de la unidad y sus partes 
fraccionadas, demostrando por ejemplo: que dos fracciones de un medio equivalía a la 
unidad. 
También efectuó comparaciones entre dos fichas diferentes, realizó la adición y 




sugirió como trabajarlo, haciendo uso de varios casos. 
Mostró con ejemplos la ubicación de fracciones homogéneas en la recta numérica. 
Para explicar la multiplicación utilizó una hoja de papel y realizó dos veces el dobles 
demostrando que un cuarto es la mitad de la mitad de la unidad. 
Para la división expuso dos formas de hallarlo a través de ejemplos. 
Se presentaron analogías de ejercicios, participando constantemente los alumnos en la 
pizarra. 
Usó las Tics para realizar el juego del bingo de fracciones. 
En cuanto a su contenido necesitó organizarse ampliando teorías matemáticas, debido a 
que se abocó más al desarrollo de reconocimiento de fracciones. 
Tuvo una praxeología incompleta, ya que faltó desarrollar problemas matemáticos en 
donde intervengan técnicas, tecnologías y teorías a relacionarse. 
En toda su clase utilizó el lenguaje sencillo, se presentaron obstáculos epistemológicos y 
didácticos. 
5) En cuanto a los tipos de tareas formulados por el profesor A lo conforman: Recortar tiras 
de papel lustre, realizar dobleces con las tiras de papel lustre, buscar o representar las 
partes según el ejercicio y efectuar la construcción de la adición y sustracción con las 
partes recortadas. Las técnicas más utilizadas es reconocer las partes en que se va a 
dividir la unidad y le continúa la suma de dos o tres partes recortadas para luego 
compararlo en tamaño. En cuanto a la tecnología del primero estuvo ausente y en cuanto a 
la adición de partes realizó por ejemplo: de la unión de dos partes recortadas de un cuarto, 
llegaría a obtener la parte de un medio recortado. 
En teoría del primero estuvo ausente la definición de fracción, para el siguiente tomó el 
concepto de la adición y sustracción de fracciones con mismo denominador que se 




6) El profesor B sus tipos de tareas lo componen: la unidad puede dividirse, fracciones en la 
recta numérica, representación gráfica de fracciones, poniendo nombre a las fracciones, 
fracciones equivalentes, suma y resta de fracciones homogéneas, resolución de ejercicios, 
reconocimiento de fracciones a través del juego de bingo. Las técnicas que sobresalieron 
es el reconocimiento de fracciones y el que le sigue es la adición de fracciones, en la 
tecnología hizo uso del material didáctico del rectángulo y sus partes y para la adición de 
fracciones, se abocó más a la adición de fracciones homogéneas; en cuanto a la teoría no 
consideró el concepto de fracción, para la adición de fracciones homogéneas tomó el 
concepto que se encuentra en el texto del Ministerio de Educación. 
7) A continuación las siguientes conjeturas han sido probadas: 
  
   Los profesores no tuvieron  un orden en la secuencia de los temas que enseñan. 
  
   No  hubo un uso adecuado del lenguaje matemático al momento de presentar los 
conceptos y definiciones. 
  
    Los profesores  hicieron  uso de recursos didácticos como la pizarra, la regla, 
papelotes, cartulina y otros siendo limitado el uso de las Tics. 
  
   Los profesores no abordaron las diferencias que existen entre Número Racional y 
fracción. 
  
   Los números mixtos no fueron tratados en la enseñanza de los Números  Racionales. 
  
   Los docentes privilegiaron ejemplos y ejercicios que problemas sobre Números 
Racionales. 
  
   Los profesores no abordaron  propiedades del conjunto de los Números Racionales. 
  
   Los docentes no desarrollaron ejemplos y ejercicios de comparación entre fracciones 
negativas. 
  





   
   No se desarrollaron problemas en donde intervengan razonamientos matemáticos. 
   
   Se presentaron más ventajas que desventajas cuando utilizaron los materiales 
didácticos en la enseñanza de los Números Racionales. 
   
   Los profesores  le  dieron cierta importancia al estudio de los Números Racionales. 
   
   Las evaluaciones realizadas en clase sobre los Números Racionales fueron relativas. 
   
   Se encontraron que al final de la clase, quedaron alumnos con ciertas dudas sobre el 
tema de los Números Racionales. 
7.2 Recomendaciones. 
1) Sugiero que los textos de Matemáticas del Primer Grado de Educación Secundaria tomen 
prioridad en cuanto a su praxeología para que sus tareas, técnicas, tecnologías y teorías se 
complementen; además  considerar lo que hay y podría haber en el texto que se 
encuentran en el capítulo IV análisis de los tipos de tareas y técnicas presentes en el texto 
del Ministerio de Educación. 
2) Se requiere el uso de material didáctico o material multimedia o herramientas de las Tics 
cuando se presentan muchos obstáculos para que la enseñanza y aprendizaje sea exitosa. 
3) Se invita examinar los comentarios de los hechos didácticos realizados en las 
conclusiones de los procesos didácticos de los profesores A y B. 
4) Incluir en la actividad del profesor en la enseñanza de los Números Racionales el 
desarrollo de problemas matemáticos que abarque el razonamiento matemático. 
5) Analizar con detenimiento los conocimientos matemáticos para brindar una buena 
enseñanza en las aulas inclusive si se brindara capacitación en esta parte sería de gran 
ayuda para todo docente. 
7.3 Proyecciones del trabajo. 
1)  Está investigación puede expandirse hasta considerar los temas de potenciación y 




2)  En esta tesis donde abarque la actividad del profesor en la enseñanza de los Números 
 Racionales se ha aplicado la teoría antropológica de lo didáctico de Chevallard, puesto 
 que interviene la Organización Didáctica del profesor y la Organización Matemática 
 propuesta en el texto de secundaria lo cual implica a que sea propagada y de beneficio 
 para otras tesis. 
3)  El cuestionario de 42 preguntas elaboradas y aplicadas en la entrevista a dos profesores 
 de matemáticas, reformuladas podría ser utilizada como muestra en una investigación de 
 tipo cuantitativa ya que favorecería en la información que se obtenga. 
4)  El material didáctico del rectángulo que representa a la unidad y las fichas que son sus 
 partes fraccionadas ayudó a que los alumnos se sientan motivados a descubrir, por 
 ejemplo que un quinto es menor en tamaño a un  cuarto, y así como proyectarse y 
 demostrar; muchos de los temas de Matemática pueden ir acompañado de algún material 
 didáctico, permitiendo que la clase sea amena e interesante. 
5)  La teoría antropológica de lo didáctico es una herramienta teórica poderosa que nos 
 permite estudiar organizaciones matemáticas, su relación ecológica y las restricciones 
 institucionales que condicionan su evolución y desarrollo, se espera en el futuro se 
 complemente con la respuesta a esta pregunta: ¿bajo qué condiciones se da el 
 aprendizaje? (complejidad de los procesos de interpretación, retención o que no tienen 
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ENTREVISTA AL PROFESOR A: 
Buenas tardes profesor Wilder, nos encontramos en esta oportunidad para hacerle la  
entrevista sobre su clase filmada y dictada por Ud. Primeramente empezaremos  con sus 
datos  generales: 
 ¿Cuántos años de experiencia tiene enseñando en el nivel secundario ? 
Con 19 años de experiencia en el Peruano Japonés. 
 ¿Cuántos años tiene? 
¿Mi edad cronológica?  44 años. 
 ¿Egreso de que Universidad? 
Soy egresado de la Universidad Daniel Alcides Carrión. 
 ¿Cuál es su especialidad? 
Matemática Física. 
 ¿Ha realizado algún otro estudio? ¿Cuál? 
Sí, estudie Computación en un Instituto del INEI. 
 ¿Tiene aparte otro trabajo? 
Eventuales. 
 Si nos referimos al aula en donde enseña, ¿las edades en que oscilan los niños del 
primer año de secundaria?  
Oscilan entre 11 y 13 años. 
 Si hablamos en porcentajes, ¿cuál es el rendimiento general de los alumnos? 
De los que yo tengo a mi cargo, muestran un 60 o 70 %  de rendimiento académico 
 ¿En su aula cuántos alumnos asisten? 
En el caso de primer año tengo 40 alumnos por aula  que asisten. 
 ¿Utiliza textos de secundaria?  
Utilizamos el texto que nos otorga el Ministerio exclusivamente para todos los 
escolares.  
 ¿Busca otras bibliografías? 
Les recomendamos a nuestros alumnos que pueden utilizar cualquier otro texto de 
consulta, como también investigamos en otros libros. 
¿Cómo que libros? 
Libros que estén relacionado con la parte aritmética de los autores Manuel Coveñas, 
Alfonso Rojas, Cesar Carranza y otros más. 




Los textos que utilizamos tienen período de vigencia en el caso del Ministerio son tres 
ediciones que han transcurrido, estamos con la tercera ahora, la primera duro un año 
de vigencia, la segunda edición duro como tres años, y está última duro como cuatro 
años    
 Si hablamos de los eventos académicos, ¿a cuántos ha asistido y en qué condición? 
Este año los eventos académicos de matemáticas no han culminado, son dos etapas al 
año que se realizan los concursos a nivel estatal, ya se dieron la primera, falta la 
segunda, asistimos en calidad de participantes  y también nosotros como docentes 
participamos al curso de capacitación que hubo hace tres meses atrás. 
¿A cuántos ha asistido? 
A todos. 
Continuando con la entrevista: 
Primera dimensión: Concepción, planificación y organización del proceso de estudio. 
1. Cuando prepara sus clases, ¿qué toma en cuenta para organizar la secuencia de 
enseñanza de los Números Racionales? 
Primero busco la situación problemática que debo plantearlo de acuerdo a lo que   ellos  
observen, lo viven más cercano; crear situaciones que realmente son de su entorno 
mismo, como también situaciones que se pueden ver mediante la televisión, algunos 
programas que se vierten se puede  coger  de  ellos  para adaptarlos o encaminarlos al 
tema de los Números Racionales, donde el cual el proceso del desarrollo de  la clase la 
motivación si es constante, haciéndole ver el enfoque de que el tema de los Números 
Racionales debe ser aplicado en la realidad.  
2. Antes de cada clase. ¿Ud. consulta algún libro matemático o texto escolar? 
Por supuesto. 
¿Cuáles? 
El texto de Zapata Brillante, el clásico de Baldor, también de Eduardo      
Ramos y otros. 
3. En cuanto a sus alumnos. ¿Qué texto escolar les sugiere? 
Les sugiero el texto de Manuel Coveñas  como consulta. 
4. Al organizar su clase, ¿cómo lo organiza? 
Dosificando el tiempo, dependiendo el número de horas que tengo, en algunas     sesiones 
me toca una hora, en otras dos horas y en otras tres horas, cuando me toca dos horas trato 




5. El tema de los Números Racionales tiene varios aspectos que tratar. ¿Cómo lleva el 
control del tiempo? 
Estableciendo por el número de preguntas que hago, como también estableciendo las 
ubicaciones  teóricas, es allí donde me guio cuanto de tiempo tengo para hacer de cada 
uno de ellos. 
6. Los profesores elaboran su sesión de aprendizaje. ¿Hasta qué punto el profesor 
debería tener su clase programada o considera mejor improvisar de acuerdo a lo 
que los alumnos hagan? 
No, sistemáticamente estamos dispuestos a que nosotros tenemos que elaborar siempre 
para cada sesión, nuestra sesión de aprendizaje, porque como docentes es nuestra 
herramienta principal y a la par se debe contar con sus unidades de aprendizaje y su 
programación, sino se cuenta con ello entonces estaríamos recurriendo a la 
improvisación, una situación que no se da. 
7. Se programa en función al contenido matemático. ¿Qué opinión tiene si se programa 
tomando en cuenta las necesidades de los alumnos? 
Por supuesto. 
Por ejemplo: 
Viendo el grado de dificultad que tienen, se debe programar de forma gradual de  lo más 
fácil, intermedio y avanzado. 
8. Para enseñar los Números Racionales, ¿en qué material se apoya? 
Traigo papelotes, cartulinas etc. 
9. ¿Todos los profesores deberían utilizar material didáctico como ayuda para 
desarrollar un tema? 
Estoy de acuerdo sí. 
¿Por qué? 
 Porque ayuda a motivar la atención. 
10. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen el utilizar materiales didácticos? 
Las desventajas son uno de ellos es que a nivel de docente requiere más tiempo, además 
el horario que tenemos es muy reducido, pero hacemos todo lo posible para que al menos 
impartamos algo. Y la ventaja es que aprecian una forma más cercana el contenido 
matemático que se está haciendo  con el material. 
Segunda dimensión: Relación del profesor con la enseñanza de los Números Racionales 




11. ¿Enseñar los Números Racionales a partir de qué año de la secundaria sería? ¿Por 
qué? 
De primer año. Porque ya conocen el tema de los números enteros y pueden involucrar 
dentro de los Números Racionales. 
12. ¿La noción de Número Racional que tan compleja es para los alumnos? 
Yo considero para ellos en el nivel secundario y como se aplican otros conjuntos más 
llámese enteros, naturales lo tomo como  un conocimiento mucho más amplio a razón 
será del 80 %. 
13. Estudiar los Números Racionales tienen su utilidad. ¿Cuál es? 
La utilidad es fraccionar. 
14. El estudio de los Números Racionales. ¿Con qué tema lo relacionaría? 
Hay varios temas uno de ellos la repartición de bienes, otro sería el problema de los 
costos. 
Ejemplo: 
Un papá tiene un terreno de 500 m
2
 lo cual tiene tres hijos y lo quiere repartir al primero a 
la mitad el segundo  la tercera parte y así etc. 
  
15. ¿Todos los temas que se desarrollan en los Números Racionales se debe tener 
cuidado o existe algún tema en específico? 
Si por supuesto. Cuando se utiliza por ejemplo los temas de potenciación y radicación, 
donde se involucra algunas propiedades elementales donde se requiere más énfasis 
porque las propiedades elementales no son como las tradicionales como la propiedad 
conmutativa, la asociativa son totalmente diferentes y eso les causa algunas incoherencias 
en el manejo de algunas de sus propiedades, también  se debe tener en cuenta que la 
utilización de las propiedades deben ser en los dos sentidos de izquierda a derecha como 
derecha a izquierda. 
Tercera dimensión: Gestión y conducción del proceso de estudio en cada uno de los 
momentos didácticos. 
16. De acuerdo a su experiencia y observación. ¿Cuáles son los errores que 
frecuentemente cometen los alumnos en el tema de los Números Racionales? 
En los cálculos. Ejemplo: 
Confunden mucho la adición con la multiplicación y la aplicación de los signos. 
17. ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza, para verificar cuánto conocimiento han 
adquirido los alumnos en el tema de los Números Racionales? 




18. Al evaluar a los alumnos en el tema de los Números Racionales. ¿Qué considera 
importante? 
Sus capacidades que están establecidas por el área de Matemática como matematizar, 
relacionar,  argumentar, representar y utilizar.  
19. Si toma una prueba escrita. ¿Qué aspectos le preguntaría a sus alumnos? 
El aspecto de argumentar. 
20. ¿Qué toma  en cuenta para elaborar un examen? 
Las capacidades, que capacidades están desarrollando de las que manejamos de las seis 
tenemos que involucrar bien. 
21. ¿Qué criterios utiliza para evaluar? 
Para que se cumplan las seis capacidades los criterios que utilizo son la observación, Las 
estrategias, la comparación, la rapidez, la interpretación. 
22. ¿Considera importante que los estudiantes justifiquen y expliquen sus respuestas? 
Por supuesto. 
¿Por qué? 
Porque ayudan a soltarse, y si tienen alguna duda o lo tienen pensado podamos 
verificarles si están por un buen camino o un mal camino.  
Cuarta dimensión: La relación personal del profesor con el objeto matemático Número 
Racional. 
23. ¿Cuál es la definición de un Número Racional en la Educación Secundaria? 
En este caso los Números Racionales tienen una importancia que va a permitir     
establecer por ejemplo la relación que uno puede buscar en donde se pueda hacer la 
separación  de un contexto problemático que va colaborar bastante en la aplicación de la 
división de los Números Racionales, aplicando las diferencias o de repente las formas 
acumulativas que sería sumándolas. 
24. Hablando matemáticamente. ¿Cómo se define a un Número Racional? 
Es la aplicación de un tema más amplio donde está incluido los Números Enteros, los 
Números Naturales, lo defino como una operación más extensa, más denso en donde se 
trata de estudiar con mayor profundidad. 
25. Entonces, ¿cómo define Ud. a los Números Racionales? 
Como un conjunto muy denso. 
¿Algo más que quiera agregar? 




26. Los ejemplos numéricos que desarrolla en su clase. ¿Qué criterio utiliza para que 
sean los apropiados? 
Empiezo por lo básico, haciendo ver que se cumpla la parte teórica que se ha mencionado 
y luego para poderlo plasmarlo en la situación problemática, o sea en los problemas de la 
 vida real. 
27. Cuando Ud. dicta su clase. ¿Plantea ejercicios de memoria? 
Si. 
28. En Matemáticas el tema de los Números Racionales encontramos una variedad de 
ejemplos, ejercicios y problemas. ¿En cuál de ellos enmarcaría más? 
En los problemas.                          
¿Por qué? 
Porque los estudiantes tienen la dificultad de interpretar datos, plantear que operación van 
a utilizar. 
29. En la asignatura de Matemáticas. ¿Cuál es la importancia de estudiar el conjunto de 
los Números Racionales? 
Porque permite establecer el manejo de las operaciones de las propiedades, para que no 
puedan tener dificultades en el manejo de los Números Reales. 
30. ¿El tema de los Números Racionales con que otros conocimientos matemáticos lo 
relacionaría? 
Con el tema de los Números Reales también con el tema de los segmentos. 
¿Por qué con el tema de los segmentos? 
Porque casualmente en el tema de los segmentos está compuesta de puntos   entonces se 
puede llegar a conocer el valor de todos esos puntos a través de los Números Racionales. 
31. Una vez terminado de estudiar los Números Racionales. ¿Qué tipo de problemas o 
tareas espera de sus estudiantes que resuelvan? 
Yo lo divido en dos partes, la parte operativa y la parte razonada. La parte operativa a 
través de los cálculos  que me dominen bien y para que no tengan ningún problema  la 
parte razonada cuando se desarrollen los problemas.  
32. Cuando un alumno participa en la pizarra. ¿Qué importancia le da? 
¿En porcentaje? Le doy un porcentaje de 80 %. 
Finalmente las preguntas con respecto a su clase. 
33. ¿Cómo representa una fracción? 




34. En la introducción de su clase represento, hablo sobre las elecciones municipales. 
¿Cómo halló que fracción le corresponde al candidato Iñigo, al candidato Santiago 
Mozo y al candidato Walter Huamán? 
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Lo relacione con el porcentaje y de allí lo represente con la fracción propia como Iñigo 
tuvo la mayor cantidad de votos entonces represente con una fracción, como Iñigo tuvo 
más del 50% lo represente con la fracción 
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  porque ha tenido menos de la cuarta parte. 
35. El material didáctico de la dobles de las figuras geométricas del rectángulo 
elaboradas en su clase. ¿Qué ventajas y desventajas brindaron? 
Las ventajas que establecen que mediante la dobles interpretan que las partes encontradas 
deben ser de las mismas condiciones o sea del mismo tamaño, las desventajas es que 
requieren de bastante tiempo, paciencia.  
36. El objeto matemático Números Racionales, no se le menciona a los alumnos. ¿Por 
qué? 
Porque tienen que descubrirlas ellos no dárselas de una manera fácil sino que ellos afloren 
que lo que se hace, que nos indica que ya tienen por conocimiento previos hablan de 
fracciones a nivel primario inmediatamente lo relacionan con las fracciones a razón de 
ello en caso de secundaria se habla de una manera más técnica que pertenece dentro de un 
conjunto y ese conjunto  es justamente los Números Racionales. 




Significa que ellos mismos a través de los materiales mostrados a través de los dobleces 
que se han realizado tenían que elaborar las operaciones de adición y como también de 
sustracción. Por ejemplo si un dobles de una de las partes de la cartulina fuese la mitad 
podrían ser la suma entre las dos fracciones encontradas un medio más un medio cuanto 
sale o también puede aplicarse la resta si tenemos dos cartulinas de distintos tamaños y 
aplicamos la dobles de la mitad una de ellas va a ser la mitad pero la otra también va a ser 
la mitad pero si lo doblamos en tres partes una de ellas y la otra en dos partes entonces 
van a tener distintas divisiones por lo tanto pueden sumarse entre ellas, entre las dos o 
también pueden restar, a eso le llamamos construcción.   
38. Para Ud. ¿Cuál es la diferencia entre adición y suma? 
La adición se relaciona netamente a la operación al símbolo que va a trata de operar 
mientras tanto la suma es el resultado encontrado. 
39. ¿Cuándo efectúa la Sustracción de Números Racionales, no menciona la definición 
de sustracción entre dos Números Racionales? 
Bueno para aplicar la sustracción mínimo tiene que haber dos Números Racionales que 
operados entre ellos a través de la sustracción nos debe dar un tercer número que es la 
diferencia que también es un Número Racional. 
40. ¿Estaría de acuerdo que un profesor explique o responda las interrogantes de los 
alumnos de una manera individual? 
Por supuesto que sí. 
Lamentablemente por la presión del tiempo a veces no se puede complacer la inquietud 
de todos los estudiantes, pero lo ideal es esa responder las inquietudes, porque ellos están 
convencidos que ante un cuestionamiento que ellos hacen no se le responde entienden que 
hay una seriedad de parte del profesor, ellos lo asumen como una ley, como un término 
como una acción ya bien definida, sin dudas a nada.    
41. Para terminar profesor, ¿desearía agregar algo más acerca de la enseñanza de los 
Números Racionales? 
Si por supuesto en el caso de las operaciones de potenciación y radicación donde se aplica 
propiedades elementales es allí mi preocupación por enfatizar en el uso de los materiales 
porque realmente es muy complicado hacerlo pero es justamente el interés que por mi 







Entrevista al Profesor B: 
Buenas tardes profesor Marcelo vamos a realizar esta entrevista, después de la filmación de la 
clase, que hemos hecho anteriormente a ver empezamos: 
 ¿Con cuántos años de experiencia laboral, cuenta Ud., en el nivel secundario? 
Yo en secundario, haber ¿sector público o sector privado? En general tengo algo de 
25 años un poquito más, pero en el estatal o público solamente tengo prácticamente 
seis años, poquísimo. 
 ¿Cuál es su edad? 
53 años. 
 ¿Ud. de que universidad ha egresado? 
En cuanto Educación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 ¿Y en que especialidad? 
Matemática-Física 
 ¿Ha realizado otros estudios? 
Sí,  
 ¿Cómo cuáles? 
Soy egresado en Ingeniería Geográfica, tengo segunda especialidad en Educación 
Básica Alternativa y Maestría en Docencia y Gestión Educativa básicamente, tengo 
una carrera técnica de electricidad en la que también he podido desenvolverme bien. 
 Ud. labora en el Colegio Bolognesi ¿Tiene otros trabajos aparte? 
Sí, 
 ¿Cuáles son? 
Yo trabajo también como profesor de aritmética en el Centro Preuniversitario de la 
Untels donde también soy el coordinador de Ciencias 
 ¿Entre que edades se encuentran sus alumnos de primer año de Secundaria? 
Están entre los once y trece años de edad. 
 Si nos referimos en porcentaje ¿A cuánto equivale el rendimiento general de sus 
alumnos? 
Deben estar en un 70 % 
 ¿Y el resto porque cree Ud. que no rinden? 
Allí hay varios factores a veces falta de apoyo de parte de los padres; los chicos 
vienen con sus propios problemas y eso se va reflejando también en el trabajo 
educativo; especialmente los chicos que digamos están con las notas más bajas, con el 




viven con la abuelita; porque en las veces que he tenido la oportunidad de conversar, 
he mandado llamar a papá o mamá, no ha venido el papá ni la mamá, ha venido el tío 
en algún caso ha venido la abuelita, y pena no, porque  la abuelita ha venido a traer 
sus problemas o el tío o la tía había venido trayéndome su problema, o sea yo que 
pensaba darle alguna indicación de que hacer con ese chico, no he podido, ¿Por qué?, 
porque  la persona ha venido a llorarme por sus problemas que pasan; profesor mire, 
mi hija lo dejo cuando era pequeñito, mire mi hijo está con otra persona, yo me 
encargo de criarlo a él etc. Cosas que en verdad, ya que voy agregar no, sugerencias, u 
otras cosas más no.  
 Normalmente, ¿cuántos alumnos asisten a su clase? 
Ellos son 34, asisten 32. 
 ¿Qué textos de secundaria utiliza Ud. en las aulas? 
En aula ellos, cada uno tienen un texto que es Matemática 1 de editorial 
norma es lo que le da el Estado, libro que todavía falta revisarlo, un poquito anticuado 
con relación a lo que se está trabajando ahora que es rutas. 
 ¿Hay otra bibliografía aparte? 
No. 
 ¿A qué eventos académicos ha asistido Ud.? y ¿En qué condición? 
Yo estoy en la mayoría de eventos que hay en matemáticas y eso en cuestión de 
asistencia pero también tengo otra que son de participación pero eso ya no son una 
asistencia directa sino virtual no mas; hay cursos que dan a los profesores e 
estudiantes ciertas universidades pero lo hacen virtualmente, lo hace la San Martin de 
Porras, La universidad Autónoma de México, La Universidad de Barcelona bueno hay 
diferentes, bueno ¿Qué hacemos?, ¿Qué hago? Me inscribo, no me cuesta nada, son 
cursos gratuitos claro si yo quiero sacar un certificado me va a costar $49.00 pero si 
no simplemente tomo las clases hasta el último capítulo me dan el visto bueno de que 
aprobé no, y simplemente ahí termina, de esa manera me voy capacitando, de esa 
manera voy conociendo algo más de lo que de repente hasta ahora he podido conocer, 
pero la certificación como vuelvo a repetir me cuesta $ 49.00 mayormente no he 
sacado ninguna, he terminado los cursos aprobados, pero no he pedido la certificación 







Continuando con la entrevista: 
Primera dimensión: Concepción, planificación y organización del proceso de estudio. 
1) Cuando prepara sus clases. ¿Qué toma en cuenta para organizar la secuencia de 
enseñanza de los Números Racionales? 
Nosotros tenemos una programación anual donde cierta parte del año correspondería 
digamos así desarrollar lo concerniente a Números Racionales ahora que cosas tomo en 
cuenta, en primer lugar ese documento claro, que no sale de mí sino sale de un conjunto 
de profesores entonces yo no puedo estar haciendo una cosa diferente a la de ellos no, he, 
tomo en cuenta ese documento luego digamos por indicación del colegio tenemos que 
hacer bajo el modelo rutas entonces tengo que tomar en cuenta también el DCN  así como 
el planteamiento o la programación de rutas, dos volúmenes que nos han dado de acuerdo 
a ello yo voy seleccionando tengo que ver qué es lo que puedo llevar a cabo en el aula, 
que es lo más necesario de llevar con ellos en el aula, porque no todo lo ellos mencionan 
es para que uno lo utiliza son ideas simplemente de acuerdo a eso voy armando mi propio 
programa o mi propia unidad de esa unidad saldría recién la sesión. 
2) Antes de cada clase. ¿Ud. consulta algún libro Matemático o texto escolar? 
Bueno, claro a parte de lo que reviso que es lo que rutas menciona al respecto también 
reviso el libro. 
¿Qué libro? 
El libro que mencione de Matemática 1 de norma que les ha entregado el Ministerio de 
Educación y luego especialmente el libro para no descompaginarme a, porque en sí el 
tema pues, ya uno lo tiene, lo dicto a diferentes niveles entonces ya lo conozco. 
3) En cuanto a sus alumnos. ¿Qué texto escolar les sugiere? 
No les he sugerido nada pero si les entrego copias para cada tema que se desarrolla no 
solamente para racionales, sino para en general para cualquier tema que tengamos les 
entrego material gratuito unas cuantas hojitas que traigo para repartir que trae una parte 
teórica y también una parte práctica. 
4) Al organizar su clase, ¿cómo lo organiza? 
Bueno, la recomendación es general siempre partimos nosotros los profesores partimos de 
conocer que es lo que ellos traen en sí, que es lo que ellos ya conocen, lo que es recojo de 
conocimientos previos en base a ello yo voy sondeando a través de las preguntas que 
hago, voy sondeando cuanto conocen ya de lo que voy a tratar, entonces sobre esa base 
que no es homogénea ya que unos recuerdan otros no, algunos participan con mucho 




maneras yo recojo todo ello y voy complementando digamos así, corrigiendo en parte, 
complementando en otra y finalmente ya tenemos la solidez necesaria para trabajar algo y 
recién empezamos con otro. 
¿Los agrupa o trabajan así solos? 
Mayormente los agrupamos para que trabajen apoyándose uno en otros ya que el modelo 
es el aprendizaje colaborativo, por allí los tenemos que agrupar. 
5) El tema de los Números Racionales tiene varios aspectos que tratar. ¿Cómo lleva el 
control del tiempo? 
A ver lo programado es una cosa y lo que en el momento mismo se da a veces es otra no 
debería serlo lógicamente porque el programa se respeta, pero lamentablemente pues 
como toda regla tiene un margen de error sucede también en la programación, a veces uno 
dice vamos a tratar de llegar hasta aquí y resulta que no llegamos a eso. ¿Por qué? porque 
sucedieron algunos inconvenientes, alumnos que de repente no han terminado de hacer lo 
que deberían o su participación ha sido tan pequeña, no han llegado a cumplir las 
expectativas por ejemplo en el caso de los Números Racionales se debería haber 
terminado digamos con un resumen, con un producto, el papelógrafo pero no se llega, 
falta tiempo es allí donde ellos especialmente en el uso del papelógrafo por más que ya lo 
han practicado muchas veces  es allí donde se utiliza bastante tiempo ¡bastante tiempo! 
Ya sea porque falta plumones ya sea porque se equivocaron en algo, les salió mal la letra 
y un poquito quieren mejorarla entonces borran, pasan liquid paper al plumón entonces 
utilizan más tiempo, ¿qué hacer? Entonces, frente a ello el producto debe ser un 
papelógrafo que se yo  mejor una ficha, en esa ficha concretamos o traducimos todo lo 
que hemos trabajado pero que estamos haciendo allí, estamos haciendo un reemplazo para 
que las cosas queden más o menos dentro del marco temporal que se ha programado. 
6) Los profesores elaboran su sesión de aprendizaje. ¿Hasta qué punto el profesor 
debería tener su clase programada o considera mejor improvisar de acuerdo a lo 
que los alumnos hagan? 
No siempre se tiene que tener una base le decía que por cuestiones de tiempo uno no 
puede terminar o alguna cosa va tener que agilizar no pero eso no implica que se caiga en 
la improvisación no, no, no el hecho de que me falte o el hecho de que yo encuentre 
alumnos que digamos con los que no pueda desarrollar tal como pensé no implica que 
uno tenga que improvisar no, no, no siempre tiene que haber un programa, tiene que 
haber una sesión programada. 




7) Se programa en función al contenido matemático. ¿Qué opinión tiene si se programa 
tomando en cuenta las necesidades de los alumnos? 
Mucho mejor, claro porque en sí eso es lo que se busca con las situaciones problemáticas, 
que se tenga un contexto que sea del alumno y de allí empiezan salir las preguntas 
entonces él se va a sentir identificado, se va sentir cercano a todo. 
8) Para enseñar los Números Racionales, ¿en qué material se apoya? 
Bueno, por un lado se tiene la regla propiamente dicha la pizarra donde vamos a ser los 
gráficos y poder demostrar por qué razones existe los Números Racionales en la recta 
numérica y por otro lado también pues todo lo que vendría a ser material impreso, 
cartulinas etc. donde se puede hacer también comparaciones no, si. 
9) ¿Todos los profesores deberían utilizar material didáctico como ayuda para 
desarrollar un tema? 
Yo Creo que sí a,  
¿Por qué? 
El alumno descubre muchas cosas, en clase cuando hemos desarrollado por ejemplo el 
hecho mismo de tener una unidad y de dividirla en diez partes, o en cinco partes iguales 
etc. Le da la noción de que en la unidad está contenida las fracciones, porque las 
fracciones sumadas pueden dar la unidad tales fracciones, con tales características no, 
entonces eso no lo tiene que decir el profesor lo tiene que ir descubriendo el alumno para 
eso se necesita ese material concreto del cual estoy hablando. 
10) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen el utilizar materiales didácticos? 
Yo veo más ventajas que desventajas sí ¿en qué sentido? Les permite pues bajo la 
orientación del profesor trabajar, involucrarse y comprender,  si no entienden  se nota allí, 
entonces ya viene el apoyo, la mediación. Ahora la desventaja es que se puedan 
desordenar un poquito, pero es natural. 
Segunda dimensión: Relación del profesor con la enseñanza de los Números Racionales 
en el Primer Grado de Educación Secundaria. 
11) ¿Enseñar los Números Racionales a partir de qué año de la secundaria sería? ¿Por 
qué? 
En el nivel secundario desde primero, porque eso ya viene desde la primaria realmente 
ellos creo que empiezan en primaria de otra manera, pero empiezan en primaria, en 
secundaria lo que hacemos es de repente es llevarlo a otro nivel no. 
12) ¿La noción de Número Racional que tan compleja es para los alumnos? 




número? y ¿Por qué racional? racional viene de partirse de poder dividirse no, entonces 
Número Racional es el número partido, el número que puede dividirse, ahora ¿en cuántas 
partes? ya entra a tallar mi concepto fracción. 
Ahora que Ud. está mencionando número, ¿cómo lo define? 
El número en sí es una idea de cantidad, el número no lo podemos escribir lo que siempre 
se ha dicho a ver un palito con una partecita más larguita en la parte superior le decimos 
uno no, realmente ese no es el número uno ese es el numeral, porque el número es una 
idea de cantidad, el numeral es el símbolo o la representación, es la grafía mediante la 
cual mi idea lo puede ver otra persona, la representación de mi idea ese es el numeral 
donde escribimos inclusive para poner una nota es nada más que numerales no, esas cifras 
doce, veinte, etc. Esas cifras son simplemente ideas de cantidad representadas, entonces 
son numerales. 
13) Estudiar los Números Racionales tienen su utilidad. ¿Cuál es? 
Es un campo numérico que está en vigencia permanentemente en el campo económico, en 
el campo mercantil en todos los campos, medico que se yo. 
14) El estudio de los Números Racionales. ¿Con qué tema lo relacionaría? 
Bueno entre  los Números Racionales hay pues que le digo es amplísimo no puede 
relacionarse con proporcionalidad, razones y proporciones, puede relacionarse con la 
geometría utilizando especialmente últimamente hemos desarrollado esto la parte 
geométrica que se conoce con el método de… hay un nombrecito que siempre se me va 
de la cabeza, no, no, no el desarrollo de situaciones problemáticas es mucho más sencillo 
a través de ello es una tremenda ventaja cuando empiezan hallar la fracción de fracción o 
cuando empiezan a desarrollar problemas sencillos lo que llaman de nivel cero donde 
gasto tanto o invertí tanto o cuanto me queda a través de la gráfica trabajarían muy bien 
también es aplicado pues al estudio de grifos, caños, tuberías o gastos en general sí. 
15) ¿Todos los temas que se desarrollan en los Números Racionales se debe tener 
cuidado o existe algún tema en específico? 
Tener mayor cuidado bueno yo creo que el mayor cuidado que se debe tener cuidado en la 
fase inicial porque cuando se sienta una base para adelante todo se lleva bien, todo se 
entiende bien, pero en cada clase no, por eso justamente  lo primero que se hace es la 
retroalimentación, porque de lo anterior tiene que recordarse algo y esa retroalimentación 






Tercera dimensión: Gestión y conducción del proceso de estudio en cada uno de los 
momentos didácticos. 
16) De acuerdo a su experiencia y observación. ¿Cuáles son los errores que 
frecuentemente cometen los alumnos en el tema de los Números Racionales? 
A veces confunden por ejemplo la suma ya sea de homogéneos o heterogéneas o la resta 





  suman los numeradores y suman también los 
denominadores no es así no, pero ellos lo desarrollan de esa manera y la resta igual, si 





  siete menos dos y cinco menos tres o sea restan los 
denominadores, restan los numeradores creo que hay una tendencia de hacerlo así de esa 
manera no, entonces ya uno tiene que ir explicando no.  
17) ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza, para verificar cuánto conocimiento han 
adquirido los alumnos en el tema de los Números Racionales? 
Bueno no las tengo en el momento pero bueno las fichas hay por un lado se quiere ver de 
repente como el chico avanza dentro de su aspecto actitudinal no, aunque parece que 
estuviéramos hablando otra cosa pero si ver como participa dentro del grupo o a veces 
participa solo si es cumple o no con sus tareas o si se involucra o no con los demás etc. 
eso es una parte esa es la ficha lógicamente anecdótica pero también la otra pues la que 
tiene que ver con el desarrollo de sus capacidades o sea la que tiene que ver propiamente 
con el tema por ejemplo si grafica o no tal fracción si entiendo o no lo que es una 
fracción, ¿qué relación tiene con la unidad? etc. Es otra ficha no, entonces ambas, 
necesariamente tienen que ser ambas. 
18) Al evaluar a los alumnos en el tema de los Números Racionales. ¿Qué considera 
importante? 
Para evaluar a los alumnos bueno dentro de su participación y todo me interesa como se 
va desenvolviendo no solamente la respuesta si no el procedimiento es muy importante a. 
19) Si toma una prueba escrita. ¿Qué aspectos le preguntaría a sus alumnos? 
Bueno, hay varias formas de hacer la prueba escrita pero mayormente tiene que ver con el 
trabajo propiamente dicho lo que han hecho en clase en ese aspecto siguiendo más o 
menos las pautas de rutas. 
20) ¿Qué toma  en cuenta para elaborar un examen? 
En primer lugar para elaborar un examen no, tengo que ver pues prácticamente hasta 




que un examen tiene que apuntar a lo que se haya hecho no. 
21) ¿Qué criterios utiliza para evaluar? 
La modalidad de situación problemática, luego, terminar en un producto, sobre ello tiene 
que ser así, si solamente se ha hecho digamos, desarrollo de ejercicios, desarrollo de 
ejercicio, ejercicio entonces lógicamente un examen tiene que apuntar a eso, ahora si se 
ha hecho ambas cosas como mi forma de trabajo no siempre desarrollar ejercicios y luego 
ya, cuando ellas ya manejan más o menos sus números sus operaciones recién les llevo a 
la parte de las situaciones problemáticas entonces ya lo van a poder ver, ya lo van a poder 
resolver, lo van a poder aplicar no, entonces la prueba tienen que reunir ambas cosas. 
22)  ¿Considera importante que los estudiantes justifiquen y expliquen sus respuestas? 
Exacto. 
¿Por qué? 
Esa es la evaluación final claro si ellos están en la capacidad de explicar me están 
indicando que han entendido, que han comprendido y que a otra situación parecida o más 
o menos semejante van a poder resolver, pero lógicamente sino me están indicando que 
yo tengo que mediar, que tengo que hacer algo para que lleguen a lograrlo. 
Cuarta dimensión: La relación personal del profesor con el objeto matemático Número 
Racional. 
23) ¿Cuál es la definición de un Número Racional en la Educación Secundaria? 
Número Racional, bueno, si nos vamos a la parte poco teórica se dice pues que es toda 
representación que se puede hacer como un cociente donde el numerador es un entero y el 
denominador también pero no puede ser cero entonces allí estamos hablando ya 
encasillando todo más que nada al campo de los racionales y dentro de él a las fracciones  
pero como también hay una forma de representarlos como decimal, digamos que 
fracciones y decimales están dentro de los racionales. 
24)  Hablando matemáticamente. ¿Cómo se define a un Número Racional? 
Se dice que un Número Racional es todo aquello que se puede expresar como una 
división donde el numerador es un entero, el denominador es también un entero pero 
donde prácticamente no puede haber un cero, porque la existencia del cero en el 
denominador invalidaría la fracción no. 
25)  Entonces, ¿cómo define Ud. a los Números Racionales? 
Empezamos siempre con esa primera parte que sería la forma representativa, la forma 




busco!, ¡que es lo que tengo en mente como Número Racional! Es aquel que puede 
dividirse no. 
26)  Los ejemplos numéricos que desarrolla en su clase. ¿Qué criterio utiliza para que 
sean los apropiados? 
Mayormente los ejemplos, su nombre mismo lo dice, lo que buscan es que los chicos 
entiendan, mayormente los ejemplos pueden salir de ellos mismos cuando ellos entienden 
un concepto ellos son los que  a veces proporcionan el ejemplo entonces una parte lo hago 
yo y la otra parte lo hacen ellos; en algún tiempo me acuerdo que les pedían a ver si esto 
es tal cosa a ver tres ejemplos y ellos lo producen. 
27)  Cuando Ud. dicta su clase. ¿Plantea ejercicios de memoria? 
Sí. 
¿Cómo y por qué? 
Bueno, porque creo anoto al principio mi edad, tengo 53 años y he sido  prácticamente 
educado dentro de un sistema que por desgracia no lo descarto; yo estoy convencido de 
que rutas tiene muy buenas intenciones de que a la larga vamos a poder ver cuán 
interesante resulta esto pero soy eclético, 
¿A qué se refiere con eclético? 
Eclético significa que nunca descarto nada simplemente recojo lo mejor de lo mejor, lo 
mejor de atrás y lo mejor de ahora entonces eso va a ser lo mejor de adelante ahora, ¿en 
qué sentido? el memorismo que se ha hablado muy mal  nos permite avanzar quien no se 
convence de eso va a tener que pagar duramente la consecuencia, pero si quiérase o no el 
chico necesita hacer uso de su memoria dentro de su razonamiento tiene que ir también 
acompañado la memoria, entonces el necesita ejercitarse necesita conocer esto de repente 
realizando varias veces y luego sobre esa base es mi teoría sobre esa base recién que haga 
todo lo que ruta quiere. 
28)  En matemáticas el tema de los Números Racionales encontramos una variedad de 
ejemplos, ejercicios y problemas. ¿En cuál de ellos enmarcaría más? 
La recomendación de rutas es que uno lo hago en el campo de los problemas, pero para  
poder demostrar que se avanzado, que se complementado para ver los productos que se 
quiere necesariamente se tiene conocer el tratamiento de los ejercicios. 
29)  En la asignatura de Matemáticas. ¿Cuál es la importancia de estudiar el conjunto 
de los Números Racionales? 
En matemáticas, es que no todo lo que existe en la naturaleza en nuestro alrededor esta 




cualquier cantidad que se tenga allí esta justamente la justificación de la existencia. 
30) ¿El tema de los Números Racionales con que otros conocimientos matemáticos lo 
relacionarían? 
Bueno en general se podrían ver que están dentro de los reales y por otro lado se tiene a 
los irracionales entonces está relacionado con todos ellos, también con los enteros, con 
los naturales, se entiende que los racionales encierran, incluyen a los enteros, está 
relacionado con ellos, por eso no se puede, al menos no es recomendable si es que no se 
explica bien, no se detalla bien no se hace recordar bien sobre trabajos los enteros pasar 
directamente a los racionales, las operaciones inclusive hay que terminarlas en un campo, 
para luego pasar al otro.  
31)  Una vez terminado de estudiar los Números Racionales. ¿Qué tipo de problemas o 
tareas espera de sus estudiantes que resuelvan? 
A ver, en ese aspecto ya tenemos una tabla ahora ultimo a salido el DCN 2015 le llaman 
así que tiene que ver es un paralelo con rutas y allí está prácticamente ya nosotros vamos 
como se dice jalando a nuestra sesión, precisando cuales son. 
32)  Cuando un alumno participa en la pizarra. ¿Qué importancia le da? 
Cuando los alumnos participan en pizarra es para justamente reforzar las partes de los 
ejercicios no, para ver por ejemplo esas sumas esas restas, como va operativamente no, 
cuando ya desarrollan problemas y en grupo, situaciones problemáticas etc. Es para ver 
cómo están aplicando esa base teórica que se les ha dado. 
Finalmente entramos a las preguntas con respecto a su clase. 
33)  Coloco en la pizarra los títulos Números Racionales (I)  y al día siguiente el título 
fue los Números Racionales (II). ¿Por qué I y II? 
Eso solamente para marcar una secuencia, no tiene nada especial por ejemplo, a no todo 
esto pertenece a la parte uno y esto es parte dos no, no ,no esa parte uno pudo haber 
abarcado más o podría haber marcado menos no es una línea de diferencia no, no es 
simplemente marcar el paso, las sesiones nada mas,  como este es primero luego va el 
otro,  pero  no  es  explícitamente  de  que esto que hemos tratado pertenece a una primera  
parte y no puede pasarse no, no si algo no se hubiera terminado allí tendría que pasar a la 
segunda sesión, para marcar sesión no más. 
34) El material didáctico de las fichas de la unidad y sus partes acompañado con su hoja 
de actividad uno. ¿Qué ventajas y desventajas brindaron? 
La mejor utilización del tiempo esa es la gran ventaja, si por que hay que considerar los 




entonces tal vez para encasillar un poquito más su trabajo o su razonamiento se le 
entregaron fichas entonces tienen que algo que leer o viene la mediación del docente y 
poco que ellos pueden indicar que están entendiendo algo no. Y alguna desventaja la 
parte económica que mayormente lo asumo yo. 
35)  Ud. hablo sobre los términos demostrar, comparar  y proyectar. ¿Qué significa cada 
uno de ellos y la participación que tuvieron las fichas de la unidad y sus partes en 
dichos términos? 
Demostrar bueno según lo que hemos desarrollado allí es prácticamente hacer ver, 
evidenciar que tal cosa es así o asa; mientras que comparar ya no es lo mismo tengo un 
elemento y tengo otro y entre ellos establezco de repente alguna relación de igualdad o 
desigualdad más que nada no y entonces digo esto es mayor que lo otro o es menor estoy 
comparando que se hizo en la clase de manera concreta no, ellos por ejemplo ellos tenían 
5
1
 y también tenían 
10
1
 y  en apariencia guiándonos por los denominadores podríamos 
decir a ya si  este es 
5
1






 como tiene un diez allí debe ser mayor que 




era menos que el otro era la mitad del otro se daban cuenta que no era así como habían 
pensado allí está la comparación; y proyectar todo esto que se está comparando, o que se 
está demostrando no quede en la utilización de nada más que demostrar eso o comparar 
ello sino que sirva para adelante que se aplique, una aplicación por ejemplo, me gusta esa 




torta o elegiría 
12
1






 es más que 
12
1
 pero donde lo he 
aprendido, donde lo razone, donde lo pensé allí pues justamente al comparar un cartón 
con el otro al darme cuenta a no, no, no 
5
1
 es más que 
10
1
 pero mira los denominadores 
eso que importa mira yo lo veo aquí no prácticamente no. 
36)  Cuando explica en la pizarra los Números Racionales en la recta numérica 
menciona el término infinito. ¿Qué significa para Ud. el infinito? 
Bueno en la recta numérica el infinito vendría a ser esa cantidad o ese número al cual 
nunca voy a llegar no, por eso allí decíamos por ejemplo de cero a la derecha uno, dos, 




nunca vamos a llegar pero esto sigue no, igualmente trazaba a la izquierda no del cero, de 
nuevo estábamos en el cero y nos vamos a la izquierda también hay uno, dos, tres y 
cuatro y nos vamos al infinito solamente que estos uno, dos, tres y cuatro ya no son los 
otros son los que están a la izquierda y para diferenciar de los primeros ya no se les pone 
más sino menos entonces sería -1, -2, -3, y lógicamente a su respectivo infinito le 
llamaríamos el infinito negativo (- ) no por decirlo no, pero los infinitos es la cantidad a 
lo que no se llega pero que podríamos a ver por utilizar el término proyectarnos 
idealmente. 






 están escritos como fracción, como cociente pero su resultado es un entero, pero 
si le doy la inversa ya no. 
38)  Ud. hizo comparaciones, una de ellas fue cuando el numerador es menor que el 
denominador la fracción es menor a la unidad y si el numerador y el denominador 
son iguales, la fracción sería a la unidad, pero que pasaría si el numerador es mayor 
que el denominador. ¿Qué fracción sería? ¿Por ejemplo? 
Si el numerador es mayor que el denominador estaríamos prácticamente saliendo de la 
unidad lo que sería pues el mixto o la fracción impropia, por decirlo 
4
15
 al hacer la 
división ya tendría lo siguiente: 
   15         4 




                                               3 
Al dividir 15: 4 el cociente sería 3, el residuo 3 va al numerador y el divisor va al 
denominador, si yo multiplico 4x3=12+3=15, allí está el 15 y el cuatro sigue allí no, este 
es el mixto no, que tiene su parte entera y su parte fraccionaria no. 
39)  Entre dos fracciones negativas por decir - 
 
 
  y  -  
 
 
  . ¿Cuál es el mayor? ¿Por qué? 
Allí uno para poder salir de cualquier duda de una manera práctica simplemente los  llevo 
a la recta numérica, en la recta numérica se entiende que el que está más cerca del cero es 
mayor o perdón, si se quiere mejor todavía el que está a la derecha vendría a ser el mayor 





40) ¿A qué se refería cuando en su clase hablo sobre la relación que existe entre el 
porcentaje y fracción? ¿Por ejemplo? 
En general antes del tanto por ciento, se debería hablar del tanto por cuanto que es una 
generalidad ya dentro del tanto por cuanto como algo muy especial se tendría que ver el 
tanto por ciento y el tanto por mil pero a que hago referencia allí a que las unidades no 
solamente se pueden dividir en quintos en cuartos sino que especialmente en el campo 
mercantil se le necesita dividir en cien partes a eso se llama porcentaje entonces cualquier 
cantidad puede ser dividida en cien partes iguales y cada una de ellas sería un tanto por 
ciento. Por ejemplo si yo divido toda una unidad no interesa a cuanto este representando 




eso tiene prácticamente una igualdad porcentual que sería 3 %, ahora hay fracciones que 
se acomodan especialmente  para  hacer  ello, si  yo  tengo 
5
3
 o sea  tres sobre cinco y 
multiplico al 5 x 20 también al 3 x 20 y ahora tengo, 60 % no. 
41)  Ud. realizo el juego del bingo de fracciones con cartillas impresas. ¿En qué 
consistía? 
En el bingo gana quien acierta con una cantidad pero lógicamente para acertar uno 
primero tiene que reconocer si tiene o no tiene ese número no, en el caso del bingo de 
fracciones también no, uno dicta una cantidad y el chico tiene que, mire que el bingo no 
tenía fracciones escritas sino fracciones gráficas entonces él tenía que reconocer, 
rápidamente, si es que tenía o no tenía ese número, esa fracción no, entonces es para ver 
también su agilidad de reconocimiento. 
42)  Para finalizar profesor, ¿le gustaría agregar algo acerca de la enseñanza de los 
Números Racionales? 
Bueno el campo es amplísimo, lo único que se tenía que hacer con ello es, tomar en 
cuenta hasta donde el chico lo está entendiendo y de acuerdo a ello de repente ver que 
más podría dársele no, que más se le puede involucrar digamos dentro de los contenidos, 
hasta ahora estoy hablando de los contenidos, que otras cositas más podría ver no, pero sí 
me parece que nada está terminado, hay muchas cosas que uno podría de repente revisar y 
ver que se podría incrementar.  
Muy bien profesor le doy las gracias por haber finalizado con la entrevista, ha sido 
muy grato conversar con Ud., gracias. 
 
